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¡ R E V I S T A S E M A N A L " L A ¡ L U S T R A C I O N " 
Sres. Domingo Boni, Director artís»t;co de la misma, y Nicolás Rivero y Alonso, Administrador gerei^e y los 
ccñores Amalio Machín, Jaime Valls T o m á s Servando Gutiérrez y Lorenzo Frau Marsal, relacionados con- la 
citada empresa, que quedó constituida ayer en la notaría del doctor Barraqué, quien figura entre los comensales 
en el almuerzo, celebrado horas después en el restaurant " E l Casino", para festejar la formación de esta im 
portante entidad gráfica. 
F O M E N T O D E L A S A R T E S G R A F I C A S 
E n l a n o t a r í a d e l d o c t o r J e s ú s M a r í a B a r r a q u é q u e d ó c o n s -
t i t u i d a u n a e m p r e s a p e r i o d í s t i c a , d e a r t e y d e s o l v e n c i a . 
C o n / a c a p t u r a d e 
P r i s r e n d B u l g a r i a 
c o n s i d e r a t e r m i n a -
d a ¡ a c a m p a ñ a . 
C o r r e n n o e v o s r u -
m o r e s d e p a z . 
R E N U N C I A S Y 
N O M B R A M I E N T O S 
Ansterdan, z. 
U n periódico de Viena publica una 
carta autógrafa del Emperador Fran 
cisco José aceptando las dimisiones 
de sus Ministros de Hacienda* Comer 
ció y Gobernación. Anunciase que el 
Príncipe Hohenlohe SchiÜingfuerst ha 
bido nombrado Ministro de la Gober 
nación, Ritter von Leth, de Hacienda 
y von Spitzminller, Ministro de Co 
mercio. Las razones para el cambio 
que se considera el más importante 
que se ha efectuado en las Potencias 
Centrales desde que estalló la guerra, 
no se mencionan. 
R E U N I O N D E L C L A U S T R O U N I V E R S I T A R I O 
L a e l e c c i ó n d e a y e r c o n f i r m ó n u e s t r a s i n f o r m a c i o n e s . P o r u o a g r a n 
m a y o r í a f u é e l e c t o e l D r . C a s u s o . P r i m e r o s r a s g o s d e l n u e v o R e c t o r 
Para nosotros fué uoa verdadera 
Borpresa. Supimos, casi por casuali-
dad, que en la notar ía del doctor Je-
ss María Barraqué había sido firmada 
una escritura de sociedad anónima, 
és ta cotí un capital de siete mi l pe-
sos, dedicados a l fomento de una re-
vista gráfica semanal. Revista "La 
I lust ración", l ^ s artea gráficas, que 
en Ib tiellísima revista "AisturiaJs" 
han llegado en Cuba ya, a un alto 
grado de perfección, t endrán , según 
nuestros informes, un especial enal-
tecimiento con la fundación) de este 
nuevo periódico. 
..Personas que Integran la empresa. 
Los nombres de las personas que 
Integran la empresa " L a I lustración , 
ct una buena prueba de nuestras pa-
labras anteriores. Un grupo de artis-
tas, como los señores Domingo Boni, 
autor d d monumento a Maceo, Jaime 
\ial ls , cuya firma efi entre nosotros 
y en el extranje:-o, de una aHa dis-
tinción, y Enrique García Cabrera, 
hecho en el ambiente de I ta l ia y de 
t iér rez , y Lorenzo Frau Marsal com-
pletan el número de los colaborado-
res en este empresa do arte y de cul-
tura. 
En d silencio más absoluto 
Isas conferencias 
citada sociedad Uei 
creto, que nosotroí 
la noticia por casu 
ayer, viendo reunic 
mesa del restaurair 
citados señores fe 
mencionada revista 
pular. que terrea la nota gráfica y 
esté tocada al mismo tiempo por la 
mano m i l a g r o s de quienes saben re-
coger, con sus lápices y pinceles, la 
divina hermosura... 
E l señor Domingo Boni, un herma-
no del cual es director de la Aca-
demia de Pintura de Milán, figura, 
en I lustración", como director 
art íst ico. E l señor Boni, en Floren-
cia, eBtWfO al frente de la gran ilus-
tración "Leonardo", donde colaboran 
personalidades ilustres como la de 
D'Annunzio. ' T a p í n " el filósofo, 
Frezzolini, De Karolisa, Bencdetto, 
Cruce v Vai la t i . 
L A GERENCIA 
La Administr-ición y gerencia de 
la nueva empresa se halla encomen-
dada al señor Nicolás Rivero y Alon-
so. Administrador del Banco Naci&nal 
de la callo do la Muralla, y persona 
que a sus altos conocimientos mer-
camtiles y a su cimentado crédito f i -
nanciero,* sabe unir una extensa y 
honda cultura art ís t ica, y ya que, pe-
se a los éxitos de Mercurio, él no 
puede olvidar que fué alumno emi-
nente, durante seis años, do la Aca-
demia de Pintura de Washington. . . 
lyos í-oñores Tomás Servando Gu-
Lminaires de la 
ise tami en se-
smos supimos 
td y sorpresa, 
n una amplia 
Casino a los 
indo, con ese 
ndación .de la 
i I lustración". 
E L M E N U 
Hizo honor é s t e a l restaurant E l 
Casino.—Entremeses. Ostiones, hue-
vos, pescado, filete, pollo, pudding, 
mantecado, frutas, queso, café, vim.s 
Sauterro y t into, licores, champag-
n e . . . Un almuerzo realmente sucu-
K nto, í ue fué presidido por el doctor 
J-.-ús María Barraqué . Y en el cual 
vimos a los señores Machín Rivero, 
La revista "La I lustración", según 
nos dijoron los señores Boni y Rive-
ro, aparecerá en Enero próximo. En 
la prime-»*a semana. Será una revista 
ar t í s t ica y gráfica, impresa en papel 
cromo. Constará de más de 28 pági-
nas. Y se venderá a cinco centavo?. 
I M P R E N T A PROPIA 
"La I lus t ración" cuenta ya con ta-
lleres tipográficos propios. V el señor 
Tomás Servando Gutiérrez, en nom-
bre de la misma, sa ld rá el próximo 
sábado para New York, a ratificar 
les contratos que el señor Frau Mar-
sal, en su viaje últ imo, dejó pendien-
tes en los Estados Unidos, referentes 
a papel, grabados, tr icomías y dibu-
jos de artistas americanos. 
FOMENTO DE LAS ARTES GRA-
FICAS. 
Las personas que integran la men-
cionada empresa, sus altos mereci-
mientos art íst icos y literarios, hacen 
esperar que "La I lus t rac ión" sea, en 
el campo cubano, nacional, una hei^ 
mosa muestra- de la perfección que, 
entre nosotros, pueden obtener las ar-
tes gráficas, perfección ya lograda, 
como queda dicho, con la revista re-
gional "Asturias", la que, para hon-
ra de este país, compite, en presen-
tación y claridad de grabados, con 
las mejores publicaciones de España 
y los Estados Unidos. 
Le deseamos toda suerte de éxitos 
a " L a I lustración", los fundadores 
de la cual sen: personas a quienes el 
DIARIO les brinda, por este medio, y 
por tratarse de una hermosa obra cu-
bana, todo su concurso. 
P o l í t i c a 
I N F O R M E A C U S A T O R I O 
C O N T R A D O S P R E S T A M I S T A S 
U n p r e s o d e l V i v a c h a c e r e v e l a c i o n e s a 
u n j u e z . - ¿ H a n h e c h o d e s a p a r e c e r 
p r e n d a s h u r t a d a s ? 
L A V I S I T A D E L K A I S E R A 
V I E N A 
Roma, x. 
Dice "La Tribuna" que tA propósi to 
del Kaiser en su visita a Viena es ter 
minar los esfuerzos que está haciendo 
Austria por medio del Gobierno espa 
ñol y del Vaticano para concertar la 
paz separadamente con la Entente, 
puesto que ya el anciano Emperador 
no puede soportar la tensión que se 
ejerce sobre Austria. 
A P E R T U R A D E L 
P A R L A M E N T O R U M A N O 
Berna, I . 
Durante la apertura del Parlamento 
rumano, el leader de los intervencio 
uistas M . Miller y sus partidarios, in 
terrumpieron varias veces al Rey 
mientras que ie-.i el discurso de 'n Co 
roña. Los partidarios del Gobierno 
contestaron con vivas» entablándose 
una especie de combate general entre 
ambos grupos después que Su Majes 
tad abandonó el salón. 
Miller fue abofeteado dentro del 
Parlamento, y también atacado violen 
tamente por varios diputados a la sa 
lida. 
E l Dr. Casuso. electo ayer Rector Je la Universidad de la Habana, rodeado de alumnos y de Catedrá+ia 




Los liberales, repr 
Acordaron no asistir a !as >r.siones 
l Comité Parlamentario, ha<;ta que 
; mmisionados para la unificación 
Faltó el quuruin. Con marrtdo dis 
iSto del demonio villarono. 
* * * 
ríe ln C^ 
opia ra 
Los conservadores lucren ayer, en 
B o l s a d e N e w Y o r k 
D i c i e m b r e 1 
LÜICIÜX L E V E M N G SUM 
A c c i o n e s 4 4 5 . 9 0 0 
B o n o s . 4 . 4 5 7 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer en 
ia "Ciearing House" de New 
Yoi r . según el "Evening Siim," 
Importaron 
$ 5 0 0 . 9 8 4 . 4 6 8 
.Existe en el Juzgado de Instrucción 
de la sección segunda, escribanía del 
' f ñor Eduardo Cliaplc, un extenso in 
forme emitido pur el agente de la i>o 
l ida Judicial, Leopoldo de la Barre 
ra, referente al hurto de prendas rea 
lizado hace varios dias en la casa 
San Lázaro número 158. 
En el referido informe, que ha sido 
agregado a la causa 1343, se relatan 
los siguientes hechos: 
En la casa San Lázaro 158, domid 
lio de Elvira Montalvo y de la que 
también es inquilina María Teresa 
Alvares y Gutiérrez, en t ró a trabaiar 
como criado de manos el dia 11 del 
corriente, José Fernández Menén l ez . 
e! cual iba recomendado por una &£< H 
da de colocaciones. E l día 17. Fernán 
habitación de la primera y toinamí > 
la Havc del cuarto de la segunda, que 
está en la planta alta, en t ró en el v 
se apoderó de una sortija de j8 brillan 
te-, en forma de ladrillo y un par de 
aretes, ambas prendas montada, en 
platino, las que estaban en una cau 
ta.de loza. Y de un escaparate, corrió 
umbiéj i . abriéndolo con la llave. Un 
par de hcvillas de oro, para liga?, t i 
iradas ron las iniciales M. T. A. ; un 
pulso de oro, con las iniciales P. T., 
y una cadera de oro con su medalla, 
también cifradas, prenda, estas cuyo 
valor era de quinientos pesos. 
El agente informante, comisionado 
por el Jefe, señor Muñoz y auxilicu o 
ocado de criado de mano 
del señor Ricardo Labra 
i en el k i lómetro 7 de la 
na, pronto supo que estaba en la ca 
ha número 8, de la mencionada calle, 
por lo que procedió a su ocupación. 
El día 24, por el tren Central, par 
ticron para Matanzas los agentes Ba 
rrera y Méndez.. acompañados de la 
perjudicada María Teresa, con el fin 
de que esta reconociera sus joyas y 
ocuparlas. 
E l dia 25, a las ocho de la inañar a, 
los agentes referidos y Maria Tetesa, 
se presentaron en la casa Tello La 
mar 130, donde existe una casa Je 
prés tamos y rastro, y que era la o í a 
ma a que hizo alusión el acusado. 
A l frente de la casa estaba un su 
jeto cuyas señas convenían con las 
dadas por Fernández y que era el QOe 
estaba al frente de la casa. Dicho in 
dividuo, que resultó nombrarse Jurn 
Valdés Ramírez, manifestó a los po 
licías que esperaran l a , llegada d d 
dueño, Juan Péña te ; pero como el 
í.gcntc Barrera observara que la H 
cencia del establecimiento estaba a 
nomore del Rannrcz y no del Pev.att. 
insistió para que se le hiciera entrega 
d d libro de operaciones, d cual fué 
examinado sin que en él aparecieran 
anotadas las prendas. Después se pro 
cedió a practicar un rrgistro en ¡a ca 
sa. a presencia del l 'oñate, del coronel 
ue tsa d i t igc iun n. 
1c que el acusado so 
El Jefe del Gobierno dirigiendo la 
palabra a los obreros unionistas de 
ciaró que Inglaterra podía sostener 
la carga de la guerra si el pueblo eco 
nomizaba. 
Mr. Asquith agregó que los obreros 
ganaban hoy mucho más que antes de 
la guerra y que por consiguiente era 
injusto exigiesen nuevos aumentos de 
sueldos. 
B U E N B O T I N D E GUERRA 
Sofía. 1. 
Con la captura de Prisrend los ser 
bios perdieron 16.0000 prisioneros, 50 
cañones, 20.000 rifles, 148 automóviles 
y muchas municiones. 
El Rey Pedro y el Ministro ruso 
Principe Troubetskoy, fueron aband. > 
nados en sus cabalgaduras el día 28 
del pasado mes. Ignórase a que punto 
se dirigían. 
L A C A M P A Ñ A E N LOS 
B A L K A N F . á 
Londres, 1. 
La situación militar en los Balkanes 
no ha variado. 
Según despachos de Atenas los cón 
sules neutrales residentes en Monas 
t i r han ofrecido entregar la ciudad 
a los búlgaros después que se retiren 
los serbios. Ignórase si ya los búlga 
ros han ocupado la plaza. 
V A P O R I N G L E S H U N D I D O 
Londres, 1. 
El Almirantazgo anuncia que el va 
por inglés "Kingsway" ha sido hundí 
do. Faltan cinco tripulantes. 
DIMISIONES ACEPTADAS 
AmsU-rdan. í. 
L l Emp< rrdor d'1 Austria ha acep-
tado las dimisiones d<» sus Muiisirc!*; 
d»* Goberiiacioii y de Comercio. Cree-
• «• i |L ' est.is dimisionos sean debidus 
al fracaso de estos Ministras pa'a 
rceolvt'r con fficacia la s i í uadón f i -
nanciera y -lümenticia del Imp-TÍo 
(PASA A L A OCHCU 
PK 
Como tenia didio n sus lectores 
D I A R I O DF. LA M VRIXA, la sesión 
que ayer celebró e-l claustro Uñiver 
sitario nueva junta para elegir Hec 
tor, elevó esc cargo, por d pcríodíi 
de tres años, al actual Decano de la 
Facultad do Medicina doctor Ge 
Dicha se>i''>n c<)ii>tó de dos p." 
en ella, tras de pasar lista y da 
tura al acta de la anterior, fué 
b;<da por unanimidad la moci j CPAGA A L A SIETE) 
E L A Y U N T A M I E N T O R E C H A Z O EN T A T A R D E D E A Y E R 
U N A M O C I O N Q U E E X I M I A D E L U S O D E U N I F O R M E A 
L O S " C I I A U E E E U R S " D E A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
O T R O S A C U E R D O S D E L A S E S I O N M U N Í C I P A L . 
A las cinco de la tarde comenzó la] 68 del vigente Reglamento de tráfico 
Presidió, como de costumbre, el 
doctor José Roig e Igualada, actuan-
do de Secretario el doctor Miguel A . 
Díaz. 
Concurrieron veinte y siete señores 
conceja'es. 
Se leyó el acta de la anterior. 
l o s señores López y Clarens hi-
CÍfefon ligeras aclaraciones a dicho 
documento en la parte que se refiere 
a sus ^otos explicades en 
refiere al 
rs, debe d 
tores el uso do uniforr 
jales que suscriben . 
PROPONE] 
Sometida a votación, fué dosccha-
me de los da, por 14 votos contra 12. 
cer y ser E L CALLEJON DE SANTA TERE-
el precepto g ^ . 
o conduc- Después se leyó el veto del Alca l -
los conce- de' (luo y3- conocen nuestros lectores, 
| al acuerdo de ceder por venta a la 
sus 
de oepraltar lo 
en un Banco d. 
El último de 
nados hizo con; 
dos lo:. acuerd< 








pliéndoss este acuerdo sin aguardar 
los diez días de Ley. 
Salón de Sesiones de la Cámara 
Municipal. Habana. Diciembre l o . de 
115.-i-(Fdo.) Kdunrdo González Vé-
lez, Ramón Ochoa," 
Habló en favor de la moción el se-




nda el Alcalde en 
ADQUISICION I)H EJEMPLARES 
Por último, se acordó adquirir dos-
cientos ejemplares de la obra "Ojos 
do Argos," del señor Ruy de Lugo 
Viña. 
La sesión terminó a las seis y me-
dia, por haberse roto el quorum. 
L O S C H A U E E E U R S 
E l presidente de los cocheros nos 
dijo anoche que tan pronto se entre-
viste con el Alcalde, que s e r á hoy 
por la mañama, a las 10 a. m.. con-
vocará a asamblea para secundar el 
:z identificado el 
cadena, las había empeñado en I : 
suma de dos pesos y medio, en un; 
casa de la calle de Suárez, y que e 
resto la había vendido en veinte im 
sos en casa de tm tal Péñate , en Mi 
tanzas, el dia T9. en unión de un si 
«eto cavas señas dió. 
Comisionado el agente Máximo Méi 
dez para que investigara en qué cas; 
había empeñado F e r n á n ü M 4a cadi 
hró un exh< 
ción de M;i 
una prueba 
nández indicó al Jurrgado y a la p<4i 
cía cuál era ia casa. Pero cuando Pe 
gómn al establediiMcnto, Valdés no 
estaba ;d frende del mismo, sino otro 
Péña te y Ramírez, al dia siguicr,? 
se presentaron espontáneamente ante 
el juez de Instrucción doctor Ponoe, 
negando que hubieran adquirido tales 
prendas, y en vista de ello, se ordenó 
oue en el vivac se hiciera una rueda 
de presos para que Fernández rcro 
nociera a los empeñistas, prueba ésta 
(PASA A L A TRES) 
apoyar el movimiento de los chouf-
feurs por ser de justicia y que ellos 
ayudarán monetariamente a aquellos 
chauffeurs que trabajen en sus res-
pectivas casas y tengan necesidad de 
Secundaron el movimiento cerran-
do sus puertas los garages y los que 
no venden gasolina n i efectos de au-
tomóviles, siguiente: Ravelo v Mos-
tré . Ernesto Carricaburo. Cuba' Emer-
gencias. V . Pérez . Cuba Automovilis-
ta. Eureka. Europa. Manuel Alvarez, 
San Migue! 224, Celestino Rodríguez, 
Boulevard. Modelo Espada 39, Sole-
dad 4, Celta, Concordia 182. 
a votación nominal, proceoimieino 
;n.-óiito en los anales del Ayuntamien 
to habanero. 
La vetación dió el siguiente resul-
tado: 15 votos a favor y 12 en cen-
• 
Él íoñor Clarens. González Vélez 
y Madan explicaron sus votos nega-
j tivos en el sentido de que aunque el 
bajo la presidencia ilegal del doctor 
l Además declararon que el objeto 
que se proponían con la votación no-
mi nai del acta era e l poder unir a 
ella su protesta contra la actuación 
I preside Tidal indebida del mencioua-
LOS UNIFORMES DE LOS CHAUF-
Alterada la orden del día. se 
cuenta de la siguiente moción: 
" A L A Y U N T A M I E N T O 
Por cuanto la circulación de vel 
$ c e s p e r a n g r a n d e s c o n -
t i n g e n t e s d e p a s a j e r o s 
E n l o s p r i m e r o s d i a s d e e s t e m e s a r r i -




iranquicias no solo- por los benen-
I cios que recibe la pavimentación de 
la ciudad con ese sistema de trans-
porte y locomoción, sino por la opor-
tunidad que se ofrece a una parte de 
nuestra, buena juventud para el t ra-
| bajo adecuado a su condición social; 
^estimando que l a parte del ar t ículo 
; llegar, de los cuales la mayor ía serán 
inmigrantes que tanta falta es tán ha-
I ciendo actualmente al país, para los 
' trabajos» de la próxima gran zafra 
de azúcar que se espera sea la mayor 
que se realice en Cuba. 
Según las noticias de los vapores 
que se esperan, tenemos al "Reina 
Mar ía Cristina", que debe llegar hoy 
mismo d-3l Norte de España, segura-
mente con más de m i l pasajeros. 
E l "Barcelona", el hermoso vapor 
] de l a - l ínea de Pinillos, e-stá también 
\ a l Uegar, y se espera mañana , pro-
cedente también del Norte de España, 
directo, con otros tantos pasajeros. 
El "Antonio López", de la Tras-
a t l án t i ca Española, como eU "Cris t i -
na . que viene de Barcelona, vía Ca-
narias y Puertoi Rico, con l.]2 pasa-
jeros y se espera del 8 al 4. 
El "Miguel Pinil los" que" trae la 
misma ruta que el anterior y conduce 
900 pasajeros. 
Y el vapor "La Navarre", de la 
Trasa t l án t i ca francesa, que se asegu-
ra trae más de un mil lar de pasajeros 
y l l egará sobre el 7 u el 8. 
Todos estos en esta primera dece-
na de. diciembre y sin contar algunos 
más que puedan venir en viaje extra. 
y la con-ierite del turismo americano 
que ha comenzado ya y que se oou-I 
fía que sea inmensa estg añe^ ' j 
JPAGTTfA D O S . ü l t K J O D E JLA B A J U N A 
I N F O R M A C I O N 
r T T 
M E R C A N T I L 
A N U N C I E S E 
E N E S T E P E -
R I O D I C O 
m o a 
^ I L E S O I I E I Q U E S 
New York, Diciembre 1. 
Bonos de Cuba, ó por 100, ex-in-
te rés , 96.1,2. 
Bonot» de les Estado* UnidoSs a 
110. 
Descuento papel comercial, d« 
2.3Í4 a 3. 
Cambio* sobre Londree, 6 i dias 
vista, S4.66.75. 
Lumuioi- sobre Londres, a la tí»* 
ta, $4.71.00. 
pambtoe sobre Paría, banqueres, 
5 francos 81.12. 
Cainbios sobre Hamburgo, 60 álaa 
vista, banqueros, 79.3Í8. 
Contr'iüifL. polarización 96, en pra-
za, 5.14 centavos. 
Centr í fuga polarización 96, a 41/8 
cts. costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
en almacén, a 4.37 cts. 
Se vendieron 25,000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minnesota, $5.65. 
idHIueca Ueí Oeste en tercerolas, a 
§9.55. 
Londres, Diciembre 1. 
Consolidados, ex- interés , 58.1|2. 
Laa accjones Cumunes ae los i"". C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 7 2 . 1 ^ . 
Par í s , Diciembre 1. 
Renta francesa ex-interés, 64 fran-
cos 50 céntimos. 
En la Lonja del Café de NewYork 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centr í fuga, 
sobre base 96 en depósito de 50 to-
neladas . 




Mayo . 3.3X 
Julio 3.39 
Toneladas vendidas: 7,250. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
E l mercado de azúcar crudo exis-
tente r igió ayer con el tono de f i rme-
za anteriormente avisado, con ventas 
de algunos lotes para entrega inme-
diata, a 4l!8 centavos costo y flete. 
También había algo ofrecido en 
venta para la primera quincena de 
Enei-o, a 3.5 8 centavos costo y flete; 
para todo el mes de Enero a 3.1|2 y 
para Febrero a 3.3|8 centavos costo 
y flete. 
Un cable recibido a las onc© y me-
dia de la m a ñ a n a anunciaba la venta 
do 25,000 sacos para Marzo, embar. 
que para Europa, a 2.90 centavos, l i -
bre a bordo. 
Noticias recibidas a ú l t ima hora en 
esta plaza, indican que el mercado 
americano cerró con tono de flojedad. 
Los arribos do azúcares, cantidades 
derretidas y total de existencias en 
los cuatro puertos de los Estados 
Unidos, en la úl t ima sefmana, compa-
rada con la anterior, fué como sigue: 
Ult ima semana 
Arribos: 32,000 toneladas. 
Derretido: 47,000 toneladas. 
Existencia: 130,000 toneladas. 
En la semana anterior 
Arribos: 32,000 toneladas. 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 . 
CAP1T/ L llJ500.(Hro 
FONDO DE RESERVA $ 13.500.0W 
ACTIVO T O T A L . . . $186.009.000 
TRESCIENTAS T R E I N T A Y CINCO SUCURSALES 
NL'W YORK, cor. Wil l iam & Cedar SU^-LONDRES. S Bank Bnfr 
í r egs , Princess St. 
VEMíTE Y TRES S U C U « 3 A L K 5 E N CUBA. 
Corresponsales en España e l i l a s Canarias y Balearé i y en tod i* 
la» otras plazas Bancables del mundo. 
En e! DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depósitos a InU* 
i l ^ d e CINCO PESO? en adelante. 
&e expiden CARTAS DE CBEDITO para riajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS • PESETAS V A L E D E R A S ESTAS S IN DESCUENTO A U 
6 U N 0 . 
SUCURSALES E N L A H A B A N A . — G A L I A N O 92.~-MONTE US.— 
M U R A L L A 52.—VEDADO LJNEA 67. .. . J1 . « 
Oficina principal O B R A P I A , 33 
Administradores: R . D E A R O Z A R E N A . F . J . B E A T T Y . 
Derretido: 47,000 tonebutas. 
Existencia: 130,000 tonelada». 
CUBA 
El mea-cado local r igió ayer-f irma 
a los precios cotizados el d í a ante-
rior, no habiéndose efectuado operan 
ción aJguna, que sepamos. 
REFINO 
El refinado cont inúa con demanda 
y firmeza en los precios, cotizándose 
a 6 .15 centavos menos el 2 por ciento. 
COTIZACION O F I C I A L DEL CO. 
LEOIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centr ífuga polarización 96 
a 3.63 centavos oro nacional o ame. 
ricano la libra en a lmacén público ce 
tú ta ciudad para la exportación. 
Azúcar de ÜÉM, polarización 89, a 
2.87 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
La cotización de azúcar de guai i . 
pe, tase 96, en almacén púb ico en 
eota ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.65 centavos mo-
neda oficial la l ibra . 
Vendedores, a 3.80 centavos mo-
ncha oficial la l ibra . 
Cierre: 
Compradores, a 3.65 centavos mo-
neda oficial la l ibra . 
Vendedores, a 3.80 centavos mo-
nada oficial la l ibra . 
P R O M E D I O D E L A Z U C A R 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Haba-
na, el azúcar centrifuga de guarapo, 
polarización 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios: 
Noviembre: 
Primera quincena: 3.23 centavos la 
libra. -
Segunda quincena: 3.39 centavos 
la l ibra . 
Del mes: 3.31 centavos la l ibra . 
Azúcar de fniel: 
Noviembre: 
Primera quincena: 2.47 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 2.63 centavos 
la l ibra . 
Del mes: 2.51 centavos la l ibra . 
M A T A N Z A S 
Noviembre: 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96. 
IVmera quincena: 3.239 centavos 
la libra.a 1.. 
A/úcar de miel : 
Primera quincena: 2.689 centavos 
la libra. 
C I E N F U E G O S 
^ i ú c a r centrífuga de guarapo po-
Inri/.aríón 96. 
Prinicra quincena: 3.26 centavos la 
libra. 
Azúcar dé miel: 
Primera quincena: 2.563 centavos 
la libra. " ' . 
CAMBIOS 
. E l mercado r igió quieto y sin ope-
raciones, debido al cambio introduci-
do en todas las cotizaciones, por en-







Londres, 3 d'v. . . 4.72 4.70 V. 
Londres, 60 d v. . . 4.68 4.66 V. 
Par í s , 3 d v. . . . 13 H 14 *4 D. 
Alemania, 3 d v. . 20 20 % D. 
E. Unidoe, 3 d v. . . % % D. 
España , 3 d v. . . 5 % 6 D. 
Descuento papel co-
mercial 9 9 12 P-
M E R C A D O D E V A L O R E S 
I D r . B r a u l i o C . G o n z á l e z 
M i r a n d a 
Estudios cel doctor José Lorenzo 
Abogtulo 
Caiíteilar.os. Galiano, 53, altos. Te-
léfono A-433e. Habana. 
A Q C i O N E S P E T R O L E R A S 
Compre linices^nte la» de la Coro 
a r ¿ "T:perTor: i,¿nuco-Mi»haave« S. 
a. Ojü sumo «rusto le facul taré el Fo-
De franca alza rigió aver la Bolsa1 ^e^" ^atss. t i tulad^: r» t ró leo , Lé»!« 
con demanda nara tnda clase d« ¡ . a co?ocer a «us ami^oe. Par» y   p  to  l  e 
I valores, operándose en cantidad que 
I pasó de medio millón de pesos. 
Buena impresión se notaba en el 
¡mercado por el alza obtenida en el 
I azúcar y por la buena recaudación de 
! los Ferrocarriles Unidos durante la 
i ú l t ima semana. 
También la recaudación obtenida 
I por la Aduana de este puerto, duran-
1 te el últ imo mes, ha causado muy 
I buena impresión en el mercado, pues 
j todo ello viene a demostrar la vi ta-
1 lidad del pa í s para la p róx ima zafra 
azucarera. 
Se operó ayer en acciones del Ban-
co Español desde 90 a 92, tanto al 
contado com oa plazos, en un regu-
lar número de acciones. 
En acciones de los Ferrocarriles 
Unidos se operó desde 80 al contado 
a 81 para f i n de mes. 
En Comunes de la Havana Elec-
tric so operó en m á s de 3,000 accio-
nes a los tipos de 90 y 90.1 4, al con-
tado, y desde 91 a 92.314 para uno 
y tres meses. 
A l clausurarse la Bolsa todos los 
valores quedaban muy firmes, coti-
zándose a las 4 p. m. como sigue; 
Banco Español , de 91. i ;2 a 93. 
F . C. Unidos, de 80.1Í2 a 81. 
Preferidas H . E. R. Co., de 99.i ;2 
a 100. 
Comunes H . E. R. Co., de 90.1,8 a 
90.114. 
E L ORO E S P A Ñ O L 
Ayer se cotizó en la Bolsa el oro 
del cuño español, contra oro oficial, 
de 90.114 a 90.3|4, quedando supri-
midas desde dicho día las cotizacio-
nes del billete del Banco Español de 
la Isla de Cuba y la de la plata es-
pañola. 
BOLSA DE N E W YORK 
Noticias del mercado de valores de 
New York, recibidas por los señores 
M . de Cárdenas y Ca. 
Diciembre lo . 
Emisiones de materiales de ferro-
carriles, cobres, especialmente Ins-
piration, ferrocarriles de bajo pre-
cio; Wabash comunes y preferidas 
son buenas compras en cualquier ba-
ja. E l mercado e s t á en espera, pen-
diente de la reunión de] Congreso. E l 
mercado tiene el tono general de f i r -
me. 
9.30.—El mercado abrió inactivo. 
2.56.—El mei*cado cerró flojo. 
rMirMrjrM*-¿rJrwrr*'*******-""¿r^jrjrM/rwjr**** 
N . G E L A T S Y C a 
S e c c i ó n d e " C a j a d e A h o r r o s " 
A V I S O 
E n v i r t u d de l Decreto de l Gobierno crdenando r e t i r a r de l a 
c i r c u l a c i ó n e l oro y la p l a t a e s p a ñ o l a , se avisa por este medio a los 
Depositantes en esta S e c c i ó n , que las cuentas en estar especies de-
j a r á n de deveng-ar i n t e r é s desde esta fecha, quedando las sumas 
¿ o p o s i t a d a s a d i s p o s i c i ó n de cada interesado en esas mismas c ía-
tfef de monedas y mientras no se nos ordene l a c o n v e r s i ó n a mo* 
r.eda de cu'so legal . E n nuestras Oficinas daremos todos los i n f o r 
mes que se deseen 
Habana, l o , de d ic iembre de 1915. ú 
C. 5460 8d . - lo . 
i>6 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS M L T U O S CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN L A H A B A N A E L ASO D E 1855. 
O f i c i n a » e n s u p r o p i o E d i f i c i o , E M P E D R A D O . 3 * . 
\ ALUB RESPONSABLE « $63.138.349.00 
SINIESTROS P A G A D O ^ . . . . 
Sobrante de 1909 que se devuelva... . . . . • . . „ . . . , . . . , $ 
„ 1910 » r» «• 
„ 1911 n » n • % 
„ 1912 »»»» , . » • - • : ' U *• • • • • X 
1913 que paso a> Fono» de Kescrra | 
• 1914 que se devolverá «n 1916. $ 
" E l Fondo Espwial de Rese r r» representa en esta fecha nn ralor de 
«i05 577.54 en propiedades, hipotecas, Bonos de Sfl Repúblic» de Cnha, 
í S S I á á ^ j J ^ ^ dc * * * * * * ' t * * * ™ « ? - l ° i 
^ P o r pn t aód i ca cuota asegurs f Incas urbanas / eitahleciBiantos raer-
cantiles. , 
Habana 31 de Octubre de 1915. ^ 








Coffee Exchange New-York 
El mercado de azúcar crudo para 
futux-a entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centr í fuga de Cu-
ba polartzación 96 grados, en depósi-
to mercantil (en almacén en New 
" iork) , abr ió ayer inactivo y a pre-
cios m á s bajos que el cierre del día 
anterior, de uno a cuatro puntos, co-













r^*^ir*'Jr*'*'**JrJTJI ********MM^^w^w^fj,******Mwjrjr*^^ j^w** 
C o m p a ñ í a " C a m a g u e y I n d u s t r i a r ' S . A . 
CONVOCATORIA 
De acuerdo con el art ículo 4o. del Capítulo Tercero de los Estatu-
tos Sociales, se cita a los señores accionistas para que se sirvan concu-
r r i r a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el día ocho dei 
mes de Diciembre en las Oficinas de esta Compañía, calle de Amargura 
números 77 y 79, a las dos en punto de la tarde. 
En dicha Junta se d a r á lectura a las reformas de los Estatutos So-
ciales y se someterá a la misma su aprobación. 
Los señores accionistas deberán concurrir con sus certificados respec-
tivos que acrediten el número de acciones suscriptas y de su propiedad a 
fin de que tengan derecho para asistir a la mencionada Junta. 
Habana, 23 de Noviembre de 1915.—DOMINGO ARRUZA, 
rio interinos C 5331 al t 
^-<os. 
acerar «a u eleuelóa óe To^pafila 
«mrs da comprar hable ^ « « I c o , aur-
^o*6-* teléCono: naos, la *«r t t» 
^ T - t«lero»- O^clras: San Ml-
PaKÚ v -r ,a^?na- Telatono A ' 4 6 1 l 
81 oe 
, ^ ^ t e el se animó el 
do, acusando alza en los pecios, ce-
rrando con 10 puntos de alza Dicieni-
ore, 3 puntos Enero, 7 puntos Febre-
ro y Agosto, 4 puntos Marzo, A b r i l y 
Jumo, 5 puntos Mayo y Julio y 6 pun 
ios Septiembre. 
E l mes m á s activo en operaciones 
durante el día fué el de Diciembre. 
Las ventas ascendieron a 8,250 to-
neladas, efectuadas en la forma si-
guiente: 
Para Diciembre, 2,400 toneladas: 
para Enero, 600 toneladas; para Fe-
brero, 550 toueladaa; para Marzo, 
2,300 toneladas; para A b r i l , 50 tone-
ladas; para Mayo, 300 toneladas y 
para Julio 2,050 toneladas., 













M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 1 
Entradas del dia 30: 
A Antoliano Rizo y Pérez , de Ma-
nagua, 1 macho y 5 hembras. 
Salidas del dia 30: 
Para San Antonio de los Baños, a 
Ensebio Hernández, 15 machos 
Para Las Cañas, a Celestino Mier 
1 macho. 
Para Santa María del Rosario, a 
Eduardo La Hoz, 1 caballo 
Para Guanabacoa, a T o m á s Va . 
lencia, 12 machos. 
Para Idem a Primo Alvarez, 49 
machos y 12 hembras. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 194 
Idem de cerda 93 
Idem lanar 19 
306 
Se detalló la carne a los sl^uientM 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y t s 
cas, a 18, 20, 21 y 22 centavos. 
Cerda, a 26. 28 y .30 centavos. 
Lanar, de 36 a 38 centavos 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 82 
Idem de cerda 72 
Idem lanar 14 
168 
Se detalló la carne a Ion slgulentav 
precios en moneda oficial: 
La do toros, toretes», novillos 7 va-
cas, a 19, 20, 21 y 22 centavos. 
Cerda, de 30 a 32 centavos. 
Lanar, a 34 centavos. 
O 
BANCO E S P i O L DE EA ÍSEA OE COBA 
FUNDAD9 BL AÑO #858 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
. . — -f 
B A N C O S D E L . P A I S 
DEPOSITARIO D« LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
— • •••• v - •• — , . •... 1̂ . 
M É Central: AGUIAS, 81 y 83 
Sucursales en la n\ \m HABANA: QaHsno 138—Monte ZOa.-Oí.o.-s- 4 2 . B*> 
S U C U R S A L E S E N E L I N X E F U O n 

























Palma Soria no. 
Maya«1. 
Y . jua j sy . 
Batahand. 
Placetas. 
San Anton'o de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• • • SE A D M I T E DESDE U N PKSO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- » « R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O . 1 ^ 1 
MATADERO DE SEGLA 
Reses eacriflcadas hoy: 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
S» detalló la carne a los slpiientofl 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 18 a 20 centavos. 
Cerda, a 32 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La venta de ganado en pie 
l a » operaciones realizada» «n loa 
corrales durante el día de hoy lo fuá 
ron a los siguientes precios en mono-
da oficial : 
Vacuno, de 5.112 a 5.7Í8 centavos. 
Cerda, a 6, 7 y 8 centavos. 
Lanar, de 5 a 6 centavos. 
B o l s a ^ e l e í l o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M . D E CARDENAS Y CO. 
Miembro de la Coffee Exchange, New 
York. 
Abre. Cierre 
N . G E L A T S & C o . 
H A B A N A 
v e n d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
en todas partes del m u n e j r , , 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
• • 
S E C C I O N D E C A J A 9 E A H O R R O S 
Rodbimos d e p ó s i t o s asa «ata S e c d ó a 
pagando Interesas a l I p £ anua l 
T o d a » estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por correo 
5 5 
r**/r¿'*'/r.íTrjr*/r f * / r * * . ' ' ^ j , * * * * r * * ^ j r j " er** *•.**?****• *•**•* * *** 
Secreta-
8-24N 
* * * * * * * * * * * * * * * * r****-***-*-A 
Í S O C I I I C I O N D [ D E P E i O T E S 
BEL COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
P R E S U P U E S T O P A R A 1 9 1 6 
A l a una y media de la t a rde del domingo 5 de Dic iembr- ; 
pTÓximo, t e n d r á efecto en e l s a l j u de fiestas del Cent ro social la 
j u n t a general e x t r a o r d i n a r i a pa ra dar cuenta del p royec to general 
d i Presupuesto de esta Ajsociación para el a ñ o 1916, del que se en-
t r e g a r á u n e jempla r impreso al que l o sol ici te en la S e c r e t a r í a 
General desde el jueves 2. 
Se Advier te que, s e g ú n l o dispuesto en el inciso 4o. del a r t í c u 
lo 10 de los Es ta tu tos Generales, solo t ienen derecho a c o n c u r r i r 
a d icho acto, teniendo voz y vo to , los asociados cuya i n s c r i p c i ó n 
pase de seis meses. 
L a ent rada al s a l ó n s e r á por la calL? del P r a d o y se presenta 
r á a l a C o m i s i ó n de Puertas el rec ibo del mes «de N o v i e m b r e ac-
t u a L 
L o qn© de orden del s e ñ o r Presidente se publ ica p o r ei to 
medio para general conocimiento. 
Habana , 29 de Nov iembre de 1915. 
I S I D R O B O N A V I A , 
Secretario. 
Deposi te su d ine ro en la " C a j a de A h c r r o s " de l a A s o c i a c i ó n 
d« Dependientes ; t iene las meiores g a r a n t í a s . 
7-d 28 
All is . Chalmers Com. 
A m . Beet Sugar . . . 
A m . Car Fountlry . . 
Amer. Can Com. . . . 
Amer. Lve. Com. . . 
Amer. Smelting . . . 
Amer. Sugar R. Co. . 
Amer. Tel. & Tel. Co. 
Amer. Woolen Com. . 
Anaconda Copper . . . 
Atchison Common . . 
Bald. Locomotivo . . . 
Baltimore & Ohio. . . 
Brooklyn Rapul T. . . 
Canadian Pacific . . . 
Ches. & Ohio . . . . 
Chicago M . & St. Paul 
Chino Copper 
Colorado Fuel & I ron . 
Crucible Steel Co. . . . 
Cuban A m . S. Com. . 
LMstillers 
lEr ie Common 
Ilnspirat ion Copper. . 
I Goodrich Rubber. . . 
| Gugg^nheimer . . . . 
i Interboro Common . . 
34 Va 
82% 
Lackawanna Steel . . 83% 
Lchigh Valley Com. . 82 
Méx. Petroleum. . . . 94% 
Miami Copper 34% 
Missouri P a c i f i c . . . . 
N . Y . Central . . . . 
Pennsylvania 
Ray Consol Copper. . 
Readíng Common. . . 
Republic I ron & Steel. 
Southern Pacific. . . 
Tenn. Copper 
Union Pacific 
XJ. S. Steel Com. . . . 
























































B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
C A P I T A L Y RESERVAS 
ACTIVO £ N C U B A . . . . 
6.500.000.00 
51.000.000.00 
G i r a m o s ¿ e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento do Ahorros abona el 8 por 
100 de interés anual sobre las cantidades depo-
suada- cutía mes. • » 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
Copper ^9% 75% 
Acciones vendidas: 468,000. 
c a A a n ^ V I V V g Y d ) . 
¡Propietarios, Arpiectos 
y Contratistas! 
PLANOS para construcciones de 
edificios, los hacernos de perfecto 
acuerdo con las reglas de! arte ar-
quitectónico, ordenanzas de cons-
trucciones y sanitarias, comisionis-
tas de materlale-i de construcción 
de todas clases. 
J o s é J . P é r e z y C o . 
Habana, 82. frent j 3l Parque de 
San Juan Ue Dio». Teléfono A-2474. 
28116 5 no. 
¡ P R E C A U C I O N ! 
A L O S C O M P R A D O R E S D E A C C I O N E á 
D E P E T R O L E O : 
NO COMPRE SUS ACCIONES SIN VISITAR NUESTRA OFIClNVj 
DE INl-ORMACION, OBLIGANDONOS A DAR A l 'STEI ) DATOS PRE> 
C I S ü S DE LAS COMPAÑIAS E N LAS CUALES L E P U E D E C O W & i 
N I R HACER UNA INVERSION. 
NO VENDEMOS N I N G U N A CLASE DE ACCIONES, PERO C0« 
BRAMOS INFORMES. 
HORAS DE OFICINA: De 
Hotel Sevilla, Número 306. 
9 a 11 a. m., v de 3 a 5 p. m. 
M. Múzaui^z Blanco. Director. 
O P E R A C i O 
C U R A D E L C A N C E R N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S . Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
H A B A N A N ú m . 4 9 . « C O N S U L T A S d a 1 2 a 4 i 
Especial para Ioa nabresi do 3 y media a 4* 
U i ü l t t M B K E 2 DJE 1915 D I A R I O D E L A M A R I N * : 
D i a r i o d e l a M a r i n a 






P»*eo de Mart i , 1Q3 PRECIOS CE SUSCRIPCION u r a ORO M-OO 7.00 3-75 1-2S ORO 1 MM 7-50 •i-OO 1-35 
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Apartado cíe Correo*» 
número 1010. 
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D R O G U v e n t a 
P A G I N A xxtiao 
E D I T O R I A L m 
E x c l u s i ó n i n e x p l i c a b l e 
OS beneficios de la .mi-
seña j i za no deben e s í . v 
timai-se, no debeu res-
t r i n g i r s e Pa ra a b r i r 
sus jmer tas al m a y o r 
i á m e r o .posible de ciudadanos se 
lia establecido eu la l u s t r u c e i ó ' i 
I l i b l i c a de todas j ú s nacioues ci-
v ' l izadas a d o i n á s de l a e o s e ñ a r . z a 
o f i c i a l , <Je la que se da en las ea* 
<uelas e ins t i tuc iones del Es t ác lo . 
l a e n s e ñ a n z a l i b r e que puedo lie; 
va r a cabo el alumL'o con c a r á c ' ' r 
p r i v a d o t in o t r a c o n d i c i ó n que la 
<le somt'terse en cada una de b u 
as ignnuiras deV curr.o de estudio? 
al examen p ú b l i c o correspondie i r 
te. 
E n Cuba existe l a m b i ó n la c i -
sefuiuza l ;bre i^ara el bacMUera ' 
to. para los estudios n n i v e r s i ^ r 
r ios , pura los de n á u t i c a , pa ra los 
de a g r o n e m í a , para !os do las j)r 
i esiones i-omereialo}-. Se l i an esta-
blecido las escuelas normales. 
iia ab ie r to la ipvimera en la ea¿>r 
ta l de la I s la . Y no se ha eonce-
dido ¡a e n s e ñ a n z a l i b r e para las 
cscin&DS normales. Los (\uc quií*-
ran cu idar los estudios del m a g i v 
to r io t-fieial l i an de asist i r fo¡-/.o-
samente a las aula> de esas e '̂ i r 
las. í P o r q u é esa diferencia? / .Qué 
l a z ó n ( . p c e i a l í s i m i sie puede ale-
ga r paiH negar a los aspirantes ?.l 
magis ter io los beneficios y la>; fa-
cii idades de la e n s e ñ a n z a j i i n o 
que se o torgan a las d e m á s carre-
ras y profesiones'. ¿ P o r q u l 
l ian d;! quedar excluidos de las es-
encias i orinales aquellos que por 
i m p e d í r s e l o su residencia o p-M-
otras causas t a n rnzonaibles o c n ' » 
po ¡ e rosas no ipuedeu asisi i r a las 
aulas oficiales? Ac tua lmen te no 
hay en inda l a Isña m á s esciie^u 
T.ormal que l a do n Habana . Los 
que en otras p rov inc ias •preten-
can cursar el magis te r io o f ic ia l , o 
l i an d. ' t r as ladar su domic i l i o a 
esta e;ud&d o ban do desist ir de 
sus d á s e o s . Pero supongamos que 
se au'-ju-uta el n ú m e r o de las es* 
cuo-as ro rma les . Sepongamos que 
cuenta ya con la suya cada capi-
t a l d^ provine ia Y los «MUaada-
nos de las d e m á s poblaciones? 
¿ N o pueden sen t i r t a n fuerte vo-
c a c i ó n ; . i ; ra el magis ter io como 
los ' : e a : ) i t a l e ñ o s " ? ¿ P o r q u é es-
tos h a n de gozar de u n beneficio 
que se les niega o se les impos ib i -
l i t a a los d e m á s ? / N o es esto con-
v e r t i r l a e n s e ñ a n z a of ic ia l de las 
r o rma le s en un p r i v i l e g i o i r r i t a n -
te con t r a r io no solo a foda r a z ó n 
p e d a g ó g i c a , sino t a m b i é n a toda 
democracia .' ; X o esto d i f i c u l -
t a r , obs t ru i r y entorpecer la en-
s ñ a n z a , que como l a l l u v i a , la 
luz y o l aire han de ser para to-
dos? ;> 'o es esto restar a l magte* 
t o r i o de Cuba y a la l abor educa-
t i v a elennentos, cerebros y ener-
g í a s , que pt td ieran ( o n t r i b u i r e f i -
caz y val iosam Mitc a su fomento, 
:«. su progreso y esplendor? 
A ú n en aquellas mismas pobia* 
c iónos ell donde existiesen escue-
las normales, como en l a l i a b a n i , 
¡ c u á n t o s ha ' b r í a qnu por vers-i 
obligados a dedicar le a otros t r a -
bajos o por mot ivos pr ivados n i " y 
respetables no p o d r í a n asis t i r a 
la e n s e ñ a n z a o f i c i a l de las escu-v 
las normales ! L a mayor par te de 
estos i nd iv iduos p e r t e n e c e r í a ' : 
pTecisanient^ al v i ¡Mo pobre, 61 
une no iMiede d i s t r i b u i r las horas 
del d í a •según su v o l u n t a d , s i r ó 
S' '-'un ¡as necesidades de l a sivb-
sjsteneia; al m á s necesitado d-j 
; vudn y p r o t e c i ó r . . C o n t a r í a n s e 
t a m b i é n entre los excluidos aque 
lias niña-- o ))iui( i,.'> a quienes su 
pobreza o c ier to recato d igno de 
todo respeto, las retiene eu ^is 
'•"••jares. 
Teniendo en cuenta todas esi ;^ 
razones, \ s iguiendo la n o r n n 
verdaderamente c iv i l izadara j ] ) r j 
gresis ta y p e d a g ó g i c a de oue a !a 
e n s e ñ a n z a ú t i l y srdudable y .1 
s.iber sano y fecundo se le han ¿ e 
a b r i r todas las puertas, s in exc' i ; 
; s i v i s m o á n i pr i \ - i leglos , F ranc i a . 
¡ L s p a ñ a , A leman ia . I n g l a t e r r a , y 
j casi todos los puebios c iv i l izados 
j h a n i n s t i t u i d o la e r i s e ñ a u z a l i b r o 
¡ p a r a el magis ter io c f i c i a l . 
¡ Se d i r á q u i z á s ' ¡ue estando o\; 
Isa comienzo las escuelas normales 
de Cuba, só lo el profesora-do o f i 
' c:al de r ' las puede ineroirar p lena 
; e o n f i á n z a . Mas, ¿ acaso no hay 
i a q u í fuera de eso profesorado p e i -
is<;nas de reconocida a p t i t u d y 
Kompeteue ia p a r a la e n s e ñ a n z a de 
los estudios normales? Po r o t r a 
pp.rte ¿ lo s alumnos l ibres no lia,-
í b í a n de cometerse a los e x á m e n e s 
iofieialos donde h a b í a de quedar 
p robada su capacidad o incapaci-
dad? 
T a l vez lo t r a n s i t o r i o de este 
p f r í o d o de prueba y de novic iaJo 
de las "seuelas normales sea la 
ú n i c a disculpa que pueda e x p l i -
car de a l g ú n modo l a e x c l u s i ó n 
de l a e n s e ñ a n z a l i b r e . Esperemos 
entonces que el e r ro r se subsane 
para b ien de la e n s e ñ a n z a p ú b l i 
ea y del magis te r io de Cuba. 
A U R E L I O K V I A [ [ [ D E L 
A l o s i n d u s t r i a l e s 
y c o m e r c i a n t e s 
Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquilla número 6, el segundo 
trimestre de la cantribución por Im-
puesto sobre industria y comercio, 
tarifas primera, segunda y tercera, 
base de población y adicional. 
E l plazo para pagar sin recargo 
dicha contribución vence el d í a 14 
del actual. 
Sépanlo los omerclantcs e indur. 
triales. . 
Celebra lioy sus días el señor Au-
reUo Hevia. nuestro distinguido ami-
go, y quien, desde la Secretar ía de 
Gobernación, ha dado repetidas prue-
bas de un alto y elevado patriotismo 
y de una rectitud de carác ter y una 
entereza de animo dignas de todo en-
comio. 
Kl señor Hevia, junto al señor Pre-
sidente de ¡a UepúbHca, ha sido 
todo tiempo, un útil e inaprecl 
colaborador en la obra de reconstruc-
ción nacional, que el general Meno-
cal viene desenvolviendo con sorpren-
dente acierto. 
Í L C i T f l R I L L S O f l 
L na de las diligencias más impor 
tante que ha practicado el Juzgado Ks 
pedal, que instruye la causa iniciada 
con motivo de los fraudes al Estado 
cometidos por los contratistas del A I 
en | cantarillado y el ex Ingeniero Jefe de 
)lei Obras Públicas, Mr. Brossius. fué la 
'5" - llevada a efecto en el día de ayer, en 
• I? casa Arsenal 2 y 4, oficinas de la 
¡"Cuban Enginncring Company". 
# El licenciado Piñeiro, Juez Especial, 
Todas -sta^ consideraciones h a r á n • ac¡st¡do del escribano señor Juan Ko 
que el país sienta placer sincero en 
desearle al s^ñor Hevia en este día 
todo género de venturas. 
El DIA.1UO se asocia a este unáni-
me deseo y hace llegar hasta el rec-
to *y em'-rtTico señor Secretario de 
Gobernación tus más cordiales fe l i -
citaciones. 
L 
E L E V A D O R E S 
E L E C T R I C O S P A R A P A S A J E R O S Y C A R G A 
D E T O D A S C L A S E S . 
C H A S . H . T H R A L L . E L E C T . C O N T . C o . 
N E P T Ü N O Y M O N S E R R A T E . 
A p a r t a d o 7 3 4 . T e l é f o n o A - 7 6 1 5 . 
C 5345 30d-24 
A V I S O 
T:i doctor G. C. Mizell. denUfltJI 
BOICricaiin. quien tic,,c su?- oficinaM ( n 
<), j ir i i iy esquina js VIBccMi alto', de 
la Peluquería, lia roí:reculo de su v i -
sita a Wa-liiimtou y Ki l t imorc > í|iii'-
r. ]tfyr este medio dárselo a «'onoeer a 
pus «'lleiites y al mismo tiempo te"-
drá stimo gusto en atender a toaJs 
aquellas personas que necesiten sus 
servicos. 
n PJSITO GtNtSAL Dt P 0 M 0 ) , B ] -
T1JAS, CtSTAS, TAPAS, TAiNQl'ES 
PAKA LAVAR POMO) Y TQDÜ LU 
PERTENECIENTE AL GIRO DE LE-
HERIA. 
O'REILLY, 3 4 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
que tampoco dió resultado en un prih 
cipio; pero que según el informe, se 
ba podido comprobar que Peñato y 
Ramírez, esc mismo día hablan estado 
en el vivac y por mediación de un po 
nado nombrado Eduardo Rayón, a 
quien 1c pagaron por llevar el av;so. 
dijeron a Fernit tdei «¡ii<; al efectuar 
se la rueda de presos no los recono 
cicran, pues, las prendas que le ba 
bían comprado le habían sido devud 
tac a María Teresa. 
En el mismo informe dice el aiTc-le 
Barrera que ha logrado saber q m el 
día que Fernando'-; estuvo a vender 
las prendas en Matan¿as, o lmor /ó con 
Péñate, y que para poder llegar a t>y.i 
ciudad el día 10, desde Madruga. ínt-
er, un automóvil, cuyo viaje pagó» Ra 
i^írez. 
Constan también en el informe ou?. 
a Péñate , conocido generalmente f.or 
"Cañabrava", dc^dc <|He era oM-hero, 
le han sido ocupadas por la policio 
mimicipal de Matanzas y por ci acr^n 
le Valcntin Otero, '1 Judicial, pren 
das procedentes de robos. 
Setfún tenemo^ entendido, en el 
Juzgado constan tainhiéir do? círft 
del acusado I^ornáiiCt::, donc'c h.ice 
graves revelaciones. 
lis muy probabl ' q»ie Péñate y Ra 
mirez sean procesados por cncubrido 
res del rnbo. 
I driguez, ocupó varios documentos, en 9 
inglés, que son la prueba evidente del 
fraude. 
Haos documentos van a ser tradu 
cidos para confrontarlos con otros ocu 
pados en el Departamento de Obras 
Públicas. 
Se refieren a las negociaciones frae 
<Julcntas que realizaban los contrati* 
tas con el Ingeniero Jefe, negociado 
nes en las que mediaba un hermaro 
de éste último. 
De las investigaciones que se hacen 
para conocer el hecho delictuoso en 
todas sus partes, se ha podido lletrar 
a saber, que los contratistas haciin 
tí presupuesto de las obras que cons 
truian con un margen excesivo de gas 
los. Este margen se consignaba de 
acuerdo con el señor Brossins. en las 
liquidaciones presentadas al Estado, 
pero para los Subcontratistas, se ha 
cían otras con et valor real de lo em 
picado en obras. 
Después de cobrado el crédito, la 
diferencia se repartía entre el ingenie 
ro aludido y los contratistas. 
Los documentos, que se unieron ¡el 
¿uiiK-fio en el día de ayer, así lo de 
muestran. 
L í f l a u s i n i o ^ ^ 
Hugli J . Reilly 
V U E L V E A L J U Z G A D O 
En el Juzgado de Instrucción de 
la sección primera se recibió en el día 
de ayer, la causa seguida contra Mr. 
l l u g h J. Reilly, por falsedad y estafa. 
El Fiscal de la Audiencia la dovuel 
ve para que se practiquen varias di 
ligenciás encaminadai; a esclarecer ci 
hecho cometido. 
Se ordenv una diligencia qnc nrac 
i;cará el Juzgado en el Banco del Ca 
líád¿ y otra en la Secretaría de Obras 
Públicas. 
E n t i e r r o 
Ayer tarde tuvo lugar el tr iste ac 
to de conducir y dar cristiana se-
pu-.ura en el cemsnterio de Colón, ai 
cadáver del señor José María de 
Cárdenas y J iménez . 
Formaban parte de la fúnebre co-
mit iva numeró los amigos y familia-
res, demostración elocuente de lo I 
mucho que se estimaba al finado y > 
del aito concepto ea que se le tenía. 
Reiteramos a la afligida familia la . 
expresión de nuestro más sentido pé- ^ 
same. • 
Y paz a los restos del que en vida ¡ 
fué modelo de caballeroPidad y h>n-
rade?. 
La recaudación de 
los impuestos 
Por el concepto i i impuestos d'-! 
Emprés t i to se ha recaudado durante 
el mes de noviemí.ir.i 307 mi l 153 pe 
sos 65 centavos. 
En el mes antcn;.r nlrimo :.jg mi l 
203 pesos 99 centavos. 
Demás a favor ds noviembre: ¡ 
$27.949.66. 
De Guanténamo 
Cuanttánajno, l o . diciembre.—A las 
4.45 p. m. 
Cerno ampliación a mi telegrama 
de ayer sabré exigencia de dinero a 
la casa de Mola Barrabeitg. compro-
bóse existir aquí una cuadrilla t i t u -
lada "La mano negra". Encont rándo-
se detenides Modesto Castro y Loza-
e, de 19 años y Fidel 
Allende López, de 29 años, de San-
tander. 
La empresa ferroviaria de Guan-
t á n a m o en Occidente, en vista de la 
importante que resulta la próxima 
zafra, implan ta rá grandes mejoras en 
sus l íneas. 
E l Juez Especial de la causa d5ez 
m i l , licenciado del Cristo, en auto 
dictado hoy, declara sin lugar el re-
curso de reforma establecido por el 




Somos los únicos receptores á- loa 
colchones "Ostermoor'' y de las aU 
Biabadas de pluma marca "Emma-
r ich" en Cuba. 
Otras casas aseguran tenerlos tam» 
bién. lo cual es una falsedad. 
Ambos orrtículos deben s*̂  recha-
Eados sí no tienen la etiqueta del f ju 
fcricante. i 
J . Pascual-BaldwíD 
O B I S P O . 1 0 1 
L • • - - - - ^ 
Circulo sá l ense 
La junta general se celebrará 
dia 2 del corriente mes a las ochi 
media en los salones del Cen 
Asturiano, con arreglo a la sigui 
te orden del dia: 
Lectura del acta. 
Discusión del preyecto de r«f 
mas del Reglamento. 
Nombramiento de la comisión 
¿ T I E N E U S T E D DOLORES? 
al vientre, a la espalda, vómitos. < 
treñimiento, diarrea, disenteria? ¿ 
altera usted con facilidad, osla 
br i l , se irrita por la menor cosa, e: 
triste, abatido, evita el trato soc 
teniendo por la noche ensueños, st 
ño agitado, respiración difícil? ; X 
gún remedio, ningún régimen ha \ 
dido curar a usted? Tome el Eli: 
Estomacal de Sáiz de Carlos y lo ce 
I seguirá. 
L A S E L E C C I O N E S E N 
L a S o l u c i ó n d e l P r o b l e m a 
d e l R e p a r t o 
e n F o r m a R á p i d a , E f i c a z 
y E c o n ó m i c a 
MOQEC HC 4 
I-os norteamericanos, con í-sa práctica y pericia va proverblaMi 
han Ih grado a solucionar las dirici'.ltades oue se oponían al servid 1 
de reparto rápido y barato, por medio del WOODS -Me)i:ILKTTK 
reproducimos. que 
2d.-lo. 
" E L S O L " IGLESIAS Y BERNABE 
Marca Registrada ' ^ / S f á m ^ B A R C E L O N A , 
E x q u i s i t o s C A R A M E L O S y B o m b o n e s 
D e v e n t a e n l a s b u e n a s d u l c e r í a s . 
Aqentes: A REVESADO y Cía. Acosta 29. Habana. 
LUCAS BRIHliEGA 
TEL. A-5442 
U 6c¡y4 10d-2o 
E L C E N T R O A S T U R I A N O " 
C O M I T E " R E E L E C C I O N I S T A " 
A S T U R I A N O S : L a n o R e e l e c c i ó n s e r í a u n a 
i n g r a t i t u d ; y l a i n g r a t i t u d n o a n i d a e n e l a f m a 
A s t u r i a n a . D e m o s t r a d l o v o t a n d o l a c a n d i d a -
t u r a d e V I C E N T E F E R N A N D E Z R I A N O Y 
M A X I M I N O F E R N A N D E Z Y G O N Z A L E Z . 
P o r el C o m i t é : 
B E R N A R D O F E R E Z . 
C o m p a ñ í a N á u t i c o 
M e r c a n t i l 
Ha trasladado sus oficinas y almacenes, de O ' R e i l l y 60 % 
O F I C I O S 3 6 T E L F . A - 2 3 8 5 
A P A R T A D O 1 6 4 H A B A N A . 
Lanchas, canoas, magnetos, salvavidas, v e l o c í m e t r o » , carbu-
radores, silenciadores, botes, motores, compases, c o r d e l e r í a , r* . 
flectores, relojes, m e g á f o n o s , farples y luces de s i t u a c i ó n , p in -
turas y barnices, a v í o s de pesca, tiendaa de lona 
E S P E C I A L I D A D E N E F E C T O S D E NAXJTIOA 
La solución se ha llevado del terreno de la teoría al do ift pfác-
tica mediante la construcción do un automóvil de ligero peso, ve'o.; 
y de rodueldo eos'o de operación. 
Indudablemente todas las marcas empican e.stos arpumentos dn 
venta, pero un estudio de las cifras que reproducimos convencerá al 
más escéptico que la solución h 
eendenial impórtamela. E l Mobilofte 1 
parte más ancha de suerte que imod 
congestionado y luego puede uül isar 
bien el interior do la misma ca.;a de 
tajas cu suma liporeza reduce cd costo 
to inicial permit-i una amortizaoiCn insi 
ta y aceite, su motor de 4 cillndios blei 
presión de la economía. 
Basta una comparación de !oj gaste 
de reparto de tipo corriente con <d del. Mi 
al servicio economizando de S40ii a $50( 
antiguo, siendo a la vez capaz do rendir 
vicios. 
Costo inicial i".000. 
Gastos me.íKualej». 
Garapf s 00. " O 
Chauffeur 150.00 
Peón ayudante. . . 80.00 
Kaft:;, aceite y praga 100.00 
Neumáticos, 40 km. 
dirrlos 90 00 
Amortización en 
dos años . . . . 208. «¡o 
. angosta es de tras-
> 1.0S metros en ni 
•ntre oí tráfico m&Jt 






Ti $ 688.'JO Total . . . $ 20S¡CQ 
LOS CALCULOS HDCHóS NO s n \ 
V'TOPICÜS, Y LOS 1NTRODLVT-
UES Y REPRESENTAXTKS i ; -
LLl fcT Y CIA., ALSINA 1,775 BUE-
NOS AIRES. SE COMP 
EN PROBAR EPICAZME 
J A INTRODUCCION DE 
TOMO V I L EN KL SERV 
REPARTO DE CUALQUI 
QUE NO EMPLEA AU 
KEDUNDA EN BENESICI 
AQUELLOS DONDE E L 
V I L POR SUS INDISC_ 
VENTAJAS SE HA IMPUESTO RE-
I R ES EXT A UNA ECONOMIA DE 
UNA NATURALEZA TAL QUE SE 







PRECIO: $550 -00 M. O. 
V E A L O . 
F B í N C I S C O P E R [ ' f l [ m [ [ [ 
A G E N T E E X C L U S I V O . 
G a l i a n o , 4 2 . T e l é f o n o A ¿ 3 9 7 7 
C. 547'j 
S U S A C C I O N E S \ U C O M A P E T R O L E R A " E L E S P I N O " . S. A , , OE 
¡ ¡ ¡ E S T A 
H A Y L O T E S D E 1 0 , 2 5 , 5 0 , 1 0 0 , 1 . 0 0 0 Y 5 . 0 0 0 A C C I O N E S A T t T S C E N T A V O S C A D A U N A . 
C O M P A Ñ I A T I E N E P E T R O L E O , E N S E S E N T A D I A S 
Agente» gfmrales para la Isla de Cuba: F U E N T E , PRESA Y CAM San Ignacio, 56. 
C i 
M A S ! ! ! 
í-AGíKA O Ü A T J t V , DLaxti'j i.^ MARINA 
B R I C A Y A L M A C E N I M P O R T A D O R D E M U E B L E S " L A I D E A L " . A N G E L E S , 1 6 . - T E L A - 5 0 5 8 
G r a n r e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s y c a m a s d e h i e r r o , a p r e c i o s d e v e r d a d e r a g a n g a . E s p l é n d i d o s c o l c h o n e s p a r a c a m a s , a p r e c i o s a s o m b r o s o s . G r a n s u r t i d o d e j u e g o s d e 
c u a r t o , p a r a s a l a y d e c o m e d o r , e n e s t i l o s c o m p l e t a m e n t e n u e v o s y v a r i a d o s . N o c o m p r e n s i n v i s i t a r e s t a c a s a . V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S C O M O D O S . A l e j a n d r o F e r n á n d e z 
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Porque entre el que se eleva ea 
una idea l idad imprac t i cab le y el 
que se revuelca en el fango ep icú-
reo, e s t á e l que camina a paso f i r 
me elevando a ra tos los ojos a l 
cielo. 
Esta es l a verdadera a r m o n í a 
de i o r ea l con l o i d e a l . 
PATEXTED, 
El N e g r i t o D a n z a r í n 
SC adapta a cualquier fonógrafo 
y MaiLi con absoluta precisión 
el bailo que so le toqne sfendo 
motivo de incontenible risa, lo 
mismo i>ara los " iños que para 
las pt rsonas de respeto. 
Trccio: ? l .75 libre do flete, 
se adapte a cualquier fonógrafo 
F r a n k G . R o b i n s C o . 
Concesionarios Exclusivos 
APARTADO 900. IUBANA, CURA 
C. 5396 alt. 2d.-28. 
X o adelantamos g ran .cosa en 
l a v ía i l e l progreso p o l í t i c o , d e l 
Xrogre.si) read o sea de reformas y 
i ' r o c é d i m i e n t o s , p a r a el "bienefitur 
cconómi ' j o del pueblo. , 
Pero en l a manera de h a b i n f 
sobre cosas de x 'o l í ' i ca , s i adelan-
tamos. V é a s e como se despacha 
un colega p a r a dc-l inir l a situ-i" 
c ión de los p a r t i d o s : 
Si Jos* Mipuel es el realismo poli-
tico, y Hernilndaz el IdeaJlsmo po1.'-
t;c-o, ¿qué es Zayas? Los conservado-
i i s, aplaudiendo en Tdenocal su poli-
Ufa realista, de concordancias con la 
real Ha i , y aplauciiendo en Varona 
sn política idealista, de concordan-
c.'as con ' - i ideal, dan pruebas de cla-
ra comprensión, y buscan una como 
armonía entre las des políticas, y aun 
c.kí no ia alcancen prácticamete, la 
alcanzan ".drolópricaniente, pues van 
por la impura realidad, por sus es-
carpados caminos con el alma puestv, 
cu el ideal quo les señala Varona er. 
el lejano horizonte. De esta suerte so 
eslentan los conservadores cubiertos 
por el polvo de las realidades, pero 
iluminados por la luz del Ideal. Pero 
los liberales, alejándose do Gómez, 
<)uc es la realidad, y alejándose do 
Hornánde.-í, que es el idealismo, caen 
en una cosa imcomprensible, infor-
me, que íío llama el zayismo. Por ea^ 
el pueblo que entiende a José Miguel 
y que entiende a Hernández, no en-
tiende a Zayas. E l pueblo entiende a 
José Miguel cuando Cste le dice: " V i -
vamos lo mejor posible, pues mañana 
•moriremos." Esta es política EPICU-
REA. E l pueblo entiende a Hernández 
cuando éste le dice: "Vivamos una 
vida sencilla, sobria, laboriosa, auste-
ra, pues asi nos lo Impone Ja concien-
c:a." Est? es política ESTOICA. Poro 
el pueblo no entiende a Zayas. No sa-
be quó cosa es el zayismo." 
Pero entre l a p o l í t i c a estoica y 
l a p o l í t i c a e p i c ú r e a , ¡está l a poU" 
ca cr is t iana que piensa en l o ideal 
sm o l v i d a r que el organismo cor-
1 6reo necesita sus cuidados, E ] 
e p i c ú r e o no at iende m á s que a l a 
l ua t e r i a ; el estoico sufre e s t é r i l -
u ente sin dar el ejemplo de u n 
ideal de v i r t u d que s e ñ a l a a las 
pMi raciones el buen camino. 
¿ S e r á esto ú l t i m o l o que repre-
v m t a Zavas? 
DISIPA L A I N F E L I C I D A D 
L'nanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujeres. 
Muchas mujeres lloran y se afll-
sren y rehusan todo consuelo porque 
que una vez fueron sus soberbias 
enzaa se han ajado y adatado; no 
pocos hombres se vuelven blasfemo» 
porque las moscas los pellizcan a tra-
.'és de la tenue espesura de su cabe-
llo. Habrá de ser una' buena nueva 
para las víct imas de ambos sexos sa-
ber que el "Herpicido Newbro" se 
ha colocado en el mercado. Es el 
nuevo germicida y antiséptico que 
obra destruyendo el gérmen o micro-
bio, que es la causa subyacente de 
la destrucción del cabello. E l "Herpi-
cide" es una nueva preparación he-
cha según una nueva fórmula basada 
en un nuevo principio. Cualquiera 
que la haya probado declarará en su 
favor. Probadla y os convenceréis. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las princiaiales farma-
cias. 
Dos t amaños : 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"1/a Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
Johnncn, Obispo, 53 y 55.—Agentes 
Sobre el lamentable suceso de l 
demingo .en Camagiiey, dice E l 
Camagi ieyano: 
Los blancos y loo negros que han 
propendido al hecho de anoche, han 
procedido de una manera reprochable 
en alto grado. ; 
No defendemos intereses políticos, 
do esos que obligan a adular pasiones I 
y a hacer el papel d t racistas hono-
rarios como por desgracia les ocur -e i 
a algunos elementos políticos de f 
njestra Sociedad y por lo mismo, le-
vantamos nuestra voz serena, voz de 
patriotismo y de sensatez, para pedir 
br nombre de todos, que se reflexiono i 
que se piense con profundidad y so 
mida la enorme responsabilidad ei, 
que es tán incurriendo ante el país ios 
raciotas blancos y los racistas ne-
Hoy vendrán las columnas de los 
periódicos dándole al escándalo do 
anoche las proporciones que cada cual 
crea necesario y esto r.o podemos evi-
tarlo, pero lanzamos una idea que 
creemos conveniente a nuestra socie-
dad en general y en particular al nú 
cleo de color, al cual creemos slnc.?-
r imente que le perjudican enorme 
mente todas estas coras. 
Y nuestra idea es que se deje en 
libertad a los Tribunales de Justiota 
para que depuren la* responsabilida-
dfs que se desprendan de este hecho 
concreto, pero conviniendo todos en 
la necesidad de hacer un alto defini-
t'vo, -pü. )a marcha hacia el ahisno 
que parece que hemos emprendido. 
Hab iendo sido l a cansa del a l -
boro to ana c u e s t i ó n f ú t i l , convlo-
ne no ag rava r l a y proceder con 
serenidad s i n los p re ju ic ios 
reza que b a n m o t i v a d o el t r i s t ' i 
suceso. 
Las dos R e p ú b l i c a s , d i a r i o de 
Camagiiey, bace u n l i ge ro comt ' i r 
t o r i o en esta f o r m a : 
Anocho se desarrolló en el Parquo 
do Agrámente una eacena sangrienta 
entre elementos de las dos razas que 
aquí han convivido siempre fraternal-
mente. - '•«IW} 
La imprudencia de alpunos Jóvenes 
y l a temeridad de algunos elementos 
ce color, produjeron el sensible cho-
que de anoche, que ojalá no se repita 
para tranqnlidad do la familia cuba-
ra y estabilidad do nncstms constitu-
ciones republicanas conquistadas por 
unos y por otros. 
Es do a l ta necesidad que se 
mantengan a s í los ánimlos. 
E l Sol, de M a r í a nao, comenta 
e' p royec to de l e y de "Wifredo F e r 
n á n d e z sobre p r o b i b i c i ó n de ven* 
der propiedades inmuebles al ex-
t ' '{ in jero , y d i ce : 
Recuérdese que cuando a propues-
ta del señor Manuel Sanguily el So-
nado quiso tomar en consideración es 
te problema, el gobierno americano 
se opuso tenazmente. Es, pues, me-
nrster que afrontemos el caso de ot"0 
modo distinto, a reserva de lo qu«» 
legalmente pueda producir la Comi-
sión de C'idieros de la Cámara en har-
monía con los inter3sea americanos. 
T se afronta esa gravo dificultad, es-
tableciéndose de una vez el Homes-
toad, para salvar do la miseria tanta 
al agricultor cubano como al prole-
tariado. 
En los Estados Unidos se ha desen-
vuelto con gran rapidez el Homestead 
que tiene por objeto proporcionar a 
lá familia una nropiedad no someti-
da a embargo ni venta judicial, por 
razón de deudas. Por medio de esa 
Institución se fomenta el desarrollo 
agrícola y urbano y la existencia de 
muchos pequeños propietarios, como 
elemento de orden y estaiblidad. 
E l Homestead sena una g r a n 
¡ n . - ^ t u c i ó n para (Juba; mas no 
imiped i rá que grandes posesiones 
de t i e r r a pasen a manos e x t r a ñ a s . 
A q u í no h a y m á s remedio que 
negarse a vender terrenos. 
Leemos pn L a F r a t e r n i d a d do 
P i n a r del R í o : 
E l veguero que siembre 20 o 25 mi l 
matas de tabaco, que puede atender. 
la,s con esmero, puede dedicar o t n 
tanto tiempo a sembrar lo necesario 
para la comida y cuidar de sus crias 
que tan beneficiosas le han de ser 
uno y otro, como lo que pueda darlo 
l? rama cíe tabaco, 7 el Importe de 
éste, cubre la renta y algo qu-s pueda 
quedar Tiara guardarlo, pues los otros, 
gastos los cubren blon con el ahorro 
que se hace en la tienda y con lo so-
brante que dieron ^ frutos menoreg 
y crías que se han vendido. 
Y como no dec^mor. las cosas por 
ei hecho do decirlas a nuestro antojo 
y manera, pídaseles parecer a los 
agricultores viejos, quo ellos compro-
barán los hechos, no rolo en tiempos 
pasados, ?\ que también en los "pre-
sentes. 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
Cura la debilidad en general, escrófula v «aquitismo de los niños. 
M I A D A CON M E D A L L A DE ORO E N LA U L T I M A EXPOSICION 
E m i N U E V O M E T O 
'SVW'̂ Aj TABLETAS PARA J.AVA PRODUCEN
M a r a v i l l o s o s R e s u l t a 
5U USO ES MUY SENCIL 
D I S U E L V E L A S U C I E 
P P l 5 T E í S 
y 
este escrito"', y pedida reposición de 
esa providencia, fué declarada sin 
lugar por auto de -6 de Agosto, con-
tra el que interpuno recurs-o do ape-
lación el licenciado Celoria, q.ue le 
fué admitido libremente, elevándose 
los autos a «-sta íiala previo emplaza-
miento de aquél 
E l M e j o r A m i g o 
d e l a s D a m a s 
que elevados los autos | j o r amigo 
i l , se personó el apelan- ¿oí tod 
ario por el, dirigido por repuisivas 
€' A. González Lanuza, ] rrea,) los 
en este recurso, con la supresión ' 
meo coíi asistencia al acto 
ote y su letrado director. 
Ponente el Magistrado se-
Resulla 




que se su 





ñor Raúl Trelles y Govín. 
Considerando: que dados los ante-
cedehtee expuestos, ei problema so-
metido a ¡a resolución de la Sala 
consiste en decidir si por el hecho de 
que por auto consentido por una pa-r-
t© se declari no haber lugar a tener 
por promovido el juicio demolitorio 
[ cíente invención y que ac 
introducido en este »aís. 
E l específico PALM-VINE, de re-
aba de ser 
es el me-
oras y señoritas, 
i r a combatir laa 
blancas (leuco-
s mensuales, iav 
ílas, la anemia^ 
dolores en iot 
ovarios y caderas y todo otro desor* 
den peculiar del sexo femenino. Esta 
medicina es tan beneficiosa a una nU 
ña de doce o catorce años cqtno » 
una mujer de cuarenta y cinco. Re-
glas o épocas irregulares son la cau-
sa de las siguientes indisposiciones: 
dolores de cabeza, mareos, inapeterv--
cia, "palidez, ojeras, aliento ofensivo,, 
palpitación violenta del corazón, re-
crecimiento en los tobillos etc. Aun 
gozándose de perfecta salud se debe 
tomar P A L M - V I N E durante una se-
mana antes de la época para asegu-
D E V E A T T ^ 
e / i , T o D £ > 5 , 
D E V / V E R ^ O 
D E 
res. PALM-VIN'E se prepara en for-
ma de pildoras fáciles de tomar y 
que se venden a bajo precio. 
de una finca rústica debe rechazarse] rar un fiujo normal y libre.de dolo-
de piano la admisión de un nuevo 
juicio por ia misma persona y con 
igual objeto, o sea el de disolver aque-
lla comunidad. 
Considerando: que las resoluciones 
del Juzgado de primera instancia 
del Norte, contenidas en los autos del 
18 de Enero ce este año y su con-1 
cordante ri del 27 del mismo mes,| 
consentido por el licenciado Gelorio 
no tiene otro alcance que el expresa-
do en los mismos, e§to es, el de no 
haber lugar a tener por promovido 
el juicio demolitorio que iniciaba 
aquél en su escrito de 26 de Octubre 
de 1914; pero en manera alguna pue-
de impedir "para siempre que dicho t 
letrado ejercite la acción imprescrip- i 
tibie que a todo comunero reconoce | 
el art ículo 400 del Código Civil , paraj 
pedir en cualquier tiempo la admisión : 
de la cosa co nún, porque ello equi-
valdría a dar a las resoluciones j u -
diciales una generalidad que no tie- ¡ venta en principales boticas j 
nen, pues fólo resuelven concreta y ] cori tocia seguridad en las droguerías 
' Sarrá, Johnson, Taquechel y Majó y 
P A R A 
LAS 
D A M A S 
MARCA REGISTRADA 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
E l .Progreso 'del País , Galiano 73, 
La Viña, Reina 21. 
Sucursal de La Viña, Acosta 49. 
Sucursal de La Viña, Jesús del 
Monte y Concepción. 
E l Brazo Fuerte, Galiano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
La Flor Cubana, Galiano 96. 
£ ] Bombfro, Galiano 120. 
La Constancia, Egido 17. 
La Providencia, Cuba 68. 
La Flor de Cuba, O'Really 86. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Belascoaín 27. 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
La Flor de Cuba, Compórtela 173. 
Panader ía San José, Obispo 81. 
La Palma, Bernata 59. 
La Glorieta, Galiano 81. 
Surroca y Compañía, Mont» o 
Indio. 
Sordo y Echave, Sol 80. 
La Montañesa, Neptuno © Indus-
tr ia . 
La Alegría, San Lázaro 494. 
El Lourdes, 15 y F, Vedado. 
La Luna, 7 número 94 (Vedado). 
E l Almacén, C núm. 16, Vedado. 
Sixto Abren, E y 11, Vedado. 
H . Sánchez, Belascoaín 10. 
Bonifacio Trías , Teniente Rey 24. 
José Nistal, P, Polvorín p. Mon-
serrate. 
La Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Angel©» y Estrella. 
Panader ía Toyo, Jesús del Monto 
83. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M . Fz. Palacios, O'Reflly y Agua-
cate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Rei-
na. 
Manuel Hevia, Habana y Empe-
drado. 
E l Cetro de Oro, Reina 123. 
Manuel Nuevo, Panader ía La Lu i -
sa, Inquisidor número 8. 
Santiago Ruíz, Plaza del Vapor 
por Galiano. 
Fernando Nistal, Plaza del Polvo-. 
r ín , 22 y 29. 
García y Compañía, Plaza del 
Polvorín por Zulueta, 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza del 
Gómez 91, 
Pepe A n -
E l Roble, Máximo 
Marianao. 
Abascal y Rodríguez, 
tonio 21, Guanabacoa. 
Viuda de Alvaro López, Pep© An-
tonio 30, Guanabacoa. 
Julián Bal buena, Bernaza y Te-
niente Rey. 
Valdés y Fernández , Monte y 
San Joaquín. 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Em-
pedrado. 
La Cubana, Galiano y Trocadero. 
Leonardo Picallo, J e sús del Mon-
te número 287. 
Viuda de Albarcra, Neptuno y 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, 
Central. 
Evaristo Eiroa, Plaza del Vapor, 
por Reina. 
J. A . Salsamendi, La Antigua Chi-
quita. 
Domingo Orla y Hermano, Morro 
y Colón. 
Eduardo Juaniola, Neptuno y 
Consulado. 
Fawt ino G. González, calle 17 
esquina C, Vedado. Polvorín por Zulueta. 
Recomendamos la inimitable T A P I O C A de dicha marca, que 
es mejor que la francesa y sus similares. 
Si todos los hacendados y 
j i r o s a l and ie ran a este consejo y 
c i á d a r a n d i rec tamente sius fincas, 
i i o se m e n u d e a r í a el caso lament ; i 
l i e de vender l a t i e r r a a l compra-
dor que explo ta l a miser ia p ú b i r 
friin-1 des para empezar nuestras gestiones 
' quedamos de ustedes muy atentamen-
te, 
Antonio Fuciro, lails Regó Pcrcl-
r: i . I ranciseo Tome Liéis, Angel Mu-
r é t n e . 
l'Dico agente en la Isla de Cuba: BERNARDO GONZALEZ 
A P A R T A D O 3 5 . M A T A N Z A S . 
L o s G a l t e y o s 
d e l C a m p o 
Cicnfuegos, Noviembre 24 de 1915. 
Señores Romualdo Negreira y N i -
canor López. 
Habana. 
Muy señores nuestros: 
Habiendo celebrado un cambio de' 
impresiones varios amigos, hemos 
acordado nromover una fiesta, en esa 
capital el d ía primero de año, en la 
finca la Bien Aparecida, al igual que 
las Romer ías que en nuestras tierras 
se celebran, y para ello contamos con 
el apoyo de ustedes quo están bien 
relacionados, i l señor Negreira con 
las clases gallegas ,y el señor López 
con las clases comerciales. 
Como, ustedes comprenderán- siem-
pre los gallegos de la Habana han 
sido los iniciadores en la misma de 
las romer ías y . fiestas a las cuales a 
nosotros los gaJlegos del Campo, 
éiempre se nos ha Invitado y con 
gusto hemos correspondido. 
En el presente caso queremos ser 
nosotros los iniciadores y también 
invitar a los gallegos do la Habana, 
para que asistan a nuestra fiesta, co-
mo justa correspondencia. 
Son nuestros propósitos el dedicar 
los productos de esa fiesta a los ni-
ños pobres de San Vicente de Paul, 
como aguinaldo de Año Nuevo. 
Tenemos la seguridad de que la 
inmensa mayoría de los pueblos de 
Cuba se han de asociar a nuestra idea 
así como también nuestros compro-
vincianos 1 ]e la Habana y demás ele-
mentos, sociales, pues nuestra labor 
fia sicu> may bien acogida en ei p r i -
mer cambio de impresiones y como 
es de esperar lo será ta.mbién por to-
dos una vez que .sea conocida-
En vista de lo manifestado se acor-
dó nombrar a ustedes en esa capital 
los directores de esa fiesta-romería 
con nuestro apoyo moral y mate-
rial . 
1 Esperando la resolución de usté-
El juicio demolitorio de 
la estancia "Oriíc" o 
"Rincón de Melones" 
Ayer ha dictado la Sala de lo Ci-
vi l y de lo Contencioso Administra-
tivo de esta Audiencia un intereaante 
fallo que resalta un resonante t r iun-
fo para el doctor González Lar.jza. 
Dice así: 
"Resultando: 5[ue el liceuciado Be-
nita Celorio promovió el amparo de 
la Orden sesenta y dos de mil nove-
cientos dos, jüicio demolitorio con 
objeto de vroceder a la división de 
la comunidad existente sobre deter-
minada porción de la estancia "Orúo" 
qué había siao deslindad.! anterior-
mente, acompañando a su solicitud 
los documentos que estimó necesa-
rios, correspondiendo el asunto al 
Juzgado de primera instancia del Ñor 
te. el cual enf auto de diez y ocho de 
Enero de ásflB año y por el funda-
damento • de oue en determinado he-
cho del escrito de promoción se afir-
maba que en un declaratorio de ma-
yor cuantía había recaído ejecutoria 
sobre divi ' ión de la comunidad de 
que se t r \ t : i , .ieclaró no haber lugar 
a tener por «promovido el juicio de-
molitorio c q'je se ha hecho referen-
cia y pedí i i reposición de ese auto, 
filó declara-io sin lugar por el de 
veinte y siete del mes citado, que fué 
consentido por el promovente. 
Resultamlo: que el licenciado Ce 
lorio ñor cr.crito presentado el dos 
de Febrero socilitó se le tuviera por 
separado de 'a demanda y se le en-
tregaran !os documentos y planos que 
acompañó a su promoción, accedien-
do el Juzgado a esta últ ima preten-
sión y no a la primera por ser firme 
el auto que declaró no haber lugar 
a tener por promovido el juicio de-
molitorio de la estancia "Orúe", y 
pedida reposición de este extremo de 
la providencia, fué denegada por au-
to de veinte y dos de Febrero, y 
apelado 4lte; se admitió el recurso en 
ambos efectos el primero de Marzo, 
elevándose -os autos a esta Sala. 
Resaltando: que en cuatro de di-
cho mee de Marzo el licenciado Ce-
lorio presentó al repartimiento de ne-
gocios civiles escrito y documentos 
promoviendo nuevamente el juicio de-
molitorio, de l a estancia "Orúe", po-
seída en 'jomanidad a l objeto de di-
vidir esa comunidad, omitiendo en el 
escrito consignar el hecho que sirvió 
de base a ia primera de dichas reso-
luciones del Juzgado de primera Ins-
tancia del Norte, antes relacionada, 
correspondiendo el negocio al Juzga-
do de primera Instancia del Este, "el 
cual, en providencia de quince de 
Marzo tuvo por promovido el juicio 
y dispuso lo conducente a la sustan-
ciación del mismo en esa providen-
cia y en la de 19 de dicho mes. 
Resultando: que citados entre otros 
comunero», ios señores Urbano, Etel-
vino y Simón González y el represen-
tante de "The Havana Central Rail-
way Company" pidieron reposición de 
la providen -ia de 19 de Marzo y sus-
tanciados ?so3 recursos fueron decla-
rados con lugar por auto consentido 
de 21 de Abr i l , dejándose sin efecto 
las providencias de 15 v 1J de Marzo, 
ya relacionadas, disponiendo se re-( 
mitieran todos los antecedentes , al 
Juzgado do primera instancia del 
Norte para >.u conocimiento y resolu-
ción, fundándose el auto en que, las 
providencias dichas infringen las re-
glas 12, 14 y 15 de las dictadas p i r a 
especialmente el caso sometido a la 
decisión judicial, y pugnarla además 
con la naturaleza especial de la ac-
ción ejercitada 
Considerando: que no obsta a la 
tesis expuesta los fundamentos en 
que descansan los autos de 18 y 27 
de Enero, porque éstos, de admitirse 
como jur ídicamente aplicables al ca-
so, servirían de apoyo a la resolución 
que se dictara no admitiendo la pro-
moción del juicio demolitorio; pero 
no pueden ^ t t l f i c a r que se rechace 
la sol ici tul formulada porque otra 
análoga o Igual de la misma per-
sona hubi-?re sido rechazada anterior-
mente. 
Considerando: que tampoco se 
opone a l a ' doctrina que se sustenta 
que el Juez de primera instancia del 
Este, al resolver la reposición inter-
puesta en ol nuevo juicio demolito-
rio promovido por el licenciado Celo-
rio estimara que en» cumplimiento de 
las reglas 12, i 4 y 15 de las acorda-
das por la Sala de Gobierno de esta 
Audiencia para el repartimiento de 
negocios civiles debía conocer de 
aquella promoción el Juzgado de p r i -
mera Instancia del Norte, al quo co-
rrespondió <.n turno el primer juicio 
demolitorio, porque las disposiciones 
de la Ley do Enjuiciamiento Civil y 
de la Orgánica del Poder Judicial 
que impone la necesidad del repar-
timionto do -os negocios civiles en los 
partidos judiciales en que hubiere 
más de un Juzgado de primera Ins-
tancia, y las reglas acordadas a ese 
f in por la Sala de Gobierno de esta 
Audiencia, ro tienen otro oDjeto que 
el de prbsftrár una equitativa distri-
bución de los negocios, y por tanto, 
del trabajo, entre los llamados a In-
tervenir en los mismos, pero en mo-
do alguno afecta a los derechos de 
los litigantes que podrán ejercitar-
los en tiempo y en forma proceden-
tes, sin que en lo absoluto se que-
brante la eficacia de las resoluciones 
que hubieren dictado los jueces en los 
negocios en que Intervengan porque 
al hacerlo hubieran Infringido las re-
glas del repartimiento, puesto que 
tal afirmación sólo produce la ne-
cesidad de rectificarla cuando se ob-
servare, imponiéndose en su caso, si 
a ello huoiere lugar, la correspon-
diente corrección al infractor, pero 
sin que deba anularse lo hecho y re-
trocederse en el procedimiento, pr in-
cipio procesal éste indiscutible que 
de haber -ádo aplicado en el presun-
to caso no h?br ía dado, lugar a que 
se dictara el . auto apelado, ya que 
en las providencias de 15 y 19 de 
Marzo se tuvo por promovido el j u i -
cio demolitorio y se acordaron las 
medidas que se estimaron proceden-
tes para su legal t ramitación. 
Considerando: que por todo lo ex-
puesto proc3de revocar el auto ape-
lado y admitir la promoción del juicio 
hecha por ¿1 licenciado Ce;orio, toda 
vez que ha cumplido las formalida-
des y preseiitado los documentos 
exigidos por el artículo sexto de la 
Orden 62 de 1902, sin perjuicio de lo 
que en su Jfa .pudiera resolverse en 
vir tud de ias .¿estiones de otros inte-
resados, no procediendo hacer espe-
cial condenación al pago de las cos-
tas ya que las únicas causadas, lo 
han sido a instancias del licenciado 
Céiorio. 
Considerando que no existiendo en 
las actuaciones antecedente alguno 
quo permitiora conocer al juez del 
Este la existencia del juicio anterior-
mente repromovido por el licenciado 
Ce'.orio, que correspondió al Norte, 
Colomer. 
mientras no formularon su recurso 
de reposición los señores González y 
"The Havana Central Railway Com-
pany", no procede imponerle correc-
ción alguna por no haber dispuestp 
antes que remitieran los anteceden 
tes al Juzgado Norte, pero sí deba 
ser corregido disciplinariamente el 
juez que oictó el auto apelado, por-
que las caucsas que expresa no jueti-
fican la demora con que lo dictó. 
Se revoca el auto apelado de 2.(5 
de Agosto y su concordante la provi-
dencia dé 22 de Juilio de este año, 
que se deja.i sin valor ni efecto; se 
tiene por promovido el juicio de divi-
sión de la estancia "Orúe" alias "Rin-
cón de Melones" y provea el juez lo 
demás quo fuere procedente con 
arreglo a derecho para la legal sus-
tanciación del mismo; no so hace es-
pecial condenación al pago de las cos-
tas; y se advierte a l juez que dict4> 
el auto apeiádo cuide de dictar sus' 
resoluciones dentro del término legal. 
—Así lo o," o:-dar o n y firman los se-
ñores de la Sala:-—Certifico.—Josáj 
Clemente Vivanco.—M. del Vallo D u * 
quesne.—Raúl Trelles.— Ante m i : 
Raúl Diez Muro, Secretario. 
"La Casa del Pobre' y 
D i s p s a m "La Caridad" 
Suplico a las personas genei-osaa 
y buenas que, en estos días de frío in -
tenso, no olviden a los niños y muje-
res pobres, que duermen sin abrigo, 
sin una frazada que calme el frío 
producido por el hambre y la desnu-» 
dez. 
Dios protege siempre a los que na 
se olvidan de los pobres. 
Si quieren, pueden mandarnos fríUi 
zadas a Habana 58, que las distribuí-* 
remos entre esos seres desventurados, 
Dr. M . D E L F I N . 
S e h a c e n c o n q u i s t a d o r a s 
Cuando las mujeres por feas qu« 
sean se reconstituyen, se hacen fuer-
tes, saludables y sanas, embellecen, 
mejoran la forma de su cuerpo, se 
hacen atrayentes, sobre todo si usan 
las pildoras del Dr. Vernezobre, el 
recenstituyente ideal, por lo fácil 
que es de tomar y lo rápido y •efec 
t iyo de su actuación. 
iSe venden las pildoras del Dr. 
Vernezobre en su depósito neptuno 
91 y en todas las boticas. Las mu-
chachas lo prefieren a todos los r©-
constituyentes, porque lo toman en 
todas partes fácilmente, sin mal 
gusto n i otro inconveniente. Endu-< 
roce las carnes y dan curvas al cuer^ 
po mal modelado. 
ACADEMIA DE CORTE 
Enseñanza práct ica del corte 
de sastrería y camisa' la. Curso eco-
llegas, 56. altos, í i a b a n a . 
nómlco. Director: R, Alonso. V i -
27495 • 15 d. 
el 
les. 
Resultando: que el 10- de Marzo 
presentó escrito el licenciado Colorió 
pidiendo ce ^iera a su demanda la 
t ramitación que ordena la Orden 62 
de 1902, ol Juzgado, en providencia 
de 18 de Mayo resolvió que una vez 
devueltas las actuaciones elevadas a 
esta Sala se acordar ía lo que corres-
pondiese, y pedida reposición de esa 
providencia, por escrito de 24 de 
Mayo se declaró sin lugar en auto de 
15 de Julio. 
Resultando: que devueltos al Jut^ 
gado los autos del primer jujcu>- de-
molitorio promovido por Celorio y 
que con-espondió en turno al del 
Norte habiendo confirmado esta Sa-
la el 'auto de 22 de Febrero raíacio-
nado en el segundo Resultando y 
v acordado SU cumplimiento, en pro-
videncia de £2 de Julio y que se en-i 
viaran estas actuaciones, las que co-
rrespondieron al Juzgado del Este ya 
referidas, solicitó el licenciado Celo- j 
r io por escrito presentado el mismo) 
día 22, fojas 57, se proveyera a lo por, 
él pedido, en escrito de 2-1 de Mayo, 
dictándose el propio día la providencial 
que dice así : "Visto lo resuelto en au-
to de 27 de Enero del corriente año 
y su concu.dante de 18 del mismo | 
| mes. no ha lugar a lo que se pidí» en ¡ 
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Fncaníados fle oafier nacido, p o r p e tomamos^.. 
¿Cómo olvidarlo en bus d í a s? 
E l notable artista, que es por su 
nombre y por su historia un presti-
gio de la pintura en Cuba, s^rá ob-
jeto hoy de plácemes y felicitacio-
nes . 
Tendrá los de sus compañeros , los 
de sus discípulos, los dp sus admira-
dores incontables. 
Y también los del cronista. 
Una felicitación final. 
Es para los distinguidos espesos 
¡ Elisa Pruna y Aursi io Albuer.-ic, ios 
; cuales, por singular colnc'dencia, 
! ceiebran a la vez sus d í a s . 
Y es por la misma especiaKsima 
j circunstancia por lo qu^ he querido 
! cerrar con ellos esta larga relacíom 
Hago^ votos desde estas l íneas por 
el restablecimiento de la señora Gar-
cía de Cabrera. 
Tan rápido como completo. 
Ur.a fiesta es tá próxima. 
Es la de la Casa de Beneficencia 
Gran Teatro Canipoanior 
Fimción para hoy. (jueves, 2 ) : 
Primera lauda, a ¡as 8 y cuarto, la 
zarzuela en un acto y tres cuadros, 
música del maestro ChapI, LA TRA-
- , GEDIA DE PIERROT, por las dom 
y Maternidad, el mierooles de la se- primeras tiples Amparo Romo y Ta- ' 
mana próxima, en honor de la Pu r í - | na Lluró y ceñores Rosell. Parra Az- | 
sima Concepción. 
Fiesta ae la Patrona 
Se celebrará en la c 
doso estableciraiomx), a 
dia de la mañana , cajvt 
cogidas voces, y con a< 
de orquesta, la gran n 




H A B A N E R A S 
Se despidieron ayer. 
E l señor Melchor Fernández . Pr i - i 
mer Secretario que fué dp. le Lega- ' 
ción de Cuba en Par í s , emoaicú en \ 
nar y Banqueils. Secunda tanda: La 
opereta del maestro Mil l iam, K L 
PRINCIPE BOHK>aO, que será re-
presentada por vez primera en la 
Habana con la instrumentación o r i -
aiewtr» -lutor, y en cuya Interppe-
xo tpción toma parte toda la compa-
maes" ñía. Tercera tanda: E l ssunete lírico. 
POCA PENA, en que tanto se dis-
E l profesor A n d r ^ García, sochan-1 tinguen Pepita Alcacer. Amparo 
tre que fué de ¡a. Sa-rrta Iglesia Ca- i Saus, Luisa Obrejrón v Rafael Díaz, 
tedral, t end rá a su carg0 la dirección j Mañana, viernes de moda, pida su 
de la parte musical. localidad por teléfono A-70'4. Se 
Y el Padre Manuel Arteaga, ekr P0"*31"*- en escena EX SEXTIAA ES-
cuente orador religioso, ocupará la TA ^ A M O R 
sagrada cátedra . . 
La víspera se can ta rá en la misma, 
para Párvulos y Niños 
neo. Castor La es nn snn-;titnio l n o ' v ¡ 
C o c í a l e s y Jarabes Calmantes. De gu: 
tiene Opio, Morfina, n i ninguna otra 
Destruye la» Lombrices y qui ta la * iei 
d Cólico Ventoso. A l i v i a los Dolores el 
Ckmstipacíón. Regulariza el E^tomagt 
«luce un sueño na tura l y saludable. 
Niños y e l Amigo de las Madres. 
"Puedo recomendar de eorssfe al p<U)I«-o SV 
Castorú como reroedio para dolencias de k* 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
Tmlor." Dr. J. E. Waggoní3U Chicago OllaJ 
>re. Cura la Diarrea y 
e la Dent ic ión y cura la 
t y los Intestinos, y pro-
Ks l a Panacea de los 
"Durante mocho» afios he recetado su Cm»-
tana en mi práctica, con grar. eatisfaccióa 
para nrf y beneficio para mis pae:entis.~ 
Dr. E. Down. Filadelfia (Pa.) 
D I A S 
Es hoy de los Aurelios. 
Y d^ las Elisas, Aurelias, Pauli . 
ñ a s . . . 
Pero no todas las Paulinas, por 
testimonies repetidos que tengo, ce-
lebran hoy sus d í a s . 
Pasó ya el santo. 
Es el 22 de Junio cuando las Pau-
linas, en su mayor número, celebran 
su fiesta onomást ica . 
Así, entre otras, la señor i ta Cas-
t i l lo Duany, la bellísima Nany, a la 
que algunos confréres, no adverti-
des de lo que dejo señalado, fe l ic i -
taban ayer. 
Oirás felicitaciones, también he-
chas ayer «n más de una crónica, re-
sultaban anticipadas. 
Hoy es cuando corresponden. 
Sea la primera, en gracia a mi 
afecto y mi admiración, para la i lus. 
tre poetisa Aurel ia Castillo de Gon-
zález . 
Una felicitación especial tenga ea 
sug días la que es una dama tan be-
lla y tan distinguida como Lella Ha-
rreea de Morales. 
Aurelia Marur i de Alvarez, para 
quien desoa el cronista, en su fiesta 
onomástica, todo género de satisfac-
ciones. 
La siempre interesante Aurel ia 
Guéringer de He rnández . 
Tres jóvenes señoras . 
Elisa Erdman de Hamel, Elisa 
Eordas de Coronado y Lizzie Mora-
les de Batet. 
L i s distinguidas damas Elisa Ba-
rreras de Meiiocal, Elisa Pérez Viu-
da de Gut iér rez y Elisa Rlvas de 
Zóñlga. 
Y dos ausentes, la señora Elisa 
Marcaida de Cabrera y la señori ta 
Elisa Colmenares, próxlmalR ambas 
a regresar a esta sociedad. 
Un grupo de señor i tas . 
Aurelia Arós tegui , la gentil Au 
relia, hija del bien querido y mu> 
estimado doctor Gonzalo Arós tegui , 
Cónsul General del Brasi l . 
Otra señor i ta bella y espiritual, 
Elisita de la Torre, hija del ilustre j 
ilagistrado del Tribunal Supremo y | 
caballero est imadísimo doctor Fran-
cisco de la Torre. 
Elisa de la Vi l la , Aurelia Ramos, 
Aurelia d^ la Vega, Elisa Porro, 
Aurelia Rivas, Aurelia Villegas, Au-
relia Fránquiz , Nena Bergaza, Elisa 
Arenal y Elisa Vinent y Osorio, per-
j teneciente a una distinguida familia 
de Santiago de Cuba. 
Una amiguita adorable, Elisi ta 
Edelmann y Ponce. esto es, Yoyó 
Edelmann, la lindísima hija de los 
distinguidos espos>s Margarita Pon-
ce y Juan Federico Edelmann, Ma. 
gistrado del Supremo. 
No olvidaré en sus días, para en-
viarle una felicitación afectuosísima, 
a una vecinita de Quiebra-Hacha 
tan gentil y tan graciosa como Ma-
ría Aurelia Estrada. 
Un saludo por separado. 
Recíbalo quien es un recto gober-
nante, un patriota probado, un ca-
ballero cumplidís imo. 
¿Cuál otro que Aurelio Hevla? 
Amigos, subalternos y correligio-
narios del honorable Secretario ele 
Gobernación aprovecharán esta fe-
cha para reiterarle el testimonio de 
su afecto, adhesión y s impat ía . 
Todo serán congratulaciones, en 
sus días, para el coronel Auredo 
Hevia. 
Como él se las merece. 
Más Aurelios. 
E l joven y distinguido abogado 
doctor Aurelio Hernández Miró . 
Aurelio Maruri , Aurelio Grana-
dos, Aurelio Noy, Aurelio Villegas, 
Aurelio Silvera, Aurelio Fernández 
de Castro. Aurelio Llata, Aurelio 
Ai'varez, Aurelio Alfonso, Aurelio 
Fa iña y el nunca olvidado Aurelio 
Miranda. 
Aurelio Ramos Merlo, el buen 
amigo y buen compañero, director 
de la Gaceta Oficial. 
Y el joven simpático e Inteligente 
Aurelio de Armas. 
Aurelio Melero. 
f L ^ M ^ Í ^ o r f u n d í dePRu' ^ ^ seis d* ^ " « ¿ T Í S Í f * * * » ^anca, l i e g a s en la terde de joven y bella dama orlunoa de Ku- a toda orqueKtiL ayer. 
sia,V , Invi tan a estos tradicionales cu l - ' Reciban m i bienvenida Va también con su hermana, ^ m e . tos la Juilta piadosa de Seño_ 
Ducrot, que sp dirige a Francia. ' ras y el Capellán de la Casa como I Mancini. 
1 No se hab rá olvidado a aqueha e. Director ^ la Beneficencia, Llegó el joven empresario de la j 
i Evangellna Fernández que contrajo el Manuel Bango, a quien de- Compañía de Opera Italiana que ac- ! 
! matrimonio en la Iglesia de la Mer- j ̂  ^ atención de las notas prece- ^ a r á en el Pol í teama a part i r del 
; ced con el capi tán que trajo La ^ 0 ^ . viernes 10 del corriente. 
varre en el primer viaje realizado a Conviene advertirlo. Abierto está ya el abono. 
| la Habana por este hermoso barco ] visita treneral al establecimlen-1 Será éste, para una temporada de' 
i de la Compañía Trasa t lán t ica Fran-1 ^ es t¿ señalada para el domingo ín - ' c'iez fur.ckmos con precios módicos 
. cesa. mediato, posterior a la fiesta religio- €n extremo. 
Después de pasar una temporada j ^ ^ ias hora, de las doce a las 1 
en nuestra ciudad regresa al lado de cuatro de la tarde. 
su esposo la señora Evangelina Fer-
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a de F i e í c h e r 
niB cEJíTAua coxPAJfT, KUEva rotat, E. r. A. 
E s t á señalado el baile inaugural 
para el tercer sábado de Diciembre. 
Regi rán nuevos requisitos. 
nández de Ducrot. 
Otro viajero. 
El señor José Primelles, distln-
R-uido presidente de la Sociedad de | de baile A r m a n d o - e r e . 
Ingenieros Cubanos, tomó también 
pasaje ayer en el Mlaml para d i r i -
girse a Nueva York . 
Regresa rá en plazo p róx imo. 
Florinda García de Cabrera. 
Savarln. 
¿ D e qué se trata? 
Algo que hacíase sentir como un 
vacío en la vida habanera. 
Una patlseerfe, con el nombre que 
sirve de epígrafe a esta nota, abier-
pareja, ta en :og alu>s de Gervasi0 y gan Lá-
Viene con ella en el Saratoga, ej | ^ ^ a ^ ^ p ^ 
sábado próximo, para que debute el I do de una tarjeta que Mrs. J e ^ J . 
VXtíLues. 1 bar ren , dice en uno de uno de sus 
Pareja notable^ , p6rrafos ¡0 ^ 
La conocen todos los cubanos que —"Basta n » orden a la Casa Sa-
Desde Nueva York. 
Campuzano, el manager del No-
vehy, me manda en un cable la no-
ticia de haber contratado la 
han pasarlo por Lake Champlain y 
La distinguida dama, hija política t por el hotel Aster durante la esta-
del Alcalde de Cienfuegos, ha vuel- i ción. 
to a su residencia dp la calle de Te-
jadi l lo después de ser dada de alta 
en la Clínica de les doctores For tún 
y Sousa. 
Allí sufrió, de Tiranos del primero de 
varin para hacer a peco costo un ob-
sequio delicado en días de santo, pa-
Cartel de la noche. 
E l debut de Pubilloines. 
Expectación gra-nde, inmensa, es la 
que reina por conocer el cuadro de 
artistas que ha t ra ído para l a tem-
porada ei popular ís imo empresario. 
Payret e s t a r á de gala. 
Palcos y lunetas lucirán en el de-
but de Pubillones un nutrido y b r i -
llante concurso social. 
Noche de moda en el nuevo skating 
del Prado. 
Continuación del Campeonato Na-
cional de Patines por la Copa Novel-
t y y discusión del Premio Azplazo 
con regalo de flores y perfumes a las 
damos. 
Noche de moda también en Maxim, 
refinado frusto". 
¿Qué programa mejor? 
De vuelta. 
E l señor Juan A. Lllteras y su 
distinguida esposa Hemelina López 
Muñoz, están ya de regreso de su 
dichos eminentes cirujanos, una deli- I temporada en Nueva York. Acuse de recibo, 
cada operación quirúrgica . | A bordo del vapor Metapan, de La Hipólito García del Pozo, escritor 
T M , * M , * , , , , * , , r M , , , , , , ^ M ^ , , w , M * M W M M ^ „ * , * * * * * * * * r * * M * * M W M I de relevantes méri tos , ha dado a la 
estampa el primer cuaderno de sus 
apuntes para la Historia de Cuba. 
Cuaderno que lleva por t í tulo Los 
Indios Cubanos y que un . artista, 
Adolfo Galindo, ha redoblado en su 
amenidad e in terés con la profusión 
de grabados que ilustrad! sus páginas . 
Con el ejemplar de Los Indios Cu-
i n o s so sirve acompañarme su autor 
unas línr>as amabil ís imas. 
Se las agradezco vivamente. 
ra completar una comida que en las; el alegre y siempre favorecido Ma-
casas particulares no es fácil prepa- j xtm. es t renándose la eensacioinal pe-




"NO MAS CRIANDERAS" 
" P A P E L I L I O S D E L D R . H I T A " 
Para la L A C T A N C I A A R T I F I C I A L , adi-
cionados a la leche de vaca hace al niño 
SANO, ROBUSTO y lo libra de INDI-
G E S T I O N E S , haciéndoles brotar con 
facilidad los D I E N T E S . 
Más de 40 anos en usa son su mejar yarantu. 
— Ds venta en todas las FARMACIAS y DRQüUERlAS de la is la. — 
C ¿¿09 al t Sd-2 
Bailes. 
P ropá lase el Liceo de Jesús del 
Monte para su temporada carnava-
lesca de todos los años, tan favore-
cida, tan animada siempre. 
Exposición do 
T R A J E S 
estilo sastre y toda clase de con-
íceciones para señoras, ú l t imas 
novedades. 
E L ENCANTO 
C A L I A N O Y S. R A F A E L . 
•Hesperia por protagonista. 
Velada en Mi ra mar, la de los jue-
ves, cen variados atractivos. 
Re.rata en el Malecón. 
La ofrece, con un escogido progra-
ma, la Banda de la Marina de Guerra 
Nacional. 
Y ur.a boda elegante. 
Es la que se celebra en la Iglesia 
del Cristo, a las nueve, de la bella 
señori ta Nené de Goicocchea y el jo-
ven Conde de Jaruco. 
Asis t i ré . 
Enrique F O N T A N I L L S . 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de ^ran 
valor? Pedid el clase " A " dd 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende en todas partes. 
N E C R O L O G I A ^ 
Don Pedro Jacuito Alslna 
E l domingo ú l t imo falleció 
[q tanzas un distinguido arrügd 
oestro, don Pedro Jacinto Aisina 
, hombre que fué duranl*: 
•jemplo 5e bondad, de caban 
. e h i d a l g u í a 
Fué popular porque fué un grao 
Alcalde de la ciudad citada. Termi*. 
nó su vida desempeñando muy hono< 
rablemente las importantes fundo*., 
¡nes de Práct ico del Puerto, porqo^ 
fué un náutico sabio. 
A su viuda, la virtuosa dama M»«-
r ía Teresa Fe rnández y a sus h l j a i 
ra Faulina Alsma de o r au y r r a j 
cisco Grau San Mar t ín , les envíame 
la expresión sincera df> nuestro gra 
dolor por pérdida tan irreparable. 
C 5419 
A las criadas 
Cuiden de su salud 
Barran con el 
Pulvicida EWtEKA 
E v i t a f r ega r e l p i -
so, n o l e v a n t a p o l v o , 
des infec ta y da b r i -
l l o a los mosa i cos . 
15d-lo. 
Nota del gran mundo 
Mensajera de Amor, es la esencia 
predilecta del mundo elega^ite, es la 
úl t ima creación de la moda parisién. 
Ks un extracto puro de la flor m&s 
| persistente y agradable que ninguna 
! otra, las damas que lo usan deno-
tan un refinado gusto. 
¿Quiere usted estar a la úl t ima 
1 moda? Pruebe Mensajera de Amor, y 
Doy dinero en hipoteca 
En cualq-iier cantidad, al 6 ̂  y 
7 por 100; también lo doy sobr» 
Paga rés y Alquileres. Compro f 
vendo casas y solares. 
C h a r l e s A . C a n e l o 
EmpcdnUo, 34, altos. Tel. A-3Ó71. 
L O S 
Y con los fríos es natural el 
cambio de trajes. Para esta 
estación, lo más nuevo para 
las damas en TRAJES SAS-
TRE los tiene en colección 
soberbia la gran casa de tejidos 
I " L A F I L O S O F I A " 
Por UNO se adquiere en esta 
casa lo que en otra del giro 
costaría TRES, y en TRAJES 
SA STRE la venta es de arreba-
to, casi más barato que el costo. 
Aparte de esto, tiene LA FI-
LOSOFIA el mejor surtido de 
sedas, rasos, fulares, tafetanes, 
terciopelos, gasas, etc., etc. 
También en vestidos de gran 
SOIREE, en los mil y mil ador-
nos tan necesarios para una 
dama de sociedad es este in-
vierno el punto de cita la fa-
vorecida tienda, de las perso-
J l l 
1 ra 
ñas que se precien de ele-
gantes. 
Para las noches teatrales tiene 
un gran surtido de abrigos, sa-
lidas de teatro, capas napolita-
nas a precios de ganga verdad. 
Visitar, en estos días, la gran 
casa 
" L A F I L O S O F I A 
M 
es andar con la moda, es pre-
pararse para lucir, gastando 
poco. 
Sea esto un aviso, un toque de 
atención, ya que citar lo mu-
cho que encierran sus anaque-
les sería ímproba tarea. 
Cuando se aproxima una fies-
ta o una temporada teatral, el 
barómetro es la casa de 
Neptuno y Ssn Nicolás 
T E L E F o A - 4 5 6 4 
d i ; S •1-0. 
o o 
o o . H I T © ! 
o o 
l̂ A T l SM POR ADA D E O P E R . \ . — 
E n la próxima semana se embarcará.n 
en Bjenos Aires los artistas de la 
ÉTan Compañía lírica que ha de ac-
tuar en ia Habana durante el mes 
de Enero. 
Yienen—stínin ya hemos dicho — 
la diva Amelia Galli-Curci, la gran 
soprano dramática Ernestina Poli 
Kandaccio y el célebre tenor español 
Hipólito Lázaro. 
Estos tres artistas irán a cantar 
después al Real de Madrid. 
CAMPO AMOR.—,'La tragedia de 
Pierrof. que fué muy aplaudida ano-
che, volverá hoy a la escena y de 
nuevo triunfarán la Eiuró y la Romo. 
En sepiinua tanda, " E l Príncipe 
bohemio." 
Y, en j'?cción última. "Poca Pe-
na." 
Mañana, función de moda. 
trabajo Improbo y un fuerte desem-
bolso. Con excepción de "Pepito", el 
graciosísimo payaso, que es del patio, 
todos los .lemás proceden del Circo 
Parlsh (Madrid). Cristal Palace (Lon 
dres), Winter Carden (Berlín), H i -
pódromo (New York( y de Bornun. 
Wallece, Rinelingr y demás famosoa 
circos norteamericanos. 
Pubillonss, sin reparar en precio, 
ha contratado lo mejor que ha vlato 
durante su excursión en el verano 
y la Habana entera se convencerá 
esta noche de que no exageramos y 
de que el popular empresario sabe 
corresponder noblemente al favor que 
el público le dispensa. 
COMEDIA.—Esta noche anuncian 
los carteles la preciosa comedia de 
los Hermanos Quintero "Pepita Re-
yes." 
Recomendamos a los que deseen pa 
sar un rato agradable que asistan es-
ta noche a la Comedia. 
Mañana, 1 Él estigma", de don Jo-
sé Echagaray. 
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MARTI.—Soberbio es el programa 
para la velada de hoy. 
En prim^-a tanda, "Los cadetes 
de la Reina", uno de los éxitos más 
brillantes Je María Marco y Manuel 
Vi.la. 
E n segunda tanda, " E l grumete". 
En tercera, " E l eterno vals", po? 
teda la Compañía. 
Mañana, estreno de "Edén Car-
den", obra de exquisita presentación 
y sugestiva 2::us;ca. 
PL'BHJjOXES.—El Barnun cubano 
inaugura osta noche su "winter sea-
son" en -'ayret. L a temporada este 
año promete ser grandiosa no sólo 
por los valiosos elementos que inte-
gran la Compañía de circo y varie-
dades que debutará hoy, sino por los 
números escriturados en Europa y 
Norte América que están por llegar. 
Kl desfile de artistas será casi dia-
rio, y a un debut notable sucederá 
otro extraordinario. 
Los debutantes de esta noche son: 
Los Roeder-í, atletas; Wdlhat, ciclis-
tas; Stickneya, ecuestres; Rodríguez, 
perchistas. Lc-Phi's, alambristas; la 
troupe china Tai-Pien; Kieslake y sus 
cerdos amnestrados, y los clowns Ca-
sados y Petio. 
E l reunir ese grupo de artistas ha 
costado al intrépido "showman" un 
ACTUALIDADES.-Angeles de Ora-
nada y L a O:oconda han hecho de la 
bombonera un centro de alegría y de 
expansión. 
Los llenos «e suceden en ©1 teatro 
de Monserrate. 
E n verdad, Angeles de Granada efi 
una verdadera artista de carácter po-
pular y L a Gioconda es una couple-
tieta fina y elegante. 
ALHAMPRA.—-A primera hora. Irá 
"Lx guerra universal". 
En segunda tanda, "Se acabaron 
los hombris". graciosa producción de 
Villoch. 
Ultima tanda. "Las muíalas del 
día". 
Pronto, "Los amores del Panta-
no." 
L U I S ESCRIBA—Este veterano ar-
tista, tan popular y tan estimado en 
la Habana, hállase en Guatemala ac-
tuando en ol teatro Variedades junto 
con María Severini. Modesto Cid, 
Emilia Ric?. el maestro Pallás. etc., 
siendo la temporada muy fecunda en 
aplausos y sranancias. 
La, compañía, después de su tour-
née por Guatemala, irá a Costa Klca, 
Puerto Rico y Santo Domingo, re-
gresando a Cuba por Santiago. 
Escrtbá nos dice que saludemos, en 
su nombre, al público habanero. 
Queda complacido el notable ac-
tor. |v> i- , 
A R E X A COLON.—Muy animada se 
vió la funcí5ri de anoche en la Are-
P 
P a r a s e r B u e n M i l i t a r h a y q u e s e r S a n o y F u e r t e . 
M O L D A D O S , c u i d a d o c o n l a b l e n o r r a g i a , q u e e n v u e s t r a v i d a a g i t a d a p u e d e 
^ t e n e r g r a v e s c o m p l i c a c i o n e s , c o n s e c u e n c i a s f a t a l e s . 
A l d e s c u b r i r l a b l e n o r r a g i a U S A D S Y R G O S O L , q u e l a c u r a r á p i d a m e n t e , s i n m o l e s t i a 
s i n p r i v a c i o n e s y r a d i c a l m e n t e . - * -
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o n h s o n , T a q u e c h d , G o y i z d l e z , M a j ó y C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t a l C h e m i c a l C o , 1 3 , F i s h S t r e e t H U I , L o n d r e s . 
na Colón. Se jugaron diez quinielas 
y las playars se condujeron admira-
blemente, realizando jugadas de ex-
traordinaria mérito. 
Todas las quinielas resultaron muy 
'nteresantes. ¡se distinguieron mucho 
Violeta, Carmen. Luisa, René y Dora, 
piavers del cuadro de la Arena. 
Para hoy te ha combinado un pro-
grama variado. 
Muchas jugadoras que están ha-
ciendo sus prácticas, debutarán en 
breve. 
L a matiníe del próximo domingo 
comenzará a la una y media en pun-
to. 
C e P c í i í C r i a n o H 
T R E S S A L O N E S C O N M I L 
M O D E L O S D E P A R Í S , : ; ; ; ;; 
D e s d e l o s m á s r a r o s y a r t í s t i c o s 
h a s t a l o s d e m ó d i c o p r e c i o , 
C O N S U L A D O , N U M . t í í , 
C A S I E S Q U I N A A S A N R A F A E L 
N I E V A I N G L A T E R R A . — S e estre 
na hoy "T^i mariposa de las alas de 
oro" y " E l collar de los cuatro mi-
llones!" Mañana, viernes rojo, "La. 
conquista de los diamantes", entreno. 
LAR-V.—Hov se exhibirán en- se-
gunda tanda (doble), la película "La 
manigua o la mujer cubana", Bn 
primera tanda, " L a gruta misterio-
sa." 
PRADO.—Es interesante el progra-
ma de hoy. E n primera tanda, "Bea-
triz", E n segunda tanda (doble), "La 
manigua o «la mujer cubana," 
FORNOS.—En primera tanda, " E l 
becerro de oro". E n segunda tanda 
(doble). "La manigua o la mujer cu-
bana," 
7 G Ü M ¥ E l ! V t R r 
Unica legitimo Duro l e uva 
D e l a " G a c e t a " 
C 5318 ait 10d-21 
F l o r - O u i n a - F l o r e s 
El mejor aper i t ivo (je Jerez 
S E G R R C A C I O N 
Segregando del j ú z g i d o Municipal 
de Pijirigua pertenecienta 1̂ Termino 
Municipal de Artín¡:r.a, Partido Judi 
cial de Guanajay, los barrios de Pue 
blo Nuevo, Punta brava y San Juan 
de Contreras, y axregúiulolcs al Juz 
gado Municipal da Cand'-laria. del 
Término Munici ni do su no-nl.rs^ 
Partido Judicial de San Cristóbal, air 
bes del Distrito Jjd.cial de Pinar del 
Río. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgado de primera instancia: De 
Bayamo, a Mamicl González de la 
Vega y otros. 
Juzgado Munic'pal del Sur, a An 
ionio Salas y León. 
F a l l e c i m i e n t o 
L A SEÑORA C E L E S T I N A L O P E Z , 
VIUDA D E R O D R I G U E Z 
De Asturias se ha recibido la tris-
te nueva de habeír fallecido en Avilés 
la señora Celestina López, viuda do 
Rodríguez, madre amantísima de los 
señores Balbino, Sabino y José Ro-
dríguez, conocidos comeirciantes y 
amigos nuestros muy estimados. 
Con' tal motivo reciben dichos se-
ñores testimonio personal del afecto 
que inspiran a sus numerosas amis-
tades, las que se han apresurado a 
compartir el dolor que les produce 
pérdida tan irreparable. 
Enviamos a los atribulados hijos la 
expresión de nuestro pésame, así co-
mo al señor don Pablo Rodríguez, so-
brino de la fallecida y comerciante 
de notoria reputación en esta plaza. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
L O S I N D U S T R I A L A S C O N C \ 
R R O S P R O P I O S 
Una comisión de inlustrialca con 
carros propios esuivo tratando ayer 
con el Alcalde, de las modificaciones 
que deben introducirle en el Regla 
mentó de tráfico, relacionadas c<>n ía 
circulación de lo» car-js y carretones. 
J,a onírevi>ta f jc w-.ny cr.dial. 
A c l a r a c i ó n 
Recientemente hemos publicado un 
trabajo titulado "Lo que dice un hom 
bre de ciencia" y en él al hablar de la 
industria alemana, se nombraba 1¿ 
gran casa de óptica de Coul Zeiss, cu 
yo nombre salió equivocadamente os 
crito Zeigg, 
Rectificación que hacemos compia 
ciendo a una justa solicitud. 
E l h o m e n a j e a 
P a c o S i e r r a 
Mañana viernes ,a Isa doce del día, 
se efectuará en el restaurant Mi ra mar 
el almuerzo fraterni' que e m o de 
mc/stración de cariño !c c í n con sus 
amigos a nuestr-' c o m p a ñ e n en Ja 
piensa, Francisco J . Siena, redactor 
de " L a Discusión' 
A este acto, para 1 rúa! la co'.nisnm 
organizadora apep;'-, ha dispuesto de 
diez o doce días, se ha i adherido. : ; 
de ciento cincuenta personas, deseo 
sas de aprovechar esta oo-i.-tunuiad 
para hacer público testimonio tf» afee 
to a uno de los más jóvenes periedis 
tas de la Habana y a un luchador in 
cansable. 
Sabemos que el acto no tiene ab-̂ o 
latamente carácter político y que. aun 
que al festejado se le considera como 
i*no de lo,; posibles candidatos a Pe 
presentante por el partido Conscr 
vador, entre las adhesiones se cuentan 
elementos de todas las tendencias po 
liticas. No se trata mas que de una 
fiesta organizada con motivo do su 
santo, tanto es asi, que han sido invi 
lados por los organizadores miembros 
prominentes del liberalismo habanero 
y distinguidas figuras del partido Cot! 
servador. 
Los señores Betancourt y Mandu 
ley y Miguel Coyula, que son amipo^ 
particulares de Paco Sierra, so han 
brindado para hacer uso de ía palabra 
a la terminación del amuerzo. 
Nos satisface que tan franco éxito 
haya coronado los esfuerzos d*. h, 
comisión organizal-ra y ene el dia 
de mañana sea de franco regocijo pa 
ra nuestro compañero. 
R a £1 general 
En la Secretaría de Gobernaciái 
se recibió anoche un t e l e g r a m a ' í j ^ 
do cuenta de irse acentuando por.;" 
mentes la gravedad del mal que 
dece el general Rabí. '<T̂  
G r a n T e a t r o " F a u s t o * 
L a genial artista del teatro de "fio. 
se," l,ya Mqnessi d¡ PassaiM, obuiv) 
anoche en este elegante teatro' "jH 
éxito ruidosísimo en la película "la 
Copa enveivíiiacla," triunfo que i% 
va a una altura ineomensurable y^B 
pone en el rango de los primerdi 
el arte cinematográiieo, al igual 
Lyda Borelli. María Curmi, Francesd 
Bertini y 'a Hesperia. Sobre toj | 
llamó la ti 'lición de la selecta cofl 
correncia ol lujo con que está mon-
tada la obra. Hoy recite "1.a 
pa envenenada," y como ayer reglnB 
los precios do 10 y 20, limeta y p H H 
roiuia, respectivamente. 
do, 
A V I S O 
Habiendo sido nombrado Agen.o G e n e r a l en esta R e p í i - I 
b l ica de la C o m p a ñ í a de Seguros de Incendios ' " L ' U n i ó n d a i 
P a r í s " seg-ún Poder otorgado en d i c h a c iudad e n 30 de octv - ] 
bre ú l t i m o , para tratar cualquier asunto relacionado con d i - J l 
cha C o m p a ñ í a d e b e r á n los interesados dirigirse a esta 
c i ñ a . 
E R N E S T G A Y E 
Ofi 
90. Oficos. 90. 
C. 5430 3d.-30. 
35^ 
F a i i l e d e S e d a e n t o n o s y c o l o r e s e l e g a n t e s ; S a n -
d o r s o n , t e l a d e s e d a d e l a m á s a l t a n o v e d a d ; C r e p 
G a l a í h e a , e n l o s c o l o r e s m á s d e m o d a e n E u r o p a ; 
R a d i u m c o l o r e s e n t e r o s e n e x t e n s o s u r t i d o ; F o u -
l a r e s d e s e d a , a r a y a s y e n e s t a m p a d o s p r o p i o s 
p a r a B l u s a s , C o l i e t s d e m a r a b ú y d e p i e l ; C h a l e s 
d e C r e p y d e B u r a t o , e n n u e v o s e s t i l o s ; B o l s a s d e 
i m a r é y d e p i e l , c o n c i e r r e d e c a r e y ; P a n a s y 
e r c i o p e l o s e n t o d o s l o s c o l o r e s d e m o d a ; E l e -
EN " E L CORREO DE PARIS" 
O B I S P O Y V I L L E G A S 
Gran E s t a b l e o i m í e n t o de M d a s en Tej idos y S e d e r í a 
S e a c a b a d e r e c i b i r e l m á s e x t e n s o s u r t i d o e n 
T e l a s d e L a n a y S e d a , p r o p i a s p a r a l a E s t a c i ó n 
\ g a n t e s k i m o n a s d e C r e p e s t a m p a d o , e x t e n s o s u r -
t i d o ; C i n t u r o n e s ú l t i m a n o v e d a d , e n s e d a e s c o c e s a , 
c o n a d o r n o d e m a r a b ú ; T a f e t a n e s , c o l o r e s e n t e -
r o s a r a y a s y a c u a d r o s , n u e v o s c o l o r e s , y u n 
e x t e n s o s u r t i d o e n t e l a s d e l a E s t a c i ó n , a c a b a d a s 
d e r e c i b i r . 
" E L C O R R E O D E P A R I S " 
V A . L D E S Y P E R E Z , P R O P I E T A R I O S 
/ O B I S P O Y V I L L E G A S . T E L E F O N O A - 3 2 6 0 
_ F O y ^ E T I N _ _ 5 5 
F . A N S T E Y 
E l ídolo c a í d o 
(Traducida del inglés por el Dr. A. 
M. Fernández Ibarra.) 
De venta rn la acreditada librería 
" L A MODERNA P O E S I A " 
del Ledo. José López Rodrigue! 
Obispo, 133 y 135. 
HABANA 
(Continúa) 
10 se qrue tiq hiciste nada malo. 
'—'Dios te bendiga, amada mía! 
dijo el desdichado artista; yo les es-
taba hablando a los demás y sé que 
anta ellos no hago más que perder1 
mi tiempo en defenderme. 
—Yo creo; observó la Señora Sta-
niland; que no tenemos nada que ha-
cer aquí. 
—Un minuto más; dijo Babcock; | 
me acaban de informar que soy un 
embustero, y quiero ver ©se punto 
explicado. Ñ o me extrañaría, que el 
policía que está esperando tanto tiem-
po fuera, deje de poder informamos 
sobre el particular. ¿Esperamos? 
—Señor Campión, ¿acepta usted? 
<UJo el .-oronel, con dureza. 
Campión, después de haber oído al 
inspector sabía muy bien que la po-
v—'- propio interés no estaban 
dispuestos a declararse engañados, 
pero no pudiendo sostener la situa-
ción decidió que las cosas siguieran 
su propia marcha. 
—De acuerdo; dijo con apatía; Ba-
les dilo a ese nombre que venga aquí. 
C A P I T U L O X V I 
P U E S T O E N J A Q U E 
Las duras facciones de Bales des-
cubrían en él una gra.n curiosidad, y 
fué a decir al policía que podía pasai'. 
—Yarker ¿cómo es eso? exclamó 
la Señora Staniland como herida por 
una nueva ofensa. 
Yarker esperaba en el alto de la 
escalera, su aire imperioso e insolen-
te había desaparecido, y con el casco 
en la mano, tenía una expresión por 
la que el artista tuvo la esperanza de 
que su visita no era de un carácter 
profesional. 
—Sí, "siñora;" dijo el policía con; 
un gracioso saludo que no pegaba 
muy bien con su uñiformeá estoy muy 
contento "dencontrar" a todos "oste-
des giienos" y a la "Siñorita" Sibila. 
Venía a ver al "Siñor" Campión, pe-
ro no creía tener el gusto "dencon-
ítrar' 'a "ostedes" aquí. 
—Puede usted decir lo que necesi-
te; dijo Campión. 
—"SSñor" yo no sé como voy a 
"ecirlo." vengo a traer a "ostez" una 
"satisfaciÓTí" como sereno nuevo ten-
go "quiacerlo" por lo que pasó ano-
che. 
Yarker parecía dudar si haría su 
confesión delante de tanta gente o 
aprovecharse de ello para tener pa-
, drinos. 
—"Siñor; empués quostez" salió el 
"enspetor" me llamao" y dicho lo que 
resultó con 'ostez." "Nnúmero 247, 
yo no deseo que ''ostez sía sospendi-
do" porque "hastaquí ostez" es un 
buen hombre, y si lo puedo evitar 
"ostez," no quiero yo que pierda el 
puesto. "Poreso" si "ostez pué" ha-
cer "quese" caballero no venga con 
ruidos ni belenes por su "conduta," 
entonces "too" está bien, "mia dicho" 
&1 "Siñor Enspetor." Este "maña-
nica" fui al "Trebunal" a prestar 
•una "eclaracióa puel" caso más feo 
"quévisto," y "empués" vengo acá a 
'soplicar" a "ostez" que mire por 
mí que no "luaga" subir a los "pe-
dródicos" por udenguna" forma, por 
"queso marruinaria;" yo "nuice" eso 
por maJa "volontaz" contra "ostez," 
por "qu'2so" yo no lo llevo encima 
con "mioniforme" y "tuavía ostez" 
sabe que 'núes" muy "giieno" ver en 
la "oscuridáz," 
Campión comenzó de nuevo a respi-
rar y creyó que el inspector era un 
buen ángel difrazado, y dijo con la 
severidad de un juez: 
—Yo prometo no acordarme más 
del caso; pero con una condición. 
—¿"Qués" lo que tengo "quiacer?,' 
dijo Yarker. 
—Diga ust«vi aquí en presencia de 
la Señora Staniland y del Coi-onel 
Elsworth todo lo que sucedió la no-
che anterior. Esto como si usted es-
tuviera en el banco de los testigos, y 
le promsto que no perderá. 
—¿Cómo "siestuviera" en el ban-
co? dijo Yarker haciendo una graji 
aspiración como para tomar aliento, 
v oontinuó. Así "luaré." Y comen-
zó con el tono favorito a los mucha-
chos de escuela y que es la menara 
con que los miembros del cuerpo de 
policía prestan sus declaraciones. 
" E n la noche de ayer, el día—de 
Junio, entre las horas de doce y una, 
y en mi ronda pasé a este pr i s io . . . . 
(quiero decir la casa del "Siñor" 
Campión), y lo vi al parecer ocupado 
en cavar un hoyo en el jardín de bu 
casa, y me dijo, "estoy arreglando 
las cañales de desagüe," lo que com-
prendiendo que no podía ser dije 
"Oh." Entonces lo vi que estaba en-
terrando una cosa ("questoy" segu-
ro que no "puú" decir como pude "en-
tivocarme") y creí que era un chi-
quillo que quería ser- enterrado fue-
ra de con la ley. (Pero yo creo 
"ouostedes" no toman nota "desta" 
declaración.) Y "puel" camino nos 
"tropiezamos" con el "Siñor" Cam-
pión no tenía "volontaz diablar" y co-
mo el "Siñor" Babcock "nués" un 
zángano, le quise hacer "crer quel 
Siñor" Campión estaba "contento^' 
(por lo ''quespero quiostedes siñoras" 
no "siofendan") y que nosotros lla-
mamos en la fuerza un hombre 
• "ebrio"; y por supuesto y© "piensa-
ba quel Siñor" Babcok era un "ver-
¡ daero" caballero y que no "siacorda-
I ria deso." 
—Vea usted corno Yarker le cono-
ce, Leonel; dijo Sibila a la vez que 
i este miraba con aire de disgusto. 
I "Cuan lo llegamos a "lestación" d 
"Siñor Espetor" y el "Dotor," decla-
raron que "nuera" un 'enfante," y 
por que "ícigeron" yo no sé; pero 
¡seguro estaban "quera diramita" o 
Ictóa. "quiace" ruido. Encerramos el 
"burto" en el cuarto del "Siñor Espe-
tor" en una "jerrada diagua" boca 
abajo, y el "Siñor" Campión quedó 
"encerrao hastaveriguar" el caso. 
Por la mañana "irnos" visto "quel 
burto" era un simple "ídolo" de 'lin-
dia," como los "quiostedes puen" ver 
"pentadoa" en los paquetes de te. E n -
tonces el "Siñor Espector" le dió "li-
be rtaz' 'al "Siñor" Campión;; y ya 
no tengo más "quiabiar deso" a "os-
tedes." 
Cuando Yarker se había retirado 
con la cabeza más ligera y los bol-
sillos más pesados que a su venida, 
hubo un corto silencio. Babcock que 
creyó que su antiguo amigo llevaba 
mala vida y que merecía ser descu-
bierto, pasaba en silencio su vergon-
zoso chasco. L a Señora Staniland es-
taba en el mismo caso. E l pobre co-
ronel parecía anonadado. E n todo 
caso un oficial del ejercito inglés, 
cuando ya está en la edad madura, 
por más que nunca haya pensado en 
ciertas cosas, no puede tragar una 
gran dosis de cosas sobrenaturales sin 
que se le atraviesen en la garganta. 
Nebelsen que esperaba una coy-un-
tura favorable para continuar, se 
aprovechó de la pausa y dijo con aire 
de triunfo: 
— Y a ven ustedes como mis sospe-
chas se confirman. Este muerto 
"Tirzankara," ve que su ídolo va a 
ser enterrado de nuevo, y como un 
adepto que es, puede producir aluci-
naciones, y en ese caso cómo .no 
va a procurar salvar su imagen ? 
—Por supuesto, si usted lo inter-
preta de ese modo: comenzó el co-
ronel; si él princioió oor convertirse 
en muchacho ¿por qué no continuó? 
—Por que le seria muy difícil, o 
por que no fuera su idea: pero noso-
tros no nos debemos fijar sino en 
hechos claros, 
—Está bien; dijo el coronel: ir,,.o 
a ese ídolo ¿hace alguna cosa? .-•Us-
ted no vendrá a contarme que nos es. 
tá alucinando? 
—No lo creo así; porque a juzgar 
por el gasto dé fuerza que ha debi-
do sufrir, ahora necesita un periodo 
de reposo; y por otro lado ya con-
siguió que el señor Campión no pre-
tenda volver a enterrarle. 
—Ciertamente: dijo Campión; bien 
puede estar seguro de ello. 
—Ahora, él quiere salvar su idolo. 
y desea volver sin demora al lugar 
donde floreció su gloria. 
— Y si no lo sabemos, ni podemos 
nverípuarlo ¿cómo c,; posible hacerlo? 
dijo Campión y continuó; me parece' 
que tendré que quedarme como los 
autores . de nuestros calendarios, 
"anunciando y esperando tempc-'3-
des". 
—Eso es; dijo Nebelsen en tono 
solemne: pero hay otro medió que 
aunque difícil y peligroso voy a pro-
barlo. 
—¿Qué es lo que usted VJ» hacer? 
preguntó el coronel. 
— Y o voy a concentrar toda mi vo-
luntad y obligar al espíritu de este 
falso "Tirzankara", a que se materia-
lice. Entonces le podré pregünt.v; y 
ser contestado, y voy a ver si 1c 
puedo convencer, que si él nos ayuda 
nosotros le procuraremos la manera 
de que vuélvala sü tierra. Esto es lo 
único que hay" que hacer-
Habia tanta simplicidad y f r a n q « r 
za en las palabras del "Chela", q(V 
el mismo Babcock comenzó a impriB' 
sionarse y la señora Staniland estajB-
aterrorizada, y apenas tuvo fueras 
para decir: 
—Señor Nebelsen permita que J j 
me retire antes de ver levantarse I B -
espíritu malvado. 
—No puede, estar nadie p r e s e n » 
más que yo solo; y al mismo tie^K: 
po con un trozo de carbón comen^K 
a pintar sobre el tucln una enornK 
hgura. 
—¿Puedo preguntar a usted lt> 
es e^o? preguntó el coronel miran^^B 
al dibujo con curiosidad. 
— E l '"Tetrágono Sagrado" de 
dos los misticos; cnnir~;ó el "Chela? 
s:n dejar de dbiujar. Vean ustedea^K 
cp.cla ár.g-ulo yo pon-,, una letra d_el 
nombre místico de los cuatro Budf l t 
que vinieron y marcharon después- | 
—Muy bien, muy bien; dijo el r<M 
rom:; y ¿para qué hace usted eso?'* 
—Para ponerme en el centro, P<m 
que si el' espíritu viene estará r a b i é w 
y quisiera poder tener cuatro l á « 
para de nafta para que ardieran SjH» 
bre C£0= puntoc; c .1 -cría más prrf* 
dente; pero ya no hay tiempo, >' j H 
yantándose de jU encorvada posicijK 
prosiguió. 
-^-Ahora ya c-toy preparado, y S»k 
ustedes quieren saber el resultado^jjf 
señor Campión podrá indicarles dofl» 
de pueden estar esperando hasta 
yo tcrVnine. 
—Ahi está mi ante.-ala: y v o l v i é ^ H 
cose a Nebelsen le dijo en voz b a ^ H 
¿E>tá usted seguro de sacar aIgo.<JH 
(Continuará). 
D I C I E M B R E 2 D E 1919. D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A SIETüi 
N A T U R A L ^^^fM^^S)^^ 
E m b o t e l l a d a e n e l m a n a n t i a l W A UKESHA 
• p a r a e l 
e s t o m a g o 
S . A . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : A l A R Q U E T T E y R O C A B £ f í T Í . A g u i a r n * 1 3 6 . H a b a n a . 
D[ GOBtRNACiON DEL JUZGADO 
DE GUARDIA 
HERIDO CAísUAI^ÍIEUnTIí 
Según u íticias recibidas ayer fn l . i 
Secretaría ya citada, en la finca "Cl 
Colmenar", er̂  Alto Songo, Oriente, 
n é herido por disparo de arma tí«» 
uego Emilio León, por José Mirro. 
El hecho se considera casual. 
TLVLLAZGO D i : UX C A D A ^ R 
En la finca *'E¡ Tejar", del barrio 
de Pilotos, termino de Consolación 
del Sur, fué encontrado el cadáver 
ide un InSividtuO de la raza negra, 
nombrado Andrés Suárez. 
£ 1 e n c a n t o d e l a b o c a 
La boca femenina, dice mucho, 
pero ha de ser roja, que boca pálida, 
repugna y se rechaza. La boca se 
pone roja, deliciosa y atrayente, con 
el creyón rojo para los labios, del 
Dr . Fru ján , afeite delicado y fino, 
que da al labio el purpurino color 
de las fresas y dp la grana. 
P a r a e l T o c a d o r 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e i m 
P r e s e r v a la 
blancura de las 
manos y la ter-
sura de la tez. 
Hace desapare-
cer la caspa. 
E m b e l l e c e 
(En todas las farmacias) 
Contleac a>% de «sufre puro 
Tlnfe de mil pura el «nhello r l« 
harha, nr^rn y obiiruro, 50 c oro. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad flo Par ía 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente üonllnuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. ra., diarlas. 
K*ptuno, 198 (altos.) entre Belas» 
©onTn v Luccna. 
C.4677 XN. 1» oct. 
A S I PAGA E L DIABLO 
Offegorio Almeida Vega, vecino de 
Chaple y Armonia, en el Cerro, su-
frió una contusión grave en la re-
gión costo-axilar izquierda y fractu-
r . i de la sexta costilla, al ser embes-
tido por ur.a vaca en los momentos 
en fjrue le echaba de comer, en̂  la fin-
ca San Pedro, en Puentes Grandes. 
Pué asir.Ido por el doctor Muñlz 
en el centro de socorros del tercer 
distrito. 
M U JE ESCANDALOSA 
Serafina Sotolongo Herrera, vecina 
de Gervasio 139, y su ex-amante Re-
gC-iío González Pedroso, de Acostia 
72, fueron detenidos por el vigilante 
873, Santos Oliva, por haberlos en-
contrado escandalizando y haberla 
ocupado una lima al segundo. Sera-
fina manifiesta que Pedroso la había 
amenazado con el hierro, pero más 
tarde se retracto de lo dicho, alegan-
| do que gr i tó porque había cogido 
j miedo. González quedó en libertad. 
^ L A í T ^ L M O R R A l Í A S ^ ^ 
: EN 6 A 14 DIAS. U N G Ü E N T O PA-
1 ZO las -aira, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. La 
' orimer^ aplicación da alivio. 
L o s a u t o s d e a l q u i l e r 
La policía comenzó er róneamente 
| ayer mañana a. dejar incurso en muí . 
| ta a todos les chauffeurs de automó-
viles de alquiler que no vest ían el 
uniforme que exige el reglamento 
del tráfico. 
Algunas de esas máquinas fueron 
llevadas a les Fosos. 
Tan pronto como llegó a conoci-
miento del Jefe de tráfico, señor 
Juan A. Roig lo que ocurría, se pa-
só a la Jefatura de Policía un tele-
fonema, reproduciéndose la comuni-
cación que se le envió anteayer por 
la cual se le participaba que el A l -
calde había prorrogado hasta el día 
18 del actual el plazo concedido a 
los chauffeurs de máquinas de al-
quiler para usar los uniformes. 
El alcalde ha dispuesto que las 
multas que impuso la policía ayer 
mañana a los chauffeurs sean condo-
nadas. 
ra 
S K ( 1 R K T A U I A 
De c rden dal c e ñ o r Presidente , se convoca p o r este medio a 
í e s s e ñ o r e a asociados, pa ra que se s i rvan c o n c u r r i r a l a J u n t a Ge-
ne ra l o i d i n a r i a que se c e l e b r a r á en efite Centro el dnming-o d í a c in-
co de Dic iembre p r ó x i m o , con e l obje to de Uevar a cabo las elec-
ciones generales de acuerdo con l o que para su p r e p a r a c i ó n y ce 
l i b r a c i ó n de t e rminan los a r t ícu lof ! 08. 100. 101 y 102 del R e d a ' 
m e n t ó v igente . E l acto c o m e n z a r á a las doce de l d í a y t e r m i n a r á 
qj ^is seis de l a t a rde . 
Para conocimiento de los s e ñ o r e s socios, se p u b l i c a n las acia-
racione i s iguientes: 
Cesan, reg lamentar iamente , Cn sus cargos: 
Dovi V icen te F e r n á n d e z R i a ñ o , Preadente . 
D . M a x i m i n o F e r n á n d e z y G onzá iez , Vicepresidente Pr imero . 
VOCALES 
Luis Gonzá'ez García. 
Leandro Valdés Alvarez (falle-
ció). 
Plácido Fe rnández Ríos. 
Juan Cabricano Sánchez. 
Serafín Fernández . 
Nicolás Menéndez. 




José Ramón Fernández. 
Ramón López Toca. 
D. Ricardo Suárez 
D. José de Alvaré Gutiérrez. 
„ Marino Díaz Quiñones. 
„ Jul ián Llera Pérez. 
., José R. de Veg<i Carriedo. 
„ Juan Parrondo Garrido. 
„ Jenaro Acevedo Solares. 
„ Ignacio García Fernández. 
„ Hilario Muñiz Diaz. 
„ Jesús Fernández Diaz. 
„ José Menéndez Martínez. 
„ Angel Arango Fernández. 
„ Manuel Suárez García. 
„ José Ruisánchez Gutiérrez. 
Fernández. 
C o n t i n ú a n , p o r u n a ñ o . en w"*; cargos: 
D . Faus t ino Angones Rub ie ra , Vicepresidente segundo. 
VOCALES 
Federico Marinas. 
Antonio Pérez y Pérez 
Darío Alvarez Fernández . 
Femando Arranz de la Torra. 
Nicolás Gayo Parrondo. 
José Cosío Parajón. 
Manuel Morán Suárez. 
Isidro Alvarez Tamargo. 
Jenaro Suárez Vallina. 
Aquilino Fntrialgo Alvarez. 
Arcadio Vi l l ami l González. 
Emilio G. Zarracina. 
D. Severo Redondo Vega. 
„ Pedro Sánchez Gómez. 
„ Amallo Machín Gonzálet . 
„ José Rodríguez F e r n á n d e z 
„ Antonio Suárez y Suárez. 
,, José M. Alvnrez Fernández. 
„ Jenaro Pedroarias Villoslada. 
„ Guillermo de la Riestra Sarasúa. 
„ Faustino A . Bermúdez Quadreny, 
„ Manuel Gutiérrez Pérez. 
„ Cirilo Alvarez González. 
,, Jo©é Cueto González. 
D. Francisco Flórez Llano. . 
N o pueden ser nuevamente electos, r eg lamenta r i amen te : 
D. Ju l ián Llera Pérez . 
„ Juan Parrondo Garrido.^ 
„ Serafín Fernández García. 
„ Ignacio García Fernández. 
„ Jesús Fernández Diaz. 
H a y que elegir , pues, p o r dos a ñ o s , u n Presidente General y 
un Vicepresidente P r imero , y v o ' i c i n c o V o c a k s . 
E n t i caso de que a lguno de los s e ñ o r e s a quienes corresponde 
ront iuuax en l a D i r e c t i v a por u n año , sea propuesto para ocupar un 
•'argo superior , d e b e r á ser sust i t n ido en la c and ida tu ra a cont inua-
ción de los que, s e g ú n queda expuesto, hay que elegir . 
A les s e ñ o r e s socios que c o n c u r r a n a vo t a r se les e x i g i r á el rc-
rnbo del mes de l a fecha. 
N o se p e r m i t e l a en t rada cen^ bastorlrs u otros objetos que pue-
dan molestar a los concurrentes 
Habana, 2C de noviembre de 1915. 
E l Secretar lo, 
R. Q. M A R Q U E S . 
A n l í n c i o 
San L á z a r o -159 
& J l c r f t g f o x c r d e l 
1 7 N P L E N O P A S E O , e n l a s d i v e r s i o n e s , e n e l b a i l e , e n l a v i s i t a ; e n t o d a s p a r t e s , 
**** i n e s p e r a d a m e n t e e l M o n s t r u o d e l r e u m a s e p r e s e n t a , d a s u l a t i g a z o y d e s a p a r e c e . 
P e r o q u e d a l a t o r t u r a d e l d o l o r , q u e p r i v a d e m o v i m i e n t o , q u e d e s e s p e r a p o r s u 
p e r s i s t e n c i a , p o r l o i n t e n s o y a g u d o d e l a t a q u e , p o r q u e e s i r r e s i s t i b l e . 
E l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , 
c u r a e l r e u m a r a d i c a l m e n t e e n b r e v e t i e m p o . L o a l i v i a i n m e d i a t a m e n t e . 
T o d a s l a s F a r m a c i a s d e l a I s l a l o v e n d e n 
Encont rábase ayer tarde el agente 
Oliva, en la esquina de Lucena y Con-
cordia, ejerciendo una vig'üancia, en 
cunrpliniieato de una ordern del señor 
Juez de Instrucción de la sección se-
gunda. 
A l verto el capi tán Poreira parado 
en la acera, recostado en un poste, 
le ordenó que se retirara de aquel 
lugar, alegatido que estaba obstru-
cionando el t ráns i to público. E l agen-
te Oliva, se dió a conocer al capi tán 
y le hizo saber el motivo de su es-
tancia en aquel lugar, pero el c^tatío 
capi tán , en actitud violenta, según 
dijo el agente Oliva, lo amenazó con 
acusarlo de desobediencia si no 'se 
marchaba. 
E l agente Oliva opto por retirarse 
y se dir igió al Departamento donde 
formuló la denuncia. 
R A D I O G R A M A 
Al tura Clapewton 35 g* latitud. 
A bordo del vapor Kcina María 
Cristina. 
Landeras. Calle y Cía. 
Habana. 
Seguimos bien rumbo esa prepa-
ren noche :nañana escudella con 
ras flor del Jfa pongan nevera Sidra 
Gaitero inviten amigos Ubleta I-avín 
cuevas el gordo Ezequlel campo y 
esposas si quieren. Blaí< Pimpina José 




( V I E N E DE L A PRIMERA) 
Para comenzar la votación a la bo 
ra que fijaba la convocatoria, 4 p. 
m., se acordó un receso y el Presiden 
te rogó a sus compañeros que no se 
ausentaran. 
Durante ese intervalo el Aula Mag 
na de nuestra Universidad fué o-'upa 
da por numerosos estudiantes de to 
das las facultades, que ya hicieron 
acto de presencia al iniciarse la s edón 
con repetidos vivas a los doctores 
Lendián, Casuso y Lanuza, coread'js 
por una continuada saíya de aplausos. 
En esc intervalo ul doctor Casual 
comenzó a recibir la previa 0nhorá 
buena de sus amigos, entre los que 
nos contamos, por su triunfó, ya des 
cariado. 
L A E L E C C I O N D E F I N I T I V A 
A punto de Tas 4 p. m.. el doctor 
lanuza ocupó de nuevo la presiden 
cía en la mesa que formaba con los 
utros Decanos señores Córdoba (Cien 
cías) Lejidián, (Letras), y Casuso, 
(Medicina.) 
Fueron designados los CatccIrát:co5 
j-eñores Salazar (S.) v San Martin, 
para Secretarios escrutadores, como 
en la sesión del pasado dia 20. 
La votación, hecha en seguida, fué 
esperada por mayor público qu ; al 
comenzar el acto, en el que empezaren 
los fotógrafos a impresionar placas, 
de lac que algunas lo fueron para 
D I A R I O D E L A M A R I N A , como las 
que acompañan a estas lincas. 
Durante el escrutinio, al "disparar"* 
una al magnesio, se provocó un for 
/oso caso de hilaridad general pr.r 
la oportuna ingeniosidad de un "asna 
tadizo" doctor en ciernes. Hasta la 
mesa presidencial se -.''..ntagió ron \ \ 
risa. 
Entre los espectadores figuraba u n í 
nutrida comisión de señoritas, a'um 
ras de la Universidad y en su mayo 
ria discipulas del dv-ctór Casus-). qi;c 
esperaban el momento de felicitar ai 
Maestro. 
Y un sólo curioso infante, cuyo 
pantalón corto desper tó nuestrx cu 
riosidad. como su cara de inteli.'eu 
cia y viveza nuestra simpatía. 
E l impaciente rubíto. un chatífo de 
13 años, no apartaba la vista del ya. 
nuestro Rector y sus rasgos fiscr.6 
micos avisaban inmediato parentesco; 
eni efecto Pedrito Pablo K o h k l y es 
so ímno del doctor Casuso y aectrna 
ñado por su señor padre y homnónimo 
seguia—como nadie—el curso d-i aqrc 
lia laboriosa tramitación. 
Terminada ésta y confrontados los 
¿íiatvii He loa trec secretarios actúan 
tes el que lo es general de la Univer 
.lidad leyó el siguiente resultado del 
escrutinio ¡ya definitivo! 
Doctor Casuso 78. 
Doctor Agramonte (A.) 9. 
Doctor Tamayn 1. 
Papeletas en blanco 3. 
Tan pronto terminó esta proclama 
ción ya no tuvo conten el entusiasmo 
de los universitarios que entusiáí t ica 
mente y con júbilo indescriptible atro 
naron el recinto con sus peculiares 
burras y vitores incesantes al nuevo 
Rector, al doctor Lendián y al doctor 
Lanuza. con un ¡viva! estentóreo a la 
Universidad. 
¿Que si vimos alguna lágr ima? 
Varias. 
El hermoso cuadro tuvo una cor 
tinuación igualmente emocionado'a 
cuando las masas de estudiantes, en 
"desordenada" hermandad, invadieron, 
al descender de la galería, el estrado 
y casi agobiaron al "viejo" con íilia 
Ies abrazos. 
Sin hipérbole: el doctor Casuso so 
por tó como un titán aquel tropel de 
efusividad y desbordado cariño. 
A l llegar a él. para expresarle el pa 
rabien en nombre del D I A R I O DF! 
L A M A R I N A su visible emoción le 
impedía casi articular las frases pro 
pías de su exquisita cortesia y ama 
bilidad. 
A l descender de la tribuna presiricn 
cial los estudiantes "le llevaron" al 
jardín en donde fué varias vec;s fo 
tegrafiado entre aquel mar de vivido 
afecto sin igual. 
¡ N O D U D E S ! 
Si quiere» tener suerte 
y «er feliz, asa siempre 
la piedra cié ta mes. 
Esto me dijo e l señar DE 
ROSA y w na cumplido! 
Desde qae nso m i piedra, «oy 
completamente feliz; y tu 
también lo serás si asas la tuya. 
¿CUAL ES TU PIEÜIU? 
Lea el TRATADO DE LAS 
PIEDRAS DE LOS MESES 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor en 
Cienfuegoa. JOYERIA "EL 
TIEMPO" y pídale el mencio-
nado librito, que te será en-
viado gratis. 
Bit 
A l fin, rodeado de sus fardiliáréa y 
del casi perplejo rubíto, que no 'e 
perdía el brazo, subió al auto en ojie, 
como Jefe de la casa, dejaba el lug^r 
de su resonante triunfo. 
X i aún asi terminó •! "pruceso" d« 
afectuosas demostraciones, pues cuar. 
do su vehículo llegó frente a la Csca 
linata principal de la Universidad, 
cuajada de estudiantes que redoblaron 
sus simpáticas expansiones, el dv-ctor 
Casuso, espontáneamente hizo detener 
el auto y ligero como sus acláma lo 
res ascendió por los peldaños en q>.c 
antes no hubiera cabido un aliilcr y 
entre aquel grupo "resis t ió" el último 
"disparo fotográfico". 
A l marchar, nueva y delirante o\a 
ción despidió al amado Maestro. 
Este, últ imo rasgo que consignamos 
del nuevo Rector es indicio elbcucn 
te de cómo sabe conducirí-c entre la 
grey estudiantil que le tributa clare 
tributo de veneración. 
Todos, pues, están de enhorabuena. 
Que afectuosamente reiteramos al 
ilustre. Rector, deseándole nueve Sal 
tos en su difícil cargo, al que sabrá 
dar el bril lo que su tradicional ejecu 
loria obliga a esperar del querido doc 
tor Casuso. 
A L G U N O S D A T O S B I O G R A F I C O S 
El nuevo Rector de la Universidao. 
Nacional nació hace 65 años, en un 
pueblecito de Matanzas, entonres lia 
mado Guamutas. hoy Roque. 
Antes de ocupar el puesto de Sccrs 
lario de Agricultura con Don T o m á s 
Estrada Patina había ya ocupado el 
Decanato de la Facultad de MedKciua 
que ahora desempeñaba, habiendo :-i 
do electo otras dos veces m á i pura 
¡ tan señalado puesto. 
La Cátedra que actualmente e\'d: 
ca es la de Ginecología y lleva treinta 
¡años de servicios en ella. Los estudios 
profesionales lo> realizó por partida 
1 doble, ya que después de doctorar-c 
en la Escuela de San Carlos de la 
Universidad de Madrid, pasó a París 
j en cuya Universidad empezó nueva 
mente los estudios médicos hasta doc 
\ torarse en la Facultad en que tan bri 
j llantemente había de figurar. 
Además posee el t i tulo de dr.ctc-
i en Cirugía Dental por nuestra Unive^ 
sidad Nacional. 
A él se debieron, allá por el año 
| 1885, los progresos que introdujo en 
1 nuestro país, trayendo la asepsia y ¡a 
antisepsia, dando lugar a tnteresanti 
I sknos debates cientifiros en la Ara 
aemia de Ciencias de esta capital. 
El doctor Casusj es fundador de 
la Academia Cubana de Ciencias Mé 
dicas y ha prestado su constante eos 
i curso a la difusión científica en revú 
¡ tas técnicas. 
En el últ imo Congreso Médico ce 
! lebrado en Cuba, el doctor Casuso fué 
j aclamado Presidente 
La amplia cultura y conocimicutos 
f de idiomas le presentan como una ver 
dadera gloria del Profesorado cuSano. 
I Y que lo sea por muchos años. 
C O M O HICE CRECER 
M i C A B E L L O 
Cna señora que po«or» herniosa «•alK'. 
llera, ofrooe la fórmula casera da 
que ella se valló para Jiacer creoef 
eu pelo. 
Por largo tiempo sufrí mucho a 
causa de la caspa y la caída d( tnl 
pelo; pnobé cuanta preparaci mi vi 
anunciaxla. pero todo sin resulta l >; 
muchas de ellas me pusieron el 
bello tan grasoso que casi me era im-
posible peinarlo y arreglarlo d̂  i 
mente. M i opinión es que muchos de 
los remodUoa para el cabello de quo 
hice uso eran nocivos y basada en mi 
propia experiencia aprovecho esta 
oportunidad para prevenir a toda 
persona contra el uso de preparados 
conteniendo akxdiol de madera y otras 
sustancias venenosas que hacen daño 
a la raíz del pelo. Después de mis 
muchos frajaeos logré por fln encon-
trar una fórmula simple, que sin t i tu -
bear un sólo momento y sin que me 
quede ninguna duda puedo decir que 
es el mejor remedio para el cabello 
de que tengo conocimiento. Muchos 
de mis amigas la han probado y ob-
1 tenido los mismos rebultados satis-
factorios. No solaiuente es un pode-
! roso estimulante para el crecimiento 
• del cabello y para devolver a éste su 
I color natural, sino que también haca 
. desaparecer la ca-spa, dando así al ca-
• bello nueva vida y vigor y mantenien-
do el pericráneo en estado limpio e 
higiénico. También bace que el pelo 
pueda peinarse con facilidad y arre» 
glarse en la forma que se desee. Ten-
go una amiga que ha usado dicha fór-
mula por dos meses y durante esa 
tiempo no solamente detuvo la caída 
de su cabello y hóaholo crecer de un 
modo sorprendonte, sino que tnmbién 
le ha devuelto su color natural. Usted 
amable lector o lectora, puede obte-
j ner en cualquier botica los ingredien-
I tes que entran en la oomposición d« 
la fórmula a que me refiero y qua 
•on los siguientes Bay Rum (alcohc-
. laido) 180 gramos; mcartol 2 gramos. 
El Jefe de la Policía Judicial, senoi* Lavona de Oomposee. 60 gramos. Si 
Ei c a p i t á n P e r e i r a a c u -
s a d o d e c o a c c i ó n 
Rafael .Mxmiz, dió cuenta ayer a l Juez 
CorreccioTual de la Sección Tercera, 
de una denuncia foravulada por el 
agente 'le dicho cuerpo, José R. Ol i -
va, acusando de coacción al capi tán 
d«> la nolicía de la sép t ima estación, 
Félix Poreira-
la desea perfumada puede agregar'.e 
4 gramos de su esencia favorita, pe-
ro esto no es indlsT>e(nsable. Hágase 
dos aplicaciones, una por la noche y 
otra en la mañana, frotándose el ouc/-




U n A m i g o J o v i a l y S i m p á t i c o 
Ü n A m i g o J o v i a l y 
S i m p á t i c o — t a l e s B i g B e n . 
S u cara g r a n d e , a b i e r t a y 
h o n r a d a , sus suaves m a n e -
ras y v o z a l e g r e l e h a c e n 
a t raerse a m i g o s d o n d e -
q u i e r a . 
Y é l los r e t i e n e j pues 
los s i r v e c o n leal tadc c o n s -
t a n c i a y p r o n t i t u d . H a y 
a l g o e n é l q u e p a r e c e 
h a c e r a v i v a r e l o j o a t o d o 
e l m u n d o . 
Big Ben constituye dos buenos 
relojes despertadores en uno 
solo—uno de llamada larga y 
continua de cinco minutos, y 
otro de llamada de 10 minutos 
con intermitencias cada medio 
minuto. 
Big Ben se fabrica en L a Salle, 
Illinois, E . U . J . t por IVesulox. 
Es fácil de dar cuerda, fácil de 
leer y agradable de oir. Se vende 
por $3.00 cy. en todas las relo-
jerías, joyerías y tiendas de 
fantasía de la Isla. 
PAGINA OCHO DICIEMBRE 2 DE 1915 
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5 1 N u e v a F a b r i c a d e H i e l o 
P R O P I E T A R I A DE L A S C E R V E C E R I A S 
' L A T R O P I C A L " Y " T I V O L i " 
A V I S O 
ACORDADO por la Junta Directiva de esta Compañía mantener lo» 
mismos tipos de sueldos y jornales tie sus empleados y obreros que re-
pían antes del lo. de Octubre y debiendo, por tanto, abonarlos en MO-
N E D A O F I C I A L , a partir del día de mañana lo. de Diciembre, se anuncia 
al público por este medio que desde la propia fecha, las ventas de nues-
tras cervezas a los establecimientos en la plaza de la HABANA, MARIA-
NAO, R E G L A Y GUANABACOA, se efectuarán en MONEDA O F I C I A L , 
como sigue: 
Cervezas C L A R A S 
T R O P I C A L a $1.80 m. o. la caja de 2 docenas m. botellas. 
T I V O L I „ 1.60 m. o. „ „ „ 2 
A G U I L A . . , 1.50 m. o. „ .. 2 « 2 
Cervezas OSCURAS 
a $2.00 m. o. la caja de 2 docenas m. botellas. 
„ 2.00 m. o. „ „ „ 2 
„ 1.60 m. o. „ „ „ 2 „ de nips o cuartos. 
„ 1.45 ra. o. „ „ „ 1 „ m. botellas. 
Habana. 30 de Noviembre 1915. 
EXCELSÍOR.. 
Tipo M U N I C H . . . 
Tipo M U N I C H . . . 
M A L T I N A - T I V O L I 
E L ADMINISTRADOR G E N E R A L , 
J U L I O B L A N C O H E R R E R A 
C 54 3d-lo. 3t-lo. 
M á s c a b l e s 
d e E s p a ñ a 
TRECE AHOGADOS 
Corufui, 1. 
Hh ocair.'ido hoy im desgraciado: 
sucoso. 
Quince mariucros y un a ricial del 
vapor "Beldado", que so encuentra 
cu esto puerto, a&Lstieron a un baile 
que se dió cu el vecino pueblo de San-
ta Cruz. 
E l PCírreso lo hicieron en una bar-' 
«a dirigida p;>r dos marineros portu-
{fueses. 
E l fuerte viento que reinaba hizo 
naufragar la luirca. pereciendo aho-
gados trece de los marinero* del 
•'liclgrado. ' 
La. lancha "Snn José" salvó a cua-, 
tro. entre los que se encontraban los 
i-oruñescs. 
E l entierro de los fallecidos, verifi-
cado hoy, •onstltuyó una imponente 
manifestación de duelo. 
COXSEJO D E MINISTROS 
Madrid. 1. 
E l Consejo de Ministros convocado 
jiara hoy oor el señor Dato duró dos 
horas. 
E n él se examinó la marcha de los 1 
debates políticos. 
Kl Ministro de Estado señor Mar-
qués de L/ema. dió lectura a varios 
telegramas del extranjero tratando de 
diversos asuntos comerciales. 
Se acordó conceder libertad provl-! 
sional a veinticinco detenidos. 
Por último, fueron aprobados nu» 
morosos ex|>cdlente>. 
líos ministros almorzaron en la, 
prc-sidencia y desdo allí marcharon 
uuos al Seriado y otros al Congrego. 
AISILiAMIENTO DEI j 
SEÑOR B U G A L L A l J 
Madrid. 1. 
Continúa aumentando la confusión, 
política. 
E l ministro de Hacienda, señor Hu-
gahal, ha manifestado que desea que 
se discutan los presupuesttos. 
Algunos días no asiste a las sesio-
nes tío las Cortes pretextando que tie-
ne mucho trabajo cu el Ministerio. 
Xo faltan personas que creen ver 
en las aiisencias del señor Bugallal 
Oiertnia dif^rencíae entre él y el go-
bierno, co^a ésta que ha negado ro- ] 
tundameute el señor Dato. 
BOLSA D E MADHID 
COTIZACIONES 
Madrdi, 1. 
Hoy se 'jan cotizado la.s libras es-
terlinas á 24.99. 
Los fran<,os, a 90.30. J 
S e r b i a c o m p l e t a -
m e n t e s u b y u g a d a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
A. Btro-Húnpraro, confirmándose con 1 
ello la imp -esión que existe de que ¡ 
la v:sita d^l Kaiser a Viena está en | 
pa»-te rehiciorada con la gravedad de 
la fe iuaclón mterna de Alemania y ', 
Anstria-Hungría. 
t i l Q U E P I D E D E L " V O R W A E R T S " 
)íer?.n, 1. 
E l periódico socialista "Vorwaeits" 
pUe al Gobierno que consienta que 
los miembros del Reichsta? discutan 
libremente las bases en que Alema- , 
nia concertaría la paz, con ^biotn de j 
que ia nac.ó-i entera apoye decidida^ i 
menie al Gobierno cuando llegue la i 
Iior? de terniinar la guerra. 
E L C LTM P L E A xO S D E L C A N C I - j 
L L E R A L E M A N . 
Berlín, h 
E l Kaiser, al felicitar al Canciller! 
del Imperio, Bethmann-Hollweg, lo j 
llama "columna firme y probada de 
mi sobiemo*', y le da las gracias por i 
su labor durante la guerra. 
VAPOR S U E C O T O R P E D E A D O 
Ixmdres, 1. j 
E l vapor sueco "Sabrine" ha sido 
torpedeado. 
L a tripulación ha sido conducida a 
Emder. 
S E R B I A S U B Y U G A D A 
Sofía, L 
Todas las tentativas de avance fran 
cés al Noroeste de Cerna han fraca-
sado. 
Serbia es hoy, de hecho, nn país 
completamente subyugado. 
N U E V O S A E R O P L A N O S A L E M A -
N E S . 
Copenhagen, 1. 
Alemania ha construido nuevos gi-
gantescos aeroplanos, capaces de lle-
var un peso enorme. E l piloto los 
guiará desde una estructura parecida 
al puente de un barco. 
E L PAPA Y L A PAZ 
Roma, L 
Preténdese que Su Santidad Bene-
dicto X V ya tiene en sus manos las 
condiciones bajo las cuales Francia y 
Alemania están dispuestas a conside-
rar las proposiciones de paz. 
Las bases francesas lian sido pre-
sentadas por el Cardenal Amette; las 
de Alemania por el Cardenal Hart-
mann. 
Según indica el periódico " L a Idea 
Nazionale", Su Santidad, con esta in-
formación, espera hallar la base pa-
ra un armisticio aceptable, para am-
bos países. 
L A D E C L A R A C I O N D E L O N D R E S 
Londres, 1. 
E l Marqués de Lansdowne, hablan-
do en la Cámara de los Lores, dijo 
D O N D E S E F A B R I C A L A 
P A R A E L E S T O M A G O . 
E 2 5 Q E M P L E A D O S . ^ 
m 
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I N F A N T A 3 9 
que la Declaración de Londres no tie-
ne validez internacional ninguna, y 
que su adopción por el Consejo no 
significa la creación de nn tribunal 
internacional. 
•Nosotros—dijo—hemos adoptado 
la declaración sólo con modificacio-
nes muy considerables e importan-
tes, y únicamente en parte y para 
gobierno de nuestros propios tribu-
nales". 
N O T I C I A S D E I T A L I A 
Lnndres, x. 
Según despachos de Roma contí 
nú-n los combatij en Goritzia. Los 
italianos pretenden haber obtenido 
nuevas ganancias. 
P A R T E O F I C I A L D E P A R I S 
París, L 
"Ha prevalecido la tranquilidad en 
nuestro frente en Serbia, a excepción 
de algunos duelos de artillería. 
" E l frío intenso está dificultando 
las eperackmes". 
E L C A N J E D E P R I S I O N E R O S 
Estocolmo, x. 
Desde que se ultimaron los arreglos 
para el canje de prisioneros vía Suecia. 
4.400 alemanes y 7.550 rusos han sic'o 
transportados por los ferrocarriles sue 
eos. 
L A S C O N T R I B U C I O N E S 
D ^ G U E R R A 
Amsterdam, 1. 
A pesar de la noticia de que Alema 
ma continúa recaudando la contribu 
uon de guerra a razón de cuarenta 
millones de francos al mes, sin espe 
cificar la suma que se desea ni el tiem 
po que durará la recaudación, los bel 
gas prominentes dicen que las autori 
dades alemanas han anunciado que ne 
tesitan 480 millones de francos, en 
mensualidades de 40 millones, debien 
do garantizarse cuanto antes el total, 
o de lo contrario serán embargadas 
las cuentas bancarias privadas, 
N O T I C I A D E B E R L I N 
Berlín, 1. 
Comunícase que la explosión de las 
minas alemanas ban causado daño-
materiales a las trincheras inglesas.. 
Reina la tranquilidad en el Este. 
MAS R U M O R E S D E P A Z 
Ginebra, 1. 
Mnseñor Werthmann Besh Freiburg 
ha estado ea Ginebra desde hace dos 
días, después de una prolongada visi 
ta a Von Buelow, en Lucerna. 
Dícese que el propósito de la vi 
sita de este Obispo es ayudar a crear 
un sentimiento favorable a la paz en 
tre los católicos de los países neutra 
les y beligerantes. Agrega que el pre 
lado cuenta con el apoyo del Príncipe 
Von Buelow. 
N U E V O C O N G R E S O D E L A P A Z 
Berna, 1. 
Se están haciendo arreglos para la 
inauguración de un Congreso que es 
tudie las bases de una paz duradera, 
el cual se espera que imcie sus sesio 
nes en esta ciudad en la tercera sema 
na de Diciembre. 
. Espérase que concurran delegados 
de países. 
L A V I S I T A D E L K A I S E R A 
V I E N A 
París, 1. 
Un despacho de Roma dice que en 
los círculos diplomáticos de esa ca 
pital se cree que la visita del Kaiser 
a Viena tiene por objeto conciliar, ha? 
ta donde sea posible, las divergencia; 
existentes entre Alemania y Austria, 
y obtener la promesa de. sacrificios 
territoriales por parte de Hungría, en 
la esperanza de asegurar la neutrali 
dad de Rumania. 
P E R I P E C I A S T U R C A S 
París, 1. 
Anunciase que una mina francesr 
destruyó un puerto de escuchas en la 
Dardanelos. 
Los zapadores franceses han pene 
trado en la galería subterránea turca, 




K l parte oficial montenegrlno di-
ce lo ^ guíente: 
"Nuestras tropas, el lunes, atacaron 
y derrotaron a los austríacos en Ir. 
¡ reglón de Fotche, Bosnia. K l enemi-
go se retiró en desorden hacia Goraz-
da." 
LíA BATAIJUA DBTj ISCXNZO 
Berlín, 1. 
Hori,oros¿ia son las bajas sufridas 
por los italianos cu el Isonzo. 
Dícese que sc^ún todas las «¡parien-
cias, los italianos están resueltos a 
tomar a (Jorluia, cualesquiera que 
sean los .sacrificios que les cuesto se-
roejunte emi.-xísa, 
Oréese .generalmente que todavía 
no lia llegado a su último extremo la 
furia de la batalla. 
l íos austríacos se adhieren firme-
mente a codas sus posiciones, aunque 
algunas han sido casi destruidas. 
RESFALEN D E I íOXDRES 
Ijondres, 1. 
Las opera ciones de los Balkancs r 
los movimientos de los ejércitos de 
las potencias centrales continúan con 
la misma iuria de siempre. 
Bulgaria anuncia que «-on la toma 
de Prisrena ha terminado su campa-
ña en Serbia. 
Esto parece cormborar la indica-
ción del Rey Femando para evitar 
una disputa con Grecia, han resuelto 
no ordenar la ocupación de Monastlr, 
qne todavía estaba en posesión de los 
serbios en la noche del lunes. 
Austria continúa sus operaciones 
contra la frontera de Mouleneírro, 
A/SUNCtO 
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D e b r a z o d e \ q _ F e l i c i d a d . 
A s í v a p o r e l m u n d o e l a n t i g u o e n f e r m o , e l d é b i l , e l a g o t a d o , e l v i e j o 
p r e m a t u r o , q u e t o m ó l a s P i l d o r a s V i t a l i n a s , . p o r q u e r e n o v a r o n s u s 
f u e r z a s , f o m e n t a r o n s u s e n e r g í a s v i r i l e s y l e p e r m i t e n g o z a r d e l a v i d a 
c o n t o d a s s u s a l e g r í a s y p l a c e r e s . 
V e n t a e n T o d a s l a s B o t i c a s . D e p o s i t o " E u C r i s o l . " N e p t u n o 9 1 . 
fes: 
FABAI0HBBICES 
m NIÑOS Y ADULTOS 
TOMEN 
V E R M I F U G O 
E L M E J O R P E M E D I O 
CONOCIDO E N £ 1 M U N D O 
B . A . F A H N E S T O C X G 0 
PITTSBXJRGH,IV>,.E U.DEA. 
Dr. Cáívez MWm 
Impotencia, Pérdida* semla*-
les. Esterilidad, Venéreo, Si-
filis o Hernias o Quebrada 
ras. Consnltas: de 12 a 4. 
49, H A B A N A , 4 9 , 
3BSPJBCIAL PARA LOS PO» 
BEES DX 3% a * 
la cual ha sido cruzada por sus fuer-
zas. 
•Se están librando batallas ahora en 
San Jok y Xovipazar, tomado por 
Montenegro después de la sruerra bal-
kánica. 
Los monteneffrínos pretenden ha-
ber derrota»lo a los austríacos en la 
rebelón de Fotohe, Bosnia. 
L a contestación de («recia a la úl-
tinia nota de los aliados insisto en 
mantener su neutralidad e indepen-
dencia. 
T41 solución final no esta a la vista. 
L O S P R I S I O N E R O S I N G L E S E S 
E N A L E M A N I A 
Londres, 1. 
Se ha anunciado en el Parlamento 
inglés que hay detenidos en Alema-
nia 33,000 prisioneros de giUTra in-
gleses. 
S E E X I G E N P A S A P O R T E S 
Londres, 1. 
Oficialmente se anuncia que una 
orden del Consejo, expedida ayer, 
exige incondicionalmente a todos los 
que se dirijan al extranjero que se 
provean de pasaportes. 
B U L G A R O S Y A N G L O - F R A N C E -
S E S . 
Sofía, 1. 
Asegúrase aquí que los búlgaros 
están operando con muy buen éxito 
contra los anglo-franceges, que han 
sido desalojados de la margen izquier 
da del Cerna y arrollados por una 
distancia de varias millas. 
LOS P R I S I O N E R O S S E R B I O S 
Berlín, 1. 
Anúnciase oficialmente que 15,000 
serbios fueron capturados en Pri»-
rend. 
Los búlgaros dicen que el número 
de prisioneros es de 16,000 a 17,000 
y que se han ocupado 50 cañones y 
20,000 rifles, junto con otro material 
de guerra. 
E L R E Y J O R G E 
Londres, 1. 
E l Rey Jorge V, por primera vez 
desde su regreso, ha salido de Buckin-
gham Palace y tomado el lunch con 
la Reina Madre, en la ocasión de su 
cumpleaños. 
L O R D K I T C H E N E R 
Londres. 1. 
Lord Kifchener, muy tranquila-
m''nfe, ha reanudado la rutina del 
Ministerio de la Guerra, como si ja-
más se hubiese hablado de su misión 
reciente, ni hubiese ella provocado 
rumores sensacionales. Por la tarde 
asistió al Consejo. 
MR. A S Q U I T H 
Londres, 1. 
Mr. Asquith, Jefe del Gobierno, se 
iv a declarar nada sobre la misión 
de Lord Kitchener. 
MR. L L O Y D G E O R G E 
. Londres, 1. 
Mr. Lloyd George, atacado de un 
severo resfriado, guarda cama. 
¿ULTIMATUM D E R U M A N I A ? 
Bucharest, 1. 
Dícese que Rumania enviará un 
ultimátum a Austria, tan pronto co-
mo los aliados de la "Entente" con-
centren 500,000 hombres en los Bal-
kanes. 
P R I S I O N E R O S S E R B I O S Y RUSOS 
Viena, L 
Durante el mes de Noviembre los 
austro-alemanes que operan en el 
frente ruso han capturado 78 oficia-
les, 12,000 soldados y 32 ametralla-
doras. 
En el misme mes los austríacos 
capturaron 40,80C soldados serbios, 
28,60G paisanos aptos para el serricio 
militar, 168 cañones y 12 ametralla-
doras. 
O F I C I A L D E P A R I S 
Pnrís, L 
"En mucha» partes de nuestro 
frente ha habido un^ intense activl-
cad por parte de Ir artillería. 
"En Bélgica nuestra artillería, coo-
perando con la inglesa, ha causado ' 
daños de importancia a las organiza-
ciones defensivas de] enemigo. 
"Se ha abierto una brecha de 30 
metros en el reducto alemán." 
El conflicto mejicano 
Los Angeles, 1. 
Int'óriiia>e que Villa ha destruido 
toda su artillería en Curbo, al Norte 
de HermosiMi, donde el general LHé-
ííiiez ba distribuido el grueso de su 
ejército. 
E L OSaráRAXi URBMdSJÓ S E 
JUNDE 
Kogulcs, 1. 
E l general I rhalejo, «•abeeilla ya-
qui villi.sta, con tudu so fuerza de 
1.400 honÉbrea se ha rendido a los 
curraneliítas eo (.'orbo. 
G E N E R A L E S V i L I , l S T . \ S F U S I -
LADOS 
Los Angeic«. í. 
Dos generales vil listas, Orestes Pe-
rcM-a y .liménez, junto con cincuenta 
otlciules más, fueron capturados des-
pués de la batalla de Sonora. Juzga-
dos por consejos de guerra, fueron 
fusilados. 
Dícese i\ne Obregón ha declarado 
que el poderío do Villa ha quedado 
definitivumvnl e quebrantado. 
El tren eléctrico de 
Zanja mató a un niño 
E L AOOCDENTE F I E CASUAL 
Los vecinos d» la calle de Zaaija, 
fueron testigos anoche de ur.a horri-
ble doss-racin. que costó la vida a un 
menor de corío.s años. 
En la cuadra comprendida entri 
las calles de Utnicndo y Marqués Go» 
zález. dondo se estáu haciendo rapa» 
raciones do ia vía, hay una gran c&oí 
tidad de materiaJes, como ladrillal 
arena, etc. 
En uno de los niontonos de aienl 
jugaban lo.-; hermanos Juan Bautistí, 
Isidro y Ricardo Cuevas y Rodrígm» 
este último de dos años y medio d| 
edad. 
Ricardo E>e separó de ^ ^ l'ormano^ 
para dirigir.-o a su caía , Zanja 111, 
y al atravc'ar la, línea para toitíai 
la acera opuesta, fué alcanzado poi 
el carro motor 90 G, que guia lia 1 mo-
torista Víctor Pola García, domici-
liado en K'Mna 1S7. en mi viaje di 
Samfl a (.Ja 11 ¡no, que io arrastró en-
tre las ruadas dcdanl'M-as y la. deíen» 
sa en un tramo de media cuadra 
Ni el niño ni sus hermanos 
dieron cuenta de la proximidad d( 
carro, que lirvuba. la velocidad rclfllr 
mentarla, y el motorista, tampoco ptt' 
do evitar el accidente, debido a qî  
el lugar quo ocupa en el tranvía ew| 
cerrado e Impide ver lo q'ie ocurti 
a, los lados. Pola, sólo se dió cuenti 
de la desgracia porque oyó gritar i 
los menorc, deteniendo la marcñi 
en previsión. . , 9 
HI vigilante 260. Pedro P.onítel 
condujo al menor herido al Hospit» 
de Emergencias, donde el doctor Ar» 
gón lo asr-üió de una herwla a col?* 
jo en la región oecipito frontal, uní 
herida por tvulsión en el tercio su 
perior del antebrazo derecho, un» 
herida por aplastamieinto d© la pier 
na derecha y fractura del fémur lí 
qu lerdo. 
RiearMo falleció a los pocow m» 
mentoa de Fer asistido. 
E l molo'/is.a Pola fué detenido J 
presentado fnle el juez de guardi» 
quien lo dejó en libertad en vistl 
de su inculpabilidad. 
También prestí declaración el nifc 
ñor Isidro Cueva», teetlgo presenel*' 
del suceso. 
Pídase S I D R A C H A M P A G N E marci 
" R E I N A V I C T O R I A ' 1 
Unicos importadores: G A L B E Y ClAt 
27326 I5.e 
C E R E B R O 
Fatigado, Débil. Enfer-
mo, Olvidadizo — por 
su función aelicada y 
por estar sometido á 
duras pruebas, nece-
sita el P O D E R O S O 
reparador 
Cordial de Cerebrina Ulrici 
que lo alimenta, despeja y re-
pone á ta! estado de S a l u d que 
en poco tiempo se siente descan-
sado alegre, feliz y con su nor-
^nal sueño reparadorytranquilo. 
FAGIÍÍA jivíililVLSRE 3 DE 1915. 
E l Der roche d e l D i n e r o , 
l l e v a a l H o m b r e a í a M i s e r i a , 
E l De r roche de E n e r g í a s . 
l l e v a a l H o m b r e a l a I m p o t e n c i a . 
I I 
Sobrinos de Gómez M« cp: 5 
L a s P i l d o r a s V i t a l i n a s , r e n u e v a n l a s f u e r z a s , d a n v i g o r a l v i e j o d e s -
g a s t a d o , a l j o v e n d e r r o c h a d o r q u e d e s t r u y ó s u v i d a e n p o c o t i e m p o 
D e l a d e r r o t a l l e v a a l a v i c t o r i a c o n n u e v a s f u e r z a s y e n e r g í a s . 
Ucnía. En todas las Farmacias. 'Deposito: " E l Crisol", Neptano f t . 
W m 5 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
Recaudación feirocarnlera 
del actual esta Compañía recaudó ta ] Id. ia. Feirocarrü 
suma de $51,241.85 contra $49,149.4.". Caibdricn 
en la correspondiente semana del anc 
anterior. 
Diferencia a bavor del a semana 
de estp año: $2.092-40. 
El dî . de mayor recaudación de ia, 
semana fué el dia 22 de Noviembre 
que alcanzó a $7.889-80 contra $7.7üC 
70 centavos el 23 de Noviembre del 
año de 1914. 
de 
Londres, 3 d v. 
Ferrocarriles Unidos 
Recaudó esta empresa en la se. 
mana que terminó el 28 del actual ia 
suma de £27,783 contra £21,244 oi 
año pasado, en el mismo jeríodo, re-
sultando a favor de la primera un 
aumento de £6.53c. 
El total de lo recaudado durante 
las 21 semanas y tres días del actual j Londres, 60 djv. 
año económico asciende a la suma de i París, 3 d!v 
£532,989 contra£413,183 en igual po. 
ríodo del año anterior, resultando a 
favor dft ésta un aumento de £119,-
795. 
Nota.—No £e incluyen en esta re. 
lación los productos de los almace-
nes de Regla ni los de los trenes en-
'.ic Regla y Guanabacoa. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 












Tranvías Eléctricos de la Habana 
En la semana quR terminó el 28 
K Í P S G R A T I S L A S 
Mujeres y Hombres Quebrados 
Fué premiado con Medalla de Oro, 
Exposición Internacional. Roma, y con 
Brán Premio, Exposición Internacio-
nal. París. 
Txm "Plapol-pads de Stuart" son un! 
tratamiento para la quebradura, ha-1 
b:endo curado a casos más difíciles 
?n secreto, sin interrupción del tra- j 
;ai". 
LA QUEBRADURA CURADA 
cen el uso do los "Plapao-Pads Adhe- I 
bívoh de Stuart", eso significa que us-
ted puede quitarse absolutamente e. j 
braguero doloroso, pues los "Plapao-
Pads" son hechos para curar la hor-, 
ola, no solamente para retenerla: pero 
íiendo hechos adhesivos por sí mismos 
tr siendo imposible el deslizamiento | 
êl "Plapao-Pads" mientras que se 
tiene aplicado estrechamente, por eso 
los "Plapao-Pads" son un factor im-
portante de combinarión en quebradu-
ras que no podían ser retenidas por 
ningún braguero. No hay correas, he-
billas o resortes atados a los "Plapao-
Pads". Blandos como el terciopc-lo, de 
aplicación fácil. Diríjase a le. direc-
ción siguiente, para obtener una mues-
tra eratis de "Plapao": 
PLAPAO LABORATORIES, 
Block, 1972. St. Louis, Mo., E. U. A. 
Alemania, 3 d.v 
E. Unidos, 3 d|v. 
España, 3 d¡v. , 
E. Unidos, 60 divr . 
Descuento papel co-
mercial 9 9 Vi 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo 
larización 96, en almacén público Cu 
esta ciudad, para la exportación, 3.6;l 




Id. la. Ferrccarril Gi-
bara- Holguín. . • 
Bonos Ca. Gaa y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 




dadas ue los F. CL 
U. de la Habana . 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Territorial de 
Cuba. . . . . . . 
Id. Serie B 
Uonos Ca. Gas Oubaav?. 
(,Eu circulación). , 
Bonos 2a. Uipotê M 
The Matanzas Water 
Works 
Bonos HipotecarloB del 
Central Azucarero 
"Olimpô  
Id. id. id. id. "Cova-
donga". . . . . . . 
Id. Ca Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
Obligaciunes generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 
Empto. de la Repúbli-

















R. Muñoz: 3 id id. 
Sánchez Hermanos: 4 Id id. 
Cobo Basoa y cp: 3 Idem Idem,. 
R. R. Campa: 5 Idem Idem. 
Huerta Cifuentes y cp: 3 Id id. 
J , G. Rodríguez y cp: 5 id id. 
V. Campa y cp: 4 id id. 
A. Fernández: 5 id id. 
M. F . P l̂la y cp: 61 id Id. 
Viuda de A. Revuelta: 3 Id id. 
Izaguirre Rey y cp: 4 id id. 
Garcia Tuñón y cp: 4 id id. 
Prieto y González: 9 id id. 
Oteiza Cas trillen Hermanos: 2 Id 
Idem. 
Castaños Galindez y cp: 1 Id id. 
B. Herrero: 2 id id. 
J . Morlón: 1 id Id. 
Sánchez Valle y cp: 5 id id. 
B. Ortiz: 102 id id. 
González y cp: 8 id id. 
E . Menéndez Pulido: 3 id Id. 
Corujo y cp: 5 id id. 
E . Ricart y cp: 10 id id. 
6. S. C : 4 id id. 
A. Abemerhi: 9 Id id. 
Valdés Indán y cp: 32 id id 1 ca-
ja medias. 
S. Fernández: 1 id Id. 
J . Garcia y cp: 8 id id. 
Fernández y cp: 1 Id id 22 bulto» 
tejidos. 
González Villaverde y cp: 14 idm 
Idem 2 cajas medias. 
Sollño y Suárez: 1 caja ropa o id 
tegidos. 
Pumariega Garcia y cp: tres cajas 
sobres. 
Solis Hermano y cp: 1 caja figu-
rines 1 idem corseta 3 id maniquíes 
8 id tejidos. 
Amado Paz y cp: 1 caja camisas 1 
| Idem ligas. 
J . Blanco: 4 cajas ropa. 
J . C. Pita: 2 cajas espejos 1 Idm 
; medias. 
i Escalante Castillo y cp: 1 id id 28 
I bultos quincalla sillas papel y ropa. 
Inclán Angones y cp: 4 cajas te-
jidos 2 id arandelas. 
Morris Heyman: 50 cajas toalla* 
1 de papel 12 cajas vidrieras. 
Pernas y cp: 4 cajas jabón y p».-
pel. 
Acosta y cp: 2 cajas medias. 
Romero y Tobio: 23 cajas jugue-i 
tes y vidrio. 
Martínez Castro y cp: 3 cajas bo-
tones y sobres. 
Peón Muñiz y cp: 6 cajas juguetee 
y botones. 
J . Fernández y cp: 29 bul toe ju. 
guetes relojes y papel. 
Alvarez Parajón y cp: 2 cajas d« 
jabón. 
Menéndez Rodríguez y cp: 4 ca-
jas papel jabón 5 id tejidos. 
Suárez y Lamuño: 1 caja ropa. 
S. Ñ Zoller: 3 cajas cuellos y pa-
ños. 
Pernag y Menóndez: 1 caja caml. 
sas 2 idem medias. 
Díaz Gutiérrez y cp: 3 cajas para 
guas 
A L B E R T O G . M E N D O Z A 
R e p r e s e n t a n t e d e l m a g n í f i c o 
i e p a r t o L A L I R A 
( A l t u r a s de A r r o y o A p o l o ) 
H a t r a s l a d a d o s o s o f i c i n a s , a 
O F I C I O S 3 é . 
4 idem idem, 1 caja 
31 bultos accesorio: 






S. C : 1 caja efectos de latón. 
F. Rouríguez y Ca.: 6 automóviles 
A. C : 4 bultos cables y alambre. 
Compañía de Comisiones y Anexio-
nes de ingenios: 70 barróles aceite. 
M.: 48: 1 caja sobres. 
P.: 75 barriles cápsulas, 50 idem 
tapones. 
G. Scnolll: 4 bultos cocinas y acev-
90 
******************** l r * " ' " * , " ' r r " < r . r * , * " " . f * * - " - * - r " " - * " * r * - * - * - * * * * * * * * * * * - * * * * " " " " 
Zárraga Martínez y Ca,: 6 bultos, Vázquez Nos and Co.: 7 bultos 
accesorios para autos. efectos plateados y pintura. 
Gastón Williara Wifmore Inc. 3 ca- \ 
jas gatos y accesorios eléctricas. 
J. Fresno y Ca.: 3 cajas efectos 
plateados. 
C. Jardi: 3 idem idem. 
Ferrocarriles Unidos: 873 bultos 
J. Blanco Herrera: 2 cajas acceso-
rios para máquinas. 
P. A.: 1 automóvil. 
C. P.: 2 cilindros cilorine. 
Cárter: 43 bultos carros arados y 
accesorios. 
G. M. y Ca.: 1 caja tepidos, 1 idem 
efectos de goma. 
W. H. Smith: 1 caja maquinaria. 
129: 4 cajas accesorios eléctricos. 
A López Chávez: 2 ciltodros gas. 
Compañía Cubana de Jarcia: 3 far-
dos cotanza. 
U. C. Supply Co.: 38 bultos acce-
socíoe para teléfono. 
Carballal y Hnos.: 4 cajas sillas. 
S. J . : 2 automóviles, 4 cajas acce-
sorios idem. 
Horter and Fair: 10 bultos carros. 
D. : 5 barriles aceite, 2 Idem grasa. 
M. J . : 9 bultos letreros cromos y 
calendarios. 
Matanzas American Sugar Co.: 11 
4 cajas juguetes, 1 caja bultos clavos y arandelas. 
A. Díaz: 13 huacales c. ñas. 
Central Proenza: 9 bultos acceso-
rios de maquanarla y para carros. 
Central Violeta: 12 cadenas. 
D. uisánchez: 19 bultos sillas bar-
S. Benejam y cp: 9 id id. 
J . Ferran: 6 id Id. 
A. Balma: 10 id Id. 
A. Incera: 13 id id. 
N.: 2 id Id. 
G.: 27 id id. * 
D.: 4 id id. 
Calzado: 
Pons y cp: 19 cajas calzado. 
Turró y cp: 16 id id. 
Martínez Suárez y cp: 3 id id. 
Martínez y Crespo: 3 id id. 
C. de la Puente: 5 Id id. 
F . Roca Pons: 4 Id id. 
Veiga y cp: 33 Id id. 
Ussia y Vinent: 28 id id. 
Fernández Valdés y cp: 13 id id. 
Alvarez López y cp: 29 id Id. 
A. Pérez: 3 id Id. 
Armour y De Witt: 14 id Id. 
336: 1 caja cuchilería. 
144: 20 bultoa tinta y papelería. 
261: 30 Idem palillos. 
T. Ruesga y Ca.: 220 bultos camas 
y cunas. 
V. Fernández y Ca.: 22 bultos be-
tún, tinta palillos y papelería, 
Fernández Hnoa y Ca.: 4 idem id. 
Díaz y Díaz: 1 huacal camas. 
L. Oliva: 45 bultos juguetes, sillas 
y vdrio. 
A Espiñach: 3 cajas mangos 
A. M. B. 
ounitas. 
S. A.: 2 huacales jugruetes, 2 idem 
camas. 
Pollak Johaison: 3 cajas alimento y 
magneaia. 
P. Rodríguez: 12 cajas hule y efec-
to? de goma. 
J. Pedroso: 1 caja libros. 
A. Petit: 14 bultos ojos ruedas y 







:kfurter: 1 caja bordados. 
» y CeU: 1 caja quincalla. 
L: 2 huacales esterilizado-
luiloba: 4 id. id. 
no Alonso y Ca.: 3 Id. id. 
nda: 1 Idem idem, 4 idem 
il y Ca.: 1 caja hule, 4 id. 
991 
80 
Azúcar de miel polarización 89. Bonos ta. Hipoteca 
en almacén público do esta ciudjd. 
para la exportación, 2.87 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambioí: F. V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: A. Fuen-
tes y P. A. Molino. 
Habana, Diciembre lo. de 1915. 
Joaquín̂  Gumá Fcrrán, Síndico 
Presidente; —Ernesto G. Figueroa, 
Secretario Contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Diciembre lo. 
Oro español: 90Vi—90% 
Oomp. Ten. 
Por 100 Por 10 
Empréstito República 
de Cuba 94 




de la Habana . . . 104 
Id. 2a. id. id 103 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril d© Cienfucgoa 






das. En circulación. 99 
Bono? Cuban Teiepho-
ne Co 70 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 
Id Serie Al. Id. Id. , . 
ACCIONES 
Banco Esoañol de la 
Isla de Cuba . . . . 90 
tír.rc" Aiji-icoia oe fto. 
Príncipe 90 
Banco Nacional de Cu-
ba 120 
Ca. F, C. U. H. y Al-
macenes de Reglu 
Limitada 80 
Ca. Eléctrica do i>an-
tiago de Cuba . . 20 
Ca. F. del Oeste. , . 
Ca, Cuban R' y Ltí 
(preferidas). , . t 
Id. id. id. (comunes)» 
Ob. F. C. Gibara Ho* 
güín 
C. Planta Eléctrica da 
Sane ti Spfritua. . . 










lo. 104 Sin 
I 
I I U 1 1 J I I 1 U I 
Con objeto de anunciar nuestro Departamento de Opli-
tica. en el interior de la Isla, hacemos la sigor.Gnte oferta es-
Mande su nombre y dirección y u ü sello Je a dos centavo? 
a The Anglo American Ontical Co.. Obispo número 98, y le 
mandaremos una tarjeta parr reconocer su vista, gratis, con 
todas las explicaciones para que usted miTmo se reconozca 
Saliendo míe-tras instrucciones y devolviéndonos dicha tar 
jeta le manrlnremos a vuelta de correo un par de espejuelo-; 
do oro enchapado garantirados por la mínima suma de $2.C0. 
físta es uní gran oportunidad de hacerse d3 un par de es-
pejuelos que le costarían |7 M por S2.00; cualquier cambio 
que hubiera niu hacer, grati?. n * •,. , 
Nuestra oferta es solamente hasta el 31 de diciembre as: 
es aue debe do apresurarse a pedir ara de nuestras tarjetas 
antés que su vista se empeore. Todos los pedid us háganse a 
nuestra oficina en la Habana. Ni tenemos agentes, ni Sucur-
sales en la Isla. 
TKE ANGLO AMERICAN OPTICAL CO. 
OBISPO, No. 98 
H A V A N A C U B A . . 
Ca. Lonja del Comer-
cio do la Habana 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. id. (comu-
nes) 
Havana Electric R. 
Lieb P. S. Preferi-
das 
Id. id. (Comunes) . . 
Ca. Acon̂ Liid Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400). . . . 
Cubî  T̂ icpl-iOae Co. 
Id. (Comunes) . . . . 
The ilarianao \V. and 
I). Co. (en circula-
cien) 
Mata dero Industrial 
(fundadores) . . . 
Banco V̂mtffBtO Agra-
rio. En circulación. 
Banco Temicrial de 
Cuba 
Id. Beneficiarlas. . . 
Cárdenas Cüy Wester 
Wnrks Co 
Ca. Puertos de Cuba. 




Id (Comunes) . . . . 














papel sobres y betún 
A. Kirsch: 16 Id tirantes tejidos; 
y medias. 
Ferretería: 
Casteleiro y Vizoso: 15 cajas par» 
caudales 31 bultos ferretería. 
720: 26 id id. 
110: 11 id id. 
J . S. Gómez y cp: 19 id id. 
J . González y cp: 5 id id. 
B. Lanzagcrta v cp: 20 id id. 
E . Conejo: 26 id id. 
Taboas y Vlla: 29 i did. 
E . Arrechaederra: 24 id Id. 
Viuda de Arriba y Fernández: 10 
idem idem. 
J . Garcia Hermanos: 2 id Id. 
Peña y cp: 19 id id. 
Fuente I*resa y cp: 22 idem ideiu. 
Pons y cp: 22 id Id. 
J . Aguilera y cp: 62 id Id. 
American Trading Co.: 6 Id id. 
H. C : 6 id id. 
625: 1 id id. 
555: o id Id. 
J . Rey Martínez: 72 Id id. 
Purdy y Hendersou: 105 id id. 
2025: 1 id Id. 
Capestany y Garay: 113 Id id. 
Marina y cp: 37 id Id 50 cajas pe-
tróleo. 
J . Alvarez S. en C : 5 cajas terr 
ni líos. 
Vidaurrazaga y Rodríguez: 50 cu. 
ñetes clavos. 
G. Acevedo y cp: 60 bultos pintur 
ras. 
Achútegul y Hentevla: 9 id id. 
Canosa y Casal: 47 Id Id. 
V. Sánchez: 19 id id. 
J . M. Alleyn: SO id id. 
M. Alonso: 7 Id id. 
F . Galban: 103 id Id. 
Moretón y Arruza: 23 Id id. 
Garin Garcia y cp: 52 fd id. 
217: 1 caja pasadores. 
272: 12 bultoa calderas. 
• F. A. Reynolds: 19 bultos ferré-
te ría. 
23: 4 Id id. 
770: 5 id Id. 
J . Basterrechea: 391 id Id. 
Aspuru y cp: 62 id id 62 idem de 
pintura;. 
E . Garcia Capote: 28 id Id 18 id 
sobre y relojes. 
J . F. P.: 12 bultos plomo. 
J . Fernández y cp: 10 barriles de 
aceite. 
E . Saavedra: 10O cajas id. 
A. Alvarez: 67 bultos pintura. 
F . Pérez: 2 id id 104 cajas jabón. 
Quiñones y Martínez: 21 bultos 
ferretería 150 cuñetes clavos. 
Araluce Martínez y cp: 215 idem 
Idem 110 id ferretería 55 cajas almi-
dón. 
S. S.: 130 vigas. 
M. T. y cp: 9 hu;t:s jarcias. 
Tabeada y Rodríguez: 8 bultos 
ferretería 21 id calderas 150 barriles 
yeso. 
J . de la Presa: 8 bultos ferretería 
173 id jarcias. 
Odriczola y cp: (Cienfuegos) :100 
J. C. Pernett: 
1 idem pavos. 3 huacales gallinas, 
mz y neveras. 
A. C : 2 cajas archivos. 
B. F. C : 7 pianos. 
Alfotna: 25 cajas manzanas, 5 idem 
peras. 
Central San Agustín: 3 cajas acceso 
ríos de maquinaria. 
Viuda de J. Mazon y Jiménez: 4 
idem idem, 1 idem medias. 
Poblet y Mundet: 7 cajas calzado. 
8 Idem maletas. 
Menéndez y Ca.: 10 cajas calzada 
1 idem accesorios Idem. 
Seeler Pí and Co.: 24 cajas calza-
do, 2 idem maquinaria, 864 atadot 
papel. 
DROGAS 






9 ídem Idem. 
: 26 bultos drogas, 
chel: 99 idem idem. 
hoff and Co.: 62 id. idem. 
(PASA A LA DIEZ) 
¿ D e s e a U s h d G a n a r C a r n e s 
y E m b e l l e c e r S u 
L e a lo que dice un medico 
i i n M n j i 
La TBiyorla de las personas delgadas 
comen de 4 a 6 libras de alimentos nu-
tritivos todos los días y a pesar ae esto 
no aumentan ni una sola onza de carnes, 
mientras que, por el contrario, muchas 
de las (entes gordas y robustas comen 
muy poca cosa y siguen engrosando con-
tinuamente. Es simplemente ridiculo ale-
gar que esto se debe 4 la naturaleza de 
cada persona. Las personas delgadas 
continúan siendo delgadas por que care-
cen de la facultad de asimilar debida-
mente sus comidas: de ellas extraen y 
absorben lo bastante para mantenerse con 
Fíjate en aquel pa • de raquíticos. ¿Por qué no tomarán Sa*gol para enoordarT 
Tabla de Pesos Normales. 
La lista condensada que damos & con-
tinuación ha sido tomada de los archivos 
oficiales de las Compafiiaa de Seguros 
contra la vida y puede aceptarse como 
correcta. Los números que aqui damos 
incluyen el peso de la ropa, cuyo peso 
se calcula ser de 3*i kilos y en conse-
cuencia toda persona que tenga oportunl-
vida y al parecer saludables, pero nada dad de pesarse sin ropa deberá deducir SH 
mas: 7 lo peor del caso es que nada 




M A N I F I E S T O S 
Porto Rlcan Express Co: 4S oul 
tos de expreso. 
C. Jordí: 17 cajas libros 
Vfiji Dyk Co.: 7 idem 
acê .e. 
StOJdMtB Lxpiess Co.: btUfti 
tf«-< ̂ -s de expieso. 
C. Stewart: 15 cajas ¡onserTae. 
A. V. B.: 9 bultos placías fti 
dÍJ>i y aceites. 
United Cuban Expresa; 89 bultos 
efectos de expreso. 
Amado Paz y cp: 2 cajas corsrt*. 
A. S. Cuervo: 1 Id lecha. 
1 . S. C : 2 idem ropab y muefl-
t/ÁS. 
L ' . F . M . C : 1 caja peuculói. 
Tlabarterlas: 
i . Palacio y cp: 11 bultos ta abar 
que ni una docena de comidas al dia les 
ayudara & ganar una sola libra de car-
nee. Todos los elementos que para pro-
duct'' carnes y grasa contienen estas 
•«midas permanecen Indebidamente en 
las intestinos hasta que son arrojados de! 
cuerpo en itrnna de desperdicios. Lo 
! que dichas personas necesitan es algo que 
azúcar y ! Prepare y ponga en condiciCn de ser ab- Estatura 
sorbidas por la sangre, asimiladas por el j(etr0̂  
kilos del peso respectivo que aqui damos. 
Es muchísimo más exacto el que se 
pese Ud. sin ninguna ropa, pero como 
esto no siempre se facilita, esta tabla 
de peso ha sido arreglada incluyendo 
los 314 kilos en que se calcula el peso de 
la ropa 
Continuación del manifiesto 810, 
perteneciente al vapor americano 
Havana, entrado en puerto procedes 
te de Nusva York el martes último:1 teria. 
Tejidos. M. Carmona y cp: 12 id id. 
gj Alvaré Hermano* y co: 3 bultos» Briol y cp: 10 Id id 
1372 tejidos. i J . Bulnes: 17 id i<L. 
organismo y llevadas & todo el cuerpo 
estas sustancias que producen carnes y 
grasa y que en la actualidad no dejan 
beneficio alguno. 
"Para tal estado de cosas yo siempre 
recomiendo el que ae tome una pastilla de 
Bsrgol con cada comida. Sargol no es, 
corno muchos creen, una droga patentada, 
•InO aaa combinación científica de seis 
de los mas poderosos y eficaces ingredi-
entes para producir carnes de que dispone 
la química moderna Es absolutamente 
tnofensivo i la ves" que altamente eficaz 
y una sola tableta con cada comida á 
menudo aumenta el peso de un hombre 
• mujer delgada en proporción de 3 & 




















• .  58.950 
• .  62.109 
• .  63.450 




•79 200 75.600 
•82.000 78.800 
"Habiendo obeervado los buenos re-
sultados que las Pastillas Sargol produ 
Jeron a una amiga m!a- resolví tomarlas 
por el estado de delgadez en qû  n.e 
hallaba, habiendo aumentado 20 y media 
libras en 40 días."' 
Srta. Esperanza Savio, 
Neptuno 161 (altos). 
Habana, Cuba 
"Me hallo mas animada porque llevo 20 
dias tomando Sargol y estoy mejor de 
mis males, habiendo aumentado 5 libras 
ds peso." 
Srta Josefa Rodrigues, Uñas, Cuba. 
"Les doy las gracias por sus pastillas 
de Sargol, pues he aumentado 10 libras y 
tan pronto como pueda les pediré seis 
cajas mas." 
Domingo Mass. 
Villa Maipu, Mendoza, Arjentin», 
"Me encuentro completamente gordo y 
rosado; en 3 semanas aumenté kilo y 
medio; no me encontré conforme y seguf 
usando Sargol por un mes y medio y 
ahora me encuentro mas que contento; 
tengo en la actualidad 135 libras, cuando 
mi peso sólo era 127 y media. Reconozco 
el Sargol como el único remedio para los 
flacoa" 
P. P. Gobea, 
8, Pedro de Macorls, R. D. 
"He probado el Sargol; yo era algo 
gordo, pero deseaba engordar mas; lo 
tomé y con unas cuantas cajas llegue 
a engordar 10 libras. Hoy mis amigos se 
asombran del cambio que ha tenido en 
poco tiempo. Recomiendo el afamado 
Sargol para engordar." 
Miguel G. Campos, 
Calle Marín No. 20, 
Carmen, Campeche, Mexica 
S a r o o l s e vende en las boticaa 
^ a u j j j a D I E Z . D I A R I O D E L A M A R I N A D I C I E M B R E 2 D E 1915. 
M A N I F I E S T O S 
( V I E N E D E L A N U E V E . ) 
A . C. Bosque: 6 idem idem. 
J. G. Díaz: 67 Idem idem. 
íf, Johnson: 224 idem Idem. 
J. (Jarcia: 1 idem idem. 
R. A . : 1 idem dierru 
P A P E L E R I A 
Solana Hnos. y Ca.: 36 bultocs pa-
pel. 
F. Rodr íguez: 63 idem idem. 
R. Veloso: didem idem, 
C. Pé rez : 108 idem idem. 
R. C : 5 Idem idem. 
Pérez v Arca: 1 idem ld«m. 
S. Co.: P-410: idem idem 
Dia r io -Españo l : 12 idem idem. 
3209: 50 idem idem. 
National Paper and Type Co.: 1254 
Idem idem, 125 bultos efectos d!e es-
critorio. 
J. López R.: 36 idem ídem, 1S idem 
papel. 
National City Bank of New Y o r k : 
2 fardos idem. 
Solara y Ca.: 1 caja ídem, 6 Idem 
car tón y cueros. 
Graelis y Hnos.: 345 atados cartu-
chos de papel. 
Diario Chino: 1 cuñete tmta, 70 
atados de papel. 
P. Fe rnández y Ca.: 37 cajas id . 
M . Prendes Moré : o cajas car tón. 
J, Suárez C : 10 cajas papeL 
Havana Post: 2 cajas planchas. 
Viuda e Hijos de F. de Cárdenas . 
567 atados papel. 
Compañía Litográfica: 3 oajag pol-
vos. 
Rambla Buza y Co.: 13 idem papel, 
y efectos de escritorio. 
Alvarez Hno.: 2 idem 4 idem ma-
quinaria. 
Varias arcas: 6 cajas cartóffí, 1 ca-
ja accesorios para toallas. 
MISCELANEAS 
235: 3 cajas accesorias para moto-
cicletas. 
American Opticians: 2 cajas poivos 
y lentes. 
M. D. Aquino: 7 butos libros y j u -
guetes, 
J . Ramos: 12 cajas sillas. 
C. Prats: 2 pianos. 
F. A . L . : 11 cajas goma, yanundcxs. 
V. V . L . : 9 sacos piedras. 
Dussaq y Ca.: 20 tambores "vacíos. 
M . W. Purvis: 10 cajas libros, 
J . M . Cortinas: 1 huacal muebles. 
X . T. Biessner: 4 cajas polvos. 
Gutiérrez y López: 5 barriales acél-
te . 
Port of Havana Dock: 2 rollos ca-
bles. 
V ladero y Velasco: 10 cajas esta-
ño. 
O. Lostal: 1 caja cubiertas para 
asientos. 
J. Benavent: 2 cajas libros. 
Cuerpo de Bomberos: 2 cajas man>-
gueras. 
C. M . Céspedes: 3 bultos accesorios 
para autos. 
R.: 26 fardos desperdicios de algo-
dón. 
5925. 1 caja rejillas. 
O. Averhoff: 2 cajas tubos y ani-
llos. 
J. Dorado y 
sillas y papel. 
A . Castro y 
mas. 
Gongora y Ca.: 6 huacales máqui-
nas. 
Quintana y Ca.: 7 cajas efectos de 
arte. 
C. E. O'Donell: 49 bultos cintas y 
presillas. 
A . R. Langwith and Co.: 6 bultos 
raíces y bulbos. 
E. T. B. : 11 cajas máquinas de co-
ser. 
Mapos Sugar Co.: 2 cajas acceso-
rios para calderas. 
P. Inclán y Ca.: 10 fardos amarras. 
Compañía de Accesorios de Auto-
móviles: 40 bultos grasa y algodón.. 
Minas de Matahambre: 16 bultos 
makuanaria. 
Singer Sewing Machine Co.: 89 bul 
tos máquinas de oceh y accesoros. 
Vónsul americano: 2 cajas papele-
ría. 
J. Pascual Baldwin: 15 huacafles 
muebles. 
P. Phi l l ip : 11 bultos accesorios pa-
ra autos. 
Central Nueva Paz: 1 pieza maqui-
naria. 
L. L . Aguir re y Ca.: 
chas. 
Central San Antonio: 
cef ^rios para carros, 
C. H . Thral l Co.: 21 bultos acceso-
rios elécrriccs. 
J. M . : 13 cajas accesorios para au-
tos. 
G. L . Peters: 2 pianos. 
V. G. Mendoza: 2 cajas cobre. 
A. D. R.: 1 cajas bolas. 
P. S.: 1 caja accesorios para autos, 
1 ide calendarios. 
H. A. V . : 1 caja maletas. 
J. G. V . : 1 caja accesorios para 
lámp jaras. 
M. R.: 49 bultos asfalto y efectos 
de .corcho. 
T. S. y Ca.: 19 fardos tela, 
J. . C : 1 huacal accesorios para 
su tos. 
Cuban American Sugar Co.: 27 bul 
tos válvulas y tela, 
W. E. H a r í a n : 1 caja papel. 
Sociedad Industrial de Cuba: 2 ca-
jas collares y piedras. 
Ca.: 66 bultos camas, 
Ga.: 11 huacales ca-
80 cajas me-
1 barril ace-
A- Ur iar te y Ca : 20 atados llantas. 
8. L . C : 18 idem idem. 
Caotral Conchita: 4 bultos fare-
t e r í a y tubos. 
F e r n á n d e z y Carbonell: 10 huaca-
les damajuanas. 
Havana Electric Ry Oo.: 74 bultos 
materiales. 
Mocpedáta Sugar Co.: 51 bultos 
muelles e indicadores, 
B. : 89 bultos tanques y accesorios. 
G. Pedroerias y Oa.: 45 barriles 
bombillos. 
M . Acebo y Ca.: 16 asoc estearina. 
199 atadas cartón. 
C R.: 11 rollos, t e l a 
C. B . : 3 atados hilo. 
L . U . C y Ca.: 1 caja bombas. 
Ciego de A r i l a Sugar Co.: 3 cajas 
accesorios pana, looorootoraa. 
J . R. D. Q m Co.: 55 barriles acei-
te. 
W. A- Campbell: 1 caja máquinas . 
J . E . Jenldns: 15 huacales bote-
Has. 
A . H . S.: 73 piesas caloabadores pa 
ra jago de caña. 
V . P, S.: 4 cajas bombas y acoeao-
JÍOB. 
C M . : 1 caja accesorios eléctricos. 
Brouwer Co,: 13 cajas accesorios 
para arabos, 
West; India 011 Refming Oo.: 55 
bultos maquinaria y calendarlos y 
mechas. 
Central Rosario: 8 bultos grasa y 
empaquetadura 
Central Santa Gertrudis: 30 cajas 
accesorios de maquinaria. 
J. P a r t a g á s : 18 bultos clarvos y 
efectos de hierro. 
Zirudorfer and Mayer: 14 cascos 
efectos esmaltados. 
421: 83 cajas papel palillos v ac-
cesorios para leche. 
Sarieg* y Alvarez: 18 bultos j u -
guetes. 
1789: 23 bultos accesorios nara 
aatoa. 
' J t » n Gelate: 16 buitos loza y cris-
talierfa. 
La Vega Sugar Co.: 6 bultos ma-
quinarla. 
633 : 3 idem idem. 
C. AL Maluf: 6 cajas jabón. 
Y«íu Chocmig: 3 idem idem, 4 idem 
tónicos. 
Unión Carbide Co. 2316 tambores 
carburo. 
R- R. 3 cajas goma. 
G. Suárez 7 cajas sombreros. 
Krajewsky Pesant Corp. 4 bultos 
accesorios maquinaria 
0 . B. Cintas 22 idem válvulas tubos 
y accesorios. 
A., Balsindc 3 idem válvulas y acce 
sorios para locomotoras. 
J. F. Bernd nes Co. 542 bultos ma 
quinaria y accesorios eléctricos. 
Nueva Fábrica de Hielo 30 cilindros 
gas. 
Antiga y Co. 16 bultos efectos sa 
nitarios. 
L . B. Ross 20 autos 106 bultos aece 
sorios idem. 
Hijos de H . Alexander 9 barriles 
grasa 17 bultos bombas y maquina 
rias. 
Babcock Wilcok Co. 2 cajas acceso 
rios para calderas y bombas. 
Cuba E. Supply Co. 2 cajas acce 
Cuba E. Supply Co. 19 bultos acce 
sorios eléctricos. 
M . Kohn 5 cajas botellas. 
Harris Bros Co. 70 bultos muebles 
y efectos de escritorios. 
Compañía Cubana Dental 105 ídem 
efectos dentales. 
Central Amistad 32 bultos maqui 
naria accesorios y neveras. 
Fernández 3' Co. (Casa Grande) 2 
cajas sillas. 
Otaolarruchi y Co. 67 bultos relojes 
botellas y accesorios para lámparas. 
T. F. Turul l 214 bultos ácidos. 
R. Perkins y Co, 15 cajas algodón. 
J. Rovira 200 barriles yeso 16 cilin 
dros gas. 
Central Unidos 128 bultos maquina 
rias. 
Henry Clay Bock Co. L td . 7 barri 
les almidón 6 bultos papel sobres y 
ferretería. 
J. Fort ún 174 bultos cristalería ju 
guetes y lámparas. 
R. Karman 42 bultos accesorios 
eléctricos. 
G. Bulle 9 bultos accesorios y pro 
visiones. 
R. López y Co. 3 cajas sombreros 
i casco gorras. 
Además viene a burdo, pertenecient* 
a los vapores "Morro Castle" y "Sn 
ratoga", lo siguiente: 
U . C. X . 8 bultos planchas agarra 
deras y manteles. 
Q. M . 1 caja ferretería. 
E. Sarrá 53 bultos drogas. 
M . Johnson 101 iclem idem. 
F. Taquechel 14 idem idem. 
L . H . 5 caj?.s idem. 
González García y Co. 1 caja cami 
sas. 
C. S. Buy 1 caja perfumería i idem 
idem. 
R. M . 1 caja tejidos. 
P. L . 1 caja perfumería. 
D. F. B 1 caja drogas 
M . G. 2 idem ídem. 
1. Vogel 1 idem kl^m. 
.T. F. Díaz 1 idem 'íiern. 
F B. 1 <r¿ja perf ' imería 1 idem bo 
tenes. 
Huerta G. Cifu-nies y Co. 1 caja 
tejidos. 
K. Q. M . 1 idem perfumería 
P. G. C 2 caja*. botones 
I C. 3 cajas per ímnería 
Amado f a z y Co, 6 idem idem 1 
caja merceria. 
R. A 1 faMo gorr;<s. 
G. B. C. 1 caja sombreros. 
P. C. 2 cajas rerfumeria. 
150 cuñct-.i 
C O M P A Ñ I A I N G L E S A B E S E G U R O S 
i m m CONTi» ¡NCENOIOS. SEGUROS CONTRA RIESGOS YICEI0EIT3 
A. L 2 bultos papeí y cfoct-.-i de 
M . C. C. i fardo papel. 
M. O. i caja oneteria. 
M . O. 1 caja bonetería 
H , L , 5 cajas drogas. 
D. J. C 2 cajas cuchillería 
Prieto Hermanos 1 caja perfume 
ría, 
J. P. C. 6 idem idem. 
J. P. C. 6 idem idem. 
J Fernández y Co. 1 caja merceria. 
Majó y Colomer 1 caja bicarbonato 
2 idem idem. 
L . R. 5 cajas drogas. 
P. J. C. t caja conservas 1 idem mo 
uno», 
J, González y Co. 7 bultos ferrete 
na. 
M . R. C. 4 cajas perfumer ía 
. S. L . 1 caja tejidos, 
B U L T O S AGREGADOS A L I f A Ñ l 
F I E S T O A U L T I M A H O R A 
Z M . 2 huacales pasta. 
Viuda de Arriba y Fernández 4 ca 
;as ferretería. 
Havana Electric R. Rv. Co. 3 cajas accesorios eléctricos. 
G. 7 atados accesorios para calzado. 
O. B. Cintas 6 bultos cemento y ec 
cesono^ para tubos. 
A. H . S. 3 piezas calentadores. 
Pont Restoy y-Co. 5 cajas crema. 
Escalante Castiiio y Co. 3 atado-
palillos, 
Valdés Inclán y Cr. 3 fardos teji 
dos. 
J. Gallarreta y Co. 1 atado quesos. 
B U L T O S Q U E H A N Q U E D A D O 
S I N E M B A R C A R 
Menérdez y Co. 1 caja accesorioa 
para calzado. 
Marqnctte y Rocaberti 1 casco v i 
drio. 
Central Unidad 126 bultos ma^ui 
narias. 
A. E. 6 cajas cartón. 
Jorge F o n ú n 155 bultos cristalería. 
S. S. M . y Co. 89 buhes accesorios 
de máquinas de coser. 
P. F. 3 buacales ruedas. 
Castelciro y Vizoso 15 cajas para 
caudales. 
S. S. 130 vigas. 
R. R. 53 cajas efecto? esmaltados. 
J. G. V. 1 raja efectos ctaoinnnía 
J. G. \ . 1 caja accesorios para lám 
para?. 
Lavin y Gómez 50 sacos frijoles, 
G. 1 caja collares 1 idem piedras I 
caja ferretería 6 fardos cuero. 
Ara-luce y Co. 215 cañetes clavos. 
Central Conchita 1 caja ferretería. 
S. C. 2 caja;; limas. 
450 1 caja ferretería. 
Quiñones y Martínez 
clavos. 
13̂ 9 1 caja papelería. 
J. López R. 1 idem idem. 
C. C. 5 bultos maquinaria. 
Seeler Pi v Co. 1 caja accesorios 
para prensa. • 
Krajewsky Pesant Corp. 2 cajas ac 
cesorios de maquinaria. 
J. F. Berdnes Co. 463 bultos ma 
quinaria y accesorios eléctricos. 
129 47 cajas lámparas . 
A. C. 1 caja balanzas. 
122 2 cajas ferretería. 
G. Bros 30 sacos maíz. 
261. 6 atados palrllos. 
Harris Bros Co. 1 caja globos 2 id. 
bocinas. 
Fernández y Co. t caja tejidos, 
B. H . 1 idem idem. 
A. B. 1 caja efecto^ de goma. 
V. I . a bultos tejidos 
P. G. M . 2 iardos hilo 
M F. P. 1 caja tejidos. 
Zárraga Martínez y Co 1 caja bo 
ciñas. 
Ferrocarriles Unidos 33 bultos ma 
terialcs. 
L . B. Ross 23 bultos accesorios pa 
ra autos 18 automóviles. 
B. T . C. 3 pianos. 
50 20 huacales uvas. 
B U L T O S E N D I S P U T A 
Casteleiro y Vizoso 1 caja efectos 
esmaltados. 
J. Perpiñán ¡j sacos de avena. 
120 5 cajas accesorios eléctricos. 
P. 5 rollo? jarcias. 
J. P. 2 bultos ferretería. 
Taboada y Rodríguez 2 caja,; filtres. 
P A R A M A T A N Z A S 
Cosió y Co. 200 sacos de arroz. 
F. Diez v Co. 200 idem idem. 
P A R A C A R D E N A S 
S. Echevarr ía y Co. 652 sacos de 
arroz. 
Fanjul v Alearía Soo idem idem. 
P A R A C A I B A R I E N 
F. Bowman 250 barriles papas. 
V. y Co. 25c sacos de arroz. 
P A R A C I E N F U E G O S 
A. G. Ramos 150 barriles papar. 
Cardona y Co. 200 idem idem. 
Caracas Sugar Plamation 89 bultos 
maquinaria. 
P A R A JUCARO, I . D E P I N O S 
C. F. Fotter 6 cajas dulces y quin 
calla. 
A. A. Lemay 1 barril manzanas. 
Noah Hitchcock 2 cajas menaje. 
S. M. Hoovcr Co. 1 caja tejidos. 
A. C. Robertson 7 bultos menajes 
y neveras. 
L . Tartar 55 barriles azufre. 
B. L . H i l l 134 bultos conservas pa 
peí dulces mantequilia y efectos va 
rios. 
N O T A : No se han embarcado dos 
cajas dulces 1 idem quincalla para 
el señor C. F. Fetter. 
A P R I M A F I J A 
Ü O R W I C K U N I O N F I R E I N S U R A N C E 
S O C I E T Y L T D . 
E S T A B L E C I D A E N 
A G E N T E G E N E R A L P A R A L A R E P U B L I C A X » C U B A l 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
OnCIIM W I P I I L : SUN W I O , E » 50, ALTOS. Ü U U l 
A P A R T A D O D E CORREO N o , J47. — T E L E F O N O A-3774. — DIREC-
C I O N T E L E G R A F I C A í M I L L l F f G T O M . 
BEPOSiTO EN U TESORERIA DE LA REPUBLICA: $ 1 0 0 . 0 0 1 
ifiOfCliS EH IBU1 US PIUClPilES neTUflUI IE LA KPf lUCi . 
Manifiesto 812.— Fcrry boat "Fen 
ry M . Flagler", capitán Whit tc , pro 
cedente de Kcy West, consignado a 
R. ] B r a n n e r : 
V I V E R E S 
Swíft Co. 400 cajas huevos 10 ter^e 
rolas manteca 105 idem carne puerco. 
N . Quiroga 400 cajas huevos. 
F. Bowman 400 idem idem. 
A. Armand 400 idem idem 4S1 kilos 
zanahorias 12.201 ki-los coles. 
B. Fernández y Co. 500 sacos de 
avena. 
Izquierdo y Co. 250 idem idem. 
Galbán y Co. 500 sacos de harina. 
Barraqué Maciá y Co. 249 idem id. 
M I S C E L A N E A S 
Nueva Fábrica de Hielo 425 sacos 
malta. 
F. G. Robins Co. 157 bultos mué 
bles. 
Nitrato Agency Co. 600 bultos de 
abono. 
Central Australia Q buñetes de re 
maches 48 bultos maquinaria. 
Chucho Palma 1 cuñete 13 atado? 
161 piezas idem. 
Zaldo y Martínez 17 piezas idem. 
Central Río Cauto Sugar 20.3 idem 
13 atdaos 4 cajas 36 cuñetes, idem. 
P A R A M A T A N Z A S 
Matanzas American Sugar Co. 5 ca 
rros del viaja anterior. 
813. — Vapor amerieseno "Meta-
pan", cap i tán Spenoer, procedente de 
New York, consignado a S. Bcllows. 
Pita Hnos.: 495 sacre frijoles. 
2 cajas medias, 24 pacas desperdicios 
de algodón. 
Landeras Calle y cp: 100 barriles 
manzanas, 200 cajas pescado. 
Tauler Sánchez y cp: 250 id id , 25 
atados velas. 
A Lamigueiro: 51 id i d . 
J. Rafecas y cp: 50 cajas whiskey. 
F. Ezquerro: 100 SVJCOG frijoles. 
G. : 50 id id. 
J. Pe rp iñán : 50 id id . 
F. Pi ta : 60 k i id . 
González y Suárez : 250 id id . 
Menéndez y cp: 25 cajas bacalao. 
Echevarri y Hno.: 50 sacos sal. 
Barraqué Maciá y cp: 50 sacos chí-
charos, 100 id frijoles. 
H . Astorqui y cp: 125 id id . 
C. Balkste Menéndez: 250 id id . 
No marca: 500 id id-
Tejidos. 
D. F. Prieto: 4 cajas tejidos, 
Pemas y Menéndez: 3 id kL 
Fernández y cp: 8 id i<L 
R. García y cp: 5 id id. 
E. Menéndez Pulido: 1 id i<L 
R. Muñoz: 2 id id . 
M; F. Pella y cp: 7 id id . 
Inclán Angones y cp: 5 id id . 
Sánchez y Mosteiro: 1 caja medias, 
2 id ropa. 
S. y Zoller: 3 cajas id y camisas. 
J. Fernández y cp: 1 bulto loza y 
r idr io . 
Ferrer y Cabal: 4 cajas camisas. 
Escalante Castillo y cp: 1 caja cor-
batas, 2 id espejos. 
Misceláneas. 
F . G. Robins y cp: 10 bultos acce-
sorios para máquinas . 
F . Herrera: 7 bultos drogas. 
Buergo y Alonso: 2872 piezas ma-
dera. 
Lange y cp: 4 bultos accesorios pa-
ra autos. . 
J. W. Oliver y cp: 4 cajas limas. 1 
Caricatura: Cl fardos papel. 
C E. O. .üonnel: 55 buitos polvos. 
Compañía Litográfica: 33 fardos 
papel; 106 rtados cartón. 
Compañía Cubana de Fonógrafos : 
22 cajas fonógrafos y accesorios. 
A. Estr'.igo: o60 atados cartón. 
AVest India Gil TL: 626 bultos acei-
te y grasa: i 0 sacos estearine^ 
Romero y Toblo: 13 cajas jugue-
tes. 
Suárez Carasa y Co.: 18 bultos pas-
ta; 100 idem papel. 
A. López: 63 cajas botellas. 
L . B raña : 1 fardo botones. 
J. Presino: 13 bultoa accesorios pa-
ra mesa. 
M . , Humara: 6 bultoa anuncios y 
discos. 
C. R. Zetine: 1 caja cuero; 3 idem 
calzado. 
L. B . : 20 cajas pintura. 
Ciquel y Ce : 11 barriles aceite. 
C. Alsina: 9 cajas anuncios. 
Méndez y Gómez: 38 huacales bo-
tellas. 
L. Israel: 3 cajas calzado y anun-
cios. 
American Eagle: 2 cajas ropa. 
Gutiérrez y Co.: 13 cajas papel. 
Cueto y Co.: 3 cajas cuero. 
M . Mart ínez: 19 cajas juguetes. 
Cuba Supiy: 1 cajas accesorios de 
electricidad. 
AJvarez, Cernuda y Co.: 84 cajas 
relojes. 
Compañía <le Crédito: 4 huacales 
camas. 
Ortega González y Co.: 10 barriles 
pintura; 110 ide maceite. 
H . D. : 7 8 fardos sacos vacíos. 
M. Perrero: 13 cajas efectos. 
Gonzá'.ez y Marina: 30 rollos de 
alambre. 
Pérez y Arca: 7 cajas papel; 7 ca 
jas papel. 
J. S. Montero Hermano: 3 bultos 
efectos de vidrio. 
Cuban Lubrlcantinb y Co.: 21 bul-
tos grasa y anuncios. 
Lindner f Harman: 18 bultos ácido 
y papel. 
A. Velo: 10 cajas betún. 
Ortiz y TPSLÍT: 22 bultos pieles. 
Solana Hermano y Co.: 5 cajas de 
papel. 
K. Pesant q Co.: 53 bultos maqui-
naria y acessorios. 
D. Orn: 22 bultos pinturás . 
Sa r rá : 479 bultos drogas y bote-
llas. 
Compañía Cubana de Jarcia: 100 
barriles aceite. 
A. M. González y Co.: 6 bultos de 
efectos para artistas. 
E. Lecoars: 503) bultos ácido. 
"Villar O. Sánchez: 5 bultos loza. 
Otaolarruchi y Có.: 6 idem idem. 
J. For tún: ' 33 bultos efectos sani-
tarios. 
Pascual Baldwin: 20 bultos mue-
bles y máquinas de escribir. 
C. Cañizo Gómez: 2 cajas loza. 
Viadero y Velasco: 18 idem idem. 
García y Co.: 14 huacales camas. 
Palacio / García: 2 cajas cuero. 
A. C. Bosque: 1 caja máquinas . 
J. L. Vi l l ami l : 1 caja accesorios 
para inodoro. 
Fernández y Co.: 8 bultos efectos 
de escritorio. 
Gómez y del Río: 9 bultos polvo 
y jabón. 
444: 19 bultos goma y accesorios 
para sila. 
Rambla Br.uza: 1 caja accesorios 
para máquina. 
Barrera y Co.: 61 güitos drogas. 
G. Pedroerias: 75 cajas linternas. 
D. Dolz: 2 huacales pollos y palo-
mas. 
J. Costa; l.£9 9 piezas madera. 
FERRETERIA 
Fuente Presa y Co.: 64 cajas l i n -
ternas; 6 cajas para caudales; 94 
bultos ferretería. 
Achútegui y Renter ía : 5 idem id. 
Machín Wall y Co.: 16 idem idem. 
Garín, García y Co.: 50 cajas l i n -
ternas. 
Supplj^y y Co.: 5 3 bultos papel y 
ferretería. 
J. A. Vázquez: 12 bultos papel y 
ferretería. 
Casteleiro y Viioso: 8 bultos pin-
íura. 
Purdy y Henderson: 116 Idem Idem 
72 Idem efectos sanitarios. 
Aguilera y Co.: 17 Idem pinturas: 
31 idem ferretería. 
TjEL HAVRE 
Ant iñano: 3 cajas libros y creyó, 
nes. 
A. O. F.: 10 bultos efectos. 
DE LIVERPOOL . 
Pont Rsstoy y Co.: 25 cajas cer« 
veza. 
DE OPORTO 
Costa y Barbeito: 30 cajas vino; 
1 idem maestras. 
D E COPENHAGUEN 
C. Bohmer: €4 bultos efectos de 
vidrio. 
N o t a — A d e m á s viene a bordo per-
teneciente al vapor "Tenadores": 
A. Ferrer: 3 bultos accesorios eléc-
tricos. 
K. Pessant y Co.: 8 bultos maqui-
naria. 
GAROLINE, vapor francés despa-
chado por su consignatario Emeato 
Gaye, con destino a l puerto de Saint 
Nazaire y escalas. 
105 pacas esponjas. 
30 cajas picadura. 
3 8 i<iem tabacos. 
30 idem dulces varios. 
200 tercios tabaco. 
22 sacos, 8 barriles azúcar. 
89 cajas conteniendo monedas de 
plata y calderilla. 
50 tamborea. 60 bocoyes, 1.111 ba-
rriles, i.623 pipas, 608,2 aguar-
diente. 
GUIXIGUAJJA, bergant ín español, 
despachado por su consignatario H . 
Astorqui, con destino a Las Palmas 
de Gran Canaria. 
250 pipas, 1.00214, 125 bocoyes de 
aguardiente. 
PARA AMERICA: 
L I M O X , vapor americano despa-
chado por bu consignatario Stuart B. 
con destino Puerto Limón. 
3.000 sacos azúcar . 
fiIXALOA_ vapor americano despa-
chado por Züago y Carricaburo, con 
destino a New York. 
9.966 sacos de azúcar . 
TRAFALGAR, vapor noruego des-
pachado por su consignatario Dufau 
Comercial, con destino a Boston. 
23.000 sacos azúcar . 
SAN JOoE, vapor americano despa 
chado por su consignatario Stuart 
Bellows, con •destino a Boston. 
3 huacales pimienttos. 
531 idem frutas. 
46 cajas tabaco. 
75 barriles, 38 tercios tabaco en 
rama. 
EXCELSTOR, vapor americano 
despachado por su consignatario A. 
E. Woodell, con destino a New Or-
leans y con la siguiente carga de 
t ráns i to . 
20 barriles, 8 tercios, 17 cajas de 
tabaco. 
250 sacos harina. 
2001 huacales frutas de varias clases. 
MEXICO, vapor americano despa-
chado por ru consignatario W. Ha-
rria Simth, con destino a New York, 
y con la siguiente carga de manifies-
to: 
338 huacales tomates, 
276 Idem toronjas. 
11 tortugas vivas. 
15 cajas, 57 barriles, 1.001 tercios 
tabaco, 10 pacaá idem. 
500 Jlos cueros. 
172 huacales legumbres. 
3000 sacos azúcar. 
HAVAiNA, vapor americano des-
pachado por su consignatario H. Ha-
rris Smith, con destino a New York, 
y con La siguiente carga de manifies-
to: 
420 huacales tomates. 
604 idem lautas.. 
458 Idem toronjas. 
49 Idem metal. 
90 idem s.>mfL 
210 Idem goma. 
500 too cueros. 
25 sacos cera. 
19 tambores alcohol. 
400 barriles mdel. 
101 huacales legumbres. 
2 5 cajas i;Jcadura 
7 idem dulces, 638 cajas tabaco 
torcido. 
370 barriles, Í7 paeaa, 762 tercios 
tabaco. 
9427 sacos a>úcar. 
ATENAS, vapor americano despa-
chado por au consignatario Stuar Be-
llows, con destino a New Orleans. 
75 sacos f r i jo l , 3 huacales legurri-
bres, 53 ido n limón, 6 Idem p i -
mientos, 10 '..lem piñas, 2.019 id. 
frutas, 3 nacas, W barriles, 517 
tercios tabaco. 
V 
A P O R K S ; i & t e . 
de T R A V E S I A 
L I N E A 
de 
W A R D 
R u t a . P r e f e r i d a 
SERVICIO D E PA3AJB Y CAROA 
Salen de La Habana todos los Sá-
bados y Martes. 
PARA N U E V A YORK 
P R I M E R A CLASE: »40.00 hasta 
$50.00. 
INTERMEDTA: $28 0© . 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
Y E N COMIDA T CAMAROTES. 
Desde Santiago, An- / 
t i l la . Manzanillo, ^aya" \ / | % p * 
rao, Omaja, Ciego de ) U " t t 
Avila, Tunas, Holguín <¡^k » 1 » 1 
Í Camagüey hasta New l l l l l ^ ork, con escala en la / i 
Habana. \ 
El Vapor: 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán CORBET 
Saldrá para Puerto Limón. Colón, 
Sabanilla. Curacao. Puerto Cabello, 
L a Guaira, Ponce, San Juan de 
Puerto Rico, Las Palmas de Gran 
Canaria. Cádiz y Barcelona, sobre el 
2 de Diciembre a las cuatro de la 
tarde, ¡levando la correspondencia pú-
blica. 
Tod > pasajero deberá estar a bor-
d o s horas antes de la marcada en el 
billete 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món, Colón. Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira, y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del 
Pacífico, y para Maracaibo con tras-
bordo ín Curacao. 
Todc- pasajero que desembarque en 
Colón deberá proveerse de un certi-
ficado expedido por el señor Médico 
americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes *de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día . . y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el dia . . 
Nota.—Esta Compañia tiene abier-
ta una póliza flotante, asi para esta 
linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
toda? sus letras v con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bu!to al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como cl del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
ponrlra su con^trnatario. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España , fecha 22 de Agosto 
úl t imo, no se admltlráL en el vapor 
máa equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar el 
billete en la Casa Conslgnataria» l a -
fo rmará su consignatario, 
M . OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinil los, Izquierdo yCi 
DS C A D I Z 
El rápido vapor español 
C a t a l i n a 
Capitán ROIG 
Saldrá de este puerto, el 16 de 
Diciembre, directo para: 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canarias. 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros, a ios que se ofrece 
cl buen trato que tan acreditada 
tiene a esta Compañía. 
Wrecios de pasajes para los puertos 
de Islas Canarias: 
Primera: $105.00 
Segunda: $ 85.00 
Tercera: $ 32.00 
Precios de pasaje, para los puertos 
de Cádiz y Barcelona: 
Cy. 
Primera: $135.00 
Segunda: . . . . , $105.00 
Tercera: $ 35.00 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis per los muelles de 
San Tose. 
Informan sus consignatarios: 
Santamaría . Saenz y Co. 
San Ignacio 18, Habana. 
C. 5322. 2S-22-n. 
i i i K M i f m m i i i f t m i i m i i f i i n n i m i m n i v m 
V 
A P U R E S i £ ¿ t . 
C O S T E R O S 
SERVICIO DE CARGA 
^ Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval. Guan tánamo y New York. 
S E R V O A KEXICO 
Los vapores salen de la Habana ca-
da lunes para Progrreso y Veracru» 
y cada otro lunes para Tamplco. 
Para Informe», resonra de cama-
rotes, etc., N E W YORK AND SU-
BA M A I L 8. S. Co.—Departa liento 
de pasajes.—PRADO, l l g 
Wm. HARRY .SMITH. Arente ro-
nera 1.— OFICIOS NUMEROS 24 r 
26. 
MANIFIESTO 814.—Vapor ameri-
cano "Mascotte", capi tán Phelan, pro 
cedente de Key West, consignado a 




BUENOS AIRES, vapor espaflol. 
Swift y cp: 150 cajas carne puer- despachado para Barcelona y escalas 
00, 1 id hilo. 
F . Bowmann: 25 cajas salchichas, 
99 i d a g u a r r á s , 400 sacos cebollas, 
400 id frijoles. 
M . Pa.etzold y cp: 36 sacos frijoles, 
por su consignatario, Manuel Otaduy. 
1 barri l p i á i s , 14 cajas tabaco tor 
cido. 
f cajas con 2.S66 pesos en calderl 
lia. 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
Pedro de Macorís, R. D., San JuanJ 
P. Rico, retornando por Mayagüe^ 
Ponce, San Pedro de Macorís , R. £>, 
Santo Domingo, R. D., Santiago di 
Cuba a la Habana. 
V a p o r G i b a r a 
Viernes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevi ías , ( C a m a g ü e y ) , Cha. 
parra. Gibara, (Holgu ín) Vita, (sól¿ 
a la ida) Bañes, Ñipe, (Mayari , An« 
t i l l a , Cagimaya, Presten, Saetía , pei, 
ton) , Baracoa, Guan tánamo, (sólo q 
la ida) y Santiago de Cuba.) 
V a p o r H a b a n a 
Jueves 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey ) J i ^ l 
ca t í , Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Vita , (sólo al retorno) Bañes, Nlp» 
(Mayari , Ant i l l a , Cagimaya, Presten 
Saet ía , Felton) Baracoa, Guantána-j 
mo y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Estos buques sólo recibiJ 
r á n para Puerto Padre la carga deí 
Gobierno, la de Trasbordo de Travej 
s ía así como la de la "Nueva Fábri-
ca de Hielo" "The West India Olí 
Reflnhig Co", según contratos qtxa 
tenemos concertados. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de 1* 
tarde 
Para Isabela de Sagua (Sagua 1^ 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar 
cisa. Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
NOTAS 
Siboney.) 
Carga de Cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta ¡as 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta la* 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de t ravesía . 
Solamente se rec ibi rá hasta la? 5 
de la tarda del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los dias 12 y 24, 
a t r a c a r á n al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los dias 6, 18 y 30 
al de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, a t r aca rán 
siempre al muelle de Deseo-Caima^, 
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, se rán dados en la casa Armado-
ra y Consignatarias, a los embarca-
dores que los soliciten, no admitién-
dose ningún embarque con otros co-
nocimientos que no sean precisamen-
te los facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador con toda clari-
dad y exactitud las marcas, número, 
número de bultos, clas^ de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, prso bruto en 
kilos y valor de las mercancías ; no 
admit iéndose n ingún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos 
que, en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo se escriban las pa-
labras efectos, mercancías o bebidas, 
toda vez que por las aduanas se exi-
ge se haga constar el contenido de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de be-
bidas, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cla-
se y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País o Exlran-
jero, o las dos, si el contenido del bul-
to o bultos reuniese ambas cualida-
des. 
Hacemos público para general co-
nocimiento, que no será admitido 
n ingún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no puedan i r en 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 
Nota—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma qu© 
estime conveniente la Empresa. 
Otra.—Se suplica a los señores co-
merciantes que tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a f i n de evitar laj 
aglomeración de los úl t imos días, 
con perjuicio de los conductores de 
carros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana, l o de Diciembre de 1915 
SOBRINOS DE HERRA, (S. en C.J 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES O* 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provrsí 'os de la Telegrafía sin hilos.) 
El vanor 
REINA MARÍA C R I S T I N A 
Capi tán ZARAGOZA 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
2 de Diciembre llevando la corre*, 
pendencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di -
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia . . y la carga 
a bordo «le las lanchas hasta el día . . 
m m o e VAPOíitS 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C ) 
TELEFONOS 
A-5315 y A-473C Gerencia • lixfor 
mación GeneraL 
A-5634. Segundo Espigór de Paula 
SALIDAS DE LA H A B A N A DU-
R A N T E E L MES DE D I C I E M -
BRE DE 1915. 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 6 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí , Chaparra, Gibara, (Holguíu) 
Vita, (sólo al retorno) Bañes, Ñipe , 
,Mayarí , Ant i l l a , Cagimaya, Presten, 
Saet ía , Felton) Baracoa, Gunan tá -
namo y Santiago de Cuba. 
V a p o r C h a p a r r a 
Domingo 12 a las 12 del dia. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, (sólo a la ida) Chaparra, Gibara, 
(Holguín) Vita , (sólo a la ida) Ba-
ñes, Ñipe, (Mayan', An t i l l a , Cagima-
ya, Presten, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo (sólo a la ida) y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Sábado 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí , Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Vita, (sólo al retorno), óipe, (Maya-
r i , Ant i l l a , Cagimaya, Pres tón , Sae-
tía, Felton) Sagua de Tánamo, Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
NOTA.—Este buque sólo recibirá 
para Sagua de T á n a m o , la correspon-
dencia, la carga del Gobierno y l a de 
nuestros Consignatarios. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Domingo 19 a las 12 del dia. 
Para Gibara (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
DE MONTIJO 
M A R A V I L L O S O 
D E S C U B R I M I E N T O 
Lo es sin duda alguna para IZM 
personas cuya cabellera amenaza 
ruina el nuevo producto denomi-
nado GUACA Y N A I N D I A N A , 
porque con t i m e propiedades de na 
valor por demás inapreciable». Na-
da hay más eficaz para evitar la 
caída del pelo, la caspa, ef creci-
miento de las canas, (impidiendo 
los nuevos brotes) la lepra judaica 
y todas las enfermedades d d cue-
ro cabelludo, como el uso de la 
GUACA Y N A I N D I A N A - A los 
niños les facilita la salida del 
pelo y a los aduptos 1m evita la 
calvicie. 
Muchas personas que nasa la 
GUACA Y N A I N D I A N A dan tes-
timonio de las bondades curativas 
de este producto. 
Solicítese en el depósito princi-
pal: Droguería Sar rá . 
D I C I E M B R E 2 D E m o . D l A i t l Ü D E L A M A E Í Í í A 
F A G I N A v n v r ¡ . 
i C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 2 D E D I C I E M B R E 
te mes «stA ^onsa^rado al Naci-
íct de Nuestro Señor Jesucristo, 
¡lar está en las Reparado-
•tos Evasio V Silvano, confeso-
Marcelo, mártir; santas Elisa, 
r,* iHHa Paulina. Aurelia. Mar-
E l ííustrc San E-asio fu<5 obispo de 
esia de Brescia. en Italia. Fué 
taii "grande la cantidad de mi vida; 
iiue era el objeto ae i« admiración ge-
No descuidaba jamás sus ovejas, a 
•a* que alimentaba sin cesar con el 
pasto de la divina palabra. E l pobre, 
?1 afligido, el jn'^rmo, el débil, el 
o*Tin>l¿o. en un'!, palabra, todos ha-
Taba n en San Evasio su consuelo y 
el remedio ¿e toüa clase de trabajo 
oue padeciesen, ¿"n celo y •vigilancia 
paetorai no tema imites, a todo aten-
día. 
Siendo de edad muy av3.nzaia y no 
pudiendo contenor por esto su santo 
celo, so contentaba con repetir con-
tín-'amente a ñeles en breves pa-
labra* los princ'.oaies preceptos de la 
religión, y en eütr-l divinos ejercicios 
entregó su alma al Señor, en el año 
gg3. 
F I E S T A 3 r . L ' V I E R N E S 
Misas •yemne.a en la Catedral la 
de Tercia, en 'as Reparadoras, la del 
Sacramento a las y en las demás 
Iglesias las úe: costumbre. 
Corte cíe Mar'.-j..— Día 2.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Candelaria, en San Felipe. 
I n g e n i e r o s 
y Uaestfos t Obras 
J O R G E W I E L E 
I N G E N I E R O CK)N.SVLTOR 
Expeno en maiulnaria azu-
carera e industrial. Ensayos» 
genios y otras fábricas. Hotel 
"Luz." Apartado número 472, 
Habana. 
25378 SI no. 
Iglesia Parroquial de los 
Quemados de Marianao 
Fiesta a San Francisco Javier 
. Kl domingo, 5, de los corrientes, 
a las 9 de la mañana, se celebrará 
en esta Iglesia Parroquial una fles-
ta en honor de San Francisco Ja-
vier, patrón de esta Parroquia. E l 
Panegírico está a cargo del Rdo. P. 
Telesforo Corta, S. J . 
Se suplica la asistencia a estos 
cultos. 
I I Párroco. 
28920 * d. 
Parroquia del Segrado 
Carazón de Jesús 
Desde el día dos empiezan loe 
Jueves al Santísimo. 
Se tendrá todoá los jueves a las 
8 de la mañana misa con expo-
Kicíón de S. D. M. Después de la 
misa se rezará la estación, el ro-
sario, el ejercicio y se finaliza con 
la bendición. 
También todos los primeros vier-
nes tiene misa a las 8% con expo-
sición de S. D. M. Estación, ro-
sario, ejercicio y bendición. 
E l Párroco. 
2S916 2 d. 
Iglesia de Ntra. s e ñ o r a de Belén 
Solcnuics cultos en honor do María 
liiniaoulada. 
Como •odos los años las "Hijas 
íle María" de Nuestra Señora de 
Belén se preparan con gran fer-
•̂o•.•. a celebrar espléndidamente la 
hermosa fiesta de su Excelsa Pa-
troua "la Inmaculada." 
He aquí el programa: 
Triduo preparatorio 
F u los día- 5, 0 > 7 de Diciemhro 
A las 8.—Exposición del Santí-
simo. Misa cantada y sermón f»or 
el R. P. losé Beloqul, S. J . 
Víspera de la nc¡sta. Día 7. 
A las 7 % p. m.— Exposición del 
Santísimo. Santo Rosario. Detanlas 
cantadas. Sermón por el P. José 
Alonso, S. J . Salve y solemne Ben-
dición que dará Monseñor Ernesto 
Filipp!, Secretario do la Delega-
ción. Se Jará fin a la fiesta con el 
hermoso himno a la Inmaculada, 
del maestro S. Bataglla. 
Día 8. 
Festividad de la Inmaculada Con-
cepción. 
A las 7 a. m.—Misa de Comu-
nidn general con cánticos, que dirá 
el R. P. tlutiérrez Eanza, S. J . 
A las 8^ a. «m.—Misa Solemne 
'que Celebrará el R. P. Rector con 
asistencia áel Excmo. e Iltmo. Se-
ñor Obispo, estando el panegírico 
a cargo del R. P. José Alonso, S. J . 
A las T % p. m.—Santo Rosario 
I'ropesión so.emne por loa claustros 
deí Coledo, acompañada de la Ban-
dfl <le Bomberos. Himno a la Inma-
Este día tañan indulgencia pie-
ria los <i.ie confesaren y comul-
ren, robando a Dios por las In-
iciones" del Romano Pontífice. 
<:M2 7 d. 
! glesia de Santo Domingo 
Día 3. Primer viernes de mes. 
Ejercicios al Sagrado Corazón de 
Jesús, que sus madrinas le dedican 
y quienes invitan a los dichos cul-
tos a todos los amantes del Sagra-
do Corazón de Jesús. Por la maña-
na a las IM y por la tarde a las 3. 
28822 3 d-
Iglesia de la Merced 
Eh jueves, 2 a ¡as 8, solemne ml-
cantalj A Nuestra Señora del 
errado Corazón. 
19KA 2 d. 
l l t s l a de laV.O.T. de Sao Francisco 
Solemne novena en honor de hv In -
maculada . Conc'.'f.clón de Mana 
Santísima, Patrona espedal de la 
gran Familia Franciscana. 
Ki tifa 30 d* ¡os corrientes co-
menzará f.n esa Iglesia de San 
Francisco .a ¿olomne novena en 
honor de la Inmaculada, en la íor-
Por '.a mañana, a las ocho, s» 
cantará una misa en su altar. 
Por la noenó, a las seis y inedia, 
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A b o g a d o s y N o t a r l o s 
Gerardo R. de Armas 
A B O G A D O 
Estudio: Empedrado 18. de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7 9 9 9 
Tomás Servando Gutiérrez 
ABOGADO. 
OBISPO NUMERO 23 
Licenciado Saníiago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
Pablo Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajo?. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
28176 21 d. 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A.8942. DE 2 A 5 
SAN P E D R O , 24 , A L T O S 
PLAZA D £ LUZ 
Josquín F e n d e z de Velasco 
Abogado y Notario Públ ico 
TEJADILLO, i l . TELEF. A-3044 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O N O T A R I O 
H A B A N A . 3 7 
Tel. A-2362 . Cable: Alzu. 
Horas de despacho: 
De 9 a 1 2 a m. y de ?. a 5 p m. 
Pelayo García y Jantlago 
NOTARIO PUBIilCO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGAJXDS 
Obispo, núm. ft3. altos. Teléfono 
A-2432. r>o 9 a li2 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. 
Cosme de la Tcrr iente 
L e ó n B r o c h 
AHOGADOS 
Amargura. 11.-Habana 
dable y Telégrafo: "Goílelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 . 
D o c t o r e s 8 ¡ i M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y E n -
fermedades ae señoras. Cirugía. 
De I I • I Empcdraé... núme-
ro 13. 
D r J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO-fTRUJAXO 
Medicina Interna en general 
De 12*4 a 3. Teléfono A-7610 
e. LAZARO. 229. ALTOS. 
Dr. Manuel P é r e z Beato 
Partos, enfermedades de 
Coras y niños. Con«ultas de 12 
» 3. Teléfono 1-256 8. San 
Francisco, 14, Víbora, 
26434 2<L 
Iglesia del Angel 
ro\cna v Flcst;» en lionor de la 
Purísima Concepción. 
E l día SO, a as 5% p. m., a* 
ar& principio la novena con el re-
o del santo rosario y su piadoso 
a 7as 0 a. 
úón general, y 
emne de minls-
mto de órgano, 
argo del R P, 
I d. 
Cura radical y segura 
de la Diabetes, por el 
Dr. Martínez Gastrillón 
Consultas: Corriente» eléctri-
cas y masa ge vibratorio, en Cu-
ba, 37. alto?, de 1 & 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jefús del Monte. Teléfono I -
2090. 
Dr. Francisco J o s é Vé lez 
Espici-ilista en enfermedades 
y deformidades de los niños. 
Éx-cirujano ortopédico de la 
Clínica de Niños de ia Eacul-
tád de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona: ex-interno 
de los hospitales de París e 
Insituto ortopédico de Berck, 
etc. 
S. Nicolás, 82. Consultas de 2 a 5 
Habana. Tel. A-2265. 
2854Í 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIALTDAD E N VIAS 
URINARIAS. 
Consultas: Eaz núm. 15, de 
12 a 3. 
Dr. Alfredo G. D o m í n g u e z 
Especialista en las enfermeda-
des de la Piel, Sangre y Sí-
filis. 
D E R E G R E S O D E EOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para la» afeccione» 
de la piel. 
San Mlgne*. 107, de 1 a 8 
de la tarde 
T E E E F O X O A-óSOT. 
C ol8» Ir.. 12 no. 
Dr. Claudio Basterrechea 
A E O I N O D E LAS ESCX'EEAS 
D E PARIS Y V1ENA 
Gargant1», Narte y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12. 
T E L E F O N O A- 8631. 
DR. ALBERTO RECIO 
Reina, 9C, «ajos. Teléfono 
A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exá-
menes de sangre exclusivamen-
te. Los pacientes que requieran 
reacción de "Wasserman, se pre-
sentarán en ayunas, de 7 a 8 
a. m. 
D r . G a r c í a R í o s 
Médico cirujano da las facul-
tades de .Barcelona y Habana. 
Ex-interno por oposición de'. 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades ds 
los oídos, garganta, nariz y ojos. 
Consultas: de 3 a S. Amistad, 
G0. Para pobres: de 10 a 11. Te-
léfono A-1017. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de ko-
ñoris y secretas. Entcrilidad, 
impotencia, hemorroldcn y 
sífilis. 
HABANA,, N I M . 158. ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 • 4. 
DR. FILIBEfiTO R.VERO 
Especialidad en enfermodadee 
del podio y mcdldna Interna 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-director del Sa-
natorio "La E-speran/.a." 
Gabinete de consultas: Chacón 
17. de 1 a 2 p. m. 
Teléfono A-2553 g 1-2342. 




12 a 2, 
Lealtad, 
A-5418. 
icdadea del Corazón, 
Nerviosas, Piel y Ve-
lítlcas. Consultas: da 
los días laborables. 
número 111. Telefono 
DR. JUSTO VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S -
OtnHiáL D E PARIS 
Enfermedades del estómago e 
intestinos por el procedimiento 
de los doctores Seyen y Winíer, 
de París, por análisis del jugo 
gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. 
PRADO, NUMERO 76. 
D r . J . B . R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayos X 
De 'os Hosnitales de Filadel-
fia, New York y Mercedes. 
Especialista en vía.s urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del rifión por los Rayos 
X-
San Rafael, 30. De 13 a S. 
Clínica de pobres de « a d a. m. 






LTAS POR C O R R E O 
Dr. Abraham P é r e z Miró 
Catedrático de Terapéutica de 
la Universidan de la Habana. 
Medicina gene ral y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la piel. Consultas: de 3 a 5. ex-
cepio los domingos. San Miguel, 
lá«>, altos. Teléfono A-4318. 
Dr. M . Aurel io Serra 
MEDICO C m r j A N O 
Del Centro Asturiano y del Dis-
pensario Tamayo. 
Consulta: de I a 3. Aguila, 95. 
T E L E F O N O A-3813. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Par-
toa y Enfermedades de señoras. 
Consultas: de 12 a 1 p. m. Nep-
tuno. 22i. 
Teléfono A- 7736. 
31 no. 
Dr. R o d r í o u e z Mol ina 
E x - Jefe de la Clínica del doctor 
R . A L E A R R A M 
Enfermedades de la» vías 
urinarias y Bifilítica¿ 
Clínica: de 8 a 11 de la ma-
fiana. 
* Consulta» particulares, de 3 
a S.de, la tarde. Lamparilla, 7S. 
Dr. José M. Estraviz y García 
OIRLJANO DENTISTA 
Eepodalklad en trabajos de oro 
Gerantfco los trnbujos. 
Precios módicos. Consulta»: 
De 8 a 11 y de 1 a 5 
NEPTUNO, NUA1. 127. 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Eatablecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
DR. GONZALO ARQSTEGOi 
Medico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Conaultas: de 12 a 2. 18, 
esquina a I, Vedado. Teléfono 
•F-42S8. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de T 12 a 
8 % a. m. y de 1 a 2 p. m. 
lamparilla, 74. 
TEDLEFONO A.3589. 
Or. Gabriel M. Landa 
peclallsta del Cílatro- (Jallego y 
del Hospital Número Uno. Con-
sultas: de 2 a 3 en Galiano, 62. 
Teléfono A-3119. 
IGNACIO B. PLASENGIA 
Director y Cirujano do la Casa 
de Salud "La Balear/' 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
Especialista en enfermedaeses 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D R . R O B E L I N 
P I E L . S I F I L I S , SANGRE 
Cnración rápida por M.<icrnn mo-
demÍKlmo. Cnnmltas: do 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-18S2. 
D r a . A m a d o r 
Especialista en la» enferme* 
dedes del e s t ó m a g o 
TRATA POR U.V P R O C E D I -
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, n . O . K X S rlrl 
ESTOMAGO V LA BHTEBI* 
TIS CRONICV. ASI.C.I i; AN-
DO LA CI H V 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Sa lud , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS P O B R E S , LT"-
NBS, M I E R C O L E S T V I E R -
NES. 
D r . G . C a s a r i e g o 
M é d i c o - C i r u j a n o 
C O N S U L T A S DE 3 A 6 EN 
O B I S P 3 75, A L T O S 
Teléfonos A.7840 y A-2328 
Dr. E. F e r n á n d e z Soto 
Garganta, nariz r 
rialLsta del Centro 
Malecón, 11. altoa 
Cárcel. 
T E L E F O N O , 
«pe-
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífl-
Is y enfermedades venéreas. Cu 
CX)NSULT.\S: D E 13 A 8. 
Luz, núm. 40. TcL A-1340. 
D R . V E N E R O 
Especialista en laa enferme-
dades génito urinaria» y Sífi-
lie. Clínica para ambos sexos, 
separadamente. Consultas: de 
» 6 en Neptuno, 61. Telé-
fonos A-84S2 y F-13.5L 
Dr. Sueiras Mirailes 
de la» Universidades de París, 
Madrid. New York y Habana. 
La primera consulta gratis. 
j eí 
éfono A-á354. 
a a Figuras. Te-
SI OO. 
Dr. Alvarez Rueiidn 
MEDKTNA GENU1Í AI» CON-
SULTAS: D E 1- A 3. 
Acoeta. núm. 29, altos. 
Dr. Claudio Fortún 
Cimeí*, Partos • Afección»?* 
Consulta: de 12 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-8990. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Consulta» y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia, faradicos, etc.) 
en su Clínica Manrique, 5C: de 
12 a 4. Teléfono A-44T4. 
C 43¿4 
Dr. F. Garc ía C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades 
venéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
vlernos, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. 
Los señores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en el mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
• 29S1 iOd- 4 s. 
Dr. Remande Seguí 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E L A 1 NI-
V E R S I D A D 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todos los días, excepto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de !a mafíana. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
CatedfiJtko do la E . de Medi-
cina, Sistema nervioso y enfer-
medades mentales. Consultafi: 
Lunes, miértoles y Tier^cS, de 
Sanatorio: Barrcto, 62. Guana-
haooa. Teléfono M i l . 
C 4452 30(1-6. 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. Ma i iuc l H de i l i i l i e r s 
Mtklloo cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Mcdi<ina en general. 
(Jonsultaw: de 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
12 d. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génlto-urinario. 
Consultan: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 38. Teléfono A-5337. 
Domicilio: Campanario, SO. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro A. Bar i l i a s 
Especialista de la Escnela de 
París. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-U890. 
Dr. Eugeiiio Albo y Cabrera 
MEDICINA I N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a S. 
Ncnfnno. lUS. Teléfono A-1968. 
D r . C a l v e z G u i l l é r a 
y media a 4. 
sífilis, hernia, 
irilldad. Ha-
s: de 12 a 4. 
pebres: de 3 




3cs de Niños, Se-
ía en general. Con-
Cl R R O 51§. T E L F . A-3715. 
Dr. Ramiro Corbonel l 
E S P E C I A L I S T A E N E V F F R -
MED t DES D E NIÍVOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
Lns, nútn. 11, Habana. Telefono 
A- 1336. 
DR. MANUEL DELFIN 
>lEDICO D E NI50S 
Consultas: de 12 a 3. Cliacón, 
Sí, casi esquina a Agua-
cale. TeJ. A-2oó4. 
DR. ISIDORO A00ST1N! 





DR. GONZALO PE0R0S0 
Cirají,no del Ho^plta' de Emer-
gencia?: y del Hospital Núm. Uno 
CiRUGLA L N G E S E R A L 
N VIAS C R I -
INYECCION E S D E L «06 Y 
NEOSALVA RSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A C P. M. E N CUB.V, 
NUMERO 69, ALTOS. 
2Sí»jS 
DR, MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno.'3 8, de 4 a 6. Te-
léfono A-5337. J 
DR. JOSE E. FERRAN 
CAT EDBATIOti D E LA E S . 
C U E L A D E M E D U LVA. 
Trocadero, número 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
20d-2». I 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía, en genttfHL 
Consultas: de 1 a 3. 
San Nicolás, 7 6-A. altos. 
Teléfono A-4366. 
27,544 10 e 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salnd 
"LA B A L E A R " 
Enfermedaoea de Bifloras .y 
cirugía en general. Consultas; 
de 1 a 8- San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2071. 
Dr. J o s é Arturo Piperas 
OLruj.vno-Dentista 
Campanirlo, 87, bajos. De 8 
a. m. a 12 m. para los socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta especial y exclusiva, 
sin espera, hora fija de 1 a 2. 
$3.00 oro nacional la consulta. 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 a 5 
27058 < d. 
Gabinete e l e c t r o - d l n t a l d e l 
D r . A . C O L O N 
1», SANTA C L A R A iNUM. 19, 
E N T R E O E U IOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de éxito. Exiracciones 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes pottizos de todos los 
materiales y sistemas. Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad, Oriftcaxílone.í. incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por daflado que es-
té ol diente, on una o dos se-
siones. Protoxis ortopédica, a 
perfección, maxilares artifleia-
les, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días da 8 a. 
m. a 6 p. n;. 
s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, Habana, 73. 
Operación sin cucbiüa ni do-
lor, ambos pie?. $1 Cy. A do-
m!cilio S1.2C. Teléfono A-390D. 
F . S u á r e z 
Qu'.r. M 
Chicago. Extra:: 
^ ción de calloá y 
iiiiiiiiuiiiiiituiiaiuitiib 
AMPARO FLOR GARCIA 
Masajista c o n t í t u l o , com-
•etent© en masaje manua l 
y corr ientes e l é c t r i c a s . 
R I C L A , N U M . 2 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
198, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagts por el ca-
Mo, facilitan cartas da cré-
dito y giran letras a c^ta 
y larga vista. mA C E N pagos po? cabio giran letras a corta y larga vista «obre todas )aa capitales y ciu-dades importantes de los Estados 
Unidos, Méjico y Europa, así como 
•obre todos los pueblos de España. 
Dan cartas de crédito «obre New 
York, Ffladelfia, New Orleans, ísaa 
Fímnclaco, Londres, París. Ham-
Imrgo, Madrid y Barcelona. 
ü a w t o n G l i i ! i l s y C o . L i [ D i t e [ i 
CONTINC ADOR RAlSt.UUO 
TIRSO E Z Q L E i m O 
BANQLJEROS.— O ' R E I L L Y , 4 
Casa orlglnalmentH esta-
blecida en 184 i. 
A C E pagos por cable y gira le« 
r- B| tras sobro las principales ciu-
U i dades de los Bstadoa Unidoi 
ipa y con especialidad sobrf 
nterés y hace préstamos. 
omo A-135C. CabU-: ClilId.Q. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
Cuba, núms. 76 y 78. 
1 O B R E Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracrus, Méjico, San 
Juan do Puerto Rico, Lon-
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayo-
na, Hambiirjro, Roma, Ñápeles, Mi-
lán, GénoWt' Marsella, Havre, Le-
11*, Nantes, Saint Quintín, Dle-
(ptpe, Tolouae, Véncela, Florencia, 
Tarín, Meslna^ etc., así como so-
bro todas las capltaleo y' provin-
¿ S P A S A E ISLuVS GANARIAS 
J . A. bances ylompañia 
R-INQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21* 
APARTADO NUMERO 718 
dable: BANCES 
Cuentas corrientes 
Dcpííeltoa^^kin y sin Inlerís. 
Desí-néntos, Plirnoracdones. 
| IRO do letras y pagos por ca* 
ble sobre todas laá ¿>!azas co-
merciales de los Brttados Unl-
<*América y sobre todas las clu-
?8 y pueblos de España, Isías 
•eres y Canarias, así como las 
responsales del Banco de Es* 
tNiila en la Isla de Cuba. 
J. Balcells y Compañía 
6. cn OL 
AMARGURA, NÜM. 34 
^ A C E N pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vis-
ta sobre New York, Londres, 
París y sobro todas .as capitaica y 
DR. A, POHTOGARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA. NAPIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S r 
$1 A L MES, DI . 1?. A 2. 
PARTICULA REvS: DS 3 A i . 
San Nicolás, 62, Tcl A-8fl27, 
reb y Canarias. Agentes de la Com-
badla d ) Seguros contra incendios 
" B O Y A L " 
D r . D e h o g u e s 
OCITLLSTA 
Consultas de 11 a 12 y de 
Dr. S. Alvarez GuaDaga 
v'>cr l i s t a 
Co«í*ult«f< de 1 a 3 tarde. 
Prado, rn'imeJo 79-A. Tel. A-4392 
U D E R. ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana. 
~ ErPOSITOS y Cuentas corrí«e-
t-s. Depósitos de valores, ha-
ciéndose cargo de cobro y re-
misión de dividendos e intereses. 
Préstamos y pignoraciones de va-
lores y írutosL Compra y venta de 
valores púbfllcos e Industriales. 
Compra y venta de letras de cam-
bio. Cobro de letras, cupones, eto-̂  
ror cuenta ajena. Giros sobre las 
res y Canarias. Pagos por cables y 
Cartas de Crédito. 
CAJAS DE SEd 
D r . J . M . P e n i c h e t 
Oculista del H o s t a l de Demen-
tes y del ( entro de Depen-
dientes dl*l Comercio. 
Ojos. Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultáis: de 11 a 12 y de 
1 a 3. Reina, 2S, altos. Telé-
fono A-7755. 
Dr. i m Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones' de 9 
a 11 y de T a 3. Prado, 105: 
E X 





A D E L A N T O S 
DERNOS. P \ K V 
GUARDAR ACCIONES, DOCU-
MENTOS Y PRENDAS. BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA D E 
L O S IN T E R E S A D O S , 
PARA MAS INFORMES, DI-
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I . 
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 
H . U P M A N N & . C O 
¿ A Q U Í A 
D U ü i i O ¿JE L A íiIAxILN'A 
E M P R E S A S ' 
M E R C A N T I L E S 
S O C I E D A B E S 
f f N T R O B A L E A R 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del í-oñor Presidente y a 
efectos Je cumplimentar los ar-
Jofs ~¿, 7 0, 77 y 79 del Reglamento 
.• ral, -.ongo el honor de convocar 
.-añores a j jalados para la junta 
-,al ordinaria, que tendrá, efec-
ei pr¿:;••.!••> domingo, día 5 del 
airante mei, a la una de la tarde, 
los saltínes del Centro, Paseo de 
Ifartf, 115, a l o j . 
!.<"> quí1 por eses medio se pone en 
onuoimiento de Iós señores asocia-
dos, encareciéndoles su puntual asis-
tencia. 
Haoana, 30 de Noviembre de 1915. 
E l Si.'jrotario-Contador. 
J a m Torres Guasch. 
C 542) 5d-30 • 
COIiEGIO D E JÍUESTRA S E ^ O -
ra del Sagrado Corazón, dirigido por 
las 
Religiosas de Jesús-María 
para señoritas internas, medio pen-
sionistas y externas. C!ases gra-
duadas. Jardín de la Inlancia para 
Parvulitas. Dirección: Víbora, nú-
mero 420. Teléfono 1-26!-4. 
27376 13 d. 
A c a d e m i a " C a s t r o 1 1 
De Primera Enseñanza, Bachille-
rato, Aritmética Mercantil. Tene-
¡ duría de Libros, etc. Clases de no-
¡ che para el que no pueda estudiar 
de día. Director: Abelardo L . Cas-
tro. Mercaderes, 40, altos. 
26799 5d. 
Casino Español 
de la Habana 
K F C R E T A R I A 
A R R I E N D O DEI j S E R V I C I O D E 
CANTUSA, C A F E Y D E X C H 
Desñe hoy al sábado próximo, 4 de 
Diciembre, de ocho do la mañana a 
oinco de la tarde, estarán de mani-
íiesto c-n esta Secretaría el Pliego de 
Condiciones y Tarifa do precios pa-
ra arriendo del servicio de cantina, 
café y lunch en el Edificio Social. 
Las proposiciones que se formulen 
fleiyerán entregarse a la Comisión que 
estará constituida en Secretarla, des-
de las ocho y media a nueve y media 
de la n c h e del propio sábado día 4. 
Habajia, 30 Noviembre de 1915, 
E l Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro. 
4d-l. 4Í-1. 
E N E L C E R R O 
Academia de música incorpora-
da al conservatorio Orbón Ascen-
sión Serrano de F . de Castro, pro-
fesora graduada en el conservato-
rio de Madrid, con varios premios 
y otros méritos que acredita ha es-
rablecido esta nueva academia en ¡a 
calle Falgueras, 23, l>ajos, dando 
comienzo las cVxjea él día 6 del 
próximo Diciembre 
Piano, solfeo y armonía son las 
asignaturas que so cursarán en este 
centro de enseñanza ir.usical. Para 
informes: Falguera», 23; de 3a 5 
p. m. 
27890 4 d 
A l / Q L U i E R E S : S E ALQUILA la 
casa de la calie de San Indalecio, 
21, Jesús del Monte, con portal, 
sala, saleta, dos cuartos, cocina .y 
servicios. Toda de cielo raso con 
luz eléctrica. Alquiler, ?23. Infor-
man: San Leonardo, 20. 
28952 9 d. 
COVDE. 17, S E -ALQUILA E S -
ta casa, tiene sala, saleta, tres cuar-
tos y una accesoria grande inde-
pendiente por la calle Bayona, pa-
tio, cocina y demás servicios, pi-
sos de mosaicos. L a llave en la bo-
dega. Informan: Acosta, 64, altos. 
Teléfono F-3102. 
28955 5 d. 
Mural la , 68 
Se alquilan estos espaciosos al-
tos, compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos grandes y doble ser-
vicio modaxno. L a llave e informes 
en los bajos, almacén de sombreros. 
Teléfono A-3518. 
28908 9 d. 
E N SAN MAK1ANO, CASI E S -
quina a Marqués de la Habana, Ví-
bora, a dos cuadras de la Calzada, 
se alquila un bonito Chalet, con co-
modidades, agua caliente y demás 
servicios. I-a llave e infoimes en 
la casa de al lado, o sea la de la 
esquina. 
28902 9 d. 
S E S O R I I A . P R O F E S O R A D E 
inglés y aleinán, con título univer-
sitario y las mejores referencias de 
Alemania e Inglaterra, da clases en 
el Vedado y ln llubana. A domicilio 
75 centavos hora y en su casa 50 
centavos. Escríbasele o véasele de 
C a 7 y media. E . S., Prado, 71, al-
tos. 
27648 id. 
P & r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquila la casa Oaaano, nú-
mero 88-A, entre San Rafael y 
San José, entrada por Galiano y 
por Rayo, reformada y adaptada a 
las mejores condiciones para cual-
quier giro. Informan: Café "Las Co-
lumnas." Prado y Xeptuno, Haba-
na. 
28947 9 d. 
S E A L Q M L A N LOS BAJOS I N -
dependientcs do los casas San Juan 
de Dios, número 11 y Carmen, nú-
mero 14, con todas las comodida-
des necesarias. Precios 35 y 25 pe-
sos moneda oficial. Las llaves en 
los altos, '.nforman: Concordia, nú-
mero 61. 
28935 9 d. 
POR $3 A L MES, E N C L A S E S 
c turnas, enseñanza comercial 
mpleta, incluyendo ortografLi y 
;CaKOgrtf£ta. E n clases diurnas, 
Acadom:a de comercio y escue-
P repárate ría. Luz, 8, altos. Costo 
'1 -arantizado hasta obtener el 
íifteado, 
.3838 8 d. 
j u r a L d e B e l í a r d 
da Inglés, Francés, Teneda-
ria de Libros, Mecanografía jr 
Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S1»APÍISS LESSONC 
L X A P R O F E S O R A MUY A C R E -
ditada en )a enreñanza, se ofrece 
paia dar clases en general, en su 
casa o a doraicJl'o, francés, prepa-
ración para bachillerato, canto y 
plano. Informan: Oglspo, 98 "Au 
Petit París," 
28722 29 d. 
P R O F E S O R A INGLESA, DA cla-
ses a domicilio y en su casa, de su 
idioma y de í ra i cé s (París.) Inme-
jorables referencias. También da-
ría clase por la tarde a cambio de 
hospedaje, s'nndo en casa respeta-
ble. Informan: Librería Nueva. Dra-
arones. frente al teatro Martí, 
28688 3 d. 
SEÑORITA EDUCADA E N LOS 
Estados Unidos y con Inmejorables 
referencias, se ofrece para dar cla-
ses de inglés a domicilio. Cárdenas, 
37, a:tos. Teléfono A-5917, 
2S4 91 4 d. 
I N G L E S 
sistema rápido y práctico, Lec-
u s a domicilio. Informan: Pra-
¡0] , vidriera. Teléfono A-5888. 
: . Reina, 49, altos. 
:R6 18 d. 
P R O F E S O R 
í u ece para clases particu-
•j de la. y 2a. enseñanza y 
^ar ación para las Escuelas 
nnales. Informará el señor 




S A N E L O Y " 
ue la . > 2a, Enseftanza, Comercio e 
Idiomas, 
/iníftjno y arredilado plantel oon 
. on-i-x-tcntc profesorado y majestuo-
so edificio para Internado, medios y 
externos. 
Pidan Reglamentos: D I R E C T O R : 
K, CROVETTO, T E L P , A-7155. 
C E R R O , 613, HABANA, 
iscoelas ds San Luis Gonzap 
Primera y Boeunúa, enseñanza 
l a s doAs sanas por su inmejoraDI* 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire Ubre para el recrao d« 
los alumnos. Moralidad • higiene ab-
solutas, EBi'eclalldad en la enaeiüan-
tea de la Gramática y Aritmética, Dos 
horas dlarif i de Inglés para Internos. 
Ciases cocumas para cdultos. Pre-
paración a '•arreraa. 
Director: Francisco R del Puoyo, 
Ido. en Filosofía y Letras por la Uní-
versldfad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Lngueruela y Gertm-
dte. Pida un prospecto.—Víbora. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
|AS TENEMOS EN 
NUESTRA BOVE-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
ADELANTOS MO-
DERNOS Y LAS 
A L Q U I L A M O S PARA GUAR-
DAR VALORES DE TODAS 
CLASES BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERE-
SADOS. 
E N ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS DETALLES 
QUE SE DESEEN. 
H A B A N A , AGOSTO 8 DE 
1914. 
N . G E L A T S Y C O M P 
B A R Q U E R O S 
P A R A «OTICA. BODEGA, fon-
da o cualquier otro establecimien-
to. Se alquila el magnífico local Car-
los I I I , esquina a Franco. L a llave 
al ladó. 
28938 5 d. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa cale de Campanario, 191-D, 
esquina a Concepción de la Valla, 
en $40 moneda oficial; compuestos 
de sa'.a, comedor, 3 habitaciones, 
inodoro, baño y cocina en los ba-
jos está la Uave. 
28956 7 d. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P R O -
pio para industria, con cinco ha-
bitaciones y caballerizas, en Rodrí-
guez, 42, a inedia cuadra de la Cal-
zada de Jesús del Monte. 
28963 5 d. 
S E ALQUILA, E N $28.00, T XA 
casa en la calle San Indalecio, nú-
mero 30, entre Enamorado y San 
Leonardo, con sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, patio y traspatio. 
28962 5 d. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica-
Recibe avi«os: Neptuno, 2 8, Ramón 
Piñal. Jesús del Monte. 534. 
27122 9 d. 
SITIOS, 28, E N T R E A N G E L E S 
y Rayo, se alquila en $30 m. oficial, 
el bonito, cómodo y fresco alto, 
segundo piso, acabado de fabricar. 
L a llave en !a bodega. Informan en 
Obispo, 104, bajos. 
28971 9 d. 
VEDADO: ALQUILO LA V E N -
tilada moderna casa, calle B, entre 
29 y 31, con sala, gabinete, cua-
tro cuartos, coinedor, baño com-
pleto y agua caliente, cocina, pa-
tio y gran traspatio. L a llave al 
lado. Informa su dueño: Calle C, 
número '46, entre 25 y 27. Telé-
fono F-1294. 
28565 5 d. 
P E R D I D A : S E HA E X T R A V I A -
DO un perro de caza negro y blan-
co. Jaspeado, rabo cortado. AJ que 
lo devuelva o avise quien lo tiene 
serft, bien gratificado en Infanta y 
Estrella, 5 5. 
28795 6 d. 
GASAS YPISOS 
S E A L Q U I L A : E N SAN M I G U E L , 
92, esquina Manrique, se alquilan 
doa espléndidas babltaciones, pro-
pias para corta familia, tiene todo 
el servicio aparte y entrada inde-
pendiente, siendo casa particular, 
se requiere sean personas de mora-
flidad. 
28912 6 d> 
E í c o b a r , n ú m . 1 4 6 
Entre Zanja y Salud. Se alquilan 
los freseros y espaciosos altos de 
esta casa, con gran sala, saleta, 
cuatro haoltaciones, comedor y do-
ble servicio sanitario. L a llave en 
los bajos, y en Galiano. 94. darán 
razón. 
28881 11 d. 
S A N M I O I J E L A R C A N G E L 
Colegio y 
Academia Comercial 
Classs especiales para sefloritaa, 
de 3 a 3 de la tarde. 
OirccU.r: L U I S R. C O R R A L E S 
airada de J . del Monte, 41Z 
runo 1-2490. 
mejor recomendación para ol 
rotnercio de Cuba, es el titule de 
¡•juor de Libros, que esta Aca-
i'a proporciona a sus alumnos, 
'^es nocturnas. Se admiten in-
a .Ttdio-pupllos y externo». 
E N 60 PESOS. S E A L Q U I L A L A 
casa Ancha del Norte, 122, dos ven-
tanas, zaguán, sala, comedor, tres 
grandes cuartos, baño, sótano para 
criado*. L a llave en el 120. Infor-
man: Campanario, 164, bajos. 
28890 9 d. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Campanario, 85 y Jesús María, 94. 
Informes: Teléfono 1-2348 y Mo-
nasterio, letra C, Cerro. 
28899 5 d. 
S E ALQUILAN LOS DONITOS 
altos de Jesús María, 130, compues-
to de sala, comedor y dos cuartos, 
a dos cuadras de la Estación Ter-
minal. Informan en Tejadillo, nú-
mero 45. 
28918 5 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
' " Primera y Segxmda Enseñanza - —'* 
D I R I G I D O P O R L O S P . P . A G U S T I N O S 
DE LA AMERICA DEL NORTE 
' ' P i r > A ^ P R O S P E C T O . 
^ E 9 V f < ? A - V m PLAZA DEL CRISTO. 
FATHER, MOYN1HAN, Director. 
SE ALQUILA: LA MODERNA, 
cómoda y bonitx casa Correa, en-
tre San Benigno y Flores, número 
19. con jardín al frente, cuatro am-
plios cuartos, sala de dos ventanas, 
saleta, comedor, patio. traspatio, 
baño, etc. Toda de azotea, pisos de 
mosaico e instalación eléctrica y 
para gas. Llavín en el 21 e infor-
mes en Manrique, 12 8. Teléfono 
A-6869. 
28459 4 d. 
CASITA: S E A L Q U I L A UNA en 
Animas, número 70, por %20. Infor-
man en Cuba, 17; de 2 a 4. Telé-
fono A-2964. 
28783 8 d. 
S E A L Q U I L A N : PAULA, 50, ba-
jos. Neptuno, 131, altos. Marqués 
González, 6-B, altos y 6-C, bajos. 
L a llave de la primera en la bode-
ga esquina a Habana; la de la se-
gunda en el cafó esquina a Leal-
tad; las de las dos últimas en la 
bodega esquina a San Rafael. In -
forman: P.anco Nacional de Cuba. 
Cuarto número 500, quinto piso. 
28797 8 d. 
S E A L Q U I L A E N T E I N T E Y 
ocho pesos moneda oficial, la casa 
calle de Tamarindo, número 44-A, 
a una cuadra de la Calzada de Je-
sús del Monte, compuesta de sala, 
saleta, tres cuartos, cocina, baño e 
inodoro, muy ventilada e higiénica. 
L a llave en el número 48 e infor-
mes en la fábrica de chocolate "Ba-
guer," Puente de Agua Dulce. 
28769 4 d. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Virtudes, 87, bajos. Se alquilan 
en 10 centenes, compuesto de sa-
la, comedor, cuatro cuartos, cuarto 
de baño, rtc. 
San Miguel, 159, bajos. Se alqui-
lan en 11 centenes, se componen de 
sala, saleta, comedor y cinco cuar-
tos. 
Aguacate, 38, bajos, se alquilan 
en 9 centenes, se componen de sa-
la, saleta y cuatro cuartos y servi-
cios confortables. 
Aguacate, 27, bajos, propio para 
establecimiento, se alquila en 9 
centenes. 
Les llamos en las mismas. Más in-
formes: D. Polhamus, Casa Borbo-
lla. Compórtela, 56, tels. A-3494 y 
A-1262. 
28866 6 C d. 
S E ALQUILA UNA CASA E N 
Pezuela, "etra C, entre Primelled y 
Churruca, reparto Las Cañas, con 
sala, comedor, tres cuartos, patio 
y demás servicios, de nueva cons-
trucción. Informan: Carmen, nú-
mero 2. Teléfono A-4134. 
28864 4 d. 
S E ALQUILA E N 25 PESOS C Y . 
la hermosa casa Rastro, número 
13, próximo a Vives. Informan en 
Castillo, número 45, a todas ho-
^28448 11 d. 
S E ALQUILAN. E N $60 M. O., 
los bajos de la casa Neptuno, 157, 
entre Escobar y Gervasio, con en-
trada independíenle, sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina y baño. L a 
llave e informan: su dueño, doctor 
Loredo, Concordia, 98. Tel^íono 
A-4492. 
28484 6 d. 
S E .ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Monte, 71, frente a Amistad, con 
terraza, sala, comedor y tres cuar-
tos. Informan en los bajos. Havana 
Sport. 
2S3Í9 10 <L 
LOS BONITOS ALTOS O BAJOS 
de Condesa, 48, entre Lealtad y Es -
cobar, a «25, y los elegantes bajos 
de Malecón. 208, entre Escobar y 
Gervasio, en |45. Informan: San 
Miguel, 76 y 78, oficina, o teléfono 
F-1085. 
28872 4 d. 
S E ALQUILA: CARMEN, Nu-
mero 34. altos, entre Campanario 
y Lealtad; con s^la. saleta y tres 
cuartos, nermoso baño, etc., moder-
na, en la ice-a de la brisa, fresca 
y muy ventilada. Informan: Telé-
fono A-10S7. Renta $30 
28358 ' 3 d. 
S E ALQUILA K X V E I N T E Y 
ocho pesos moneda oficial, la casa 
calle de Tamarindo, número 46-A, 
a una cuadra de la Calzada de Je-
sús del Monte, cpmpuesta de sala, 
saleta, tres cuartos, cocina, baño e 
inodoro, muy ventilada e higiéni-
ca. La llave en el número 48 e in-
formes en la fábrica de chocolate 
"Baguer," Puente de Agua Dulce 
2S770 4 d. 
E N L A CI>AN CASA PARA F A -
milias. Amargura, 54, se alquila en 
el piso principal, un espacioso de-
partamento, pisos de mármol y la 
d© Merced. 77, los hay de varios 
precios, unos y otros, con vista a la 
calle. 
28773 4 d. 
S E ALQUILAN, JUNTOS O S E - ' 
parados, 'os altos y bajos de la mo-
derna casa Chacón, 8, propios pa-
ra familia de gusto y son de módi-
co precio. Informan: Chacón, 13. 
28772 4 d. 
S E A L Q U I L A N 
en módico precio, los bajos de 
Cristo 35. de fabricación mo-
derna, para corta familia. In 
formes tn Cristo, S2. 
28791 4 d. 
MAGNIFICO LOO AL, SITUA-
do en la Calzada de Luyanó, núme-
ro 113, frente a la fábrica de Hen-
ry Clay, se alquila, propio para 
cualquier «dase de establecimiento. 
Informan en el número 86. 
28784 6 d. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Aguila, 23, esquina a Trocadero. In-
forman en los bajos, café. 
28786 4 d. 
S E ALQUILAN L \ S CASAS SAN 
José, 6 y Santa Lucía, número 4, 
bajos, en Marianao. Calle K, núme-
ro 10, e I, número 9, en el Vedado. 
Estrella, 115, altos. San Rafael, 85, 
bajos y dos apartamentos en Cuba, 
número 62. en la Habana. Infor-
man: Merced, número 48. 
28794 4 d. 
S E ALQUILAN IX>S E S P L E N -
didos altos de la casa San Rafael, 
esquina a Gervasio, con tres habi-
taciones, í-ala y saleta. Informan 
en la portaría. 
28801 10 d. 
s i : a i j q u i l a l a c a s a m a l o -
ja, número 149, bajos, compuesta 
de sala, saleta y seis hermosos 
cuartos, ?on todos los servicios sa-
nitarios. Se da barata, en el 151 es-
tá la llave. Informarán en Vives, 
91, altos. 
288S6 6 d. 
S E AI>QUILAN LOS ALTOS D E 
San Miguel, 73. Se pueden ver a to-
das horas. L a llave en los bajos. 
Informan: de 9 a 11 y de 2 a 4, en 
los altos del Banco Nueva Scocia. 
Departamento número 3. O'Reilly, 
número ?.0. 
2S842 S d. 
E n l a V í b o r a 
E N L A VIBORA: O ' F A R R I L L , 
9, entre Calzada y Felipe Poey, ele-
gante Chalet, con todas las como-
didades. L a llave en la bodega de 
Calzada, 361. Precio e informes: 
Oquendo, 16-A. Teléfono A-2274, 
hasta las ó p. m. 
28844 8 d. 
E N E S T R E L L A , NUMERO 79. 
Se alquila el primer piso alto, con 
escalera de mármol, sala, saleta, pe-
queño gabinete, cuatro cuartos, 
magnífico ñafio y comedor, cuartos 
y servicios para criados, galería y 
terraza. Alquiler $6 5 m. o.; y el 
segundo piso con iguales departa-
mentos y servicios, pero sin gale-
ría cubierta ni terraza. Alquiler $50 
ma. o. Informan en el número 53 
de la misma calle. 
28846 10 a-
S E ALQUILA L A CASA V E L A S -
co, número 6, entre Habana y Com-
postela, sala, saleta, zaguán, cinco 
cuartos. Precio $30, condición dos 
meses en fondo. Llamar al Telé-
fono A-7900. 
28908 8 d-
S E ALQUILAN E N $27, $29. $32 
Cy. pisos altos y bajos, en Concor-
dia y Marqués González, acabados 
de pintar. Sala, comedor, tres cuar-
tos, baños, cocina. En la bodega es-
tán las llaves. Su dueño: Belascoaín, 
121. Teléfono A-3629. 
28909 6 d-
SE ALQUILA E N $32 OY. UN 
alto de esquina independiente, aca-
bado de pintar, en Concordia y 
Marqués González, sala, comedor, 
cuatro cuartos, uno de criado, ba-
ño cocina. Las llaves en la bodega. 
Dueño: Belascoaín, 121. Teléfono 
A-3629. 
28910 6 d-
S E ALQUILA E N $27 C Y . L A ca-
sa baja. Puerta Cerrada, 26, entre 
Florida y Aguila. Sala, comedor, 
dos grandes cuartos, baño, cocina. 
En la bodoga esquina a Aguila es-
tá la llave. Su dueño en Belas-
coaín, 121. Teléfono A-3629. 
28911 6 d-
S E ALQUILA UN SOLAR Q U E 
da de una calle a otra. Informan en 
la sedería "La Esquina." Obispo y 
Habana. 
28823 * cl-
E N L A C A L L E D E L OBISPO. S E 
alquila un buen local para estable-
cimiento. Informan en Obispo, 86. 
28828 * d-
PARA V UNTAS D E B I L L E T E S . 
L a mejor esquina de la Habana, y 
donde so vendió muchas veces el 
premio gordo, se alquila la vidrie-
ra " L a Verdad," Monte, esquina a 
Cárdenas, para ventas de billetes, 
tabacos y cigarros o para dulcería 
fina, exposición de objetos o cual-
quier negocio apropiado para el 
punto. No nay que pairar regalía ni 
hacer gastos. Informan en el esta-
blecimiento "La Verdad," Monte y 
Cárdenas. Sr. Maluf. 
28833 4 d. 
E N $2>i.o0. S E ALQUILAN LAS 
íasas Oquendo. 0 y Agustín Alva-
rez, 11, '.-ntre Marqués González y 
Oquendo. con saia, comedor corri-
do, tres habita ¡iones, servicios sa-
nitarios y b ien patio, a una cua-
dra de la Calcada de Belascoaín. 
Las llaves en la bodega de Benju-
meda, esquina a Marqués González. 
Su dueño, señor Alvarez. Mercade-
res. 22. Tcléfon j A-78S0 o F-42tí.'?. 
2S672 5 d. 
S E ALQUILAN LOS MAGNIFI-
COS altos de Prido, 33, para una fa-
milia de comodidad. Precio 155 mo-
neda oficial, en los bajos las llaves. 
Teléfono 2127, su dueño. 
28733-40 6 d. 
S E A R R I E N D A 
La finca San Antonio, com-
puesta dt siete caballerías de 
tierra, de las cnales. 5 sirven pa-
ra caña, y el resto para tabaco, 
situada junto a la Estación de 
Saladriga. Para tratar: doctor 
Gerardo R. de Armas. Emp^ 
drado, 18. de 12 a 5. Habana. 
VEDADO: S E ALQUILAN LOS 
bajos de calle 12. número 70, entre 
Línea y Calzada. Tienen cinco cuar-
tos, doble servicio, sala y saleta, 
etc., etc. La llave en la bodega. Al-
quiler 58 pesos. Informes en H y 
Quinta, nú ñero 48. Fernández. Te-
léfono A-4421. 
28841 8 d. 
SAN JOSE. 7. P R O X I M A A D E -
socupars^; sala, ires cuartos ba-
jos, dos altos, pira establecimien-
to si se quiere \ recio. "Cuba Ca-
taluña," darán ii:2.ón. 
28674 7 d. 
E N $^7. S E ALQUILA LA CASA 
San Carlos. 67, or.tre Benjumcda y 
Santo Tomás, a una cuadra de la 
Calzada de Belascoaín, compuesta 
de sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, saleta, bue.i baño y demás 
servicios. Lac Usves en Benjume-
*la, esquina a Marqués González, 
bodega. Su dueño: Señor Alvarez. 
Mercaderes, 22, altos. Telefono A-
7830 o F-4263. 
28673 5 d. 
S E ALQUILAN LOS MODEK-
nos bajos Je Habana, 60 A, entre 
Chacón y Tejadillo, con sala, come-
dor y cuatro cuartos, instalación 
eléctrica y <le ¿H.S para cocina. L a 
llave en la bodega. Informan: Nep-
tuno. 33. Teléfono A-1835. 
28683 4 d. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L \ ca-
sa calle N, número "2, de cons-
trucción bigl^si, compuesta de cua-
tro habitaciones, cuarto de criados, 
sala, comedor y servicios sanitarios 
completos. L a ll we en la casa con-
tigua número 30. Informan: Mon-
te, número 7. 
286«4 7 d. 
S E ALQUILA UN PISO AI/TO. 
de esquina, on Concordia y Mar-
qués González, en $32; sala, come-
dor, tres grandes cuartos, baño, co-
cina, hermDsa azotea, en la bodega 
está la llave. Su dueño en Belas-
coaín, 121, Teléfono A-3629. 
28656 5 d. 
S E ALQUILA E L MAGNIFICO 
piso alto de CDinpostela, 175, con 
séis dormitorios, sala, comedor, 
cuarto con baña::.era, cocina y dos 
inodoros, muy limpio y fresco. L l a -
ve en la panadería del lado. 
28696 3 d. 
S E A L Q U I L A N 
los modernos y ílegantes bajos de-
San Miguel, 210-C esquina Lacena, 
sala, saleta, tres cuartos y uno pa-
ra criados. Informan: Monserra-
te, 71, café "La Florida." Teléfo-
no A-2931. Llaves: vidriera del ca-
fé Tacón. 
28719 4 d. 
E N 17, E N T R E 14 Y 16, NU-
n ero, 510, «.e alquila una casa mo-
derna, con jardín, sala, comedor, 
tres cuartos, hall, baño completo, 
cocina y cuarto de criados con su 
servicio. Informarán en la misma. 
28641-42 7 d. 
S E A L Q U I L A 
Propio para toda clase de comer-
cio e indat-tna, ei local de Monte, 
462, entre Feru^ndina y Romay. 
Informan: Café ' L a Florida." Obis-
po, esquina a Monserratc. Teléfo-
no A-2931. 
28720 4 d. 
SE ALQUILAN MUY BARATOS 
los espaciosos oajos de Apodaca, 
46, compuostjs de sala, saleta, cua-
tro habitaciones y servicio sanita-
rio. Precio S40 moneda oficial. In-
forman: PejaLllo, 38. 
28716 9 d. 
C E R C A D E L P A R Q U E C E N -
tral. Se alquilan los bajos de la 
nueva casa Progreso. 26, entre Mon-
Ferrate y Villegar, con sala, sale-
ta, cuatro habitioiones, comedor al 
fondo, cocina y servicios sanitarios. 
Informan en los altos 
28692 3 d. 
S E A L Q U I L A E L BAJO D E SAN 
Francisco, 26, casi esquina a Nep-
tuno, sala, saleta, tres cuartos, buen 
baño, cocina, dos inodoros, patio 
muy grande, casa fresca. Llaves en 
la bodega de ía esquina del fren-
te. 
28697 3 d. 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer* . 
Avísenme por correo o llamen al 
teléfono A-2000, Galiano, número 
136 (altos), a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. 
Se venden al contado y a plazos: 
tres pesos al mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo pianos en iguales 
condiciones. Avísenme. 
27918 19 d. 
E N $88 MONEDA O F I C I A L . S E 
alquilan los baiJí de la casa Esco-
bar, número 176-A, esquina a Rei-
na, ' con saia, comedor, cuatro ha-
bitaciones, patio y servicios. L a 
llave e informas el portero por 
Reina. Su dueña: Malecón, 12. Te-
léfono A-4973. 
28701 5 d. 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos salones de la casa Egl-
do 2 donde estuvieron las aulas de 
enkeñanza del Centro Gallego, con 
todo el frente por Dragones y gran 
parte de Egido. Son propios para so-
ciedades, ofleina", etc. 
Informes en "SI Yumurí," en los 
E N $85 MONEDA O F I C I A L . S E 
alquilan ¡os aitos de la casa Ma-
lecón, 12, con sala, comedor, teci- | 
bidor, seis naoitaciones, una más 
para criados, tolo decorado, a me-
dia cuadra de la Glorieta. L a ¡la-
ve e informes en los bajos. Telé-
fono A-4973. 
28699 5 d. 
bajos. 
C 5319 In. 21 no. 
FORD. QUE E S T E E N BUENAS 
condiciones para trabajar, lo solici-
to; se dan garaaMas; se suplica no 
quiero logreros ni informales- en-
tendiendo no lo compro, lo alquilo 
para pesatear. Manden tarjetas: 
Reina, 74. J . Martínez. 
28762 3 d-
L O M A D E L M A Z O 
Se alquila una inagi»ífl<3» casa, 
capaz para numerosa familia, rodea-
da de Jardines, ron portal, terraza 
al folíela sobre gran patio con fru-
tales, situada en la calle Luz Caba-
llero, entre Carmen y O'Farrül. 
frente al Parque. Informan: Villa 
Teté, Parque frenre a los tanques 
del agria. 
S E .ALQUILA: SAN LAZARO, 
247: bajos. Se da en precio redu-
cido. Informarán en los altos. 
28477 3 d. 
S E A L Q U I L A L A CASA SANTA 
Clara, 37. con SO0 metros planos; 
se da muy barata, propia para fon-
da almacén o una yran industria. 
Las llaves en 'a bodega de San Ig-
nacio. Su dueño: Muralla. 44 o San-
ta Catalina. 14 Víbora. 
28707 9 d-
SE ALQUILAN: VEDADO. CA-
lle 8. esqaina a 19. elegante y có-
moda casa, para corta familia, de 
nueva construcción, con todo con-
fort moderno, en la parte más al-
ta y sana del Velado. E n los altos 
de la esquina informan. 
28702 10 d- _ 
VEDADO. SE A L Q I T L A N . EN 
setenta pasos, los espléndidos bsjos 
de Calzada, ses?n-a y cuatro, entre 
Baños y F . Pueden verse a todas 
horas; la llave en los altos. Infor-
man en Salud U . Tel. A-l»47. 
28766 7 d-
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
las casas Hospital. 14 y 46, sitas en 
la calle de Hospital, esquina a San 
Rafael, y frente al Parque Trillo, 
compuesos da sa'a, saleta, comedor, 
cinco habitaciones grandes, doble 
servicio sanitario y toda clase de 
comodidades. Informes: Muralla, 
número 35. Teléfono A-2608. L a 
llave en el núme.-o 50. Framacia 
del doctor Gonzllcz. 
28130 * d-
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de Cienfuegos, 16, nuevos, 
a una cuadra do Monta. 
28421 * d-
S E ALQUILAN LOS BAJOS in-
dependientes de Sol, 79. L a llave e 
informes en la misma. 
28443 30 no. 
E N $70 MONEDA O F I C I A L . S E 
alquila el piso principal de la casa 
San Lázaro, ^4, a media cuadra 
del Prado y rnalia de la Glorieta, 
con sala, .̂ om^dor, recibidor, cuatro 
habitaciones, una más para cria-
dos, doble servicio. L a üave en los 
bajos. Teléfono A-4973. 
28700 5 d. 
SE ALQUILA. A POCOS PA-
sos de Prado, la casa Cárcel, 13, 
con tres buenos cuartots y uno al-
to, buenos pisos. L a llave en Pra-
do, 11. Informan: Carlos I I I . nú-
mero 5. 
28623 2 á. 
S E AliQUILAN LOS BAJOS D E 
Compostela. 189, acabados de fa 
bricar, todos decorados, propios pa-
ra familia de gusto, con amplias 
habitaciones y. 'uz eléctrica. Infor-
mes y llaves en el 185. 
28618 2 d. 
S E A L Q U I L A UNA CASA Mo-
derna en el mojrr punto del Veda-
do. 27. entre E y D. a una cuadra 
del Parque de Medina, con jardín, 
portal, sal ¿ti. cuítro cuartos, co-
medor, cocina, c-iarto alto para 
criados, con su ?jrredoi a la brisa, 
agua caliente para el baño, lavabos 
con agua cerrión'e en tudas las ha-
bitaciones. Pun'o ideal para el que 
tenga niños. Se oa desocupado hov. 
Más informes, en Colcn. número 
1. A. M. 
28604 2 <S. 
S E AJyQUILAN UOS ALTOS D E 
Calzada Víbora. 582 %. con todas 
las comodidades para larga fami-
lia. Pueden también alquilarse los 
bajos. En a misma informan. Te-
léfono 1-1275. 
28514 3 d. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA ca-
sa Malecón, 2 94, bajos, con frente 
también a San Lázaro: doa salas, 
dos saletas, ouatro habitaciones, 
cuartos para criado?, etc. L a llave 
San Lázaro y Lealtad, bodega. In-
forman: Cristo, 32. Teléfono A-
3 576. 
28553 8 d. 
E N E L M E J O R PUNTO D E L A 
calle San Benigno, esquina a San 
Bernardino y a una cuadra del 
Parque Santos SaArez, se alquilan 
casas modernas, acabadas de fa-
bricar, precio deade 30 a $35 mone-
da oficial. Informal en las mis-
mas. 
28061 2 d. 
VEDADO: SE A L Q U I L A N DOS 
casas en ía call^ S, entre las de 23 
y 2 5, precio 8 monedas Cy. I-as llá-
ves al lado. Para informes en el 
jardín de 23 y 10. Pregunten por 
Carlos. 
28201 8 d. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA 
casa con trescientos cincuenta me-
tros cuadrados, toda cubierta pi-
so de cemento, doble puntal, pro-
pia para cualquier industria, taller 
o depósito. Se da en condiciones. 
Situada en la calle Marina y 25, al 
fondo del cafó Paraíso. Informan: 
García Tuñón y Ca. Aguiar y Mu-
ralla. 
27850 18 D 
C a s a d e e s q u i n a 
Se alquila la totalidad de la casa 
Amargura. 52. esquina a Habana, 
con las industrias de barbería y 
baños o sin ellas. 5 puertas a 
Amargura y tres a Habana. Gran-
des depósitos para agua. Infor-
mes: Habana, número 98. 
27349 17 D. 
E N GUANABACOA: SE AIXJUI-
la la casa calle de Venus. 103. con 
sala, saleta, seis cuartos, baño e ino-
doro, pisos de mosaico; se da muy 
barata. L a llave en la bodega de 
la esquina. 
28378 3 d. 
E n l a L o m a d e l M a z o 
Víbora, calle O'Farrill, número 42, 
se alquila una preciosa casa, con 
patio, traspatio, sala, saleta y cua-
tro cuartos, muy baratos. Infor-
man en !a bodega y para más In-
formes, su duiño en Tejadillo, 68. 
28322 2 d. 
^ I 
E N JESUS D E L MONTE, S E A L -
quila la casa calle Luco, letra F , 
entre Compromiso y Herrera, en 
$20 Cy., una cuadra de Luyanó, con 
sala, saleta y dos cuartos y sus ser-
vicios, patio y traspatio. Informan 
en Galiano, 72, de S a 7 p. m. J . 
Díaz. 
28338 9 d. 
S E A L Q U I L A : PROPIO PA RA 
una industria, lepósito o vivienda, 
un gran local con cuatro habitacio-
nes, un calón oon caballerizas, pl-
sos de cemento, gran terreno cer-
cado de 500 metros, en 20 peaos. 
Calzada de Zapata, número 9. In-
forman: Teléfono F-1659. 
27984 s d. 
S E A L Q U I L A l O D A L A CASA 
San Miguel, 62; en la plantft baja y 
con vista a la calle tiene grandes f 
departamentos para escritorio o In-
dustria; también se alquilan éstos, 
véanlos. Informan de 1 a 3, en la 
misma y en San Miguel, 86, altos. 
Teléfono 6954. 
28490 7 d. 
O ' R E I L L Y , 5», S E A L Q U I L A N 
estos hermosos altos, punto cén- ' 
trico, inmediata a Parques y tea-
tros, se dan baratos con arreglo a 
su capacidad y buen punto. Infor-
man: Ramón Lirrea. Jesús del 
Monte, 620. Teléfono 1-1218. L a 
llave en los bajes. 
28520 7 d. 
S E A L Q U I L A N : 1AJS ALTOS D E 
Be.ascoaín, número 117, en módico 
precio. Sala, saleta, gabinete y cua-
tro cuartos, servicios sanitarios du-
cha, etc. Informes y llave en los 
bajos. 
28737 i ± 
S E A R R I E N D A 
la finca San Cayetano, alias 
Oamarcnes, situada en el tér 
mino i.e Madruga, linda con el 
ingenio "Cayajabos," de Gó-
mez Mena: ss compone de cin-
cuenta caballerías de tierra, la 
mitad inmejorables para caña; 
le pasa por el medio el río Ca* 
marones, fértil todo el año. Pa-
ra tratar, doctor Gerardo E . de 
Armas, Empedrado, diez y 
ocho. Habam». 
OJO: S E A L Q L I L A N LOS A l T 
tos de San Ignacio, número 95, pro-
pios para escritorios, compuestos da 
sala, saleta, 3ei3 cuartos, do° coci-
nas y una gran terraza, todo en cin-
cuenta y cinco po¿os. L a llave en 
los bajos. También se alquilan en 
el Vedado, los alcos de 8 y 23, de 
fabricación moderna, en $30 y 
casa en el pasaje Crecherie, núme-
ro 44, en |25. Informan: Obispo, 
número 84 y 8 y 23, bodega. 
28085 2 d. 
PARA CASA PRESTAMOS, mue-
blería u otros estaDlecimieiito3 aná-
logos, se alquila el amplio y bien 
situado local sobre columnas. Jo-
siis del Monte, 156, Puente de Agua 
Dulce. Informan en los altos. Te-
léfono 1-2604. 
28523 7 d. 
SE A L Q U I L A L A CASA VAPOK, 
número 17, con sala, comedor, tres 
cuartos, sanidad < ompleta y pisos 
finos. L a llave en el número 27. In-
forman: Santos García. Amistad, 
número 124-A, altos. 
28521 3 d. 
ALTO AMPLIO. COMODO Y 
ventilado, se alquila. Monte, 350, 
esquina Fernán lina; de fácil co-
municación para todas partes. La 
llave en el bajo. Informan: Jesús 
del Monte, 158. Teléfono 1-2604. 
28522 7 d. 
E N E L VEDADO: S E A L Q U I L A 
calle 13, entre 2 > 4, !a moderna 
casa "Conchita," compuesta de jar-
dín, portal, sala, antesala y cuatro 
hermosos dormí*, ríos, gran come-
dor y bafío moderno, cocina y cuar-
to de criados, instalación eléctrica 
y cielo raso. Su dueño: Acosta, 66. 
Teléfono A-1387. L a llave en la bo-
dega de la esquina 
28638 5 d. 
S E ALQUILAN DOS CASAS E N 
el Vedado, calie 9, número 81, es-
quina a 4 / la otra 4, número 9, 
entre 9 y 11, con servicios sanita-
rios a la moderna. Informes de 
precios y condiciones en la bodega 
de la esquina. 
28517 5 d. 
E N S60. S E A L Q U I L A N LOS pre-
ciosos y modernos altos de Com-
postela y Muralla, con cinco cuar-
tos, sala, saleta, comedor y demás 
eervioios. L a llave en los bajos, 
tienda de ropa. E n la misma infor-
marán. Teléfono 1-1377. 
28556 5 d. 
S a n N i c o l á s , 1 3 0 
entre Salud y Reina, se alquilan 
dos pisos altos de moderna cons-
trucción muy ventilados, compues-
tos el uno de cala, saleta, tres her-
mosas habitacione-., comedor, cuar-
to de baño, cocina, cuarto de cria-, 
dos y servicios sniJtario doble, y 
el otro de sala, saleta, dos habita-
ciones, comedor, cuarto de baño, 
cocina, cuarto para criados y ser-
rielo sanitario doble. 
G E R V A S I O 8 6 , 
esquina a Neptuno, se alquila el 
piso alto, acabado de construir, de 
esta espléndida casa, compuesto de aala, saleta, cuatro grandes habita-
ciones, cuarto de baño, comedor, 
cocina, cuarto de criados y servi-
cio sanitario doble. Las llaves en 
los bajos. Informan sus •dueños en 
Oaliano, 136, "Rastro Cubano." Te-
léfono A-4942. 
28550 5 d. 
SE A L Q U I L A P A R A CORTA fa-
milia, en veintiocho pesos el alto 
de la moderna casa Escobar, 3. E l 
llavín en la bodega esquina a San 
Lázaro e informes en Manrique, 
número 128. 
28563 3 d. 
S E A L Q U I L A E N L A VIBORA, 
para jardín, cría de gallinas o al-
go análogo, un terreno cercado con 
16 grandes árboles de mangos que 
dan una gran producción todos los 
años. Está a unas tres cuadras del 
paradero de los tranvías. Diríjanse 
al señor X. Apartado 825, Habana. 
8d-28. 
E s p l é n d i d a r e s i d e n c i a 
en h mejor, y, por su elevada 
situación, lo más saludable ds) 
tranquilo barrio de Arroyo 
Apolo, ¿e vende o arrienda una 
hermosa casa de azotea, de esti-
lo moderno, acabada de cons-
truir y hecha a todo costo, pro-
pia para residencia de una fa-
milia numerosa y acomodada. 
Tiene un amplio portal, desde 
el cual se domina un extenso y 
alegre panorama; gran sala, 
hall, saleta, siete grandes habi-
taciones, baños, cocina, dos ino-
doros, cielo raso, jardín en to-
do su alrededor. Dirigirse para 
informes a Francisco Brown, 
Cuba, 73, esquina a Riela. 
28541 5 d. 
SE ALQUILA: l'KO.vI.MO A ur-
minarse la hermosa y lujosa caáa 
do dos pisos, en San Lázaro, 4S8, 
(subida de la Universidad,) c u 
todo el confort necesario para fa-
milia de buen grusto. En la misniA 
informarán. 
28390 3 d. 
HERMOSOS ALTOS: S E ALQL1-
lan los hermosos y ventilados altos 
del café " E l Bombó." Muralla y Cu-
ba. Informan a todas horas en el 
caf.é. 
C 5344 15d-24. 
S E ALQUILAN E N E L V E D A -
do, casas altas y bajas, acabadas 
de construir, compuestas de sala, 
saleta, dos habitaciones, cocina, 
cuarto da baño moderno, ciclo ra-
so e instalación eléctrica. Calle 17, 
número 536, esquina a 16. Precio: 
27 pesos Cy. Informan en los a'.toa 
de la esquina. 
27795 3 d. 
VEDADO. S E A L Q U I L A N LOS 
altos de la casa J, esquina a 19. 
compuestos le sala, comedor, hall, 
cuatro hermosas habitaciones, 2 lu-
josos cuartos de baño, con servicio 
completo, 2 nabitaciones para 
criados, cocina, lavadero y terra-
za corrida por .loa dos frentes. L a 
llave en los baios. Informarán en 
Consulado, 18, altos. Tel. A-8429. 
2S406 5 d. 
S E A L Q U I L A : ACARADA DE 
construir, la espaciosa y ventila-
da casa compuesta de portal, sala, 
recibidor, ñall, seis amplias habi-
taciones, dos cuartos para criados, 
comedor, jocina, repostería, gara.-
ge, patio, traspatio y tres servi-
cios completos. Calzada de Infanta 
y Pocito. L a llave al lado. Carlos 
I I I , 3 5, esquina a Infanta, altos. 
28257 i ¿ . 
D I C I E M B R E 3 D E 1815. U l A l í L J D E L A flLfi-IíLW-
l N A T E E C E . 
L A C R I O L L A 
L I 
l > T \ B L O S D E BURRAS D E L E C H E 
C irios n i , número 6. por Pccito 
T E L E F O N O A-48IO 
Calle A. esquina a 17. Teléfo-
no E-1S82, Ve<lado. 
Jesús del Monte, 224. Teléfono 
1-2465. 
Burras criollas, todas del país. 
Precio más barato que nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres veces al día.. 
Lo mismo en la Habana que en el 
Cerro, Jesús del Monto y en la Ví-
bora.' También se alquilan y ven-
den burras paridas. Sírvase dar los . 
avisos llamando a! Tel. A-4S10. 
3 3 NATURALEZAS GASTADAS, ORGANOS DEB!LITA DQS 
J a r a b e d e H i p o f o s f i t o s d e l D r . J . G a r d a n o 
L a Neurastenia y sus cansantes es -iempre vencida. E l cerebro y ner- < 
TÍOS recuperan su natural energía y vigor; el i-orazón regula sus funcio-
nes, el decaimiento sexual recobra su natural \irilidad v no hav caso 
que indique enflaquecimiento, demacración, postración, abatimiento, etc., 
que se resista. De venta en droguerías y boticas. Depósito: Belascoain, 117. 
D I A R R E A S , C O L I C O S , D I S E N T E R I A 
P a p e l i l l o s A n t i d i s e n t é r i c o s d e l D r . J . G a r d a n o 
1 Guran infaliblemente en breves díaa y para siempre diarreas cróni-
cas, colerlfonnes e infeccionas, catarro intestinal, pujos, cólicos y dlsen-
- te ría. 
Jamas fallan: sea cualquiera la causa n o rieron del p a d e o i m i e n - < n 
to, siempre triunfan, porque obran con más actividad que ningún S I , 
otro preparado. Ventas: Farmacias y Droguerías. Depósito: Belas-
coaí a, 117. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
D 2 
MILIAN Y VILLAfíliEVA 
S. Lázaro y Belascoaín 
M 
! ALQUILAÍT PRECIOSOS D E -
panameníoA de naa o dos 
habitaciones CJU. lavabo de 
a^ua corriente baño e tao-
doro en cada habitación. 
11 . todo este set-rlcio nottario 
A so halla instalado oa an 
pequeño cuarto adjunte a 
S AlX^l II A \ : HERMOSAS ca-
con sala, dos habitaciones, 
edor, todo de cielo raso, luz 
trica' con tiador o dos mese» 
fondo. Dolor*'», 50, esquina a 
reñir. Reparton Lawton, Víbo-
7— 1 2S430 2 d. 
S E ALQtlLiA: E X .MONTE, nu-
mero 15, frente a Prado, un hermo-
so y ventilado piso alto, con ven-
tanas en todos log cuartos; todas 
las comodidades modernas y pro-
pio para familia numerosa y de 
eusto. L a llave e informes: Gonzá-
lez v Benit.e¿. Monte, número 15. 
28431 6 d. 
QUEMADOS 1»?: MAKIANAO: A 
partir del primero de Diciembre 
próximo, se ihiulla la espaciosa 
casa-quinta Maceo, esquina Dolores, 
propia para numerosa familia, tie-
ne ocho habitaciones y cuatro cuar-
tos para criador, magnifico local 
para garaye. ,ua -ardln al costado y 
otro al centro. Los tranvías pasaq 
por su esquina on ambas direcclo-
n*a. Puede ver.-e de 4 a 5 p. m. ̂ en 
la misma e Informan en Monte, 72, 
Habana. Teléfono A 192 8, 
.S437 11 d. 
S E ALO» H'A: E N C O R R A L E S , 
número ? - E . (3 moderno,) entre 
Síulueta y Cárdenas un hermoso pi-
so alto sumamente fresco, con ven-
tanas todos los cuartos y todo cem-
fort, propio para familia de gus-
to, siendo su precio módico. La lla-
ve e Informes: González y Benltez, 
Monte, número 15. 
:3432 6 d. 
TOMA D E L \ » 1 » \ 1 ) 0 : sK Al.-
quila la hermosa casa Paseo, 26, 
entre 13 y 15. Cinco dormitorios y 
dos para criados. Jardines, arbole-
da. Espléndidos servicios sanitaiios. 
Llave en Trente. Informan: Teléfo-
no I 1817. 
28447 4 d. 
s i ; AIíQI n . w LOS m o d k r n o s 
altos de la cada calle de Milagros, 
esquina a Príncipe de Asturias, a 
una cuadra de la Calzada, Víbora. 
Compuestoa Je .̂ ala, gabinete, cua-
tro habitaciones, comedor, cocina, 
cuarto do baño e Inodoro y servicio 
para criados. En la misma infor-
man. 
28446 4 d. 
VEDADO: 1̂ ATO 11 LAN LOS 
Altos de la casa calle D, entre 9 
i y 11, frente a 'a Iglesia, acabado» 
de fabricar, compuestos de sala, sa-
leta, comndor. seis cuartos y de-
más servicio», entrada indepen-
diente, en los b.ijos Informan. 
2847G 8 <L 
PRADO NI M. «8. SE ALQUILA 
un departamanto en el principal, 
propio para oficinas o consullas. 
Puede verse d» 7 a 11 a. m: y de 
1 a 5 p. m. áo Informa por telé-
fono: A-399*. 
28603 ' 5 d.' 
SE A L O M L W KN MODICO 
precio, los hermosos altos de Salud, 
número 4 3, frente a la iglesia "La 
Caridad," compuestos de cinco am-
plia» habitaciones. L a llave en la 
bodega de Campanario. InTorman: 
Cuba, número o2. 
28372 5 d. 
BE i l . \>. I-OS i RESCOS 
altos do .a ca-a PiRuras, 60, pro-
plos, para regular familia. Llave e 
Informes: Amistad, 98, antiguo, ba-
jos. 
28299 9 d. 
ü ALQriLA.N : TRES ( ONFOR-
¡s pisos; uno alto y dos bajos, 
pletamente independientes de la 
Habana. 183, a media cuadra 
los tranvías. Tiene instalación 
uz eléctrica y gas. abundante 
i, habitaciones muy cómoda» y 
• rvicio sanitatio moderno. La» 
la on el pito alto, letra B y pa-
iformes: San Pedro, 6. 
S E ALQl ILAN LOS COMODOS 
Uos de la casa Jesús María, 17. 
• ropios para *a:uilia por tener su» 
labitacione» muy amplias y a la 
)risa. L a lla/o -jn el bajo y para 
nformes: San Pedro, 6. 
28251 4 d. 
BE A L ^ I FLAN, .U NTOS O SE-
parado», los do» pisos de Blanco, 
40, entre Animas y Trocadero. Tie-
nen zaguán, sala, antesala, cuatro 
cuartos, comedor y cuarto de cria-
dos. Acabados de pintar y con ins-
talación elictrica. La llave en la 
misma hasta las 5 p. m. 
U t U 2 d. 
" A T E N C I O N " 
por $23, alquilo para el día prime-
ro lindo Chalet, con 2,000 metros 
de terreno. Calzada Alturas de Arro-
yo Apolo, número 6 5, esquina Luna, 
frente a "La Lira" con gran jardín a 
su frente, tres departamentos con 
cielo raso y entapizados, corredor 
corrido a los cuatro costado?, ser-
vicios sanitario», agua abundante, 
puerta de hierro por su frente, ca-
balleriza, gallinero y todo el terre-
no cercado. Llave en la misma. In-
forman: A. del Busto. Habana, 89. 
Teléfono A-28j0. 
2827'-, 2 d. 
E n B e l a s c o a i n , 2 6 
esquina a San Miguel, se alquila 
una casa, depu.lamento, linda, hi-
giénica y fresca. E l portero infor-
ma. Teléfono F-1 ;04. 
28402 » «L 
S E A L Q H L A N LOS ESPACIO-
SO» altos de Habana, número 24. 
compuestos de Jila. saleta, sei» 
cuartos, comed?", baño, etc., e t c 
En los bajos cstA la llave. Infor-
man en Tejadillo, 38. 
28094 2 d. 
S E A l / ^ L I L A LA CASA E S T E -
vez, número 11. propia para corta 
familia. L a llave en el número 15 
e informes en Amistad, 98, antiguo, 
28300 9 d. 
EN E \ ADO: S E A L Q I I L A 
la cómoda y bonita casa, capacidad 
para dos familias, calle de Baños, 
141, entre 23 y 25. Informan: Te-
léfono F-S112 o A-55. 
« g ^ s 2 d. 
E N LO MAS F R E S C O D E L V E -
dado. calle E (o Baños.) entre 19 
y 21. se alquila una hermosa casa 
da altos, en $35 Cy. Informan en 
]a tienda de ropas. 
W379 A 
S E ALQUILAN E N $75, LOS bo-
nitos alto» de Obrapía» 53. con sa-
la, antesala,' comedor, cuatro cuar-
tas y uno en la azotea. Instalación 
eléctrica y acabados de pintar. La 
llave en los oajes. '< Informan en 
Animas, lS2r bajt>s. • 
-8315 - 2 d. 
SE ALQUILAN 
los altos de.la casa número 218-^ 
de la calle de Neptuno, y los altoa 
del número 214-Z, 220-Z v 222-Z, 
de la misma calle, todos situados 
entre-Marnués Gonrález v' Oquendo. 
dos servicio» 
Para Informes: 
na a San Jos* 
C 4651.. 
8 E A L Q U I L A F R K N T F A L Co-
legio de Belén. Compostela, 112. es-
quina a Luz, un departamento, una 
accesoria y un local para guardar 
28788 d. 
H a b i t a c i o n e s 
altas y bajas, para hombres solos, 
a )S monoda oficial. Monserrate, 
número 131. 
28796 8 d. 
S'J. R E I N A . 89. E N ESTA GRAN 
casa se alquilan espléndidas habi-
taciones para matrimonios sin ni-
ños y hombres solos. Mucha mora-
lidad y decencia. También una her-
mosa cocina. 
38781 10 d. 
A L NECESITAR USTED PRODUCTOS O U l i l C O S 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U ' R U L L 
Surtido Competo de Atldr.*, Productos Químicos, P051"****"1"1/-*' 
íiomas Colas Mineral»'- Vrite^. Grasas. Colores y Esencias, Ab<>-
y otrí 
SE 
Ico E L D E S . 
^ U ^ de^Vactor "eficaz del •Tñnrabú,'' "aroma" 
ommiesto más duradero y superior para repa-
imbr«* y CARBOULNEUM. el famoso preser-
X H O M A S F . T U R U L L 
M U R A L L A . 2 Y « . H A B A N A 
¡PLATOS DE CABTOfl 
P&pel Sclvílla 
Raiíios y Capacíllos 
Ifroductos especiales de 
Dulcería 
;esciiba pidierbo ietalles a 
' c e sá reo González, Agnlar, 
IZO, l e L A-7§«2, Babaaa 
a^ca callento todo el afio. 
L u í eiórtrlca y Berrido do 
elevador día y noche, ma-
cha TentHadón y grande* 
comodtdftrtee, entre oDaa 
coiuvuilcaclór; geowal con 
todos Um tranviaa. Solo a 
peseooM da ^ilrk^a wmmiw 
MOmL 
OU 
ísE A L Q l I LA l NA HABITACION 
con vista a la .-alie, en O'Reihy, 88, 
altos. 
28761 3 d. 
EN CHACON. NUMERO 1. S E 
alquilan dos Habitaciones unidas, en 
15 pesos, altas, casa particular. 
2S738 3 d. 
per: imena. 
In. 17 oc. 
H A 6 A N Ü , 2 3 6 
moderna construcción, dos pisos, 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos prandes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo para la sprvjdumbre y lus 
electrida. Los altos ganan $7C.OO 
y los bajos $60.00 Í/L O. Fiador o 
dos meses. L a Uave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, altos. 
C 4737 In 20 oc 
M e r c a d e r e s , n ú m . 4 -
Espléndida sala, con suelo de 
mármol y tres ventanales a la ca-
lle, se alquila para oficinas. 
28S02 4 d. 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz v teléfono, para uno de 
2 7 a $45, para dos de 42 a $60 por 
mes. Por í í a desde un peso. Aguiar, 
72. altos. Camareras para las se-
ñoras. 
28839 8 d. 
HABANA, 15o E N T R E SOL Y 
dicos. Teléfono 
28765 
VEDADO, PALACIO D E LA ( \ -
lle H, 4$, entro Ca. y Calzada, se 
alquilan hablíac cnes >-ltas y bejas, 
a $4 y a $3; J . a $5; 15 y pj» a $4. 
Casitas a $12 y a $15. 
28745 7 d. 
S E N E C E S I T A N 
VEDADO: 
Se solicita una casa 
amplia, como para es-
tablecer una Legación, 
y se prefiere que sea de 
2 pisos. Avise a Amar-
gura, número 23. Telé-
fono A-2744. 
28S98 4 d 
S E SOLICITA UNA CRLVDA D E 
ano, del país, sueldo, $15 moneda 
ficial y ropa limpia. Informan ea 
»sÚ3 María y Compostela, bodega. 
•8857 4 q. 
S E D E S E A N PINTORES. E S -
jltores y del arte dórico, para el 
abajo .'e ornamentación y apren-
ices que tengan algunas nocionea 
arrio Azul: Arroyo Apolo (fábrica 
S E A L Q U I L A 
parte de un hermoso lo-
cal, c o n hermosas vi-
drieras a la calle, en 
Consulado, 111, casi es-
quina a San Rafael. 
C 5235 In 14-n 
AGUILA, 152 Y 154, ESQf l W a 
I Corrales. Se alquila el departamen-
I to del fondo, segundo piso, en 25 
I pesos m. o. cuatro habitaciones y 
i demás servicios, demás pormeno-
res en los najos. bodega o en Agul-
I la. 125. Teléfono A-8961. 
28805 4 d. 
EN CASA D E F A M I L I A R K S -
petible. se alquui un salón alto, in-
dependiente; tienp azotea, con bo-
nita vista al mar; único inqtiílino; 
se da banto; Sür Lá/aro, 236, al-
tos. 28763 3 d. 
OBRARIA. NUMERO 14, ES-
qulna a Mercaderes, se alquilan ha-
1 bitaciones, con balcón a la calle e 
¡ interiores. 
1 28912 8 d. 
S E ALQUILA UNA CASA N'UE-
va, con portal, sala, comedor, tres 
cuartos grandes, patio, cocina y 
servicios, cielos rasos y luz eléctrl-
c« Interior. Precio: $47 Cy. Situa-
da en Marina número 10 A. Infor-
mes: García Tuñón y Ca. Aguiar, 
núm. 97. 
27851 I D 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa Animas, núme-
ro 117, con cuatro cuartos, sala, sa-
leta y comedor. Servici ^ sanitarios 
modernos. La llave eni bajos. 
Para más Informes en Obrapía, nú-
mero 7. H. Astorqui y Ca. Teléfo-
no A-17 52. 
27021 8 d. 
H a b a n a , n ú m e r o 2 0 
Se alquila esta, espaciosa casa de 
planta baja y habitaciones altas al 
fondo. Informan en San Juan de 
Dios, número 23; de 1 a S p. m. 
28266 2 d. 
H A S I T A O I O N E S 
1! \ H I T U q O \ E S MAGNTITCAS 
a seis peso, solo para hombres, al-
U>fl d« Monto, 34. 
28867 4 d. 
ANTON R E C I O . 98. AI/TOS. 
Sala, comedor, cuatro habitaciones 
y azotea. Acabada de pintar, es fres-
ca, cómoda, cerca a Vives, $32.50, 
depósito o fiador. Informes en la 
misma. . 
2S852 6 d. 
BB ALQl ILAN. JUNTAS O 6 E -
paradas. dos hermosas habitado-, 
nes, a personas de moralidad, sin 
niño. Se exigen referencias. Cha-
cón, núm-ara 5. 
28681 3 d. 
SB ALQl LLA A H O M B R E SO-
la en 25 jeso"», una hermosa ha-
bitación amueb aJa, con balcón a 
la calle; án l ; j Inquilino, luz eléc-
trica, buen .viño. Consulado, 2 7, al-
tos de la fonda. 
28726 5 d. 
GALIAXO, 00, ALTOS, EN'IRA-
da por Xepvino. Se alquilan cinco 
espléndidos salones, con balcones a 
ambas cali 33, pisos de mármol, pa-
ra oficina, bufete, consultorio, ga-
binete dental j algo análogo. In-
forman en joa mismos altos. 
8d-30. 
S E ALQUILAN T R E S HABITA-
clonas altas para hombres solos o 
matrimonios sin niños, juntas o se-
paradas, ventiladas e higiénicas, 
luz eléctrica. Monserrate, 45. altos. 
28S58 4 d. 
"PALACIO GALIANO," NUMERO 101 
Gran casa para familias. Se al-
quilan espléndidas habitaciones, 
con toda asistencia. Se piden refe-
rencia* 
288S8 29 d. 
H a b i t a c i o n e s 
higiénicas, limpias, vista a la ca-
lle, frescas y bien ventiladas, ba-
tios moderno?, ron agua callente. 
Comida espléndida. Esmerado ser-
vicio. Moralidad absoluta. Altos Pa-
lacio doctor Pi5ar. Virtudes y Ga-
Hano. 
2S741 .- 14 d. 
HABITACIONES A $10 
En Ágular, 12G, casi esquina a 
Muralla, se alquilan hermosas ha-
bitaciones desde $10 en adelante, 
para oficinas, matrimonio sin niños 
u hombres solos. Véalas hoy mis-
mo. 
28753 7 d. 
(.M.IANO. IIH. ALTOS. Al.Ql i -
Jo una habitación clara y cómoda, 
con baño y luz eléctrica, propia pa-
ra hombres solos o matrimonio sin 
niños, ea caba seria. Teléfono A-
8361. 
28927 6 d. 
I N GERVASIO, 30, S E A L Q I T -
lan dos habitaciones en nueve pe-
sos, a perdonas <le moralidad. Uni-
cos inquilinos. 
. 28937 5 d. 
t i r a n H o l e l " A M E R I C A " 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su bao 3 de agua caliente, luz. 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desdo un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales. Teléfono 
A-2998. 
SAQ h . V X r í o . OO. E N T R E ,-<d 
y Santa Clara. E n esta cosa recién 
restaurada, y una de las más sa-
nas y frescas de la ciudad, por su 
orientación. se alquilan departa-
mentos y liabitaóiones, a personas 
de orden y moralidad. E l que no 
sea asi que no se. presente. Xo se 
admiten animales ni plantas. Hay 
también una- accesoria con agua, 
propia para cualquier Industria ' o 
depósito. 
2857a 7 d. 
SU ALQUILAN HABITAC io-
nes, San Lázaro 151, altos, 10 pe-
sos, bajas, 8. Gervasio, 38, una sa-
la. $12; Colón, 27. un cuarto, $5: 
plsog mosaicos; casas de moralidad. 
28601 4 d. 
PARA HOMIIVIES SOLOS: S E 
alquila en 1-2 V¡ posos m. o. bonita 
habitación; luz eléctrica si convie-
ne. Teniente Rey, 33, esquina a Ha-
bana. 
2S498 4 d. 
Viva Vd. con comodidad 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua callente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la ñocha 
Café y Restaurant en loa bajo*. 
Sil ALQUILAN DOS HAB1TA-
clones, Juntas -> separadas, a hom-
bres sdlos o matrimonio sin niños; 
hay una '•hica en seis pesos. San 
Ignacio, 98, altos. 
28640 3 d. 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
C h i c a g o H o u s e 
Prado, 117. Teléfono A-7199. HeO 
musas h ibitacioncs con víhtj. al pa-
seo dfel Prado, a precióse rruy mó-
dico-?, buenos baños y duchas y luz 
eléctrica, toda la noche, buena co-
mida y servicio completo y esme-
rado. 
27504-05 15 d. 
CARNEADO 
Vedado. J y Mar. Alquila en su 
hermoso palacio con 100 cuartos, 
vistas al mar a $4-21. 05-30. $8-50. 
$10-60 y $15-90. Hay casas con to-
do el servicio y jardín a $15-90 y 
$17 al mes, mucha moralidad. Tfe-
lófono F-3181. 
18738-3S-40 10 m». 
N I E V A CASA D E HUESPK-
des. Magníficas l abltaciones arnue-
bladab, con toda asistencia y la-
vabos de agua corriente, cercá de 
las oficinas y oaseos. Agolar, 47, 
casi frente a 'Saa Juan de Dios. Se 
habla Inglés. 
27962 20 d. 
HABITACIONES 
E n ios altos de Monte 34, las 
hay muy buenas, a diez pesos pa-
t a familias, y siendo para hom-
bres solos a ocho pesos. 
28342. 
S E ALQUILAN HABITACTO-
nes reglas, grandes, con y sin ga-
binetes y balcones a la cabe, a 
hombres solos, oficinas y matrimo-
nios sin niños; oe da luz, lavabo y 
limpieza de :a3 mismas. Obrapía, 
números 4̂ y 38. a una cuadra del 
Parque, J . M. Mantecón. Teléfono 
A-8628. 
28422 6 d. 
cío, 60, en 
•no A-8906. 
28638 
D E DOS HA-






S E AI/Ql 11. \ N DMPAIÍT \M 1 N-
tos y habitaciones, desde 25 a 80 
pesos, con toia asistencia. Arre-
H A B I T A C I O N E S 
modernas, g r a n d e s , 
muy f r e s c a s y con 
balcón a la calle, su-
mamente baratas. 
ZULUETA, NUMERO 83 
27609 
altos 
S 3 5 6 
HOTEL DE FRANCIA 
Teniente" Rey, 13. 
Habitaciones amuebladas, con 
servicio; electricidad, timbres, telé-
fono, duchas, comidas klfli horas fi-
jad, si se desea; precios módicos. 
i."s eléctricos pasan por la casa. Se 
exige el mayor orden. Salón de re-
cibo en cada piso. 




al load, son 
les, númoro 
EN' t4«. S E ALQUILA l NA ha-
tación/ muy fresca, en el punto 
&s alto v sano del Vedado, con 
4 d. 
S E AI/QUTLVN DOS HABIT.V-
ciones altas, una balcón a la calle 
. y la otra interior, grandes y fres-
cas, propias para hombres solos o 
matrimonio sin niño, en Industria, 
121, altos, entre San Rafael y San 
C A S A " L L A T A " 
En este esplendido edificio de cinco | 
pisos, construido "ad hoc" para oflci-l 
ñas y departamentos para comercian-; 
tes, es el más ventilado de la Habana 
gu construcción, de la mayor solidez I 
con armadura de «cero, es a prueba de 
fuego y terremotos. Unico en su clase 
«n la República 
Aguiar 116, entre Teniente Rey y 
Muralla. A una cuadra de todos los 
tranvías. 
c. 4689 ln 16 O c 
E S VIRTUDES. 96. ENTRE P<t-
'verancia y Lealtad y en Colón. 
a 8 pesos. 
pasaje. Sus precios son 
os, tienen todas las co-
se da llavín. Se piden 
;nclas. 
4 d. 
R E I N A . 3. ALTOS, S E A L Q U I L A 
aa herm->5a habitación, luz eléc-
Ica y todo el servicio completo, 
i i i l l . 4 a. 
K \ < I I . E N I E PI NTO: 
no, 44. altos. Matrimonio 
ro cede una o dn habita1 
guidas. con muebles nue" 
único inquilino, indispensable re 
ferenciau 
28633 2 d. 
T E N I E N T E R E Y . 81, ALTOS, 
casa particular. Se alquilan dos ha-
bitaciones, una de ellas con balcón 
a la calle, a personas mayores, de 
moralidad o matrimonio sin hijos. 
\ LEALTAD, 153, SE ALQ t i l -
lan dos herniosas naoitaUones, con 
vista a la calle, una en 10 y otra 
en 11 peaos. Tar.ibién en Campana-
rio, 228. se alquilan dos hern.osdo 
accesorias en 1 2 y U pesos moned.i 
EN REtNA, 14. S E ALQUILAN 
buenos departarreinto- y habitado* 
nes, con vista a la calle, con todo 
servicio, entrada a todas horas, las 
hay de seis peses en adelante en 
las condiciones. Reina. 49 y Rayo, 
mi mero 29. 
27335 12 d. 
BE ALQUILVN: EN VILLKíüAS, 
número 101. nabitaciones altas y | 
bajas, desde $9 en adelante, con | 
luz y todo el servicio a la moder-
na. 
28478 6 d. 
R O Q U E GALIiEGO, AGENCIA 
de Colocaciones " L a América." ; 
Egido. número 57. entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros I 
jardineros, vaqueros, cocheros, I 
chauffjurs. ivndantes y toda 
clase de le^endlentes. También j 
con certiQ?ado3 crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especialidad en cuadrillas de | 
trabajadoras. ROQUE G A L L E 
GO. 
2S959 - í l «L l 
E N ZANJA, ia8-C, S E SOLILT-
ta una criada de mano, que sea 
muy limpia y formal, que esté acos-
tumbrada a servir. Sueldo quince 
pesos y ropa limpia. 
28931 6 d. 
>l ÑORAS Y SEÑORITAS: S E 
necesitan para vender en las casas 
particulares un articulo de necesi-
dad y de fácil venta. Comisión: 25 
por ciento. Oficina: Egido, núme-
ro 97. 
28913 1 3 d. 
S E D E S E A S A B E R E L P M a -
dero de José Várela García, lo so-
licita para asumo de interés el señor 
José Várela Lamas. Carmen. 6. 
28901 5 d. 
BE BOUCSTA USA < 'RIADA de 
mano para ayudar a los quehace-
res de la casa, que sea peninsular 
y traiga referencias. Sueldo tres 
centenes, ropa limpia y de cama. 
Monte, S46, antiguo. 
28928 5 d. 
S E OTOCESITA UNA MANEJA-
dora. de mediana edad, que sepa 
bien obligación y que esté acos-
tumbrada a cuidar niños de poca 
edad. San Miguel, 212, altos. 
28954 S d. 
BE SOLICITA > N \ DRIADA DB 
mediana odad, que entienda de co-
cina y le gusten los niños; 15 pesos 
americanos y la ropa limpia. Leal-
tad 42, bajes. 
28967 5 d. 
CARPIN TE.'*.* >S E \ A M sT \ S. 
para hacer mueblts finos, se solici-
tan on la í^vanlatería y mueblería 
de Francisco García y Hei-nano. 
Calle 17, n'imero 'MI '.tdacíu. Te-
léfono F-Í348. 
28979 5 d. 
CRIADA D E MANO, PARA LOR-
ta familia, se eolicit?. un í <pn el 
Vedado, calle l", núm.-ro 20, c tsi 
esquina a lo. Ha de tener referen-
cias y saü^r su oJiigación. 
28977 5 d. 
A G E N T E S D E AMBOS SEXOS: 
Para inscripciones de asociados a 
una sociedad de asistencia sani-
taria, $1.50 por cada Inscripción. 
Referencias: Aguila, 106, altos; de 
8 a 10 de la mañana. * 
28943 9 d. 
SOLICITO UN CRIADO D E MA-
no, que eea limpio en su perso-
na, activo y tenga referencia de 
otras casas de huéspedes u hoteles 
donde tenga prestados servciosi. 
Virtudes y Galiano, altos Farma-
cia doctor Plñar. 
28932 5 d. 
S I . SOLICITA UN A CRIADA. DE 
color, que sepa coser. Concepción, 
número 9, Tulipán. 
28936 6 d. 
S E SO I J CITA UNA C R I A D A 
para la limpieza de habitaciones. 
Debe saber iepasar ropa y presen-
tará referencias. Calle H. número 
154, entre 15 y 17, Vedado. 
28791 4 d. 
CLAUDIO ALONSO GONZALEZ 
Desea saber el paradero de su 
hermano Vidal Alonso González, 
natural de Icod, isla de Tenerife. 
Canarias, que en el año 1913 traba-
jaba en Pinar del Río y recibía la 
correspondencia en el apartado nú-
mero 3, de dicha población. Infor-
men a la bodega "La Gran Cana-
rin," Bolondrón. 
C 5478 31d-l. 
SI . N E C E S I T A LN S I R V I I \ T I , 
de alguna edad, que entienda algo 
de cuidar flores y que tenga quien 
lo recomiende. Zulueta, 85, carpe-
ta. 






•ie a Concordia 
4 d. 
>L5( IT I N 1U UN í L ! 
y dos cnaaas. lamoicn un portero 
que entienda carpintería; un coci-
nero color; un ordeñador; dos mu-
chachos; dos camareras; dos depen 
dientes café y 50 trabajadores pe-
ninsulares. Buen sueldo. Habana, 
número 118. 
2SS56 4 d. 
SU DES L A Í A B E B EIí PARA-
dero de Antonio Prieto y Angel 
Prieto, españoles, Asturias. Darán 
razón: Oficios, número 54. Frollán 
Prieto. 
28751 * d. 
M O D I S T A S 
SOLO MODISTAS Q U E S E -
P A N C O R T A R POR F I G U R I N , 
O C O S T U R E R A S S A S T R E A -
DORAS P A R A C O S E R E N E L 
T A L L E R . S E S O L I C I T A N E N 
L O S " A L M A C E N E S D E I N -
C L A N . " S U E L D O C O N V E N -
C I O N A L D E 6, &, 10 0 12 P E -
SOS A L A SEMANA. I N U T I L 
P R E S E N T A R S E L A Q U E NO 
S E P A B I E N E L O F I C I O . P R E -
S E N T A R S E SOLO D E 8 A 10 
A. M. POR T E N I E N T E R E Y , . 
19. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de Antoaia López Díaz, natu-
ral de Fonsagrada, (Lugof) Su her-
mana lo solioita. Dirigirse a San 
Ignacio, 84, Habana. 
28377 i d. 
) 
288ÜÚ 10 d. 
•LICITA UN C E R C A D O R 
a, cue sepa cercar. Infor-
Kohly, Puente Almenda-
SE SOLICITA UN CARP 
ro. que sea práctico en composicio-
nes de carretones y herrajes. In-




j O U C l l AN P O.VVS D E 
buen gusto que compren cuadros 
artísticos baratos, para sala o co-
medor, o arreglen los viejos que 
tengan. " E l Arte." Galiano. 118. 
C 5463 ' I0d-1. 
S E SOLICITAN E N V I L L K G A S , 
111, altos, derecha, una criada r*-
ninsular, para los quehaceres de 
una casa. Sueldo |15. 
C 5467 4d-l. 
S E SOLICITA UN E M P L E A D O 
para viajante en el ramo de vinos 
y licores, con referencias y sin pre-
tensiones, informan en Villegas. 92. 
C 6467 4d-l. 
UN S E S O R , Q U E T I E N E 61 
años de edad, entrega por el tiem-
po que viva, cinco mil pesos m. o. 
a quien le abone Í60 mensuales en 
la forma que convengan. Informa-
rán en Muralla. SI. Habana, y Már-
tires, 81, zapar-íría, en Guanajay. 
C 5424 5d-30. 
MANEJADORA: S E JTEXJESn \ 
una, que sepa bien su obligación, 
que esté acostumbrada a cuidar ni-
ños de poca edad Calle K, núme-
ro 16 9, entre 17 y 19, Vedado. 
28736 3 d. 
S E SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, peninsular o del país, que 
sea formal. Calle 25, número 398, 
entre 2 y 4, Vedado. 
2 S C G 3 3 d. 
S E D E S i : \ A L Q U I L A R P A R A 
una larga familia, una casa con 8 
o 10 habitaciones y zaguán, para 
automóvil. Deber*, estar situada en-
tre las calles da Prado, Belascoain. 
San Lázaro y Reina. Avisos a Leal-
tad. 111. Teléfjro A-5418. 
28664 9 d. 
PRADO, 60, AI/TOS. SOLICITA 
buena cocinera, peninsular, que 
duerma fuera; t'.n plaza. Sueldo 
según aptitudes. No se quieren an-
cianas. Exijo r >í!-irencias por escri-
to. 
28668 3 d. 
s i : n e c f . m t w p a r a f a m i -
11a del Vedad í dos criados, uno pa-
ra comedor y otro de sala. Tam-
bién una lavandera, blanca, para 
trabajar en Vt misma colocación, 
buen sueldo y comida. Presénten-
se con refsrenclns en los altos de la 
botica del doctor Bosque, por Com-
postela. 
28680 7 d. 
S E SOLICITA UNA,MUCHACHA, 
peninsular, para cocinar, y otra 
para la •ímpieza de la casa y que 
entienda do co?tira. Han de saber 
su obligación y traer referencia de 
donde han servido Sueldo 15 pesos, 
se les pagará <d tranvía. Baños, 31, 
entre 15 y 17, Vedado. 
2S732 3 d. 
P A R A VYUDAR A LOS Q U E -
haceres de una casa de un matri-
monio coa una nlñlta, se solicita 
una muchacha que entienda algo 
de cocina, fucldo: diez pesos y ro-
pa limpia San Miguel. 254-G, ba-
jos, entre EspaJ i y Hospital. 
28754 3 d. 
S E SOLK I I A UN A JOTEM", PU-
nlnsular, para c iada de mano, pa-
ra una finca cerca de Güines. Suel-
do: 15 pesos -n. o. y ropa limpia. 
Informan: Corrales, 84, piso pri-
mero. 
28749 :> d. 
ATENCION: SOI K ITVMOS CO-
locación una bi-ma criada de ma-
no, también cocinera, con buena 
sazón, para matrimonio o caballe-
ros, viuda, habla francés, se ofrece 
para las habí ..a'dones o cuidar ni-
ño de cuatrq años en adelante. Mer-
caderes, 1G%, altos. 
28691 3 d. 
s i : A1 *QI II. V I NA HAIUTX-
clón, en casa de familia. Amistad, 
52, altos, hay teléfono, sin niños. 
. • IM 3 d. 
S E SOLICITA UN B U E N CO-
rresponsal en español e inglés, con 
experiencia y práctica en el ramo 
de víveres. Se exigen buenas refe-
rencias y que no exceda de 35 años 
de edad. Inútil la solicitud no reu-
niendo estas condiciones. Dirigirse 
Correo Apartado núm, 2 36, ciu-
dad. 
C-4813 In. 27 oct. 
NI X ESITO P . lRA D E P E N D I E N -
tas. señoras y señoritas, que sean 
jóvenes de buen porte y activas. 
Su trabajo es el de proponer a las 
familias los productos de la casa, 
es el trabajo propio de la agenta. 
Doy un suelo fijo semanal de 5 pe-
sos moneda oficial, pudiéndose ga-
nar el doble; si usted es activa y 
emprendedora pare por Campana-
rio, 231, antiguo, casi esquina a 
Rastro, en cualquier tiempo que. 
lea este anuncio y tendrá trabajo. 
Horas de 12 a 2 p. m. 
28551 3 d. 
Ml-NSAJEl 
con buenas r 
SE SOLK H AN. 
ouenas referencias», en Tenlen-
íy. 19. Almacén de Inclán. Pre-
nse solamente de 8 a 10 de la 
ina. 
559 1 0-25 n. 
MODLSTAS: S E SOLICITAN PA-
ra trabajar en el taller, han de ser 
competentes "n el oficio y saber 
cortar por figurín. Sueldo conven-
cional, desde 6 a U peaos semana-
les. E s inútil presentarse si no sa-
ben bien el oficio. También se so-
licitan costureras sastreadoras. Pre-
séntense solamente de 8 a 10 de la 
mañana. Almacenes de Inclán. Te-
niente Rey, 19, ecquina a Cuba. 
C-5360 10-25 n. 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA 
o niña que hable ingles para un 
niño de cuatro año?. Por varias ho-
ras al día, pero no como matstra. 
Carlos I I I , númeio 5, de 1 a 4. 
28622 . 2 d. 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado. 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharltas; 
$ 5-00 librfjíe porte. 
Agente exclusivo para Cuba A 
CESAREO GBNZALEZ. » 
AQUIAR. 128 Habana 
S E N E C E S I T A N MUCHACHA^ 
que sepan cos-er y una que entien-
da algo de cocina. Neptuno, 31, al-
tos, departamento 6. 
2S682 S d. 
SE S O L I C i r A UNA PERSONA, 
que sea formal, con poco dinero, 
para un negocia que deja de 6 a S 
pesos diarios; se deja a prueba el 
negocio. Informan: Egido y Glo-
ria, café, el cantlr.ero, de 6 a 2. Ló-
pez. 
28760 3 d. 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
déro de la vefiora Pilar Menéndez 
y Rivas, naturil da Asturias, y que 
vivía hasta haví poco en la calle 
de Merced, número 110, altos; Ja 
solicita el señor José Mérida, en 
el Central "P irio." para mandarle 
un encargo sus familiares. 
C 5426 6d-30. 
SE SOLICITAN BUENAS OFT-
clalas de vest'.nos y ropa blanca 
piano. Inf orinan • Obispo. 9 8 "Au 
98. 
28731 i d. 
S E SOIilCITA UNA ORLADA D E 
mano, que sepa servir la mesa y 
traiga buenas rr,comendaciones. L i -
nea. 63, esquina A, Vedado. 
28693 3 d. 
S E SOLICITA: UN J O V E N CO!T 
buena letra o inteligente en cálcu-
los, para auTiliar o encargado de 
embarques. Dirigirse con referen-
cias al Apartado número 654, Ha-
bana. 
28655 3 d. 
A V I S O 
Se necesitan buenas oficiala^ 
para vestidos do s e ñ o r a ; s i no 
tienen costumbre do taller no 
sp presenten. Sueldos de 1 a 2 
pesos. Mme. Copin. Compostela 
50. 
28685 3d. 
APRENDr/ .AS P E L U Q U E R A S 
necesito. Galiano. 19. 
28627 2 d. 
7 0 p e s o s s e m a n a l e s d o y -
Agentes del Interior, escríbanme 
solicitando muestras. Informes, proa 
pectos, etc. Unicamente contestaré 
recibiendo diez sellos rojos para 
franqueo. A. Sánchez. Villegas. 87, 
altos. 
27933-34 7 d. 
d e p e m u i a n : d i : < M I.U.: 
para la venta a! por mayor de pro-
ductos de tocado'-, activo e inteli-
gente se necesita con referencias. 
Inútil presentarse si no es constan-
te y cumplidor. Neptuno 44, altos. 
2S634 2 d. 
BE S O U C n A i NA CRIADA DI 
mano, que 3epa su obligación; sutil 
do 15 pesos y ropa limpia. Amistad 
4".. Segundo piso. 
28634 2 d. 
SOLICITA DH CRJ. 
peninsular, que teng 
idas y sea alto. Esti 
imero 13. 
<.i:\N U i E X C I A D E COI.OCV 
clones: Vlllaverde y Ca., O'Re 
lly, 13. Teléfono A-2848. Si qui 
re usted te-ier un buen cocim 
ro do rasa particular, hotel, fo: 
da o establecimiento, o caman 
ros, criaJus, dependientes, ayi 
dantes, frjgadores, repartidort 
aprendidas, etc.. etc.. que sep; 
su,obligación. Kamen al teléfoi 
de esta antigua y acreditada c; 
bajadores para el campo. 
pMEEMMWMMMBaat^MHBMBq^MIgC 
S E O F R E C E N 
COCINERA, PENINSULAR, qu< 
sabe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa moral 
Tiene referencias. Informan: Amis-
tad. 90, altos. 
28940 5 d. 
UNA SESORA, D E MEDIAN.' 
edad, se ofrece de manejadora i 
criada de mano. SI es de maneja-
dora, prefiere un niño de 2 a : 
años. Informan en Factoría, núme 
ro 10, bajos, 
28948 5 d. 
S E D E S E A €X>LOOAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma 
no o de manejadora. Informan: Es-
peranza, 117, altos; no se admltei; 
tarjetas. 
2 ^ 5 d. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, de 
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. No admite tar-
jetas. Tiene referencias. Informan: 
Peña Pobre, 10, habitación 14. 
-9S334 5 d. 
D E S E A COLOCARSE UNA SE-
fiora en casa do modas o perfume-
ría. Informan: teléfono A-S306. 
^061 5 d-
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, recién llegada, 0e criada o 
manejadora. Informan; Composte-
la y Obraoia, bodega. 
28889 5 d-
UNA JOVEN. MODISTA, D E -
sea encontrar una casa para coser, 
•corta y cose por figurín. Informes' 
Jesús Maní . 65 moderno, zapate-
ría. 
2 8 9 6 » ^ é -
PAGINA CATORCE. JJiAKIO DE LA MARINA DICIEMBKiü u Uil iyi5. 
E S T A B L E C I D A E N 1 9 1 2 . 
L A H A B A N A 
D I R E C T O R A L B E R T C . K E L L Y . 
Cuenta oon automóvi-si de Ultimo Modelo, de 4 y 6 cilindros, para enseñar a sus alumnos. ¡Venga a hacerse un experto en el mecanismo y manejo de toda dase de automóviles modernos y tendrá un porvenir asegurado -{/'um 
Teórico nráciáco en Ford, sistema Mr. Kelly, $10.00. Este curso está probado por más de 300 alumnos altamente satisfechos. C A R T I L L A S D E E X A M E N : l O C E N T A V O S . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 , f r e n t e a l P A R Q U E M A C E O 
I NA OOCINERA, DE COIX)R, 
desea colocarse, tiene buenas refe-
rencias. Jesús María, 15. 
28874 5 d-
MVTK1MOMO: PEXFVSUI.AR, 
con 1 hijo ae 3 años, se ofrecen; él 
es jardinerj-hortlcultor; ella, cocine-
ra o criada. Monte, 6 9, cuarto 14, 
Informan; no les importa ir al cam-
po. .'8875 5 d. 
UNA PKMNSUI jAK, DESEA co-
locarse de criada de mano, en ca-
sa do mucha moralidad; sabe cum-
plir con su ubiigacion y tiene quien 
la recomiende. Calle 22, entre 15 
y 17, número 18. No se admiten 
tarjetas. 
28877 5d-
JOVEN DE 20 AÑOS, DESEA en-
contrar culocación de criado, porte-
ro o cosa snáloga; no tiene preten-
siones y puede presentar buenas re-
ferencias. Pieguntar por R. Ro-
dríguez. San Ignacio, 47, bajos. 
28878 5 d. 
UESKA COLOCARSE TOTA PE-
ninsular. .;e cocinera; Fabe cocinar 
a uso del país; también no va fue-
ra de la . iudad. Cárdenas, 30. 
28882 5 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsiular, de criada de ma-
no, en casa de moralidad; no se ad-
miten tarjetas. Informan en la ca-
lle Animas, 161, moderno. 
28883 5 d. 
CRIAN DKRA: RECIEN JiLEGA-
Ha, pretende colocarse en casa de 
>espeto. "La Perla," San Pedro, nú-
Viero 6. 
28884-85 6 d. 
I N \ CRIANDERA, PEN1NSU-
>ar, de un mes de parida, con bue-
tia y abundante leche, desea colo-
carse eu la Habana o en el campo. 
6u domicilio es: Callejón Andriani, 
número, 3, Cárdenas, (Provincia 
Matan vas.) 
28887* 5 d. 
DIOSKA COLOCARSE UNA JO-
ven, penins'ilar. de criada de ma-
no; sabe cuser a mano y máquina; 
sabe cumplir con su obligación, tie-
ne quien la recomiende. Villegas, 
número 37, bajos. 
28900 5 d. 
SE COLOCA UNA SEÑORA, DE 
mediana edad, para limpieza o ma-
nejar un niño recién nacido. Infor-
man en Acosta. 21, entre Damas y 
Habana, honrada, sale al campo. 
03 6 d. 
SE OFRECE PENINSULAR, PA-
ra criada de ma-ij. 'nfornus: Te-
jadillo, 2C. 
28978 ?5 Á. 
DESEA < OLOCARSE: CRIADA 
de mano; ¡aabe coser a mano y a 
máquina, (mere de sueldo tres cen-
tenes moneda oficial. Aguila, 157, 
antiguo; no recibe tarjetas. 
28904 5 d. 
UNA PENINSULAR, DESEA co-
locarse, -n casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. 
Informan: Salud, 30. 
28906 5 d. 
UN COCINERO, BLANCO, SE 
ofrece para establecimiento o co-
mercio o particulares, teniendo in-
mejorables referencias de donde ha 
estado trabajando. Belasooaín, nú-
mero 3, departamento número 10. 
Teléfono A-2229. 
28907 5 d. 
DESEA COIvOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no, tiene buenas referencias. Infor-
man: San Lázaro, 269, antiguo. 
28909 5 á. 
SE DESEA COLOCAR UNA COr 
ciñera asturiana en casa de comer-
cio o en casa particular; sabe cum-
plir con su obligación; entiende 
algo de repostería y tiene referen-
cias. Dirigirse a Manrique, 135, al-
tos, antiguo. 
28969 5 d. 
COCINERA, QUE SABE GU1-
sar a la española y criolla, desea 
colocarse -¿n casa moral. No duermo 
en el acomodo. Tiene referencias. 
Informan: Monte, 38. 
28911 5 d. 
i N \ COCINERA, PENINSULAR, 
de regular edad, desea colocarse; 
sabe cumplir con su obligación, tie-
ne referencias. Reina, número 35, 
Agencia de Mudadas. 
28915 5 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse para manejadora o 
lavandera, e,o recién llegada. Infor-
marán en Cuna, letra B. 
28917 5 d. 
DESEA COLOCARSE UNA mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano; sa.oe cumplir con su obliga-
ción y os cariñosa con los niños. 
Pueden venir en persona a buscar-
la la ama que la necesite a Santa 
Clara, número 26. 
28925 5 d. 
SEÑORA. PENINSULAR. DE-
sea colocarse de cocinera o de cria-
da de mano o para cuidar enfer-
mos; sirve para cuidarlo, que es 
seria y cariñosa. Monte, 3 54, anti-
guo. 
28926 5 d. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, para manejar un niño o acom-
pañar a señora o señoritas. In-
forman on San Miguel, 175. 
28929 5 d. 
COCINERA CUBANA. DE ME-
dlana edad, con una niña de cua-
tro meses, desea colocarse por po-
co sueldo. Para dormir en la colo-
cación. Habana, 206, cuarto 9. 
28549 4 <]. 
DESEA COLOCARSE UNA mu-
chacha peninsular, de 17 años y re-
cién llegada, tiene quien responda 
por ella. Informan: Aguila, 116. 
28954 5 d. 
I NA PLNINSl Ĵ VR, DESEA co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora de 
un niño. Tiene referencias. Infor-
man: Cuba, 24. 
28941 , d_ 
K H i s y . n \ : DK MKOiW'x edad " 
desea una casa particular o ¿̂ T mercio; sabe su oficio, no duermn fuera. Inquisidor, 3, cuarto núm* ro 9. bajos. nume-
5 d. 
DOS PLMNSt-LARES DESE \ n " 
colocarse, una Je cocinera y otra 
de orlada J» mano o para corta 
familia (esta »s reción llegada.) 
La^ dos «aban cumplir con su de-




" E L A B A R D I " 
Teléfono A-18S3. Aguacate. 37̂ 4 
Se facilita con prontitud y re-
terencias, buen personal para to-
dos los giros. Nota: Su nombre es 
el primero del directorio de telé-
fonos. 
28876 31 a. 
I 
" L A CUBANA," GRaN AGEN-
cía de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, M. Teléfono 
A-886 3. RápldamenU facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando n conducta y 
moralidad. 
¡ L A P A L M A ! 
G r a n C e n t r o G e n e r a l d e 
C o l o c a c i o n e s 
Director propietario: Bruno Martín. 
Oficinas: Habim. 11S. Teléfono 
A-4792. Rá.pidament-2 facilito toda 
clase de personal con referencias 
sobre su aptitud y moralidad. 
27474 34 d. 
Grao Agencia de colocaciones 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o n 
Alonsorrate, 137. Tel. A-t673. 
Facilitamos rápidamente y con 
buenas referencias toda clase de 
servidumbre doméstica. Rápido ser-
vicio de mensajeros. 
28879 31 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de morali-
dad, de criada de mano o para to-
do el trabajo de corta familia. In-
forman: Aguila, 159. 
28776 * d. 
SE DBSIOA COLOCAR UNA mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o. manejadora. Ayesterán, 2. 
28782 4 d. 
AVISO: DESEA ENCONTRAR 
una buena ropa, para lavar y plan-
char con osmero, una señora en la 
casa calle Porvenir, número 9, se 
encuentra a todas las horas del 
día y la noche. 
28787 * d. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española, desea co-
locarse en casa moral. Puede ayu-
dar a los quehaceres. Tiene refe-
rencias. Informan: Oficios, número 
17. 
28790 4 d. 
JOVEN, PENINSULAR, desea 
colocarse para criada de mano o 
manejadora o para cuartos. Infor-
man: Economía, 48, altos. 
28835 4 d. 
IVA SEÑORA, PENlNSUIiAR, 
desea colocarse de criada de'ma-
no, para limpieza de habitaciones o 
para cuidar un niño; sabe cumplir 
con su obligación. Informan: San 
Miguel, número 5, tintorería 
28843 4 d. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, joven, en casa de formalidad; 
sabe bien '.a obligación y tiene bue-
nas referencias de las que sirvió. 
Informan: Aguila, 116-A, habita-
ción 14. 
28848 4 d. 
COCINERA, PENINSULAR, de-
sea, colocarse, en casa de corta fa-
milia, es aseada y no duerme en 
la colocación, informan: Tejadillo, 
40. No admite tarjetas. 
28847 4 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
su obligación y es cariñosa con los 
niños; tiene quien !a garantice. In-
forman en Obrapía, número 64. 
28845 4 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, para criada de 
mano. Tiene buenas referencias. In-
forman: Monte, 62. 
28803 4 d. 
SE DESEA COLOCAR UN buen 
criado de mano, tiene recomenda-
ciones buenas de las casas que ha 
servido. Lo. mismo se coloca para 
ayudante Se chauffeur que de cria-
do de mano. Informan: Neptuno, 
45. Teléfono A-3631. 
24815 4 d. 
SE DESEA COLOCAR UN cria-
do, para ayuda cámara o mozo de 
comedor; sabe muy bien el oficio, 
tiene inmejorables recomendacio-
nes. Cuba, 57. Teléfono A-56 82. 
28818 4 d. 
DOS JOVENES, SOLICITAN TRA-
bajo como camareros de hotel, u 
otra cosa; uno sabe inglés, francés, 
alemán, italiano y español; el otro 
español e Inglés. Dirigirse a Hotel 
Flor de Cuba, Monte, número 10, 
José Crable. 
28869 4 a. 
DESEA COLOCARSE UN \ 
criada de mano o manejadora, es 
recién llegada; muy cariñosa para 
los niños, 'nforman en "La Orien-
tal", Belascoan, 635, por Campana-
rio, altos. 
2.8859 4 d. 
DESEA COLOCARSE UNA mu-
chacha, lo 18 años de edad, para 
criada de mano y ayudar a los que-
haceres de la casa, se prefiere que 
sea una corta familia, tiene quien 
responda por ella. Corrales, 78, en-
tre Aguila y Angeles. No se admi-
ten tarjetas. 
28804 4 d. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
de veintiocho años de edad, desea 
colocarse de criandera, a media le-
che o leche entara, tiene su niño 
que se puede ver. Informan: Luz, 
47, bajos; tiene su leche recomen-
dada por el doctor Domínguiez. 
28824 4 d. 
SE OFRECE UNA SEÑORA, fi-
na, para ama de llaves o arreglar 
cuartos y costura y vestir a la se-
ñora. Gana buen sueldo. Empedra-
do, número 15. 
28832 4 d. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Sa-
be de repostería. Tiene referencias. 
Informan: Mercado Colón, café 
"América." 
28"27 4 d. 
CRIADA Y COCINERA: DESEA 
colocarse una española, de mediana 
edad, para criada de mano o con 
matrimonio soio para todo. Razón: 
Aguila, 117, carpintería. En la mis-
ma, una- buena cocinera, que va a 
todos loa bart-ioí? de la ciudad y 
duerme en el acomodo. 
287&B 4 d. 
JOVEN TAQUIGRAFO, TEÑE-
dor de libros y mecanógrafo en in-
glés y español, desea trabajo en 
oficinas o casa de comercio aquí o 
en el campo. Baenas referencias. 
Informes: Nepiur̂ , 208, altos. 
28757 3 d. 
E N A JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Calle 
22 y 9, herrería. Vedado. 
28821 4 d. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada it> mano. Tiene re-
ferencias. Informan: Teniente Key, 
número 7?. 
28709 3 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninvalar, do criada de mano; 
sabe cumplir en obligación y tiene 
quien la garantice. Informan en la 
calle San Rafael, número 64. 
28708 3 d. 
AYUDANTE DE CHAUFFEUR, 
con referencias, desea colocarse 
un joven, peninsular, con bastante 
conocimiento en la limpieza y en-
grase del automóvil. Informan por 
Teléfono A-1380. 
28711 3 d. 
JARDINERO: ESPAÑOU To-
maría algunos jxrdines por mes o 
por día, en la Víbora y Jesús del 
Monte. Dirigirse a la esquina de 
Concepción •; 'Oelicia, bodega. Ví-
bora. 
3 d. 
SE DESÉAN COLOCAR DOS pe-
ninsulares; una recién llegada y 
otra acostumbrada en el país; tienen 
buenas recouieadaciones; o bien de 
manejado.-as o criadas de mano; 
no se admiten 'arjetas. Informan 
en Cristina, 7u, fonda. 
28695 3 d. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa particular 
o establecimiento; sabe bien su obli-
gación, que sea casa formal, si no 
que no ao presente. Informan; Te-
niente Rey, 54, altos. 
28689 5 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o haitaciones. Tiene referencias. In-
forman en íju.'irez, número 123. 
28727 3 d. 
T NA COCÍ M.ÜA, P U N I N S Í LAR, 
desea colocarse para cocinar; cocl-
r.a a la española y a la" criolla; sa-
be cumplir con su obligación; no 
duerme en la colocación. San Mi-
guel, 46, darán razón. 
28706 3 d. 
DESEA COLOCACION l XA se-
ñora, española, pora la limpieza y 
sabe zurcir oion y leer y esonbir y 
de mucha moralidad con muy bue-
nas referancias. Hospital y Zanja, 
bodega. 
2S675 3 d. 
AYUDANTE DE CHAUFFEUR, 
español. Je 13 años, muy práctico 
en la limpieza y « n el manejo, de-
seo casa parti'.aíar, sin pretensio-
nes, con buenas recomendac.ones 
de donde ha estado. Informan. Je-
sús del Monte, <21. 
28660 3 d. 
SE DESEA COLOCAR UN JO-
ven. español, bien educado, para 
ayudante de carpeta, tiene buena 
letra, puede dar referencias si con-
viniese. P.ira müs informes dirigir-
se a Guillermo Zarzuela. Aguila, 
número 156, altos. 
28G01 3 d. 
UNA JOVEN', PUNES SULAR, 
desea coiocars í, en casa de mora-
lidad, de criada d€ mano o mane-
jadora. Sabe cusei a máquina y a 
mano. Tiene : oí .¡rendas. Informan: 
Calle Asbort, aú.r.ero 13, Puentes 
Grandes. 
28710 3 d. 
UNA COCI NU RA, PENINSULAR, 
desea colocarse, coc.na a la espa-
ñola y criolla; cabe bien su obliga-
ción; no va a ¿as afueras de la 
Habana. Domicilio: Monte, núme-
ro 12, esquina a Aguila, habitación 
número 1¿. 
28666 3 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA mu-
chacha, para los nuehacerec de un 
matrimonio sin niños o para la lim-
pieza del día. Villegas, 110, cuar-
to número 18. 
28690 3 d. 
DESEAN COLOCARSE DOS JO-
venes, penlnsularss, recién llega-
das, para -riadas de mano o mane-
jadoras. Tienen quien las recomien-
den. Su domicilia: Real, 208, Ma-
rlanao. 
2S676 3 d. 
SE DESEA COLOCAR I N A SE-
ñora, de mediana edad, de cocine-
ra, en establecirn'ento o casa par-
ticular, cocina a la criolla y espa-
ñola y tiene referencias de donde 
ha estado. Infirman: Maloja, nú-
mero 167. 
28671 3 d. 
UN BUEN COCINERO. PENIN-
sular, desea colocarse, en casa de 
comercio o huísped; sabe cocinar a 
la española, crl-' ia y francesa. Tie-
ne referencias. Informan: Sitios, 15, 
cuarto número 5. 
28669 3 d. 
DESEA COLOCARSE UNA Mu-
chacha, peninsular, para '¡asa de 
familia de moralidad, de criada de 
mano o manejidora, es recién lle-
gada, pero ya está bastante prác-
tica en el servicio. Informan: Cien-
fuegos, número 16, Habana. 
28670 3 J. 
COCINERA. PENINSULAR, que 
sabe guisan a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. No 
recibe postales. Tiene referencias. 
Informan: Merc-id, 59, altos. 
28712 3 d. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, de mediana edad, de coci-
nera, en jasa le moralidad o cria-
da" de mano, es cariñosa con los 
niños; no duerme en el acomodo. 
San Rafael, US, esquina a Lucena, 
bodega. 
28679 3 d. 
SE DESEAN COLOCAR DOS 
muchachas, peninsulares, de cria-
das de mano o manejadoras; una 
entiende de cocina; tienen referen-
cias; no Jes irn'iorta ir al campo. 
Villegas, 34, b>Jega. 
28725 3 d. 
CUBANO. 30 AÑOS, OCHO DE 
estudios universitarios ofrécese sin 
pretensiones, oon recomendaciones 
para Administrador. Secretario par-
ticular o trabaju análogo. Dirigirse 
a E. G. Hotel "Continental," cuar-
to 17. Oficios, 54. 
2S677 2 d. 
ESTABLO DE BURRAS 
AMARGURA 86 
DECANO DE LOS DE LA ISLA 
Amargura, 86. Tel. A-3640. 
S U CURSALES 
"\ ibora y Cerro. Monte, núm. 240, 
Puente de Chavez. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado iodo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servido a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4854. 
CRIADO DE MANO CON 10 
años de pié&i ía. fee ofrece uno pa-
ra casa de moralidad. Tiene refe-
rencias de las principales casas de 
la Habana. Para más informes di-
rigirse por escrito o personalmente 
a T. B. Inquisidor, 29. 
28735 3 d. 
OJO: UN COCINERO, PENIN-
sular, que cocina admirablemente 
a la criolla y española, desea casa 
particular o de comercio, es asea-
do y tiene rei->renclas; y entiende 
de repostaría. Calle 4, número 176, 
casi esquina a 17, Vedado. 
28742 3 d. 
EN MISION, ALTOS, SE CO-
loca de criada ce mano o de ma-
nejadora, una muchacha, recién lie 
gada. asturiana. 
-8744 3 d. 
UN JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criado de mano; 
entiende bl?n el oficio y tiene quien 
lo garantice. Dan razón eñ la Cal-
zada del Moneo, número 258. Telé-
feno A-5815. 
28729 3 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA mu-
chacha, peninsülar, de criada de 
mano o mnnejadjra. Informan: Vir-
tudes, 17 3-B. T.'ene referencias. 
Teléfono A-5386. 
28730 3 d. 
UNA COCI N URA. DESEA Co-
locarse, en casa de familia de mo-
ral;dad. Informan: Monte, 39, som-
brerería el Bosqt o, frente al Cam-
po Marte. 
28694 3 d. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, DE-
sca colocarse á?. cocinera ep. casa 
respetable: no duerme en la colo-
cación. Informan en H, 46, entre 
Ba. y Calzada, l-abitación núm. 1. 
28746 3 d. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsular, para limpieza de habita-
ciones o criada, de un matrimonio o 
.manejadora de niños pequeños, sa-
be coser y aurcir, ha estado en 
buenas casas. Informan: Calzada y 
diez, bodega. 
28658 3 d. 
UNA MUOHACHAi PENEVSIT-
lar, desea colojarse, de criada de 
mano, maneja lora o para las ha-
bitaciones; sabe coser a máquina y 
repasar ropa; ticre referencias. In-
forman: Revillagigedo, 70. 
28715 3 d. 
SE OFRUCE MATRIMONIO JO-
ven, sin hijos, on cinco años de 
práctica, en casis de buenas fami-
lias, en Madrid; desean casa seria; 
él competente para comedor y 
planchar ropa caballero; ella como 
doncella o planchar ropa fina de 
señora; «abín 'umpür muy bien 
con iu obligación. Señas: Tejadillo, 
21. J. F. Toléfoao A-1457. 
28752 . ' 3 d. 
DOS JOVENES, PENINSULA-
res, desean colocarse: una de cria-
da o cocinera, / la otra de criada 
de cuartos y co:-er. Saben cumplir; 
tienen referencias. Informan: Da-
mas, i. 
28743 3 d. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, 
desea colocarse pnra criada de ma-
no o manejadora, en casa de mora-
lidad; referenclis inmejorables. In-
forman: Amislad. 15. 
28764 3 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada c¡ > mano o maneja-
dora. Tiene ref-nencías. Informan: 
Monte. 18'J. 
28747 3 d. 
I \ A FO\ I V PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa do morali-
dad, do criada de mano o para las 
habitacioneá. Tioue referencias. In-
forman: Ayestei-án, «. 
28748 ^ d. 
DESEA COI.JCARSE UN JO-
ven, de 16 años, :>ara ayudante de 
carpeta, tiene nociones de tenedu-
ría de libros, mecanografía y ta-
quigrafía. Dirigirse a Carlos III, nú-
mero 267. 
28653 3 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA 
criandera, de dos meses de parida, 
con buena y abundante leche, se 
puede ver en la calle Real, núme- | 
ro 3, Marianao. 
28643 3 d. 
COCINERO: MUY LIMPIO Y 
sabe cumplir con su obligación, se 
ofrece para casa particular o es-
tablecimiento -on informes. Calle 
del Aguila, 112, altos. 
28644 3 d. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano; tiene buenas re-
ferencias. Monts, 40, bajos. No ad-
mite tarjetas. 
2364C 3 d. 
COCINERA. PENINSULAR, DE-
sea colocarse en casa de corta fa-
milia y ayudar a los quehaceres. 
Tiene referencias. Informan: Sol, 
número 117. 
28647 3 d. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a a española y crio-
lla, desea coIocx*se en casa moral. 
Tiene referencias. Informan: Ha-
bana. 47. 
28649 3 d. 
MATRIMONIO ESPAÑOL, SE 
ofrece. Ella, de criada de mano, sa-
be coser a mano y en máquina. El, 
de criado, portero u otro trabajo; 
saben . cumplir con su obligación. 
San Miguel, número 53. 
2SS29 4 d. 
COCINERA. PENINSULAR, que 
sabe guisar bien, desea colocarse 
en casa moral. Sueldo 5 centenes. 
Tieno referencias. Informan: Calle 
C. número 75, entre Calzada y Lí-
nea. 
28704 3 d. 
SE OFRECE: PARA TENEDOR 
de libros, coi'r̂ sponsal o cargo aná-
logo, un joven con mucha práctica 
y buenas referencias, sin pretensio-
nes. Apartado 1373, Habana. 
28651 5 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarso en casa de poca 
familia o para cuartos; sabe su 
obligación y entiende de costura. 
Informan: Galiano, 127, altos 
2S753 3 d. 
CON MUY BUENOS INFOR-
mes. que dan. desea colocarse una 
joven, de color, de manejadora o 
criada de habitaciones; sabe zurcir 
y coser. Para informes: Diríjanse 
calle 6, número ?20, casi esquina 
a 23, Védala. 
28654 3 d. 
TRES JOVENES, PENINSl LA-
res, desean colocarse: una de crian-
dera, otra de manejadora y otra 
de criada e mano. Informan en 
"La Oriental". B .̂'ascoaín, esquina 
a Campanario, G35. 
28629 2 d. 
I N A JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, do criada de mano o cocine-
ra. Tiene referencias. Salud, 138, 
bajos, de 12 a 5 de a tarde. 
28628 2 d. 
DESEAN COLOCARSE TIO S 
peninsulares, de criadas o maneja-
doras; dan referencias. Informan: 
Bernaza, 47. 
28614 2 d. 
SE OFRECE UN BUEN CR1A-
do o un ouen portero, en la mis-
ma un matrimonio. Informan: Luz, 
6, o en el teléfono A-5514. 
2862,") 2 d. 
CORTADOR DE CONFECCION 
sastre, se ofrece para almacén de 
tejidos o camisería, práctico en el 
oficio; tiene ouenas referencias. 
Curazao, 
28616 2 d. 
UN PENINSULAR, DESEA Co-
locarse de crladD de mano, en casa 
particular, o de comercio. Tiene re-
ferencias Je las casas que ha ser-
vido. Informan: Inquisidor, 33. 
28636 2 d. 
TENEDOR DE LIBROS, POR 
horas, por cuocas módicas llevo su 
contabilidad pot partida doble. 
También me encargo de cobrar al-
quileres de fincaH etc. R. Cortina, 
Oficios, 110, altos. 
28613 2 d. 
MATRIMONIO RECIEN LLE-
gado, jovea, se < frece para casa de 
familia; ella para modista y él por-
tero o cochero. Oficios, 54. 
28750 3 d. 
Un Competente Tenedor de Libros 
y corresponsal, muy práctico en 
inglés y español, disponiendo 
de bastante tiempo libre, se 
ofrece para llevar libros, corres-
pondencia, etc. Buenas referen-
cias de la casa on que trabaja y 
de otras en que ha trabajado. 
Dirigirse al Apartado 2385. Ha-
bana. 
27220 10d. 
SEÑORA, INGLESA, DESEA 
colocarse como institutriz para dar 
clases de su idioma a señoritas. 
Daría también clases de cultura fí-
sica, gimnasia, baños. Apartado 
número 1.736. Habana. 
28330 2 d. 
UN COCINERO, PENINSULAR, 
desea colocarse en establecimiento 
o casa particular, sabe guisar a la 
criolla y a la española; sabe de re-
postería y tiene reierenclas. Infor-
man: San Mariano, 89, Víbora Te-
léfono 1-2023. 
28249 9 d. 
UN GRAN NEGOCIO: POR NO 
poderlo atender su dueílo, vendo 
un establecimiento de café y fon-
da, venta $75 diarlos. Tl̂ ne c-ctra-
to.' Informan: Cuba y O'Relllj. vi-
driera de tabacos. 
rTr.r.f, 3 d. 
UNA PENINSl LAR, DE ME-
diana edad, de^a colocarse; sabe 
trabajar, acostumbrada al país cu-
bano: tiene quien la recomiende, 
no se admite tarjeta; sale fuera de 
la Habana .«-1 el sueldo es bueno. 
Informan: Cañongo, 13, Cerro. 
También se coloca con familias 
americanas. 
28453 11 d. 
UNA CRIANDERA, RECIEN pa-
rida, desea hallar colocación, se 
puede ver su liño. Oquendo y San 
Rafael, bodega; de 8 a 11, habi-
tación número 6. 
28267 9 d. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, 
desea colojarse, c-n casa de morali-
dad, de criada üe mano o mant-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Estrella, 2 7 altos. 
28632 2 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene refer-enclas. No duer-
me en la colocación. Informan en 
San Lázaro, 27. Tí..'¡fono A-5057. 
28631 2 d. 
UNA JOVEN. PENINSULAR. 
desea colocarse en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Villegas, 85. 
28635 2 d. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. 
Tiene referencuo. Informan: Ayes-
terán, 2. 
28728 3 d. 
SE DESEA COLOCAR UN JO-
ven, de 16 años, para ayudante de 
café o establecimiento y una ma-
nejadora; tienen buenas referen-
cias. Informan: Habana, 84, por 
San Juan de Dios. 
28624 2 d. 
I'AKA CRIADO, SE OFRECE 
joven peninsula:, muy práctico y 
trabajador, con hienas referencias 
de casas que ha férvido. Obrapía, 
60. Teléfono A-13?3. 
28617 2 d. 
DOS CRIADOS DE MANO: UNO 
de 33 años, casado en España, y 
otro de 18. Ambos han servido ya 
en la Península. Se garantiza su 
moralidad y buen cumplimiento. In-
forman en Amargura, 13, almacén 
do tejidos. 
C 5355 Sd-25. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
ENTAPE FINCAC 
Y ESTAILECIMIENTDS i 
VEDADO: SE VENDE MUY 
proporción, la bonita y confort 
casa calle D, número 17, entre 
Línea y la Calzada; tiene cato 
metros de Trente por veinte y 
tro de fondo; completamente 
derna, de elegante y sólida ce 
trucción. En la misma informa 
28880 9 
SE A ENDE UN SOLAR DE 
quina, de mil metros, en lo mej 
de la Víbora. Después del Pare 
ro, a cuadra y pico de ia Calza, 
a $5*4 metro, vale a 6. Razón 
8 a 12 en Luz, 2, salón Balear. 
28914 s 
DINERO: LO DOY Y TOMO con 
hipoteca y compro yv endo casas, 
solares y censos. A. Pulgarón. 
Agular, 72. Teléfono A-5864. 
28840 8 d. 
EN HIPOTKCA: SE DAN SIN 
Intervención de tercero, $3,600 en 
San Ignacio, 56. Apartado 672. 
28798 4 d. 
SIN COBRAR CORRETAJ1".: Se 
dan $30,000 moneda americana, 
juntos o fraccionados, e"h primera 
hipoteca, sobre casas en puntos 
céntricos de la ciudad y Vedado, 2, 
esquina a 19, de 9 a 11. 
28800 10 d. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, ni tipo más 
hujo de plaza, cáu toda prontitud 
y reserva. Oficina de 3UGUEL F. 
MARQUEZ. Cu La. 32; de 3 a 5. 
DOY DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades al 7 por cien-
to. Habana, 82. Teléfono A-2474. 
C 5427 6d-30. 
UNA GRAN CANTIDAD DE Di-
nero para hipotecas, primera y se-
gunda desde $100 en adelante. Rei-
na, 14, sastrería, de 2 a 5. 
28723 3 d. 
SE DAN EN HIPOTECA $1,000 
Cy. sin corretaje, trato directo. 
Ranero y González. Monte, 197. Te-
léfono A-3281. 
28566 3 d. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilito en "odas cantidades, en 
esta ciudad. Vedado, Jesús del Mon-
te, Cerro y en todos los repartos. 
También io doy para el campo y 
sobre alquileres. Interés el más ba-
jo do plaza. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
28361 25 d. 
DOV EN HIPOTECA PARA LA 
Habana, Vedado, Cerro, Jesús del 
Monte y para fabricar desde el sie-
te por ciento arriba. También para 
el campo y pagarés. Grandes y pe-
queñas partidas. Manrique, 78; de 
11 a 1. No a corredores. 




g r a n d e s c a n t i d a d e s d e 
l e ñ a . I n f o r m a r á L . K O H -
L Y , T e l é f o n o F - 4 2 4 1 . F á -
b r i c a C e m e n t o " A l m e n -
d a r e s " . 
28891 9d 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de ñncas rústicas. Re-
serva y trato directo, entre los in-
teresados. Negocios en general. 
28830 31 d. 
FOTOGRAFOS Y AFICIONADOS, 
cámara 8x10 galería; do* Vest Poc-
ket Kodack; una 3, A, postal, uní 
9x12 planchas, dos 5x7 premo nú-
mero 0; un lote completo 5x7 y 
pin-pon; brochas de a0-o, galerías 
campaña, lentes y accesorios, fon-
dos; del campo remitan dos sellos: 
compramos bien; taller de amplia-
ciones y retoque de planchas. Por-
venir. 5, altos. 
TENEDOR DE LIBROS, OON 
mucha práctica, se ofrece por ho-
ras. J. López. Apartado 2308. 
28595 7 
UNA JOVEN. PENINSULAR, de-
sea colocarle, n̂ casa de morali-
dad do manejadora. Tiene referen-
cias. Informan: Amargura, 94. 
2S652 3 d. 
MARCOS DL\Z: SE OFRECE 
para administrar sus Ancas o re-
presentarle en cualquier asunto co-
mercial. Su casa: 25 y D. 
27198 10 d. 
COCINERA: A LA ESPADOLA 
y criolla; t>abe repostería, es sola, 
no saca comida, si no hay otro 
criado no se coloca. Galiano, nú-
mero 8° 
28650 « d. 
TENGO COMPRADOR 
P A R A U N 
café, en punto céntrico, de $2,000 
a $3,000. Monserrate por arriba, 
(con habitaciones en los altos.) 
The Beers Agency. Cnba, 37, altos, 
Havana. La Antigua y acreditada 
Agencia Americana, establecida en 
1906. 
C 5365 3d-26. 
P R O P I E T A R I O S 
Compro una casa de $7.000 en la 
zona comprendida de Belascoain 
al Prado y de Reina a San Lázaro; 
otra de 8 a 9 mil pesos en la misma, 
/ona y más dentro de la Habana. 
Dirigirse al Sr. Polhamus, Casa de 
Borbolla, o Cristo, 16, bajos. No a 
corredores. 
A 3 d. 
A LOS PROPIETARIOS: SE de-
sea comprar una casa esquina, con 
establecimiento, que esté en sitio 
comercial, sin intervención de ter-
cera persona, de construcción só-
lida, que tenga servicio sanitario 
y sus títulos se encuentren en con-
diciones legales. Diríjanse A. B. C. 
Obrapía, 32, baijs. 2iíS6 i d. 
QUEMADOS DE MARIANAO: 
tres cuadras del paradero, vendo j 
solar de 900 metros, a 1 peso 
metro. Informan: Carlos III, 38, 
quina a Infanta. Teléfono A-3821 
28922 16 
VEDADO: CALLE 13, PARI 
alta, se vende una casa, tiene el 
rreno 683 metros, se da en 6,1 
pesos. Informan: Carlos, III, 
esquina a Infanta. Teléfono A-383 
28921 16 
PUESTO DE FRUTAS: EN 
mejor punto de la Habana y 
más tránsito, se vende o se adi. 
te un socio, por su dueño no podi 
lo atender. Informan: Villegas, 
de 7 a 7, mueblería. 
28923 5 
VIDRIERA DE TABACOS, 
barrio comercial, con local proj 
para familia. Se cedo en $325. _ 
se trata con charlatanes. Inform 
M. Fernlnd'jz, Santa Clara y 
ba. 28974 n 
SE VENDE UN COMERCIO j 
admito socio formal con 500 pesor 
el negocio está dejando seguros' 
a 8 pesos diarios; es negocio seguí 
y con garantías. Darán razón: Kj 
do, 16, el cantinero, da 6 a 2 de 
larde. 
URGENTE 
Se vende una lechería con can 
na, por no ser del giro su duei_ 
y encontrarse sin recursos por ha 
berle robado; espero que usted s 
presente, que es negocio. Dan n 
zón: Bcrnaza,. 44, café, M. Pérez 
28965 5 "d 
GANGA: POR LA MITAD D. 
su valor, se vende un negocio qut 
está próximo al Parque, hace d< 
venta de $15 a $16, que deja el 4, 
por 100; ou-m contrato y poco al 
quiler, pues urge la venta, por . 
dueño tener otro:? negocios; su pr 
ció es de $1.100. Para inform 
Colón, número 1. J. Martínez 
28630 6 
P R I N C I P I A N T E 
Tengo una bodega que ae da coi 
mo quiera y es buena, y otra qul 
vende de cantina veinte pesos, etc3 
etc. Tengo cafés, desde tres mil pe-J 
sos hasta quince mil, además hay! 
uno que costó el montarlo once mffl 
pesos y se da en dos mil quinientoal 
etc., etc. Xnformará,n: Café de "LM 
Isla," Galiano y San Rafael, el can-" 
tinero. 
28814 s d.i 
VENTA: EN LUGAR ESPLEN. 
dido. Se vende un terreno, propl»í 
para fabricar, frente al Cemcnte«í 
rio de Espada. Calle de Vapor. Ir 
forman: Oficina Doctor Madai 
Amargura, número 31. 
28818 8 d. 
CASA- CON ESTABLECLVL,» 
to. Da el 8% libre hasta de so* 
ro, contrato largo garantido, se 1 
de una en la Calzada de Jesús * 
Monte, gana $6 5. Precio fijo $7,5( 
García. O'Iteilly, 38; de 2 a 5. 
28774 4 j l 
ALAMIJIQUE TRABAJANDO. Sr 
vende. Informan en la Calderem 
Tallapied:-a. Teléfono A-7785 
28780 § ¿i 
SE V E N D E N CASAS A C A b B 
das de fabricar, de ladrillo, techol 
de hierro y cemento, las hay d* 
2,000 y 2,900 pesos oro español, si-
tuadas en las calles de .Mangas, 
San José y Remedios, Jesús d« 
Monte. Taléfono A-5428. 
28778 10 m 
SE VENDE UNA FONDA 
buen punto; tiene buena marchs 
tería y oconómico alquiler. Infor 
man: Zanja, número 41, carnicí 
28806 5 di 
SE VENDE UN MAGNIFICO soi 
lar, en la callo 17, con 113 3 me-
tros. Preciê  módico. Informan: Har 
gr.na, 82. Telefono A-2474. 
C 5427 6d-30. 
SE VEN Di; ÜN BONITO SO LAB 
de esguina de bnsa, en la calle 2l| 
22,66x50. oe da muy barato. Infor-
man: Habana, b2. Teléfono A-2474.. 
C 5427 6d-30.̂  
SE VENDE UN TALLER DS 
lavado; ce da en proporción: huty 
na oportunidad; buena marchante? 
ría; buena casa, contrato. Infor? 
man: Lamparilla y Bernaza, bo* 
dega: el dueño. 
28865 10 d-J 
OPORTUNIDAD PARA ADQCH 
.rir con poco dinero la representas 
ción-sucursal de un negocio mê J 
cantil, establecido. Informes: señot 
Ramón Hernández, de 4 a 5 p. oi3 
en San Miguel, 7 6 y 7 8, bajos. | 90079 4 d. 
SE VENDEN LOS SOLARl> Bi 
quelra, 18. Superficie 806 metro* 
Romay, 2. superflcile 2 98 metro* 
Monte. 390, superficie 223 metro* 
Chaple. entre Salvador y Espera»! 
za. 1,4 60 metros, a $5 m»txo, 
frento a tres calles, a una cus 
tranvías Palatino. Informan: 
Rellly, 61. 
25G81 4 
SE VENDE UNA FONDA 
un barrio de 'a Habana, hace 
buen dia.-lo y puede hacer mu< 
más, se da casi regalada. Inform 
en Chacón, número 20, bodega. 
28383 * d-
SE V E N D E LA CASA VIRTCJ 
des. 149, con sala, comedor. tr«| 
cuartos, cocina v servicio sanitanw| 
Libre de gravamen. Informan «m 
la misma 
D T C I E M B R E 'l 1915- D I A R I U L A m A K H í A , 
A u u i N C ^ 
E N E L V E D A D O ; E s p e j u e l o s y L e n t e s d e 
A $ 3 Metro a Plazos O r o 6 8 S 5 - 0 0 
«•nn callan, aceras, agua y alumbra- T alumbra 4 y 6. Ya 
luédan pccos. Aproveche, que es la 
aitima ooortunidad del Vedado, don-
je untos ê han hecho rico» coa 
solares. Fara más informes y ver 
los soiares: 
G e r a r d o M a u r i z 
VG¡ IAK, 100, BAJOS. 
Tel«''f<'iiu A-3777. De 2 a 4. 
A 26499 
sK V E N D E UNA T l X T O R E K l _ \ 
n buen punto, buen local y muy 
elucido <\ alquiler y bástame tra-
ijo. Infoxraan en Jesús del Monte, 
José Cuer\o. 
&̂S54 8 <i-
A POCO MAS i>l 




uada 3n !a oallc del Rayo, núme-
90 entre i l aloja y Sitios. Trato 
•ecto en Aguiia, número 150, ba-
de 11 a 1 y <?e 4 a 5. 
8662 3 d-
BE irteNKS: LNA < ASA MUY 
trata, prooia pira fabricar, en la 
lile de iísco jar, 6x24 varas. In-
)rnian: Halnua, 82. Teléfono A-
1-474. 6d-30. 
-OI^VR KX Í.A LO>LA D E L A 
Universidad; úni :a ocasión para ad-
quirirlo, en el mejor sitio de la 
Habana; ia medida que quiera. 
Gran faciltaad en el pajo: conta-
do, censo o plises, a elección del 
comprador. Pr5.dietario: Reina, 14, 
sastrería: de 2 a o. 
2S724 3 d. 
¡GRAN GANGA! POR S E R M E 
completamente imposible atender-
lo, vendo un estii.blecimlento acre-
ditado do •'artíii'os y frutos del 
pafs" con existencia de mercancías 
v "más de cien ..laivhantcs de café 
molido a Jomicilio," que pagan al 
contado. KttA. en la mejor Calzada 
de la Habana. lofurrran en Obis-
po oi:leterix "1* Esperanza," 
de'10 de 'a mañana a 3 de la tarde, 
valor $750. 
28665 4 d-
\l-I>ADO: . A . . / . A D A . E M K l , 
Paseo y lOoce. venta directa, ace-
ra de 'sombra, 13.66x50 m. mam-
posterfa, ocho cuartos, sanidad. 
$14.000 Oy. Informan: Tercera y 
número 266. 
9 d. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47. D E t A 4 
•UUi a vendo casas?. . . . ^ g j ^ 
¿guifn compra casas?. - • í ^ t L t 
¿Quién vende solares?. . - ^^f t f ; 
¿Quién compra colares?. . • VmVJm 
¿Quién vende fincas ae cam-
po? P E R E ^ 
¿Quién compra fincas da 
campo? P E R E Z 
¿t.uilén da dinero en hipo-
(.;.ca P E R E S 
¿QdUa toma dinero en hl-
ooteca? P F R E Z 
Los nccoclos de esta casa son s&los 
y reservados. 
Empedrado, núm. 47, de 1 a 4. 2S360 24 d. 
Si Sr. los E S P E J U E L O S de oro que 
vendo en $5.00 de or« macizo ga-
rantizadoc, y no de oro enchapado. 
? 108 confunda, el precio incluye UM 
cristales lim», de agua, y un buen es-
tacha de cartera. 
Si usted no fji:¡tre gastar e» uno; 
de oro los tengo también con monta-
aura de alaminio en $2.00 pues to. 
dos van garantizados por escrito, bien 
con aro o en esqueleto la cues-
tión es que las piedras seat buenas. 
Hago mis reconocimientos gratis, 
con calmu y exactitud todos los días 
desde las 7 de la mañana hasta Uff' 
« de U tard<\ 
B A Y A O P T I C O 
San Rafael y Amis tad 
T E L E F O N O A = 2 2 5 0 
R F G A L O : POR T.A SIITAD D E 
lo que vaie. una casa de madera 
en el reparto Eawton, calle San 
Ana&tasio, número 5, entre Concep-
ción y Dolores, compuesta de por-
tal, sala, saleta, dos cuartos, co-
cina, gervicios m .dsrnos. pisos de 
mosaico y trasoatlo. Informan en 
la mism», aprovechen {jangá. 
28048 2 d. 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d a 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 : ¡ d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
Campaflario, 235 , Teléf . A-2502 . y Atocha, 1, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
vtLNDE i \ J I E G O D E s»- F a m i l i a q u e s e a u s e n t a 
cjilero, una mesa corredo-
en buen precio. Compos-
espués de las 9 de la ma-
5 d. 
ICIJBBÍ4BB BAKATLSIMOS: S E 
venden por teaer que desalojar el 
local, varios muebles baratísimos. 
quema sus muebles. Un gran jue-
%o de caoba y ^rutro para antesala, 
bufete o casa regia; otro de mim-
bres, finísimo, hermoso armario de 
espejos, lavabos, camas mesa de 
noche, cuadro óleo y lámparas de 
cristal, en Habana. 108. interior. 
28339 * d-
La a o t i p i i a i i , se r o t o 
G r & n o p o r t u n i d a d 
HISPAN ) M IZA: MAQriXA i¿ . 
i nueva, 40 caballos, dobie c a ñ o -
nería, siete asientos, costó $7,000 
se da por a mitad. Informan: Gar-
ría. O'Reilly. 3S; de 2 a 5. 
28775 4 d. 
feE V E X D E \ S PKOPORÍION 
un automóvil l-Vrd, 1915, casi nue-
vo. Informm: i'ialiano, 60, altos, en-
trada por N¿?:jno. 
8d-20. 
2S516 12 d. 
S E V E N D E N 
os de todas clases en buenaa 
liciones pata trabajar, tenemos 
i' carros de muelle, forros para 
luinarla, timbas y bicicletas, a 
ios muy baratos. Informarán: 
teras San MigueL Teléfono I -
31d 
S E V E X D E , COX OPCIOX A L 




In. 27 no. 
E X E L VEDADO, i n G E X T E : 
se vende una ca^a moderna, sepa-
rada, cielo raso, sala, gabinete, tres I 
cuartos, uno de criada, comedor, I 
cuarto baño con todos ^s apara- I 
tos, servicios de criado, a media ( 
cuadra de 23, en $5,850; llame al 
B-07, pida el 7231. Dé su dirección 
y pasaré a darle todos los datos que 
se deseen. 
T A M B I E X S E V E X D E X 5,00§ 
metros de terreno, a doa cuadras 
del Parque de Medina, a $4. y una 
gran casa con árboles frutales, en 
$13,000; se puede dejar parte a 
S O L A R E S E X 25 Y 6, A $8 E L 
metro. Solares en 21 y 10, a $10 t 
el metro (Vedado.) También se ven-
don a base de hipoteca, trato di- | 
recto. Su dueño: Belascoaín, 61, i 
casa de cambio; a .todas horas. 
2759« : 16 d. | 
KOMAV. J9, 51 Y 53, MODER-
no, pegadas a la faizada del Mon-
to, con 22 metro» de frente por 24 
de fondo, a $2,2)0 cada una o 6,000 
pesos las eres, ¡vi dueño: Dr. Al-
fredo Jiménez. D, número 4, entre 
7 y 9, Vedado. 
2805G 6 d. 
A LOS COMPUADORE^: VI \ -
do una bodega en $1.000. Tiene 
buen contrato y paga poco alquiler; 
no quiero char.:«anes ni corredo-
res. Informan en ía vidriera del ca-
fé Marte y Bei: na, de 8 a 10 y de 
1 a 3. Manuel. 
28759 7 d. 
Vendo 2 Casas con Establecimiento 
Juntas o separadas, tienen con-
trato, punto comercial, buena ren-
ta. Trato directo. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. 
C a s a d e a l t o s , m o d e r n a 
Vendo ana cerca de la Plaza del 
Vapor, con sala, comedor y cuatro 
cuartos, los altos ¡o mismo, sin gra-
vamen, renta $75 Cy. Precio $8.750 
CJT. Empedrado, 47. Teléfono A-
2711. Trato directo; de 1 a 4. Juan 
Pérez Aloy. 
E s q u i n a s M o d e r n a s 
Campanario, Corrales, Esperanza, 
Egido, Estrella, Encobar. Fernandi-
na, San .Nicolás, tan Miguel, Luz, 
Lealtad, Malecón, Campanario, Pra-
do, San Rafael, Salud y varias 
' más. Empedrado. 47; de 1 a 4. Te-
léfono A-2711. Trato directo. Juan 
"Péréz Aloy. 
C a s a s M o d e r n a s 
Xeptuno, Virtudes, Campanario, 
Cuncordia, San Rafael, Jesús Ma-
. ría, Manrique, Acosta, Consulado, 
San Lázaro, Malecón, Aguacate, Vi -
llegas. Lealtad, Refugio. Bcrnaza, 
Lamparilla. Aguila, Belascoaín, 
Oquendo. Aramburo y varias más. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Teléfo-
no A-2711. Trato directo. Juan Pé-
rez Aloy. 
C a s a s p a r a F á b r i c a 
Manrique. Campanario, San Ra-
facl, Lealtad, Gervasio, Gallano, 
Habana. Luz. Jesús María, Perse-
verancia. Refugio, Zanja, Tojadi-
llo, AKuiar, Alcantarilla, Empedra-
do. Corrales, Maloja. Cárdenas y 
"e?̂ ^R varias más. Empedrado. 47; de 1 
a 4. Teléfono A-2711. Trato directo. 
Juan Pérez Aloy. 
K\- E s q u i n a p a r a f a b r i c a r 
1 Acosta, Consulado, Campanario, 
. Loaitad. Manrique, Misión, Prado, 
• sl* Zanja, Vives, Aguacate y varias más. 
'̂ f* Empedrado. 47; de 1 a 4. Teléfono 
(ie' A-2711. Trato directo. Juan Pérez 
Aloy. 
— C a s a s e n e l V e d a d o 
ES 
E n 13, cerca de Línea, cuatro ca-
ia"I sas a $3,200 Cy. J . P. S. C. 4¡4 ser-
ror vicios, renta cada una $31 Cy. En 
'ê a• 17, de altos, ^13,000 Cy. Otra en 19, 
d_ de altos, $5,7 50 l_y. Otra en C, en 
$S,500 m. o. Otra en 15, en $12.500 
^ Cy. Otra en G. $2 5.000 y varias más, 
2e* de todos precios. Empedrado. 47; de 
Ha' 1 a 4. Teléfono A-2711. Trato di-
recto. Juan Pérez Aloy. 
'-^ E s q u i n a e n e l V e d a d o 
E n 1 3 - u n a c o n J - p - s - S T A -
' , S¡4. Mide 478 metros, censo $241. 
Otra en 13. en *8,500 Cy. Otra en 
Baños, $17.000 Cy. Otra en 23. cha-
"'"•̂  let, en $20,000 Cy. Otra en Calza-
P-r da,'$16,000. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Teléfono A-2 7 i l . Trato directo, 
j , Juan Pérez. 
for- Solares y Esquinas en los Repartos 
. Vedado. Jesús del Monte. Cerro, 
f Omchá, Co. Lawto, mVero, UAna 
del Mazo. Ojeda, Las Canas, Tama-
rindo. Las Casas. Lstrada Palma, Co-
l \ lumbia. Correa, Arroyo Apolo. Ru-
T. bio y en todos los repartos. Empe-
n diario. 47. Teléfmo A-2711. Trato 
:"ñ0 directo. Juan Pérez Aloy. 
rn- A 2 83Í2 6 d. 
S E V E N D E 
AVEX1DA D E ACOSTA 
Traspaso el contrato de cuatro 
solares, situación Inmejorable; dan 
a dos calles. ^r»íCÍo razonable. 
E X LA LOMA D E L V. A/.O 
Vendo un soiur de 20 por 40, en 
$4.500 y otros nfis. 
E X TAMARINDO 
I n solar de 4 7 por 22 varas, a 
$4.00 la vara. 
L X IvOCAL 
En la mejor cuadra de Obispo, 
de Compostela a Villegras; medida, 
7 metros de frente por 21 do fondo. 
Se traspasa el roiitrató por largo 
tiempo, informa" David Polhamus, 
Casa Borbolla D Cristo, lü, bajos, 
de 12 a 3. 
9 d. 
E X 6,500 PESOS M. O. VENDO 
mi casa San RiTael, 167. Reúne las 
condiciones neo • .arias a familia de 
gusto y regula-mente acomouada. 
Puede verse a todas horas. 
2869S 7 d. 
EX" E L V E f ) \ D O : S E V E X D E 
una magnífica casa, de esquina, mo-
derna, cerca de Paseo. $13,500. 
O T R A 
A medía cuadra de 23, preciosa 
casa, con "xall, sala, comedor, cin-
co cuartos, uno de criado, baño 
con todos los aparatos. $9,500. To-
da de cielo raso. 
O T R A 
ia:L'x de la Iglesia del 
D00, toda de cielo ra-
nólida y preparada 
O T R A 
Gran casa cerca de la calle 2 3 
y Paseo, ."•on hall, sala, saleta, ocho 
habitaciones, dos magníficos ba-
ños, garage y Jemás servicios, 26 
mil 500 pesos. Se puede dejar par-
to «MI hipoteca. 
G e r a r d o M a u r i z 
Agular, J00, bajos. 
De 1 a 4. Teléfono A-3777. 
Á-2S438 
E X L XA E U P O R T A X Y E F L X -
ta un socio 
Cassffo de ] 
26885 
t. \ X G \ : E X SbOO O F I C I A L , por 
tenerse que embarcar su dueño, se 
vende un terreno con dos habita-
clones de madera, rentando $8, en 
Lawton,- pegado <x San Francisco. 
Informan en Gertrudis, número 9. 
Teléfono 1-1655. 
2S471 • d. 
C a n a s t i l l a p a r a n i ñ o 
UNA C A N A S T I L L A F I N A Y COM-' 
P L E T A PARA NIÑO, D E P A R I S , ! 
D E L MEJOR F A B R I C A N T E , S E < 
V E N D E CON G R A N R E B A J A . , 
POR NO N E C E S I T A R S E . EN F O R . ! 
MARAN E N SAN IGNACIO, 54. 1 
2Sg54 S D 
P I A N O S 
Pa acaba de rfcibir en el Alma- | 
cén de los seü )res Viuda de Corre- I 
ras, Alvarez y Ca . situado en la ca-
lle de Aguacate, número 53, eni.-a 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados pianos y 
pianos automádcoe Ellingtou. Ho-
ward, Moaarch y Hamilton, reco-
mendados por los mejores profeso-
: : < ?: 3 d. 
Ga-
al Te-
léfono A-79 74. 
« L a C a s a N u e v a " 
MALOJA, NUMERO 112. 
E n esta casa encontrará usted 
de .hacer juegos 
S E V E X D E : \TSA DI LX A CASA. 
Cerca de Belascoaín y Carlos I I I , 
de azotea, 6 por SO, con cinco cuar- I 
tos, sala, comedor, servicios moder- I 
nos, gana ocho contcnes. Informan: I 
Su dueño, señor Rodríguez. Misión, 
56; de 10 a 4. 
28055 2 d. 
ita-
gran surtido de cuerdas romanas 
para- guitirras. 
2S960 Sl d. 
to 
se oí iviae qae es e. xeieiouo .-v-.w.-i. 
Maloja, 112, casi esquina a Campa-
nario. 
27512 15 d-
q n i i f i H H t i i m m i i m i m i m i m n i i i i i ü i i i n 
S E V E X D E L X MAGXIFIOO Au-
tomóvil Rochc-t-Schneider, francés, 
de 30 HP. fuerza, carrocería, tor-
pedo. Un Mercede» 25-35 HP. fuer-
za, con alumbrauo eléctrico, que 
fué del doctor Bustamante, con ca-
rrocería de tor^e io. acabado de pina-
tar, color gris. Un Chalmers en mag-
baratfsimas. Se garantiza el perfec-
to estado de funcionamiento. Infor-
man en Empedrado, 5. Teléfono 





VEDADO: CALZADA-. > 10, E s -
quina a 6. Se vende esta hermosa 
finca con su espléndida --asa, jar-
dines y árboles frutales con una 
sunerflei*» plana de 2,75) metros 
cuadrados. Esquina de Fraile. In-
forman: Egido, 95. 
27140 9 d. 
POR iílüOO SE V E X D E UN N E -
gocio que convie-m a todos, con co-
nocimientos prácticos suficientes 
para aumentar su rendimiento en 
poco tiempo. 
E l establecimiento fué costoso y 
hoy prdduco $121 mensuales libres 
de gastos. Informan en Reina 54. 
28591 5 d. 
S E V E N D E S T E R R E X O S EN 
los repartos de Colombia, l.arrazá-
bal y Jesús María, a $1VJ frente y 
entre las Mneas del Vedado a Ma* 
rlanao y la de Zanja. Tienen agua, 
aceras, arbolado y luz eléctrica. In-
forman en el escritorio del licen-
ciado Espinosa. Empedrado 30-C; 
de 2 a 5. 
28423 4 d. 
S e c c i ó n p a r a 
l a s D a m a s 
G a n g a , e n A n i m a s , 4 3 
Se venden todos los muebles de 
una casa, hay un ;uego de sala, uno 
Idem de cuarto, modernista, color 
caoba, Ídem color nogal, con esca-
parate de tres cuerpos, uno Idem de 
comedor, dos lavabos, dos camas d© 
hierro, dos idem ¿e madera, varias 
columnas, tillónos de mimbre, dos 
e.-caparates con y sin lunas, un re-
loj pared, una máquina de coser, 
un buró, lámoaras y algunos obje-
tos más en precio reducido. 
28336 9 d. 
í 
\ S : D E L \ 
en San José, 
G A N G A 
Se vende una guagua marca 
"Manhattan," de 45 HP, con mag-
neto Boah. para veinticinco pasa-
jeros o para hacerla Camión. Se 
da muy barata. Está en muy bue-
nas condiciones. Hijos de Fumaga-
Ili. San Lázaro y Blanco. 
28886 11 d. 
PAJAROS: D E T<)I)\s P A R T E S 
del mundo, vistosos plumajes, de 
granos y brutas, se venden en Je-
sús del Monte, 458, frente a Con-
cepción. 
28820 , 4 ¿i. 
S E VKSTDfl tJll B I L L A R UABI-
litado, paño nuevo, 8 mesas már-
mol, una nevera, una caja cauda-
les, una vidriera metal, espejo, 2 
bancos y dos reloiea, armatostes y 
mostrador, todo baratísimo; tam-
bién se fracciona. Para informes: 
B. Alonso, Caimito de Guayabal. 
2^391 5 j . 
r - C O R S E S 
GUAU OPORTUNIDAD: PARA 
establecerse con poco dinero, se ce-
de el negocio de la gran frutería 
"La Habanero.' Galiano, 29. 
28703 3 d. 
E N M O N T E V E N D O 
350 metros, en la mejor cuadra 
con un frente de 11 metros apro-
ximadamente, propio para alma-
cén o comor.L.), ^enso $2 00, urge 
la venta. Empedrado, 47; de l a 4. 
Juan Pérez Aloy. Trato directo. 
7 d. 
U N A O P O R T U N I D A D 
Se vende una casa para derribar, 
de 11.50 de frente por 38.50 de fon-
do, en la calle do San Lázaro, a $20 
el metro; sran oorvenlr por su pro-
ximidad al par jue de Maceo. Y un 
chalet en la Víbora, en buena calle 
y aceras, de 12 ̂  por 40, fabricado 
a la inglesa, con todo el confort ne-
cesario para una familia do gu.-to, 
con garage. Precio, $9.000. Infor-
mes: D; Polhamus. Casa Boroolla, 
o " ¡sto, 16, bajos. De 12 a 3. 
A-26808 3 d. 
SI, \ I .XDU I N C A F L LN ROS 
mil pesos m. o*, i.in rebaja y al con-
tado; hace de vtnta 30 pesos dia-
rlos; tiene buen contrato y paga 
poco a'.qui'.cr. Informan: en l a vi-
driera del caf5 Marte y Belon.i. de 
8 a 10 y de 12 a 3. S. Vázquez. 
28758 7 d. 
CASA CO.NLPR V VI XTA, D E VA-
rios años de c.-édito, en el mejor 
punto de ia Habana, se vende o se 
solicita un socio, por razones que 
se explicarán. Informes: Lealtad, 
número 25. 
28623 2 d. 
VENDO, PAGAXDo A PLAZOS 
mensuales con alqullerr. Hágase de 
su casa modera, cielo rasos, en 
Víbora, Correa, Toyo, con traspatio, 
jardines, de $1.500 a $5.000. Cal-
zada Luyanó frer te Calzada, 80.000 
metros a 20 centavos, 240.000 a 
10 y 170.000 gran casa, arboleda, a 
15. García, Prado, 109, de 12 a 4. 
28618 8 d. 
Oou COMPRADORES: APRO-
vechen la oportunidad. Vendo dos 
casitas de alto y bajos en Aguila, 
juntas o separadas. Rentan más 
de 10 por 100. Su dueño: San Mi-
guel, número 14, sin corredor. 
28303 4 d. 
E l . P I D I O RLAXCO 
Vendo varias casas. Prado, In-
dustria, Consulado, Amistad, Reina, 
San Miguel, S m Lázaro, Neptuno, 
Cuba, Egido, Galiano, Príncipe Al-
fonso y en vanas más. desdo $3,000 
hasta $100,000 y en el Vedado, des-
de $5,000 hasta $150,000. Doy di-
nero en hipoteca al 8 por ciento so-
bre finca urbana y al 10 por cien-
to para el campo. O'Reilly, 23; de 
2 a 5. Teléfono A-6951. 
28112 23 d. 
F A J A S 
A J U S T A D O R E S 
Como siempre somos los prime-
ros en ofrecer las ULTIMAS 
NOVEDADES. Esta vez tenemos 
los modelos de CORSES, VAJAS 
y AJÍ STADOPvES. ¿Precien? Me-
jor es, cxamim.r dichos modelos y 
conocer sus incomparables prc-
ciog. 
" B A Z A R I N G L E S " 
S E D E R I A 
GALIANO Y SAN M I G U E L 
C 5373 10d-26 
BE V E X D E UN SOLAR E N L A 
calle Municipio, número 21, en la 
tercer cuadra de Jesús del Monte. 
Mide l .o l l varn . Informarán: Cu-
ba. 70. Vispo. 
28481 4 d. 
CASA D E IXQITL1XATO. BE 
cede la acción de una en buenas 
proporciones. 14 habitaciones, fá-
cil manejo. 40 a 55 pesos m. o. de 
utilidad. Informan: Muralla, 70. 
28499 4 d. 
BE \ i 3CDE \. \ r \ s \ MODER-
na, sita en Pez lela. 10, entre Prlme-
lle» y Churruca, i'.el Reparto "Las 
Cañas" en el Cerro. Sala, come-
dor, tres habllaeiones y servicios 
sanitario y eléctrico. Informan: En 
la mlaína. -Jeñor Torrens. 
28570 7 d. 
VEDADO: BE V E N D E L X SO-
lar completo, en D, entre 21 y 28, 
a media cuadra del Parque Medina, 
valía $15 metro, se da en $11. Tie-
ne el número 213, es llano y gana 
tres centenes. Venta directa. Adol-
fo Méndez. Suárei, 11. 
:|í382 5 d. 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
Por el valor de ous existencias y 
enseres se trasapasa un estable-
cimiento bien situado y dedica-
do al giro úe artículos para 
hombres. Su valor no excede de 
5.000 pesos. Para más informes 
dirigirse a Compostela. 20, antl-
truo. altos, de once a un» del 
BE V E N D E l N OAFE I N THO-
cadero, 27, esquina Industria, que 
no paga alquiler, por no poder su 
dueño atenderlo. Informan en él, 
o en Marlanao,. en la cantina del 
Paradero de Samá. 
28178 8 d. 
ÜE \ E N D E I N A CASA EN l,aw-
t, con stla, .saleta corrida, cua-
cuartos grandes, patio y tras-
tio, en $3.200. Otra barrio de 
la Calzada. 
una. Otras 
mil cien r» 
Monte, 
oro esi 
4741 In. 1 oc. 
si ; \ FIN DE \. 
por fabricar, de 
8 d. 






OPORTUNIDAD A LOS D I E -
fió» de fondas v hoteles. Por en-
fermedad de s i dueño ae vende 
una fonda y p^ada. al lado Ide 
muelles y paso d-j ernlgranteá. Tie-
ne largo contiato. y barato alqui-
lar y h a c e ^ n i venta de cuarenta 
M O D A S 
G R A T I S 
Una s'iscrípción que. todas las se-
ñoras y señoritas de la República de 
Cuba tendrán derecho a ella sin un 
centavo de costol 
Desdo Inego nosotros no los man-
damos por correo si no nos mandan 
ci sello correspondiente para •}! 
franqueo. Aceptamos suscripciones 
hasta el primero do enero de 191.J. 
porque en esa fecha empezaremos a 
tepartlr >1 suplemento entre las sus-
crlptoras. 
Deseamos nos manden las direcclo-
iips bien claras y dfrlpidas al De-
partamento de Modas del 
B A Z A R I N G L E S 
GALIAXO V SAX MIGI E L 
—HABANA— 
NOTA: se pueden enviar 24 centa-
vos en sfllos de corroo para tem-r 
ficrecho al franqueo durante ei año 
mencionado. 
TambiT-n pueden enviar los sellos 
1 cr meses pero os más costoso y me-
ros práctico. 
C. 546 5 ' 5d.-lo. 
M U E B L E S i 
y P R E N D A S 
AVlso . BE \ INDI N T R E S M \-
quinas: Jos de Slnger, en muy buen 
uso, y otra de Unique, de 5 gavetas, 
casi nue/a, con todas sus piezas. 
Dos, $12 cada una. y la otra $13. 
Cosen a la campana. Bernaza, S. 
tMTI 6 d. 
A L O ' D E SO CASA V D E C O R K -
Casa dt; PréstBmos 
" L A C U B A N A " 
G L O R I A , 134, ESQ. A F I G U R A S 
FUNDADA E X 1870 
Esta ca.m presía dinero sobro al-
hajas, muebles, ropas y todo aque-
llo que represente sólida garantía y 
realiza todas sus existencias de al-
hajas, ropas y mueoles. a precios 
sin competencia. Gran reserva en 
lag operaciones. No confundirse: 
G l o r i a 134 . e s q . a F i g u r a s 
282S9 24 d. 
D u q u e s a , c a s i n u e v a 
se vende una con su caballo y l i-
monera, nueva. Se da muy barato 
todo. Véase en Campanario y Ras-
tro, establo. Dueño: Industria, 88. 







• K L . . M." VilXDO LNA MA-
quina | i ; no ha rodado lodavia. 
acabada de sacar de Ja Ad jara 
por lo nvsmo .ue me cuesta. Airan 
que y alumbrado eléctrico. Co-
lón. 1. 
28973 6 d. 
S E V E N D E N HABATOS: GRAN 
piano "Chassaiga» Fréres"; un es-
caparate perchoro, hoja cnteroza 
biselada y lámpara de cristal para 
gas. Oficios, 110, altos, habitación 
número 26. 
28612 • .: 
P A R A LOS BUENOS OHAl I -
feurs, hay automóviles "Chivrolet", 
en el garage de Monte, 54. 
28868 4 d. 
E X BLAXCO. X I M. 8, S E VEN-
de un Ford, nuevo, con vestidura, 
«.Ifombrado, cuatro gomas nuevas, 
guardafangos modernos, caja ^ de 
reloj, un íotuto de 30 pesos, propio 
para una persona de gusto o fa-
milia. Informes en San Nicolás y 
Trocadoro. Teléfono A-3903. 
28861 5 d. 
BULDOG. F R A X t ES, 
tilllo; verdugos, 4 me-
a para cría; chl-
-ita Fosterri, tres 
t ntre Obispo y O' 
6 d. 
>arberla. 
ROX1TO R E G A L O D E PAS-
cuas. Vendo lindísimo perrito la-
nudo, blanco, maltés puro. (Pa-
dres a la vista.) Siete meses. Tro-
cadero número 20. 
G A N G A 
SU \ UXDE UX A C A R R E T I L L A 
de mano, casi nueva, con muelles 
dobles y techo; se da barata. In-
forman en O'Reilly, 73, alto». 
28807 8 d. 
M U E B L E S E N Ü A N ü A 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6026. 
Al comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y con dos sillones 
$12; mesas de noche, a 2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los prados antes menciona-
dos. Víanlo y se convencerá. Se 
compra y cambian muebles. 
27821 i s d. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
DINERO E N CAXTiDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
COXSUDADO, XUMS. 94 Y 96 
T t 
26411-12 30 ab. 
GRAIOPONO V K T O H . X T A I E -
ro 6. Se vende muy barato con 40 
discos, todo en buen estado. Zu-
lueta, 33, bajos, esquina a Carra-
les. 
28933 9 d. 
A U T O P L \ X O RA RATO: S E V I N -
de muy barato :in magnífico auto-
plano, casi nuevo y de la mejor 
marca y de mecanismo más perfec-
to, con 40 rollos de música, l'uede 
ver?e en Tenerife. 5. 
28392 3 d. 
FORD, O» B l T E E X BUENAS 
condiciones part traoajar, lo solici-
to; se dan garantías; se suplica no 
quiero logreros ni Informales; en-
tendiendo no lo compro, lo alquilo 
para pesetear. Manden tarjetas: 
Reina, 74. J . Martínez. 
28763 3 d. 
N E V E R A , LAVAMANOS D E pa-
red, urna para imágenes, vestidor, 
mesa de noche, dos jarrones, repi-
sas, dos l lns .le gas, casi nuevo to-
do. Se vende barato en Galiano, 
60, altos, ent.ada por Neptuno. 
8d-30. 
AUTOMOVILES FORD, 1916. 
Se venden 3 muy baratos; de 11 a 
12 y de 4 a C. Ii-forman, Neptuno 
11. altos. 2 d. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Inelán) 
Carruajes de lujo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. Teléfonos A-1338 
estabh •n. 
OónlltM) IVniández 
I . S F K . D s : SM V LN DI N OUA-
tro, de dos metros de tamaño, por 
uno de ancho, propios para hotel, 
café o barboMa. Hmpedrado y Ha-
bana, barbería, informan. 
28405 | d. 
P A U S E 
¿A. a ato que ubted necesi-
ta. P i d a C a t á l o g o gratis en 
castellano a 
E . W . M I L E S . P r a d o . ? 
T E L F . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos m á q u i n a s 
i e d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
Rafenffieo aparato de acetileno, 
casi nuevo, .muy cómodo, económi-
co y sencillo de manejar. Carga 
basta 40 llb-as carburo granulado. 
Precio $35. Calle 8. número 57. L a 
Sahid. Tome el tranvía nue sale pa-
ra Rincón a ios 6 Vi. lO' i o 2'i 
28734 9 d. 
¿GANGA EN MAQUINARIA? 
Por no serle útil a su dueño 8« 
venden las máquinas siRuiontes, v se 
pueden ver en el P U E B L O D E L A 
CIDRA, Establecimiento de Ropa del 
f>eñor H. Castillo. 
Un Motor de Petróleo REM1NG-
TON de 15 Caballos, completo, y en 
bu«ii funcionamiento. 
OTRO ídem OLTON, de Alcohol, de 
4 Caballos. 
OTRO idem OLTO, de Alcohol, de 
2 Caballos. 
K>tos dos necesitan pequeñas re-
paraciones. 
Un Dinamo de la General Eloctri-
cal Company de 12.K. por 220.W. Co-
iriente continua en muy buen estado 
y muy poco uso. 
Un Cilindro de Bomba de pozo pro-
fundo. Todo esto por la cantidad de 
$900. N O V E C I E N T O S PESOS Ame-
ricanos. 
C 5421 6d-3(l 
I M P R E S O R E S , QAKGA: F O R 
tener que embarcarme vendo im-
prenta con dos máquinas, ¿uchi-
l!a y material, prensadora y de-
míís útiles, en 80 mOnodas oficial. 
Gallano, 88, joyéií». 
0 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G L L l ' K K R L I K O 
Calzada del Monte 9, Rabana. 
Compra y venta d« mueblM. 
rrer.da» finas y rr.pa. 
i 27,543 14-d l 
ACIOMOVII , : E 
del famoso fabrica 
si nuevo, con una 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
" L a Venec iana ." Angeles, n ú -
mero 23, entre Maloja y Sitios. 
T e l é f o n o A-6637. 
MI L R L L S Q| B SI , VL.NOLN; 
una cama impirtal en buenas con-
diciones, un ©sciparato de ¡unas bi-
seladas, dos mesltas de centro, una 
mesita de noche, un lavabo con su 
esnejo, tambié.i- cuatro sillas un 
fogón, una m»*», de comer. Infor-
I VDL I NO 
Mármon. ca-
llosa cuña de 
6:« gomas nuevas, 
odas horas en San 
.v4. Su dueño: Ga-
S0. Pregunten por 
9 d. 
C a j a d e C á n d a l e s 
ca, arreos cioraaos para ironco y 
algunos muebles, por embarcarme 
los quemo. Véalos en Industria, 101, 
encargada. 
28949 11 d. 
W Y lim ARTIFICIALES 
A M E D I D A 
MI LOS Y MI LAS: ACABO D E 







P I T O S A $100 
Más baratas que Ir.g 
que se haosn en si 
extranjero. 
i 
A . D . R o m á a 
LUZ, 87. TELEF. A-1Í63* 
recto con el 





E X D E CN ESPLENDIDO 
vil, de siete pasajeros, en 
lernaza. 2:, esquina a Lam-
1 d. 
B a r r o R e f r a c t a r i o 
T r a d e M a r k " M A G " p r i m e r a 
clase. De venta en ferreterías y al-
macenes de barro. Unico receptor: 
C. J. Glynn. Teléfono A-35 51. Egi-
do, 97. Habana. 
26253 7 d. 
L L E V E D I N E R O 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
, ^ , , , „ | | 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a c i d a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d f e p ó s i t o S i 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s ^ c ^ r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e # 
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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
TJOS pupitres y las tribimas estaban 
totalmente oeupados. 
Kl señcM- Conde de Romanones pre-
guntó al Ciol>lerno si sus propósitos al 
prorrogar d >s horas diarias las sesio-
nes son los de dar tiempo para la 
(iisciLSlón del proyecto de reforma*; 
militares. 
E l Presidente del Congreso, señor 
«ioii/ále/. Besada, le contestó aflrma-
tivamonte. 
E l señor Conde de Romanones pro-
nunció a eontinuación un largo dis-
curso en el que expuso e! peligro en 
que se en<-u"ntra el Gobierno de fal-
tar a lo que ordena la Constitución 
M llega al mes de Enero sin tener 
;iIii'>lmdos !os presupuestos. 
"¡Los liberales—dijo—at eptaremoft 
la prórroga que pide el Gobierno si 
ella es necesaria; pero el Gobierno 
contrae una grave responsabilidad 
ante el país si a pesar de esa prórro-
ga no se adelanta mada en la discu-
sión de los presupuestos." 
"Además—continuó diciendo—si al-
guna minoría liace franca obstruc-
ción nada ¡ao habrá adelantado con 
haber prorrogado las sesiones.'* 
Al jefe de los liberales le contestó 
el señor Dato. 
E l Presidente del Consejo reiteró 
a la Cámara la necesidad que existe 
de que sea aprobado el proyecto de 
reformas militares y se lamentó de 
que a pesar de que Van transcurridos 
ya veinte sesiones, desde que se ini-
ció el debate sobro dicho proyecto, 
aun se está discutiendo el primer ar-
tículo. 
Volvió a hacer uso de la palabra el 
señor Conde de Romanones y dijo 
que los principales obstruccionismo 
son los ministeriales. 
'•Nosotros, los Uberalcí*—terminó 
diciendo—coiitinuaremos en nuestra 
actitud de extrema prudencia y reti-
raremos Hlffimas enmiendas que te-
níamos preparadas. De ese modo, si 
la labor del Gobierno es nula, no po 
drá culpármenos de haberle puesto 
obstácidos." 
E l Congrego, de acuerdo con el de 
seo del Gobierno, acordó acceder a 
la prórroga de la sesión. 
E l diputado republicano, señor So 
riuno, dentinrió el hecho ocurrido an-
teayer en Almería, de que unos in-
dividuos disfrazados asaltaron la Im-
prenta de '\E1 Pueblo", causando 
— — . . - II III •••••IMIIM.MIM 
.sE AGRAVA L , \ SITUACION' P O L I -
T I C A 
AL .MKNTA IvA CONFUSION.—CON-
F E R E N C I A D E UN MINISTRO 
CON EL, R E Y . — G R A N E S -
P E C T A C I O N 
Madrid, 1. 
Todos los periódicos, incluso los 
monárquicos, en los coméntanos que 
dedican a Ja jomada parlamentaria 
de ayer, que fué completamente ad-
versa para el Gobierno, dicen que en 
ella lia quedado demostrado lo pobre 
que es la política espfáíoki. 
1 -si nota más Interesante que se es-
tá dando aL'tualmente en política, se-
gún dice la prensa, es la injustificada 
intrausiRCiu ia del señor ,Dato, 
Añaden que dicha actitud es debi-
da a algún misterio, y aXirman que 
ella es la <aiisante de que*la situación 
se haya agravado. 
Continúan diciendo que la opinión 
pública contempla entristecida ¿as lu-
chas bizantintts (pie se vienen desarro-
llando v ijuo hacen perder a las Cor-
tes su seriedad y prestigio, haciéndo-
las en cambio presentar marcadas 
muestras de decadencia, 
Ifit confusión política es enorme y 
se acentúa ante el anuncio de que 
las minorías están decididas a liacer 
más eficaz su obstruoción. 
Se considera que el proyecto de 
reformas militares ha fracasado y 
que él será el causante de la caída 
de! (iobiemo. 
I n ministro visitó anoche al Rey en 
, i teatro .le 'a Zarzuela, donde el Mo-
narca se encontraba presenciando la 
función de desi)edlda del barítono 
Straciiari. 
Don Alfonso abandonó el teatro y 
conferenció extensamente con el con-
-ejero. 
A última hora se acentúan los ru-
mores de haberae agravado mucho la 
situación política. 
E l señor Dato l ia convocado urgen-
temente a Consejo a los ministros. 
Ilcina gran expectación. 
SESION D E U CONGRESO 
LA P R O R R O G A D E LAS SESIONES. 
— L A P R O T E C C I O N A LOS E S -
PAÑOLES D E A M E R I C A 
Madrid, 1, 
E n el Congreso de los Diputados 
reirarba hoy extraordinaria expecta-
ción. 
E l R e v e r b e r o d e fias t r i u n f a 
S o b r e e l R e v e r b e r o d e A l c o h o l 
Por sd E c o n o m í a , Seguridad y Rapidez. 
Los í r e c ü e a t e s accidentes del Reverbero 
de a lcn i io l , t e r m i n a r á n e l d ía que todas 
nuestras fami l i a s tengan instalado en 
sus casas un REVERBERO DE GAS. : i ¡ 
La E x p o s i c i ó n , P rado y San M p e l 
TELEFONO A.8717 
Havana Electr ic Rai lway l i g h t and Power Co. 
grandes destrozos en la^ máquinas. 
Añadió que d suceso había causado 
soñera I indignación y que el eoiner-
cio alnicrijnse liabia cerrado sus 
puertas en señal de prote-ia. 
Terminó su interpelación pregun-
tando ai Gobierno qué es lo qiK' hi-
cieron las autoridades liara averiguar 
quiénes son los asaltantes y para pro-
ceder al correspondí ente castigo de 
ellus. 
E l ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, declaró que ha-
bía telegrafiado al gobernador eivil 
de Almería exigiéndole la dctciiHón 
de los asallames. 
"Sí quedara probado—dijo—que 
hubo ineptitud en este caso por parte 
de las autoridades e inca]>aeidad pa-
ra proteger la> propiedades y los eiu- | 
dadanos. haremos la debida justicia,"' 
Pné muy apiaudido. 
E l ministro de Gracia y Justieia, se-
ñor Burgos, contestando sobre este 
mismo asunto al señor Soriano. dijo 
que había sido nombrado mi juez es-
pecial para que entienda en el asun-
to. 
11 señor Azcárate expresó su de^j 
confianza de que llegue a liacerse 
completa justicia. 
Continuó después la interpelación 
presentada i>or don Gabriel Maura 
sobre la protección que merecen los 
españoles que viven en el extranjero. 
Contestó al señor Maura Gama/o 
el ministro de Estado, señor Marqu:s 
de Lema, diciendo que el Gobierno 
tiene tomadas medidas extraordina-
rias para gainuitír en lo posible las vi-
das e intereses de los españoles. 
Defendió a los diplomáticos que 
España tiene en Améri<>a y dijo de 
ellos que en todo caso han protegido 
a los españoles. 
E l señor Ortega Gasset pronunció 
Un elocuentUimo discurso en favor de 
los españoles que viven en América-
Dijo que ?as Cortes están en el̂  de-
ber de dedicar preferente atención a 
las relaciones comerciales y espiritua-
las entre España y las naciones ame-
ricanas. 
Consideró justas las quejas de los 
compatriotas residentes en dichos 
pafaQB y los elogió porque con su es-
fuerzo y admirable orgajüzación han 
conseguido resultados maravillosos. 
Terminó ¡-u hermoso discurso el 
señor Ortega Gasset diciendo que es 
de jnsticia pedir una reparaeiém eco 
nómica por las vidas y propiedades 
españolas sacrificadas en Méjico. 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
S E I S H E R I D O S G R A V E S 
Salamanca. 1, 
' Cerca de esta ciudad ha ocurrido 
un grave accidente ferroviario. 
Sois vagones de un taren de viajeros 
ce de-prendicron de la máquina y 
cayeron en un terraplén. 
ResuJtaroa seis heridos graves y 
otros muchos leves. 
CON FUSION PO I J T I C A 
Madrid, 1. 
Reina gran confusión política. 
L a actitud en que se ha colocado 
el gobierno al retirar la fórmula de 
arreglo que había presentado, ha des-
concertado a todos. 
PROPOSICION DETi G O B I E R N O A 
DAS MINORTAS 
Madrid, 1. 
E n la sesión del Conereso. el señor 
Alvarado ofreció fa<i!itar la manera 
de llegar a nn acuerdo el Gobierno 
y las minorías. 
Dos Beüores SalvateSa, Venlosn, So-
riano, Alvarez (don Melquiad v-O. Se-
ñantes. Vázquez de Mella, Iglesias y 
Derroux pronuirciaron extensos dis-
cursos combatiendo con obstimición 
al Gobierno. 
E l señor Dato propuso como for-
mula conciliatoria que se c-eiebrert 
dos sesiones diarias y que en una de 
ellas se disculan los pres-.upuestos y 
en la otra el proyecto de reformas 
militaros. 
Contestó al Jefe del Gobierno el 
Conde de Romanoiu-s. quien dijo que 
lo propuesto por el señor Dato supo-
ne en él un buen deseo; pero que es 
imposible ser llevado a la práctica, 
porque a las nueve de la mañana, llo-
ra en que empezará la primera sesión, 
no asistirá a ella ningún señor dipu-
tado. 
Otros oradores hirieron algunas ob-
o I m p o r t a n t e 
DE. 
SA/M LÁZARO Í 9 9 
i r e t r a t o e s t á e n t o d a s l a s l a t a s d e L e c h e L e c h e r a . 
L E C H E R A , es la marca de leché que prefieren las madres de familia 
porque es el mejor alimento para sus hijos; los engorda» 
hace fuertes, saludables y felices. 
jecciones a la fórmula propuesta por 
el señor Dato. 
E l Jefe del Gobierno se levantó del 
banco azul haciendo una mueca dej 
iciMignancia y dijo que la fórmula 
por él presentada quedaba desde lue-
go retirada-
Añadió que los restante asuntos 
quedaban en el estado en «pie se en-
coiitmlian urdes. 
lia mayoría «plaudió con entusias-
nm al señor Dato. 
DATO C O N F E R E N C I A 
CON 1,1; R E Y 
NO HAY CRISIS 
Madrid, 1. 
E l Jefe del Gobierno, don Eduar-
do Dato, ha celebrado una conferen-
cia con el Key informándole de la 
marcha de l«»s debates políticos. 
Al salir ilo la conferencia desmintió 
el señor t)ato ante los periodistas que 
uixicran fundamento los rumores que 
acerca de la crisis corrieron con in-
sistencia. 
Añadió que diariamente se prorro-
! garán las sesiones del Congreso y 
¡ que en ellas continuará la discusión 
' del proyecto de reformas militares. 
CONTINUA DA OBSTRI CCION E N 
E l i CONGRESO 
Madrid, í. 
E n la sesién del Congreso el señor 
Iglesias habló de la necesidad de 
perseguir o reglamentar el juego. 
E l ministro de la Gol>crnación, se-
ñor Sánchez Guerra le contestó que 
es necasario reglamentarlo y modifi-
carlo. 
E l señor Marqués de la Frontera 
denunció a ¡a,s Compañías de ferro-
carriles que atrepellan las legres de 
sanidad al no dcslnfeclar los vagones 
que les sirven para el transporte del 
ganado. 
E l ministro de Foincnío señor E s -
pacia, declaró que en lo sucesivo se 
liará cuinpli:' la ley. 
E l diputado republicano señor Nou-
gués preguntó el molivo de los fre-
cuentes viajes que realiza el ev-Sul-
tán de Marruecos. Muley Hafid. 
E l ininistro de Estado, señor Mar-
qués de Dema, afirmó que dichos via-
jes solamente obedecen al ddneo que 
tiene el ev-Sultán de conocer a E s -
paña, donde se le ha dispensado una 
cordial acogida. 
A continuación prosiguió el debate 
sobre el proyecto de reformas mili-
tares. 
JiOs señores Ayuso y Domingo pro-
nunciaron extensos discursos comba-
tiendo el artículo primero, que se re-
liere a la rebaja de edad para los ge-
nerales en activo. 
E l presídante del Congreso, señor 
González Besada, propuso que se pro-
rrogara la :.esión por haber termina-
do el tiemoo reglamentario. 
Los republicanos, reformistas y na-
cionalistas pidieron que el asunto 
se soincíiciM a volación nominal. 
Se acor.ló la prórroga por 135 vo-
tos de los ministeriales, hiérales y 
demócratas, Contra 25 de las restan-
tes minorías. 
En cW- ello eonnimó su di-cur-
so el señor Domingo, quien se mostró 
francamente obstmecionista. 
Terminado el discurso del señor 
Domingo ;-e aprobé> el artúnilo pri-
mero y se (lOSO a discusión el segun-
do. 
Este fué combatido por el señor 
Verdaguer, que como el anterior ora-
dor, hizo franca ol)strucción. 
nador civil dq Valencia tolera el (uej 
E l ministro de Instrucción " -—— • 
señor Andrade. hizo la defensa d< 
la altada autoridad valenciana. 
E l ministro de Gracia y .lusticia, 
señor Burgos, prometió dirigir una 
excitación a los jueces para que pcr« 
sigan sin descanso el juego. 
-
(MAS CVBl iES D E ESPAÑA EN LA 
PAGINA OCHO) 
SESION D E I i 
Madrid, 11. 
SENXDO 
E n la se-ión del Senado, el señor 
Polo Peyrol,,n denunció que el gober-
Zona Fiscal de la Habana 
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